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1. Introducción 
 
Incrementar la presencia de las mujeres en la ciencia es un objetivo compartido 
actualmente por los gobiernos y las instituciones científicas de los países más 
avanzados. Las mujeres están infra-representadas en el sistema científico, pero, 
además, se ha descrito una desigual presencia según las áreas, de forma que tienden 
a concentrarse en las ciencias de la vida y su número es muy escaso en las 
ingenierías (segregación horizontal); y su presencia en los puestos más altos de la 
jerarquía científica es escasa (segregación vertical). En la Unión Europea, la 
preocupación por esta situación llevó a la creación en 1999 de la Unidad de Mujeres y 
Ciencia y el Grupo de Helsinki, y a la publicación en 2001 del Informe ETAN, que 
constituye el primer análisis del “estado de la cuestión” en los países europeos. Entre 
las recomendaciones que emanaron de este informe se puede mencionar la necesidad 
de desarrollar indicadores precisos y fiables por género, integrar la dimensión de 
género en los programas de la UE y de sus Estados Miembros y desarrollar programas 
y medidas específicas orientadas a obtener una representación equilibrada de 
hombres y mujeres en los distintos niveles del sistema investigador.  
 
En las últimas décadas, se ha avanzado de forma muy notable en la obtención de 
indicadores por género (ver por ejemplo, She Figures 2009), se han desarrollado 
numerosos estudios orientados a identificar las barreras y dificultades que encuentran 
las mujeres en el desarrollo de su carrera científica y se han puesto en marcha 
diversas iniciativas para atraer a las mujeres a la ciencia y apoyarlas en el desarrollo 
de su carrera (ver por ejemplo, EC 2010).  
 
En España, la aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres busca avanzar hacia la efectiva igualdad en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, cultural y política. El Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades (www.mtas.es/mujer/novedades/docs/Plan_estrategico_final.pdf), 
principal instrumento de desarrollo de la Ley Orgánica antes mencionada, aprobado en 
diciembre de 2007, establece objetivos en doce ejes o dimensiones entre las que se 
incluyen la Educación, la Innovación y el Conocimiento, y se resalta la importancia de 
que la mujer no quede excluida del sistema ciencia-tecnología, que es una fuerza 
esencial de cambio social. Se señala el interés de alcanzar la paridad de género a 
cualquier nivel de la actividad científica y tecnológica, desde la educación y la 
investigación, a las academias y órganos de toma de decisión, y se establecen 
propuestas de actuación en cada uno de los ejes descritos. El conjunto formado por la 
Ley de Igualdad, la Ley de Universidades (LOMLOU) de 2007 y la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación de 2011, aportan un marco legal que intenta eliminar las 
barreras de género y favorecer la igualdad. 
 
España dispone de una Unidad de Mujeres y Ciencia, creada en 2005, que impulsa la 
perspectiva de género en las políticas de ciencia, tecnología e innovación de nuestro 
país. Esta Unidad promueve la presencia de mujeres en el sistema científico, la 
transformación estructural de las instituciones científicas para posibilitar su 
modernización y la inclusión de una perspectiva de género en su funcionamiento, y el 
desarrollo del campo de los estudios de género. Ha propiciado la realización de 
estudios y la colección de datos estadísticos y ha generado algunos documentos de 
gran interés para conocer la situación de las mujeres científicas en nuestro país (ver 
por ej. Sánchez de Madariaga, De la Rica y Dolado, 2011). 
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Aunque las mujeres han conquistado importantes avances en las áreas de educación 
e investigación, esto no se refleja en las posiciones que alcanzan en los puestos más 
altos y en los órganos de decisión y poder de estos mismos ámbitos (ver por ej. 
Etzkowitz et al.2000; Feller, 2004; She Figures, 2009). Así, solo un 15% de los “full 
professors” son mujeres en las universidades europeas, y las mujeres están infra-
representadas en los consejos asesores con capacidad de decisión de la mayor parte 
de los países europeos. Para la Comisión Europea la infra-representación de la mujer 
en las categorías más altas de la escala científica, además de constituir un “déficit 
democrático”, contribuye a mermar la capacidad productiva e innovadora de los países 
(Feller, 2004; European Commission 2008). La escasa presencia de la mujer en los 
órganos encargados de la toma de decisiones científicas dificulta que se consideren 
sus opiniones y limita su participación en la definición de las agendas científicas. Por 
otro lado, no facilita la visibilidad de las mujeres investigadoras, para que sirvan de 
modelo a las nuevas generaciones y contribuyan a atraer y retener a mujeres jóvenes 
en la carrera investigadora.  
 
Para paliar esta situación, la UE hace hincapié en la importancia de desarrollar 
estadísticas desagregadas por sexo y nuevos indicadores que permitan examinar la 
situación de la mujer en los altos cargos. El desarrollo de estadísticas por género es 
esencial para conocer la situación de las mujeres en los distintos países y áreas 
científicas, y es el primer paso necesario para dar a conocer la situación de 
desigualdad e impulsar medidas correctoras. Por otro lado, la UE ha desarrollado 
distintos esfuerzos en este tema, que incluyen la organización de grupos de expertos 
para estudiar la situación e identificar iniciativas que faciliten el acceso de las mujeres 
a los puestos de decisión (ver por ejemplo el grupo de expertos WIRDEM), la inclusión 
del tema entre sus áreas de actuación prioritaria en los planes de trabajo1 y el 
establecimiento de objetivos concretos a alcanzar en un futuro (porcentaje deseable 
de mujeres en comités y convocatorias). En relación con este último punto, distintos 
estudios comisionados por la UE recomiendan garantizar una mínima presencia 
femenina en los órganos de toma de decisiones científicas (por ej. 40:60), a la que se 
debe llegar progresivamente, y cuyo cumplimiento debe ser vigilado por los gobiernos 
nacionales y regionales (ver por ej. European Commission 2008; ETAN, 2000). 
Asimismo, se señala la importancia de las reformas estructurales en las instituciones 
científicas para romper con la rigidez detectada en las estructuras de la élite científica 
y hacerla más permeable a los cambios orientados a favorecer el equilibro de género. 
 
Existe una variada tipología de órganos con capacidad de toma de decisiones en 
ciencia, entre los cuales se incluyen los consejos asesores de las distintas agencias 
que financian la investigación, los comités de evaluación de proyectos de investigación 
o becas, las juntas rectoras de instituciones dedicadas a la investigación, o los comités 
editoriales de las revistas científicas, por citar algunos ejemplos. Los comités 
editoriales de las revistas científicas, junto con los expertos evaluadores, desempeñan 
un papel crucial en la ciencia. De hecho, han sido denominados los “guardianes” o 
“gate-keepers” de la ciencia, ya que contribuyen a garantizar la calidad y relevancia de 
la investigación que se publica y difunde a través de las revistas científicas (Crane 
1967; Merton 1977). Según Ziman (1968), los miembros de los comités científicos de 
las revistas son la piedra angular de la ciencia. Su importante cometido explica que 
deban ser investigadores con prestigio y experiencia en su campo de actividad, y con 
amplios conocimientos que les capaciten para evaluar los originales que reciben las 
revistas y decidir sobre la conveniencia o no de publicarlos en función de su 
originalidad y relevancia (Lee, 1997; Williams y Rodgers, 1995). Por otro lado, los 
miembros del comité científico no suelen recibir ninguna compensación económica por 
                                                 
1 Roadmap for equality between women and men- 2006-2010. DG Employment. COM(2006)0092 of 
01/3/2006 
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su trabajo como revisores; pero a cambio gozan de un prestigio (Kaufman, 1984) entre 
la comunidad científica y un acceso privilegiado a la información (Gilliland y Cortina, 
1997; Parker, Guthrie y Gray, 1998). 
 
En este contexto, es claro el interés del objetivo de esta investigación, enfocada a 
analizar si las mujeres están bien representadas en los comités editoriales de las 
revistas científicas, sobre los que recaen las decisiones sobre la publicación de los 
trabajos de investigación que reciben las revistas. La literatura sugiere que las mujeres 
están poco representadas en los distintos órganos de toma de decisiones, tanto en los 
que distribuyen fondos para la investigación, como en los que deciden sobre la 
publicación de los trabajos originales de investigación (ETAN, 2000). Algunos estudios 
previos señalan que las mujeres están infra-representadas en los comités científicos 
de revistas internacionales en las áreas de Ciencias Médicas y de la Vida (Porter et al. 
2003; Addis y Villa 2003). Un estudio anterior de los participantes de esta investigación 
mostró que sólo un 4% de los miembros de los comités editoriales de una selección de 
revistas de matemáticas eran mujeres, frente a un 14% de mujeres entre los autores 
de artículos en las mismas revistas, y un 10-20% de investigadoras femeninas en la 
disciplina según los países (Mauleón y Bordons, 2007). Estos datos sugieren la 
existencia de la denominada “segregación vertical”, según la cual el porcentaje de 
mujeres desciende al ascender en la jerarquía científica, existiendo un “techo de 
cristal” que dificulta la llegada de la mujer a las posiciones de mayor influencia 
científica y social (ver por ej. Palomba y Menniti, 2001). 
 
La publicación de los resultados de la investigación es una fase esencial del proceso 
investigador, ya que es el principal medio de difundir el nuevo conocimiento que se 
genera en la investigación. Este hecho explica que el análisis de las publicaciones 
científicas de los investigadores constituya en la actualidad un criterio esencial en la 
evaluación de su actividad investigadora (ver por ej. ANECA, CNEAI). Este estudio 
pretende analizar la participación de las mujeres en la difusión del nuevo conocimiento 
a través de publicaciones científicas (la mujer como autora), y su presencia en la élite 
investigadora que forma parte de los comités editoriales de las revistas científicas de 
calidad. Se propone analizar las revistas españolas recogidas en la base de datos 
Web of Science, considerando que éstas son revistas españolas de difusión 
internacional y de alta calidad, que han superado con éxito la evaluación de calidad 
científica y formal requerida para ser incluidas en dicha base de datos.  
 
Este estudio constituye un paso más en la obtención de indicadores científicos por 
género, línea en la que el grupo ACUTE, que cuenta con una sólida trayectoria en 
estudios cuantitativos de la ciencia, ha trabajado en los últimos años. Ante las 
recomendaciones de la UE sobre el interés de introducir la dimensión de género en los 
estudios, el grupo ha desarrollado diversas investigaciones, entre las que se puede 
citar un estudio comparativo del desempeño científico de los investigadores del CSIC 
por género, a través del análisis de sus publicaciones científicas (productividad, 
visibilidad, impacto y colaboración), apoyado por un proyecto del Instituto de la Mujer 
(Incorporación de la dimensión de género a los estudios bibliométricos; I+D+I 87/02) 
(Mauleón y Bordons, 2006)(Mauleón, Bordons y Oppenheim, 2008); y un estudio del 
desempeño tecnológico de los investigadores españoles a través de sus patentes 
solicitadas en la OEPM y EPO (Indicadores de actividad tecnológica desagregados por 
género; I+D+I Exp.67/05) (Mauleón y Bordons, 2010). 
 
El estudio actual se enmarca en la Acción Complementaria titulada “Indicadores de 
género en las publicaciones científicas: “gate-keepers” y autores” (CSO2008-03454-E), 
financiada por el Plan Nacional de I+D+i y tiene por objeto profundizar en el 
conocimiento de la situación de las mujeres en la ciencia española a través de su 
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presencia en el principal canal de comunicación del nuevo conocimiento, constituido 
por las publicaciones científicas. 
 
2. Objetivos  
 
El objetivo principal de este estudio es evaluar la presencia de las mujeres en la élite 
investigadora que forma parte de los comités editoriales de una selección de revistas 
científicas españolas de calidad, así como su participación en la producción y difusión 
de nuevo conocimiento científico a través de su presencia como autoras en dichas 
publicaciones. Se establece como marco de referencia la presencia de las mujeres en 
el ámbito científico y académico de España y, más concretamente, en el sector de la 
Enseñanza Superior del país; y se extiende el análisis a una selección de revistas 
internacionales paradigmáticas de cada disciplina para situar los resultados en el 
contexto internacional. 
 
Así pues, el estudio analiza dos aspectos básicos de las revistas científicas desde una 
perspectiva de género: a) la composición de los comités científicos; y b) características 
de la autoría de los artículos publicados en las revistas. Ambos aspectos se analizan 
en un conjunto de revistas españolas de alta calidad, y en una selección de revistas 
internacionales de referencia. En este contexto, se plantean diversos interrogantes: 
 
a) En relación a los comités editoriales 
 
• ¿Cuál es la participación de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas científicas españolas?¿Constituyen los comités editoriales 
un reflejo de la actividad científica que hombres y mujeres desarrollan en el 
área de pertenencia de la revista? 
• ¿Qué cargos ocupan hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas?¿cuál es su cometido científico? 
• ¿Hay diferencias en la participación femenina según áreas temáticas?  
• ¿Se observa una creciente presencia de las mujeres en los comités 
editoriales en los años más recientes? 
 
b) En cuanto a la autoría de los documentos publicados en las revistas analizadas 
 
• ¿Cuál es la participación de hombres y mujeres en los documentos 
publicados en las revistas analizadas? 
• ¿Existen diferencias por género en los hábitos de colaboración de los 
investigadores? ¿Hay diferencias por género en la tendencia a figurar como 
autor único de los documentos? ¿Existen diferencias por género en la 
tendencia a colaborar con investigadores de otros países? 
• ¿Tiende a aumentar la presencia femenina entre los autores de los 
documentos en los años más recientes? ¿Se alcanza la paridad en alguna 
de las áreas analizadas? 
• ¿Están hombres y mujeres representados en los comités editoriales de las 
revistas en la misma medida en que ellos actúan como autores de 
documentos? 
 
c) En el contexto nacional, 
 
• ¿La presencia de hombres y mujeres como autores de documentos es un 
reflejo de su presencia como investigadores en la comunidad científica 
española? 
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• ¿El acceso de las mujeres a los comités editoriales es tan restringido como 
el acceso  a las escalas superiores de la profesión investigadora? 
 
d) En el contexto internacional 
 
La participación de hombres y mujeres en los comités editoriales de revistas españolas 
de alta calidad, ¿es similar a la detectada en las principales revistas internacionales de 
sus respectivas disciplinas? ¿Y la participación como autores de documentos? ¿Existe 
una relación similar en ambos tipos de revistas entre el porcentaje de mujeres en los 
comités editoriales y el correspondiente a autores de documentos?  
 
3. Metodología 
El objeto concreto de estudio en esta investigación incluye:  
 
a) El comité editorial de 131 revistas españolas, seleccionadas por estar incluidas en 
la base de datos Web of Science (WoS) durante algún año del periodo 1998-2008. La 
inclusión de las revistas en WoS se considera un criterio de calidad, ya que dicha base 
de datos realiza una cuidadosa selección de las revistas a incluir atendiendo a criterios 
científicos y formales 
(http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_pr
ocess/). Por todo ello, se considera en este estudio que estas revistas son 
representativas de la actividad científica española en las diversas disciplinas científicas 
analizadas. 
 
b) Estudio de autoría realizado sobre una muestra de 36 revistas españolas 
seleccionadas en función de diversos criterios: inclusión en WoS durante todo el 
periodo (1998-2008), inclusión del nombre completo de los autores en los documentos, 
acceso al documento (para averiguar el sexo de los autores). 
 
c) Estudio del comité editorial y de la autoría en una muestra de 17 revistas 
internacionales paradigmáticas dentro de sus disciplinas, con el fin de comparar el 
comportamiento de las revistas españolas con revistas internacionales de prestigio. 
 
3.1. Fuentes de Información 
En este estudio se han utilizado distintas fuentes de información que se explicitan 
a continuación. 
 
• Base de datos internacional Web of Science (WoS). Base de datos 
multidisciplinar que recoge más de 10.000 revistas seleccionadas según 
criterios de calidad científica y formal. Producida por Thomson Reuters 
(EEUU), antes ISI. Incluye el Science Citation Index Expanded (SCIE), el Social 
Sciences Citation Index (SSCI) y el Arts&Humanities Citation Index (AHCI). Se 
han descargado de esta base de datos las publicaciones en revistas españolas  
incluidas en el SCI durante el periodo objeto de estudio. La base de datos WoS 
recoge una selección de las principales revistas científicas y su uso permite 
obtener una visión de la producción científica de un país en su vertiente más 
internacional. 
 
• Base de datos ISOC (Índice Español de Ciencias Sociales y Humanas). 
Utilizada para la descarga de los documentos publicados en las revistas 
españolas de ciencias sociales y humanas analizadas en este estudio. Se 
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utilizó esta base de datos en lugar de WoS porque ésta ultima realiza una 
selección parcial de las revistas en ciencias sociales y humanas.  
 
• Journal Citation Reports (JCR). Publicado anualmente por Thomson Reuters, 
proporciona importantes indicadores de producción y visibilidad internacional 
de las revistas incluidas en el SCIE y SSCI (impacto, citas). El factor de 
impacto de las revistas es un criterio ampliamente aceptado para determinar la 
importancia/prestigio  de las revistas dentro de sus categorías temáticas. Este 
indicador se ha tenido en cuenta en la selección de revistas internacionales de 
referencia, priorizando aquéllas de alto prestigio bien posicionadas en sus 
disciplinas. 
 
• Scimago Journal Rank (SJR). Constituye un indicador de la visibilidad y 
prestigio de las revistas incluidas en la base de datos Scopus 
(http://www.scimagojr.com/), en la que desempeña un papel similar al factor de 
impacto antes mencionado calculado sobre las bases de Thomson. Se ha 
utilizado para conocer el prestigio de las revistas de Humanidades, para las 
cuales se calcula el SJR, aunque no cuentan con factor de impacto en el JCR.  
 
• Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas (RESH), elaborado por el 
grupo EPUC, del IEDCYT-CCHS-CSIC. Miden influencia y uso de una 
selección de revistas en 8 disciplinas de Ciencias Sociales y 8 disciplinas de 
Ciencias Humanas a través de siete parámetros: 1) Años de vida de la revista, 
que permite valorar la continuidad de cada proyecto editorial; 2) Cumplimiento 
de la periodicidad; 3) Cumplimiento de criterios Latindex; 4) Existencia de 
revisores externos para la selección de originales; 5) Valoración de la revista 
por parte del profesorado universitario y del personal investigador, valorado en 
función del porcentaje de los mismos que consideran a la revista “buena” o 
“muy buena” en su campo; 6) Índice de Impacto Medio 1999-2003, 6) Promedio 
de los cinco índices de impacto anuales que refleja el uso que la comunidad 
científica hace de las revistas; y 7) Visibilidad internacional de la revista a 
través de su presencia sistemática en bases de datos internacionales. Estos 
parámetros se ponderan, de forma que la puntuación máxima que puede 
obtener una revista es de 100 puntos (http://resh.cindoc.csic.es/index.php). Se 
ha utilizado este producto para conocer la influencia de las revistas de Ciencias 
Sociales sin factor de impacto calculado en el JCR (por tener menos de 2 años 
de cobertura en WoS) y de las revistas de Humanidades, para las que no se 
calcula el factor de impacto en WoS. 
 
• Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Eurostat: consultados 
para obtener datos relativos a la distribución de los recursos humanos en 
investigación por género. (http://www.ine.es/; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). 
 
3.2. Selección de revistas españolas 
 
Se ha analizado la composición del comité editorial de 131 revistas españolas 
recogidas en la base de datos Web of Science durante algún año del periodo 1998-
2008. Se partió de 142 revistas que cumplían esta condición, pero se excluyeron 11 
títulos de estudio por diversos motivos (cambio de título en mitad del periodo, inicio o 
cese en algún año intermedio del periodo, falta de accesibilidad a la revista). 
 
La distribución de las revistas analizadas por áreas temáticas se muestra en la tabla 1. 
La clasificación en áreas temáticas corresponde a la utilizada por el grupo ACUTE del 
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IEDCYT-CCHS-CSIC en los estudios bibliométricos basados en la base de datos Web 
of Science, que distingue nueve grandes áreas temáticas. En este trabajo el estudio se 
limita a ocho grandes áreas, porque se ha excluido la Física, dado que sólo se 
identificó una revista de esta área temática2, y no se consideró adecuado caracterizar 
un área en base a una sola revista. Hay que señalar que de las 131 revistas objeto de 
estudio, 81 cuentan con factor de impacto en el año 2009, bien en el SSCI JCR o en el 
SCI JCR. 
 
Tabla 1. Número de revistas analizadas según el criterio de estudio y por 
áreas/disciplinas 
 
Número de revistas analizadas  
Áreas/disciplinas Comité editorial Autoría 
Agric./Biol./Medio Ambiente 13 2 
Biomedicina  13 2 
Ciencias Sociales 35 14 
      Derecho (2) (2) 
      Documentación (2) (2) 
      Economía  (7) (2) 
      Educación (6) (2) 
      Geografía  (2) (2) 
      Psicología (11) (2) 
      Sociología (2) (2) 
Humanidades 31 10 
     Arte  (2) (2) 
     Filosofía  (4) (2) 
     Historia (9) (2) 
     Historia y Filosofía de la Ciencia (2) (2) 
     Hum./Interdisciplinar (3) (0) 
     Literatura/Lingüística  (9) (2) 
     Hum./Otras disciplinas (2) (0) 
Ingeniería/Tecnología  9 2 
Matemáticas  10 3 
Medicina Clínica  24 2 
Química 2 2 
TOTAL 131 36 
Nota: el sumatorio es superior al total real porque algunas revistas se han asignado a más de un área temática. 
 
 
3.3.  Selección de revistas internacionales de referencia 
 
En la selección de las revistas internacionales de referencia se han considerado 
diversos criterios: revistas de alto factor de impacto en su disciplina, y que fueran 
citadas por la revista estudiada (consulta del JCR Citing Journal List), lo que confirma 
su vínculo temático y su papel de referencia en la disciplina. El papel de referencia en 
la disciplina se validó en todos los casos mediante consulta vía mail al 
editor/editora/secretaría técnica de la revista objeto de análisis. En caso de existir 
varias posibles revistas de referencia, se solicitó al editor de la revista española su 
priorización. En los casos en que existían varias posibles revistas de referencia 
igualmente válidas pero editadas por distintos países, se priorizó la de procedencia 
                                                 
2 La revista excluida del estudio ha sido “Estudios Geológicos-Madrid”. 
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europea frente a la norteamericana, ya que España es un país europeo y para facilitar 
posteriores comparaciones. 
 
Para aquéllas revistas no incluidas en el JCR (por ejemplo, las de Humanidades), se 
han identificado las revistas más relevantes dentro de cada disciplina por consulta de 
RESH y SJR (ver sección Metodología: fuentes de información). 
 
3.4.  Análisis de comités editoriales 
 
Se estudia la composición de los comités editoriales en 1998 y 2009, con el fin de 
poder extraer información relevante sobre las tendencias en la presencia de mujeres a 
lo largo del  tiempo. 
 
3.4.1. Identificación de la composición de los comités editoriales de 
las revistas  
 
Las fuentes de información utilizadas han sido: a) las propias revistas en su edición 
electrónica (si está disponible); b) las revistas impresas accesibles en el CCHS o en 
otros centros del CSIC; en este caso se han solicitado las copias de los comités 
editoriales vía préstamo ordinario o interbibliotecario a las bibliotecas 
correspondientes; c) el contacto directo con la revista, bien por correo electrónico o por 
teléfono al director/a de la revista y/o a la propia editorial de la revista objeto de 
estudio.  
 
Tal y como se ha observado en estudios previos (Mauleón y Bordons. 2007; Miqueo et 
al, 2011) el grado de completitud de la información proporcionada varía de forma 
importante de unas revistas a otras. Hay que señalar que algunas revistas no incluían 
la composición del comité editorial en el primer año objeto de estudio, por lo que en 
algunos casos ha sido imprescindible el contacto directo con la revista para obtener 
esta información.  
 
3.4.2. Identificación del sexo de los miembros de los comités 
editoriales 
En algunas revistas se incluye el nombre completo de los miembros de los comités 
editoriales, pero en otras sólo se incluye la inicial del nombre, lo que ha dificultado 
identificar su sexo. En estos últimos casos se ha intentado obtener la información 
completa de la composición del comité editorial contactando con la propia revista. En 
algunos casos, incluso conociendo el nombre completo de los investigadores no era 
posible deducir el sexo -especialmente con nombres extranjeros- o existían dudas 
sobre el mismo, por lo que se ha acudido a fuentes de información externas (búsqueda 
en Internet, redes sociales).  
 
Se ha identificado el sexo de gran parte de los miembros de las revistas analizadas, de 
forma que los miembros no identificados han oscilado entre el 0% de Humanidades y 
el 7% de Química, en el año 1998; y entre el 0,2% de Agr./Biol./M.Ambiente y el 3% de 
Biomedicina en el año 2009.  
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3.4.3. Función de las mujeres en los comités editoriales de las 
revistas 
 
Se ha analizado la función desempeñada por las mujeres atendiendo a su implicación 
en distintos puestos del comité editorial: dirección de la revista, dirección asociada, 
secretaría de dirección, miembro del comité editorial.  
 
Se ha observado la existencia de una terminología muy variada y poco estandarizada 
para denominar los distintos puestos de responsabilidad en los comités editoriales de 
las distintas revistas. Con el fin de homogenizar, se ha optado por una clasificación 
general que pudiese recoger todas las denominaciones posibles asociadas a un 
mismo puesto:  
 
a) Dirección 
b) Dirección Asociada 
c) Secretaría 
d) Otros miembros del comité editorial 
 
Se han considerado “Directores” aquellos miembros del comité editorial que se sitúan 
en primera posición dentro de la jerarquía profesional de la edición de la revista, y que 
por tanto son los máximos responsables en la dirección y gestión de la revista. 
 
Se han considerado “Directores asociados” aquellas personas del comité editorial que 
figuran como adjuntas a la dirección y, por tanto, los segundos en la escala de 
responsabilidad dentro de la dirección de la revista. 
 
Y por último, bajo el término “Secretaría” se han considerado todos aquellos miembros 
del comité editorial con funciones de asistencia y apoyo directo a la dirección y al resto 
de los miembros del comité editorial. Son los terceros en la escala de responsabilidad 
dentro de la dirección de la revista, aunque con una mayor carga de trabajo técnico. 
 
Hay que señalar, que dentro de una misma revista y año de estudio, puede existir más 
de un puesto de responsabilidad de la misma categoría, es decir, puede haber más de 
un “director”, más de un “director asociado” y más de un “secretario”. En este caso se 
ha contabilizado a cada uno de ellos dentro de la categoría que le corresponde. 
 
Asimismo, es importante puntualizar que no se ha contabilizado a los editores 
fundadores, eméritos, u honoríficos como miembros del comité editorial. Tampoco se 
han contabilizado los expertos y/o revisores externos, que en ocasiones se incluyen en 
las revistas y pueden constituir largas listas con más de 150 miembros (es el caso de 
“Medicina Clínica” o la “Revista Clínica Española”).  
 
3.4.4. Indicadores de participación femenina en los consejos 
editoriales de las revistas  
 
Se han obtenido los siguientes indicadores: 
 
• Porcentaje de hombres y mujeres en los comités editoriales de las revistas 
• Porcentaje de hombres y mujeres en la dirección, dirección asociada y 
secretaría de las revistas 
 
La información anterior se ha obtenido para cada una de las ocho áreas estudiadas, 
por disciplinas (cuando procede), y por revistas. Asimismo, se cuenta con esta 
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información en dos años: 1998 y 2009, lo que permite analizar la evolución temporal 
de la situación. 
 
3.5. Análisis de autoría 
 
El estudio de la autoría por género de las revistas españolas incluye la realización de 
distintas etapas de trabajo que incluyen: la descarga de los documentos publicados en 
las revistas objeto de análisis, la identificación y asignación del sexo a los autores, y la 
obtención de indicadores de actividad científica por sexo. 
 
3.5.1. Descarga y tratamiento de datos 
 
Los documentos publicados en las revistas objeto de análisis se han descargado de la 
base de datos ISOC, en el caso de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades; y 
de Web of Science, en todas las demás áreas. La descarga de documentos se ha 
realizado mediante programas elaborados en el IEDCYT, que permiten la posterior 
importación de los registros a bases de datos relacionales (Fernández et al, 1993). Se 
ha trabajado con cerca de 15.000 artículos. 
 
3.5.2. Asignación del sexo a los autores del documento 
 
Los datos sobre los nombres de los autores están desigualmente recogidos en función 
de las bases de datos y de los años. En los años más antiguos, WoS solo recogía el 
apellido y la inicial del nombre de autor/a (por ejemplo, I.Fernandez), mientras que en 
los años más recientes se recoge el nombre completo y el apellido (por ejemplo, 
Ignacio Fernández), incluyendo un guión para enlazar distintas palabras de los 
apellidos compuestos (por ej. Ignacio Fernández-García), todo lo cual repercute en 
una mayor normalización de los nombres de autores. No obstante, esta información no 
siempre está disponible en los registros más modernos, ya que las propias revistas no 
siempre la incluyen en sus artículos. En lo que se refiere a ISOC, en gran parte de los 
documentos se recoge el nombre completo de los autores y varios apellidos, lo que 
facilita la consignación del sexo de los autores. 
 
Para identificar el sexo de los autores se han seguido distintos procedimientos. En el 
caso de un nombre de autor conocido, que aparece completo en la base de datos, el 
sexo se ha podido deducir en un gran número de ocasiones. Si no es posible 
deducirlo, existen dudas al respecto, o no aparece el nombre completo del autor en la 
base de datos, se ha acudido a fuentes de información externas complementarias. El 
procedimiento seguido se puede resumir en los siguientes puntos: 
 
• Identificación del sexo por el nombre propio o de pila del autor: cuando se tiene 
el nombre completo del autor, es decir, el nombre y sus apellidos, y es fácil 
discernir si es un nombre de hombre o de mujer, se ha podido identificar su 
sexo en función a este criterio. 
 
• Envío de correo electrónico automático al autor de contacto: en la mayoría de 
los casos, y siempre que ha sido posible, se ha enviado un correo electrónico a 
los autores (persona de contacto del artículo) solicitándoles información sobre 
el sexo de cada uno de los autores del artículo. 
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• Identificación del sexo mediante búsqueda de datos del autor en Internet: En 
los casos en que no se disponía del nombre completo del autor, o aún 
teniéndolo era imposible saber su sexo, se ha procedido a buscar al autor en 
Internet, con el objetivo de obtener cualquier dato que ayudara a conocer su 
sexo o, en su defecto, una dirección de contacto para solicitarle esta 
información. A menudo ha resultado útil buscar la página web del grupo de 
investigación del autor porque estos recursos ofrecen información significativa 
como una fotografía y/o correo electrónico. También se han utilizado las redes 
sociales como LinkedIn o Facebook. La consulta de las páginas personales 
que los propios investigadores o sus centros ofrecen a través de Internet ha 
sido un procedimiento ampliamente utilizado. Se ha puesto especial cuidado en 
aquellos casos donde la procedencia del nombre propio puede ser 
determinante en la identificación. Así, por ejemplo, el nombre de “Andrea” en 
España es un nombre de mujer, pero en Italia es un nombre de hombre. 
 
El sexo de los autores ha podido ser identificado en el 97% de los artículos de las 
revistas españolas y en el 88% de los correspondientes a las revistas 
internacionales de referencia. Los datos por áreas temáticas se muestran en la 
tabla 2. El porcentaje de artículos en los que no pudo identificarse el sexo de los 
autores oscila entre el 1,5% de Medicina Clínica y el 6,6% de Biomedicina, en las 
revistas españolas; y entre el 0,4% y el 26% en las revistas de referencia. Estos 
artículos se excluyeron del estudio. 
 
Tabla 2. Número de artículos analizados para el estudio de autoría por áreas 
científicas 
 
Revistas españolas Revistas de referencia  
Total 
artículos 
Artículos 
con sexo 
identificado
% artículos 
sin sexo 
identificado
Total 
artículos
Artículos 
con sexo 
identificado 
% artículos 
sin sexo 
identificado
Agr./Biol./M.Ambiente 1289 1242 3.65 268 258 3.73
Biomedicina 1385 1294 6.57 786 741 5.73
Ingeniería 778 744 4.37 366 346 5.46
Matemáticas 641 602 6.08 1806 1596 11.63
Med.Clínica 2179 2146 1.51 584 552 5.48
Química 1309 1232 5.88 2324 1718 26.08
C.Sociales 5270 5149 2.30 3923 3571 8.97
Humanidades 2460 2420 1.63 245 244 0.41
Total 15311 14829 3.15 10302 9026 12.39
 
3.5.3. Obtención de indicadores de actividad científica por sexo 
 
Se han obtenido los siguientes indicadores basados en la autoría de los documentos: 
 
• Participación: porcentaje de documentos firmados solo por hombres, solo por 
mujeres y mixtos en cada revista 
• Presencia: porcentaje de mujeres y porcentaje de hombres autores de 
documentos en cada revista. Hay que señalar que este indicador se calcula 
sobre el total de firmantes y no sobre autores únicos.  
 
Se analizan además los hábitos de colaboración de hombres y mujeres. Para ello, se 
realizan dos análisis  complementarios: según número de firmantes (1 autor vs. más 
de 1 autor); y según tipo de colaboración entre centros. En este último caso se  
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compara la actividad de hombres y mujeres en tres categorías de documentos: 
documentos sin colaboración entre centros (1 solo centro firmante), documentos en 
colaboración nacional (2 o más centros firmantes del mismo país), y documentos en 
colaboración internacional (al menos 2 centros de distinto país). En definitiva, se 
calculan los siguientes indicadores 
 
• Participación de hombres y mujeres según número de firmantes  
• Presencia de hombres y mujeres según número de firmantes  
• Participación de hombres y mujeres según tipo de colaboración 
• Presencia de hombres y mujeres según tipo de colaboración 
 
Se ha calculado el cociente M/H, que es el cociente entre el porcentaje de mujeres y el 
porcentaje de hombres identificado en una determinada unidad de análisis, por 
ejemplo, en el comité editorial de una revista. Este cociente es igual a la unidad en 
situaciones de paridad, si el número de hombres es igual al número de mujeres. 
Valores inferiores a 1 indican que la presencia femenina es inferior a la masculina. 
Valores superiores a 1 indican la situación contraria. La brecha de género puede 
analizarse a través de la diferencia entre el porcentaje de hombres y el porcentaje de 
mujeres o a través del cociente M/H. El cálculo de estos indicadores al principio y al 
final del periodo permite explorar si la brecha de género tiende a acortarse a lo largo 
del tiempo. 
 
Los indicadores anteriores se han calculado para cada una de las revistas estudiadas, 
y además se han agregado los datos de las revistas de una misma área temática, para 
caracterizar las áreas. 
 
En el estudio a nivel área, para analizar la tendencia de las mujeres a colaborar se han 
calculado los índices de presencia femenina según el número de firmantes y el tipo de 
colaboración y los índices de participación femenina.  
 
a) Índice de presencia femenina según el número de firmantes 
 
• índice de presencia femenina en solitario, que es el cociente entre el porcentaje 
de mujeres en los documentos de un tema con un solo autor, y el porcentaje de 
mujeres en el total de documentos del tema. Un índice superior a 1 indica que 
la presencia de mujeres en los documentos con un solo autor es superior a la 
observada en el total del tema, mientras que un índice inferior a 1 sugiere la 
situación contraria. 
• índice de presencia femenina en colaboración entre varios autores se calcula 
como el cociente entre el porcentaje de mujeres en los documentos de un tema 
escritos entre varios autores y el porcentaje de mujeres en el total de 
documentos del tema.  Un índice superior a 1 indica que la presencia de 
mujeres en los documentos con varios autores es superior a la observada en el 
total de los documentos del tema; mientras que un índice inferior a 1 sugiere la 
situación contraria.  
 
b) Índice de presencia femenina según el tipo de colaboración 
 
• Índice de presencia femenina en documentos con un solo centro, que es el 
cociente entre el porcentaje de mujeres en los documentos de un tema con un 
solo centro, y el porcentaje de mujeres en el total de documentos del tema. Un 
índice superior a 1 indica que la presencia de las mujeres en los documentos 
con un solo centro es superior a la observada en el total de documentos del 
tema; mientras que un índice inferior a 1 sugiere la situación contraria. 
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• Índice de presencia femenina en documentos con colaboración nacional, que 
es el cociente entre el porcentaje de mujeres en los documentos en un tema 
con dos o más centros del mismo país y el porcentaje de mujeres en el total de 
documentos del tema. Un índice superior a 1 indica que la presencia de las 
mujeres en los documentos en colaboración nacional es superior a la 
observada en el total de documentos del tema; mientras que un índice inferior a 
1 sugiere la situación contraria. 
• Índice de presencia femenina en documentos con colaboración entre centros 
de distintos países, que es el cociente entre el porcentaje de mujeres en los 
documentos con centros de dos o más países en un tema y el porcentaje de 
mujeres en el total de documentos del tema. Un índice superior a 1 indica que 
la presencia de las mujeres en los documentos en colaboración internacional 
es superior a la observada en el total de documentos del tema. 
 
c) Índice de participación mixta, sólo femenina y sólo masculina según tipo de 
colaboración 
 
• Índice de participación mixta: es el cociente entre el porcentaje de documentos 
firmados por equipos mixtos en una de las categorías de colaboración (no 
colaboración, colaboración nacional o colaboración internacional) y el 
porcentaje de documentos firmados por equipos mixtos en la producción total 
del área analizada. De esta forma se explora si la colaboración mixta es más 
habitual en alguna de las categorías de colaboración descritas. 
• Índice de participación sólo femenina: es el cociente entre el porcentaje de 
documentos firmados sólo por mujeres en una de las categorías de 
colaboración (no colaboración, colaboración nacional o colaboración 
internacional) y el porcentaje de documentos firmados sólo por mujeres en la 
producción total del área analizada. Así se explora si la colaboración sólo entre 
mujeres es más habitual en alguna de las categorías de colaboración descritas. 
• Índice de participación sólo masculina: se calcula de igual forma que los 
anteriores índices.  
 
3.6. Comparación revistas españolas y revistas internacionales 
de referencia 
 
La implicación de las mujeres en las revistas españolas se compara con la 
correspondiente a una selección de revistas internacionales de referencia. La 
comparación incluye 16 revistas españolas y 17 revistas internacionales distribuidas 
por las ocho áreas objeto de estudio. En algunas áreas se incluye más de una revista 
nacional, si su número de documentos era muy bajo, o más de una revista 
internacional, en este último caso por ser ambas una referencia importante, pero una 
editada en Estados Unidos y la otra en algún país europeo. 
 
La comparación incluye el estudio de la composición de los comités editoriales en dos 
años: 1998 y 2009, para conocer la presencia de mujeres como miembros de los 
comités y en los cargos de dirección de los mismos. Asimismo, se analiza la presencia 
y participación de hombres y mujeres como autores de los artículos publicados en las 
revistas seleccionadas en el año 2008.  
 
El  análisis de los comités editoriales y de la autoría de estas revistas de referencia 
sigue la misma metodología que la utilizada para el estudio de las revistas españolas. 
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4. Resultados 
 
El objetivo de este estudio es analizar la participación de las mujeres en la actividad 
científica de nuestro país a través del análisis de su presencia en los comités 
editoriales en las revistas científicas españolas de mayor calidad científica y formal –
recogidas en la base de datos Web of Science-, y de su presencia como autoras de 
artículos en una selección de dichas revistas. Finalmente, se compara la actividad de 
las mujeres en el contexto español (revistas españolas) con la correspondiente a la 
ciencia internacional (revistas internacionales de referencia). 
 
Las revistas se agrupan en ocho grandes áreas: Agricultura/Biología/Medio Ambiente, 
Biomedicina, Ciencias Sociales, Humanidades, Ingeniería/Tecnología, Matemáticas, 
Medicina Clínica y Química. Se analiza la composición de comités editoriales de un 
total de 131 revistas españolas, y la contribución femenina como autoras de artículos 
en una selección de 36 revistas distribuidas por áreas temáticas. Para situar estos 
datos en un contexto internacional se estudian 17 revistas internacionales de 
referencia (tabla 3).  
 
Tabla 3. Número de revistas españolas analizadas según el criterio de estudio y por 
áreas 
 
Número de revistas analizadas 
N. Rev. Españolas 
 
Áreas 
Comité 
editorial 
Autoría 
N.Rev. 
Internacionales 
Agric./Biología/M.Ambiente 13 2 1 
Biomedicina  13 2 2 
Ciencias Sociales 35 14 5 
Humanidades 31 10 1 
Ingeniería/Tecnología  9 2 2 
Matemáticas  10 3 2 
Medicina Clínica  24 2 2 
Química 2 2 2 
TOTAL 131 36 17 
 Nota: el sumatorio es superior al total real porque algunas revistas pertenecen a más de un área. 
 
 
En esta sección se muestran los resultados agregados a nivel de áreas científicas, 
mientras que los datos a nivel de revistas concretas se adjuntan en los Anexos. 
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4.1. Análisis de revistas españolas 
4.1.1. Comités editoriales  
 
La presencia femenina en los comités editoriales se sitúa en todas las áreas temáticas 
por debajo del 30%, aunque varía según las áreas y tiende a aumentar a lo largo del 
tiempo. La menor presencia femenina se identifica en Matemáticas en los dos años 
analizados (6%), y la mayor en Humanidades (en torno al 26% en 2009). En casi todas 
las áreas se observa una mayor presencia en el año más reciente, destacando el 
aumento en el área de Agr./Biol./M.Ambiente, cuyo porcentaje de mujeres asciende 
del 15% en 1998 hasta el 23% en 2009 (figura 1). En Matemáticas e Ingeniería, donde 
se observan los valores más bajos de presencia femenina, ésta permanece estable a 
lo largo del tiempo. Los mayores cambios en la brecha de género se observan en 
Agricultura (aumenta el cociente M/H de 0,18 a 0,30)(se reduce la brecha de género 
en un 12%), mientras que los menores se producen en Ingeniería y Matemáticas 
(apenas se modifica el cociente M/H). 
 
Figura 1. Evolución temporal del porcentaje de mujeres en los comités editoriales de 
las revistas analizadas según áreas temáticas 
 
 
 
 
 
En el área de Ciencias Sociales el porcentaje de mujeres en los comités editoriales 
asciende del 19% al 24% desde 1998 hasta 2009 (se reduce la brecha de género en 
un 8%). Hay que señalar que dentro de las Ciencias Sociales se observan importantes 
diferencias por disciplinas. La menor presencia femenina se detecta en Ciencias 
Políticas (8% en 2009), mientras que los valores más altos corresponden a 
Documentación (cerca del 40% en 2009). En todas las disciplinas tiende a aumentar el 
porcentaje de mujeres a lo largo del tiempo, observándose el mayor incremento en 
Comunicación (figura 2)(se reduce la brecha de genero en un 30%). 
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Figura 2. Evolución temporal del porcentaje de mujeres en los comités editoriales de 
las revistas analizadas. Ciencias Sociales. 
 
 
 
 
En el área de Humanidades el porcentaje de mujeres asciende desde el 24% en 1998 
hasta el 27% en 2009, lo que supone un descenso de la brecha de género en un 5%. 
Las disciplinas de Humanidades también difieren entre sí en la presencia femenina, 
que obtiene sus menores valores en Filosofía (5% en 2009), y los más altos en Arte 
(40% en 2009) (figura 3). El incremento de la presencia femenina en estas disciplinas 
es menos evidente que en Ciencias Sociales.  
 
 
Figura 3. Evolución temporal del porcentaje de mujeres en los comités editoriales de 
las revistas analizadas. Humanidades. 
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La tabla 4 muestra la evolución de la brecha de género desde 1998 hasta 2009. Se 
muestra el cociente M/H por áreas y disciplinas, que no alcanza el valor 1 (paridad 
entre sexos) en ningún caso. Se observa que en 1998, el cociente mujer/hombre no 
supera el valor de 0,4 en ninguna área y solo en cuatro disciplinas, mientras que en 
2009 este cociente se sitúa por encima de 0,4 en siete disciplinas. La mayor reducción 
de la brecha de género se produce en Comunicación (se reduce la brecha un 30%). La 
brecha se acrecienta en Arte (incremento de un 30%). 
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En lo que respecta a la presencia de las mujeres en cargos de dirección dentro del 
comité editorial, se puede señalar que el 12% de las revistas en 1998 y el 22% en 
2009 cuentan con alguna mujer en la dirección, aunque existen importantes 
diferencias por áreas (tabla 5). Es destacable el caso de Humanidades, donde más del 
30% de las revistas analizadas tienen alguna mujer directora tanto en el inicio del 
periodo como al final del mismo. A lo largo del periodo tiende a aumentar la presencia 
de las mujeres como directoras, de forma que en 1998 ninguna de las revistas 
analizadas en Biomedicina, Matemáticas, Medicina Clínica y Química contaba con una 
directora, mientras que en el año más reciente existe al menos una revista en cada 
área con dirección femenina (tabla). 
 
La presencia de mujeres como directoras asociadas se incrementa del 15% al 18% a 
lo largo del tiempo, pero hay que tener en cuenta que esta figura no aparece en todas 
las revistas analizadas. El porcentaje de revistas que incluyen alguna mujer en la 
Secretaría de la revista se incrementa también muy ligeramente, desde el 21% al 24% 
(tabla 5)(figura4). 
 
 
 
Figura 4. Porcentaje de revistas con alguna mujer en cargos de dirección de comité 
editorial por áreas temáticas 
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Las diferencias entre áreas en la presencia de mujeres en los comités editoriales de 
las revistas españolas pueden relacionarse con su desigual presencia en los distintos 
campos de la ciencia y, en particular, de la enseñanza superior que alberga casi el 
60% de los investigadores del país en el conjunto de las áreas. La figura 5 muestra 
que la presencia de las mujeres en los comités editoriales de las revistas estudiadas 
tiende a ser inferior a la observada en el total del personal docente e investigador de 
las universidades públicas españolas (fuente: http://www.ine.es/), y algo superior a la 
descrita en la categoría de catedráticos de universidad.  
  
Figura 5. Porcentaje de mujeres en los comités editoriales (2009) y en el personal 
docente de las universidades españolas (curso académico 2008-2009). 
 
 
Nota: para la obtención de esta figura se ha establecido una correspondencia entre las ocho áreas 
temáticas contempladas en este estudio y las cinco áreas incluidas en las estadísticas del sector 
universitario español; en concreto, se han agregado los datos de Agr.Biol.M.Ambiente, Biomedicina, 
Matemáticas y Química en “Ciencias Experimentales”. 
 
 
4.1.2. Autoría: presencia y participación 
 
4.1.2.1 Presencia  
 
 
El análisis de los autores de los artículos publicados en las revistas españolas por 
género permite observar que la presencia de las mujeres asciende desde el 15% en 
Matemáticas hasta el 40% en Biomedicina en el conjunto del periodo 1998-2008 
(figura 6). Dentro de las Ciencias Sociales la presencia femenina muestra sus menores 
valores en Sociología (25% de los autores son mujeres), y la mayor en Educación 
(49% de autores femeninos) (figura 7). En lo que respecta a las Humanidades, la 
presencia femenina es mínima en Filosofía (15%), y máxima en Arte (43%) (figura 8). 
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Figura 6. Porcentaje de mujeres entre los autores de artículos de revistas españolas 
por áreas temáticas (1998-2008) 
 
 
 
 
Figura 7. Porcentaje de mujeres entre los autores de artículos de revistas españolas 
en Ciencias Sociales (1998-2008) 
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Figura 8. Porcentaje de mujeres entre los autores de artículos de revistas españolas 
en Humanidades (1998-2008) 
 
 
 
La presencia femenina se incrementa en todas las áreas excepto en 
Agricultura/Biología/Medio Ambiente, donde permanece en torno al 36% a lo largo del 
todo el periodo. El mayor incremento corresponde a Humanidades, donde el 
porcentaje de mujeres aumenta desde el 29% en 1998 al 43% en 2008 (14 puntos 
porcentuales), y el menor Matemáticas, donde se incrementa solo del 12% al 14% (2 
puntos) (figura 9) (tabla 6). 
 
Figura 9. Evolución del porcentaje de mujeres autoras por áreas temáticas 
 
 
 
 
En Ciencias Sociales, el mayor incremento en la presencia femenina se observa en 
Economía, donde se incrementa desde el 18% en 1998 hasta el 44% en 2008 (26 
puntos porcentuales). En el extremo opuesto se sitúa Educación, en la que se reduce 
ligeramente (5 puntos porcentuales), aunque hay que señalar que es el área con 
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mayor presencia femenina en las Ciencias Sociales, que se sitúa en torno al 49% en el 
total del periodo (figura 10). 
 
Figura 10. Evolución del porcentaje de mujeres autoras por disciplinas. Ciencias 
Sociales 
 
 
 
 
Dentro de las Humanidades, la presencia femenina se mantiene estable en Arte, 
asciende ligeramente en Filosofía e Historia, y muestra su mayor incremento en 
Historia y Filosofía de la Ciencia (desde el 29% al 50%, 20 puntos) y en Literatura 
(desde el 33% al 56%, 22 puntos) (figura 11). 
 
Figura 11. Evolución del porcentaje de mujeres autoras por disciplinas. Humanidades 
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Tabla 6. Evolución de la brecha de género en las revistas españolas por áreas 
 
  1998    2008   
 Total 
Autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
Cociente
M/H 
Total 
Autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
Cociente
M/H 
Dif. 
2008-
1998 
Agr./Biol./M.Ambiente 263 62.4 37.6 0.603 428 63.1 36.9 0.585 -0.018 
Biomedicina 475 63.2 36.8 0.582 545 55.8 44.2 0.792 0.210 
Ingeniería 145 75.9 24.1 0.318 309 59.9 40.1 0.669 0.352 
Matemáticas 82 87.8 12.2 0.139 180 85.6 14.4 0.168 0.029 
Química 285 68.1 31.9 0.468 397 57.2 42.8 0.748 0.280 
C.Sociales 577 70.5 29.5 0.418 1151 58.7 41.3 0.704 0.285 
Medicina Clínica 2237 73.8 26.2 0.355 1703 66.4 33.6 0.506 0.151 
Humanidades 277 70.8 29.2 0.412 171 56.7 43.3 0.764 0.351 
Nota: La última columna es la diferencia entre el cociente M/H en 2008 y el cociente correspondiente en 1998. Indica 
reducción de la brecha de género en tanto por uno. 
 
4.1.2.2 Participación  
 
La participación de las mujeres como autoras de documentos varía de forma 
importante según las áreas temáticas. Los menores valores se observaron en 
Matemáticas, área en la que el 26% de los artículos contaba con alguna mujer entre 
sus autores; frente a Medicina clínica o Biomedicina, en las que se observó 
participación femenina en el 71% de los artículos. La figura 12 permite ver cómo los 
documentos firmados solo por hombres predominan en Matemáticas y Humanidades, 
mientras que los firmados por grupos mixtos de hombres y mujeres predominan en 
todas las demás áreas, excepto en Ciencias Sociales. Humanidades y Ciencias 
Sociales presentan los mayores valores de artículos firmados solo por mujeres (32% y 
21% respectivamente), lo que se explica por el mayor peso del trabajo en solitario en 
estas áreas.  
 
Figura 12. Participación de autores por sexo y por áreas temáticas (1998-2008) 
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Dentro de las Ciencias Sociales, se observan variaciones en la participación femenina 
según las disciplinas. La menor participación de las mujeres se evidencia en Derecho, 
y Sociología, donde solo un 28% de los artículos cuentan con alguna autora, y la 
mayor en Psicología, disciplina en la que el 73% de los artículos incluye alguna mujer 
(figura 13). Aunque algunas disciplinas muestran un alto porcentaje de artículos 
firmados solo por hombres, se observa que el porcentaje de artículos firmados solo por 
mujeres es en todas ellas superior al descrito para las áreas de ciencias 
experimentales y de la vida (figura 12).  
 
Figura 13. Participación de autores por sexo. Ciencias Sociales (1998-2008) 
 
 
 
En las Humanidades, la participación femenina oscila entre el 16% de Filosofía hasta 
el 44% de Arte. El porcentaje de artículos firmados solo por mujeres es superior en 
casi todas las disciplinas al descrito para las Ciencias Sociales, mientras que la 
actividad conjunta de hombres y mujeres es muy reducida (por debajo del 10%), por el 
predominio de la autoría individual (figura 14). 
 
Figura 14. Participación de autores por sexo. Humanidades (1998-2008) 
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Desde 1998 hasta 2008 aumenta la participación femenina en todas las áreas, 
observándose el mayor incremento en Ingeniería (24 puntos, 48% de los documentos 
contaban con alguna mujer en 1998 frente al 71% en 2008) y en Ciencias Sociales (21 
puntos, 37% de los documentos con alguna mujer en 1998 frente al 59% en 2008) 
(figura 15)(tabla 7). Matemáticas es en ambos años el área con menor participación 
femenina, y muestra el menor incremento (3 puntos, 24% de los documentos con 
alguna mujer en 1998 frente al 27% en 2008). Hay que señalar que la mayor 
participación femenina se produce a expensas de documentos en colaboración entre 
hombres y mujeres en todas las áreas, excepto en Humanidades, donde se 
incrementa más el porcentaje de documentos firmados solo por mujeres.  
 
Figura 15. Evolución temporal de la distribución de los artículos según la participación 
de los autores por sexo y por áreas 
 
 
 
En las Ciencias Sociales el incremento de la participación femenina en las disciplinas 
de Educación, Documentación y Sociología se sitúa por debajo del promedio descrito 
para el área (21 puntos), mientras que las restantes disciplinas se sitúan por encima y 
el mayor incremento corresponde a Economía (33 puntos porcentuales; el porcentaje 
de artículos con alguna mujer asciende desde el 26% al 60%) y Geografía (28 puntos; 
alguna mujer en el 13% y 40% de los artículos en 1998 y 2008 respectivamente). El 
incremento en la participación se produce a expensas de los documentos mixtos 
firmados por hombres y mujeres en todas las disciplinas, salvo en Derecho, donde no 
se detectan documentos en colaboración entre sexos (figura 16). 
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Figura 16. Evolución temporal de la distribución de artículos según la participación de 
los autores por sexo. Ciencias Sociales 
 
 
 
 
En Humanidades el incremento de la participación femenina en las disciplinas de Arte, 
Historia y Filosofía se sitúa por debajo del promedio descrito para el área (16 puntos), 
mientras que Literatura e Historia y Filosofía de la Ciencia se sitúan por encima. En 
estas disciplinas predominan los documentos firmados solo por mujeres frente a los 
mixtos, lo que se explica por el predominio de la investigación en solitario (figura 17).  
 
Figura 17. Evolución temporal de la distribución de los artículos según la participación 
de los autores por sexo. Humanidades 
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Tabla 7. Evolución temporal de la distribución de artículos según la participación de los 
autores por sexo y por áreas 
 
  % Artículos 
  % Sólo 
mujeres 
% Mixto % Sólo 
hombres 
% Artículos 
alguna mujer 
Agric.Biol.M.Amb. 1998 15,96 42,55 41,49 58,51 
 2008 7,89 60,53 31,58 68,42 
 Dif.2008-1998 -8 18 -10 10 
      
Biomedicina 1998 7,79 52,60 39,61 60,39 
 2008 10,79 63,31 25,90 74,10 
 Dif.2008-1998 3 11 -14 14 
      
C.Sociales 1998 18,7 18,44 62,85 37,15 
 2008 18,09 40,54 41,37 58,63 
 Dif.2008-1998 -1 22 -21 21 
      
Humanidades 1998 28,23 2,35 69,41 30,59 
 2008 42,76 3,95 53,29 46,71 
 Dif.2008-1998 15 2 -16 16 
      
Ingeniería 1998 7,14 40,48 52,38 47,62 
 2008 8,33 63,10 28,57 71,43 
 Dif.2008-1998 1 23 -24 24 
      
Matemáticas. 1998 2,44 21,95 75,61 24,39 
 2008 2,5 25,00 72,50 27,50 
 Dif.2008-1998 0 3 -3 3 
      
Medicina Clínica 1998 3,33 60,09 36,59 63,41 
 2008 2,37 78,31 19,32 80,68 
 Dif.2008-1998 -1 18 -17 17 
      
Química 1998 7 47,00 46,00 54,00 
 2008 7,62 62,86 29,52 70,48 
 Dif.2008-1998 1 16 -16 16 
 
 
4.1.3. Autoría: Colaboración científica 
 
Para analizar posibles diferencias en la tendencia de los investigadores a colaborar en 
función de su sexo, se analiza su presencia y participación en función del número de 
autores que realizan los documentos (documentos con un solo autor vs documentos 
con varios autores); y del tipo de colaboración entre centros (un solo centro, varios 
centros en colaboración nacional o varios centros en colaboración internacional). 
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4.1.3.1 Colaboración entre autores 
 
4.1.3.1.1 Presencia 
 
La presencia de las mujeres entre los autores que firman en solitario es inferior a la 
detectada entre los autores que firman en colaboración en todas las áreas salvo en 
Humanidades. Las diferencias oscilan entre 8 puntos porcentuales en Matemáticas y 
22 puntos en Química (figura 18).  
 
Figura 18. Presencia de mujeres por áreas y número de firmantes (1998-2008) 
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Con el fin de identificar en qué casos la presencia femenina está por encima o por 
debajo de la media en el área, se calcula el índice de presencia femenina según el 
número de firmantes (figura 19)(tabla 8). Así, se calcula, para cada área, el cociente 
entre el porcentaje de mujeres en los documentos firmados por un solo autor y el 
porcentaje de mujeres en el total de los documentos, por un lado; y el cociente entre el 
porcentaje de mujeres en los documentos con varios autores y el porcentaje de 
mujeres en el total de documentos de cada área. Observamos que el índice de 
presencia femenina en solitario está muy por debajo de la unidad en todas las áreas 
salvo en Humanidades y Ciencias Sociales, lo que indica que la presencia de las 
mujeres en solitario es muy inferior a la correspondiente al total del área en todos los 
casos, excepto en las dos áreas mencionadas. Se observa, pues, que sólo en 
Humanidades las mujeres muestran igual tendencia a firmar en solitario y en 
colaboración con otros autores. El índice correspondiente a la actividad de las mujeres 
con otros autores se sitúa cerca de la unidad en todas las áreas, es decir, que la 
presencia de las mujeres en colaboración con otros autores es muy similar a la 
detectada en el total de cada una de las áreas.  
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Figura 19. Índice de presencia femenina según el número de firmantes y las áreas 
(1998-2008) 
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Se observa una baja actividad relativa de las mujeres en solitario en todas las áreas de 
ciencias experimentales (entre un 41%-59% por debajo del valor medio de presencia 
femenina). En el caso de las Ciencias Sociales la presencia de las mujeres en solitario 
es un 24% inferior a la observada en el total del área, aunque existen diferencias por 
disciplinas y es Educación la que muestra menor actividad en solitario de las mujeres 
(un 32% por debajo del valor medio de la disciplina). En Humanidades no se observan 
diferencias en la tendencia de las mujeres a firmar en solitario o con otros autores, 
siendo Filosofía el área con menor actividad en solitario y más en colaboración (tabla 
8). 
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Tabla 8. Índice de presencia femenina según número de firmantes y áreas (1998-
2008) 
 
 Firmantes  
en solitario 
Firmantes con  
otros autores 
Agr./Biol./M.Amb. 0,515 1,024 
Biomedicina 0,591 1,017 
Ingeniería 0,427 1,012 
Matemáticas 0,517 1,094 
Med.Clínica 0,430 1,006 
Química 0,412 1,023 
C.Sociales 0,756 1,078 
Humanidades 1,000 1,002 
   
C.Sociales   
Psicología 0,866 1,006 
Geografía 0,944 1,045 
Derecho 0,988 1,094 
Economía 1,007 0,998 
Educación 0,684 1,165 
Documentación 0,967 1,009 
Sociología 0,888 1,139 
Total C.Sociales 0,756 1,078 
   
Humanidades   
Arte 1,006 0,956 
Hª.y Filosof. Ciencia 1,035 0,942 
Literatura 0,997 1,040 
Historia 0,993 1,029 
Filosofía 0,940 1.292 
Total Humanidades 1,000 1,002 
   
Nota: sombreados valores al menos un 20% por encima o por debajo de 1. 
 
 
4.1.3.1.2  Participación 
 
El porcentaje de artículos con alguna mujer es superior en la producción firmada por 
varios autores que en aquella realizada en solitario por un solo autor en todas las 
áreas (figura 20). La menor presencia femenina se observa en Matemáticas, tanto 
para los artículos con 1 solo autor (8% de ellos escritos por mujeres) como para 
aquellos en colaboración entre varios autores (36% de los artículos cuentan con 
alguna mujer). En el otro extremo se sitúan Ciencias Sociales y Humanidades, con el 
mayor porcentaje de artículos uni-autorados por mujeres (cerca del 30%), y 
Biomedicina, con el mayor porcentaje de documentos multi-autorados con alguna 
mujer entre sus autores (81%).  
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Figura 20. Participación de autores por sexo según número de firmantes y áreas 
(1998-2008) 
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4.1.3.2  Colaboración entre centros 
 
4.1.3.2.1  Presencia 
 
Las mujeres tienden a aparecer en documentos con un solo centro (documentos sin 
colaboración entre centros) más frecuentemente que en documentos con varios 
centros de un mismo país o de varios países en casi todas las áreas analizadas (figura 
21).  
 
 
Figura 21. Porcentaje de mujeres por tipo de colaboración entre centros y área (1998-
2008) 
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El cálculo del índice de presencia femenina según tipo de colaboración entre centros 
permite establecer en qué tipo de colaboración las mujeres están presentes por 
encima del valor medio de su área.  
 
En todas las áreas excepto en Matemáticas y Medicina Clínica, la presencia de las 
mujeres en los documentos publicados por un solo centro es superior a su presencia 
en el total de cada área. En las dos áreas mencionadas, se observa una mayor 
presencia de mujeres en los documentos escritos en colaboración nacional, en el caso 
de Matemáticas, y en los documentos en colaboración internacional, en el caso de 
Medicina Clínica. Hay que señalar que en los documentos en colaboración 
internacional la presencia de las mujeres se sitúa por debajo de la media de sus áreas 
en todos los casos salvo en Medicina Clínica. 
 
 
Figura 22. Índice de presencia femenina por tipo de colaboración entre centros y área 
(1998-2008) 
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Dentro de las Ciencias Sociales, se observa una alta actividad relativa femenina en 
colaboración nacional en Derecho (índice=1,595), y una baja actividad relativa en 
colaboración internacional en Derecho, Documentación y Sociología (índice<0,80). 
Dentro de las Humanidades las mujeres muestran baja actividad relativa en 
colaboración nacional en Historia y Filosofía de la Ciencia, baja actividad relativa en 
colaboración internacional en Historia y Filosofía y alta actividad relativa en 
colaboración internacional en Literatura (tabla 9). 
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Tabla 9. Índice de presencia femenina según tipo de colaboración entre centros y área 
(1998-2008) 
 
 Sin col. Colab. 
Nac. 
Colab. 
Internac. 
Agr./Biol./M.Amb. 1,044 1,014 0,881 
Biomedicina 1,063 0,978 0,928 
C.Sociales 1,017 0,971 0,950 
Humanidades 1,008 0,955 0,780 
Ingeniería 1,117 1,009 0,809 
Matemáticas 1,095 1,266 0,713 
Med.Clínica 0,921 1,036 1,067 
Química 1,034 0,934 0,971 
    
C.Sociales    
Derecho 0,995 1,595 0,000 
Documentación 1,086 0,868 0,767 
Economía 1,073 0,848 0,851 
Educación 0,967 1,181 1,027 
Geografía 1,038 0,843 0,971 
Psicología 1,042 0,955 0,902 
Sociología 1,040 0,902 0,786 
Total C.Sociales 1,017 0,971 0,950 
    
Humanidades    
Arte 0,994 1,135 1,135 
Filosofía 1,023 1,371 0,000 
Hª y Filosof.Ciencia 1,041 0,717 1,106 
Historia 1,011 0,932 0,769 
Literatura 0,981 1,164 1,939 
Total Humanidades 1,008 0,955 0,780 
  Nota: sombreados valores al menos un 20% por encima o por debajo de 1. 
 
 
 
4.1.3.2.2  Participación  
 
La figura 23 muestra la distribución de artículos según el sexo de los autores (solo 
hombres, sólo mujeres y mixtos) y según el tipo de colaboración (un solo centro, varios 
centros nacionales y varios centros de distintos países). 
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Figura 23. Participación de autores por sexo según tipo de colaboración y áreas 
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Nuestros datos muestran que el porcentaje de documentos con alguna mujer es 
superior entre aquellos que presentan colaboración nacional o internacional, frente a 
los realizados por un único centro. Hay que señalar que este hecho puede verse 
influenciado por el mayor número de autores que generalmente muestran los 
documentos en colaboración, lo que facilita la existencia de alguna mujer entre los 
mismos. Llama la atención el caso de Ingeniería, por mostrar un alto porcentaje de 
documentos en colaboración internacional con alguna mujer. No obstante, el bajo 
índice de presencia femenina en colaboración internacional descrito previamente 
sugiere la presencia ocasional de alguna mujer en equipos predominantemente 
masculinos, situación que explicaría una alta participación pero baja presencia. Por 
otro lado, se observa en Matemáticas una alta participación relativa de las mujeres en 
colaboración nacional, en este caso acompañada también por un alto índice de 
presencia femenina, lo que sí permite deducir una mayor tendencia de las mujeres a 
colaborar con autores de otros centros en este campo. 
  
La tabla 10 muestra el índice de participación mixta, sólo femenina y sólo masculina. 
En cada área, el índice de participación mixta es el cociente entre el porcentaje de 
documentos con equipos mixtos en cada tipo de colaboración entre el porcentaje de 
documentos con equipos mixtos en el total del área. Valores superiores a la unidad 
indican la mayor presencia de los equipos mixtos en los documentos con el tipo de 
colaboración analizada. De forma similar se calculan los otros dos índices 
mencionados. La tabla 10 permite observar que los documentos con equipos de un 
solo sexo (hombres o mujeres) son más frecuentes en la producción firmada por un 
único centro en la mayor parte de las áreas (menos evidente en Humanidades). En lo 
que respecta a los equipos mixtos, son más habituales en los documentos en 
colaboración; especialmente cuando existe colaboración internacional (en todos los 
casos excepto en dos). En Matemáticas y en Medicina Clínica, los equipos mixtos son 
ligeramente más frecuentes en la producción en colaboración nacional que en la 
internacional. 
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Tabla 10. Índice de participación mixta, sólo femenina y sólo masculina. 1998-2008 
 
 
Área 
 
Tipo de 
colaboración
Índice de 
participación 
mixta 
Índice 
participación 
solo 
femenina 
Índice 
participación 
solo 
masculina 
Agr./Biol./M.Amb. Sin colab. 0,856 1,262 1,130 
 Colab.Nac. 1,183 0,768 0,809 
 Colab.Int. 1,232 0,456 0,823 
     
Biomedicina Sin colab. 0,831 1,493 1,233 
 Colab.Nac. 1,170 0,590 0,740 
 Colab.Int. 1,199 0,281 0,768 
     
C.Sociales Sin colab. 0,824 1,149 1,040 
 Colab.Nac. 1,916 0,491 0,679 
 Colab.Int. 1,956 0,497 0,652 
     
Humanidades Sin colab. 0,677 0,986 1,029 
 Colab.Nac. 9,397 0,356 0,733 
 Colab.Int. 10,185 0,143 0,784 
     
Ingeniería Sin colab. 0,944 1,159 1,056 
 Colab.Nac. 0,961 0,882 1,068 
 Colab.Int. 1,144 0,405 0,878 
     
Matemáticas Sin colab. 0,657 1,389 1,075 
 Colab.Nac. 1,576 1,139 0,821 
 Colab.Int. 1,117 0,236 1,017 
     
Med. Clínica Sin colab. 0,834 1,961 1,310 
 Colab.Nac. 1,127 0,433 0,747 
 Colab.Int. 0,979 0,000 1,146 
     
Química Sin colab. 0,925 1,291 1,054 
 Colab.Nac. 1,180 0,462 0,836 
 Colab.Int. 1,289 0,381 0,680 
 
Hay que señalar que la producción “sin colaboración” incluye todos los documentos 
con 1 solo centro, incluyendo aquéllos con 1 solo autor. El porcentaje de documentos 
con un solo autor es muy reducido en las ciencias experimentales y de la vida, pero 
asciende al 90% en Humanidades. Esto explica el que en esta área el porcentaje de 
documentos con equipos mixtos es 10 veces más alto en la producción internacional 
que en el total del área, porque en el total del área predomina la producción por un 
único autor y solo hay un 3% de documentos firmados por equipos mixtos.  
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4.2.  Análisis de revistas internacionales de referencia 
 
La implicación de las mujeres en las revistas españolas se compara con la 
correspondiente a una selección de revistas internacionales de referencia. Las revistas 
analizadas se muestran en la tabla 11, que incluye 16 revistas españolas y 17 revistas 
internacionales distribuidas por las ocho áreas objeto de estudio. En algunas áreas se 
incluye más de una revista nacional, si su número de documentos era muy bajo, o más 
de una revista internacional, en este último caso por ser ambas una referencia 
importante, pero una editada en Estados Unidos y la otra en algún país europeo. 
 
Tabla 11. Revistas españolas e internacionales de referencia analizadas por áreas 
 
Área Abreviatura Revista internacional Revista española 
    
Agr./Biol/M.Amb. Agr MARINE BIOLOGY SCIENTIA MARINA 
    
Biomedicina Biom1 DEVELOPMENT INT J DEV BIOL 
    
Biomedicina Biom2 J PHYSIOL-LONDON J PHYSIOL BIOCHEM 
    
Med.clínica MedClin1 LANCET MED CLIN (BARC) 
    
Med.clínica MedClin2 EUROP HEART J REV ESP CARDIOL 
    
Química Quím1 J SCI FOOD AGR GRASAS Y ACEITES 
    
Química Quím2 J AM OIL CHEM SOC AFINIDAD 
    
Matemáticas Matem ANNALS OF STATISTICS TEST 
  BIOMETRIKA   
    
Ingeniería Ingen1 CEMENT & CONCRETE MATER CONTRUC 
    
Ingeniería Ingen2 METALL MATER TRANS REV METAL MADRID 
    
C.Sociales CSoc1 SCIENTOMETRICS PROF INFORM 
  J AM SOC INF SCI TEC REV ESP DOC CIENT 
    
C.Sociales CSoc2 EUR ECON REV REV ECON APLICADA 
  REV ECON STAT  
    
C.Sociales CSoc3 PERS INDIV DIFFER PSICOTHEMA 
    
Humanidades Hum MED HIST ASCLEPIO 
   DYNAMIS 
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4.2.1.  Comités editoriales 
 
La implicación de las mujeres en las revistas españolas se compara con la 
correspondiente a unas revistas internacionales seleccionadas por constituir una 
referencia en sus campos de especialización.  
 
En el año 1998, el porcentaje de mujeres en los comités editoriales es superior en las 
revistas españolas que en las internacionales en 5 casos, mientras que la situación 
contraria se observa en otras 3, y en los 5 restantes las cifras nacionales e 
internacionales son similares (menos de 5 puntos porcentuales de diferencia entre 
ambas). En 2009, la presencia femenina es superior en las revistas internacionales en 
3 casos, mientras que es superior en las revistas nacionales en 4 casos y no difiere de 
forma importante en los restantes 7 casos (figura 24). 
 
La brecha de género tiende a descender en la mitad de los casos internacionales 
analizados, mientras que se incrementa en 5 y permanece estable en 2. El mayor 
cambio se produce en Biomed1 y Quím1, donde la brecha de género se reduce en 
0,417 y 0,253 puntos respectivamente.  
 
En lo que se refiere a las revistas nacionales, la brecha de género desciende en 12 de 
los 14 casos estudiados, y permanece estable en los restantes dos, no 
incrementándose en ningún caso. 
 
La mayor presencia femenina se observa en Medclin1 en el ámbito internacional 
(cerca de un 60% de mujeres), y en Ingen1 en el ámbito nacional (43%), tanto en el 
año 1998 como en 2009. Por el contrario, las menores cifras corresponden a Soc1 
(Econ) (8%) y Medclin2 (Cardiol)(año 1998 y 2009 respectivamente) en el ámbito 
internacional, y a Meclin1 (Medint) y Quim2 (0%) en 1998 y Quim2 (0%) en 2009 en el 
ámbito nacional. 
 
Figura 24. Brecha de género en los comités editoriales de 1998 y 2009 de revistas 
españolas e internacionales de referencia  
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Nota: lista de revistas analizadas en Anexo III. 
 
 
Hay que señalar la total ausencia de mujeres en los comités editoriales de 2 revistas 
españolas en 1998 (Medclin1 y Quim2), que se mantiene en una de las áreas en 2009 
(Quim2). En lo que respecta a las revistas internacionales, todas cuentan con alguna 
mujer tanto en el primer como en el segundo año analizado. 
 
En 1998, las mayores diferencias entre el caso nacional y el internacional se observan 
en Agr, Meclin1 e Ingen1. En las dos primeras la presencia femenina es muy superior 
en el ámbito internacional, pero la presencia femenina se incrementa en las revista 
española en el año 2009, en el que tiende a igualarse con la internacional. En el caso 
de Ingen1, la revista española muestra mayor presencia femenina, y las diferencias se 
mantienen en el año más reciente. En el año 2009 las mayores diferencias 
corresponden a Medclin1 y Biomed1, que cuentan con menos mujeres en las revistas 
españolas, habiéndose incrementado su presencia muy ligeramente en los once años 
estudiados; y a Ingen1, que como ya mencionamos cuenta con mayor presencia 
femenina en la revista española. 
 
En lo que se refiere a la presencia de las mujeres en la dirección de las revistas, es 
superior en las revistas internacionales que en las españolas, aunque en ambas se 
observa un incremento de la presencia femenina a lo largo del tiempo. En concreto, de 
las 16 revistas españolas analizadas, 7 en 1998 y 9 en 2009 tenían alguna mujer en 
los cargos de dirección (dirección, dirección asociada o secretaría). Cuatro revistas en 
1998 y 8 en 2009 incluían alguna mujer en alguno de los dos máximos cargos: 
dirección o dirección asociada. En lo que respecta a las 17 revistas internacionales 
analizadas, 11 en 1998 y 12 en 2009 tenían alguna mujer en alguno de los tres cargos 
de dirección; limitándonos a los dos máximos cargos, 7 revistas en 1998 y 11 en 2009 
incluían alguna mujer como directora o directora asociada.  
 
La tabla 12 muestra la evolución del número de revistas con presencia femenina en los 
cargos de dirección del comité editorial de las revistas españolas e internacionales. El 
mayor cambio en las revistas españolas se produce en la presencia de mujeres en la 
dirección, situación que se daba en una sola revista en 1998 (Mater Construc, en 
Ingen1) y se observa en 6 revistas en 2009. Se puede mencionar que sólo el área de 
Ingen1 presenta dirección femenina en ambos periodos y tanto en la revista española 
como en la internacional.  
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Tabla 12. Evolución del número de revistas con presencia femenina en los cargos de 
dirección del comité editorial. Revista española y revista internacional de referencia 
 
Número de revistas  
1998 2009 
Dirección   
Rev.Españolas 1 
(Ingen1) 
6 
(Agr, CSoc1, Hum, Ingen1, Ingen2, 
Quim1) 
Rev.Internacionales 3 
(CSoc3, Hum, Ingen1) 
4 
(CSoc3, Hum, Ingen1, Matem) 
Dirección asociada 
Rev.Españolas 3 
(Agr, Biom2, Ingen2) 
3 
(Agr, Biom1, Biom2) 
Rev.Internacionales 6 
(Csoc1, Hum, Ingen1, Ingen2, 
Medclin2, Quim2) 
9 
(Agr, Biom1, Csoc1, Csoc2, Csoc3, 
Hum, Ingen2, Medclin1, Quim1) 
Secretaría   
Rev.Españolas 5 
(Biom2, Csoc1, Csoc2, Hum, 
Ingen1) 
4 
(Biom2, Csoc1, Csoc2, Ingen1) 
Rev.Internacionales 4 
(Agr, Biom1, Matem, Medclin1) 
4 
(Biom1, Csoc2, Medclin1, Medclin2) 
N.Revistas con alguna mujer en cargos de dirección 
Rev Españolas 7 (43,7%) 9 (56,3%) 
Rev. Internacionales 11 (64,71%) 12 (70,59%) 
Nota: Número total de revistas: 16 revistas españolas y 17 internacionales. 
El total es inferior al sumatorio porque una revista puede tener alguna mujer en la dirección, dirección asociada y/o 
secretaria al mismo tiempo, y en estos casos sólo se contabiliza una vez. 
 
 
4.2.2. Autoría 
 
4.2.2.1  Presencia y participación 
 
La presencia de mujeres entre los autores de los documentos se sitúa por debajo de la 
presencia masculina tanto en las revistas españolas como en las internacionales. La 
presencia de mujeres es superior en las revistas españolas en todos los casos 
analizados excepto en Agricultura (figura 25). Las mayores diferencias se detectan en 
Ingeniería y Biomed2. La figura 25 muestra la brecha de género por áreas temáticas, 
observándose que en ninguna de las áreas se alcanza la paridad (el cociente M/H es 
inferior a la unidad en todos los casos), aunque se alcanzan valores muy próximos en 
soc3, Ingen1 y Biom2 (cociente M/H>=0,9). 
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Figura 25. Brecha de género en la autoría de los artículos de las revistas españolas e 
internacionales de referencia (presencia) (2008) 
 
 
 
 
 
En lo que se refiere al porcentaje de documentos que cuenta con alguna mujer como 
autora, es superior en las revistas españolas en 10 casos y en las revistas 
internacionales en 2 casos, observándose cifras muy similares en los dos casos 
restantes. Las mayores diferencias entre las revistas españolas y extranjeras se 
observan en Ingeniería (29% de los artículos de las revistas internacionales cuentan 
con alguna autora femenina vs. 65% de los correspondientes a las revistas españolas) 
y Economía (22% de los artículos en las revistas internacionales con alguna autora vs. 
50% en las revistas españolas).  
 
Por otro lado, hay que mencionar que las revistas españolas tienden a mostrar un 
menor porcentaje de documentos escritos solo por hombres, que es incluso la mitad 
que el observado en las revistas internacionales en los casos de Ingen1, Ingen2 y 
CSoc3. Por el contrario, en las revistas españolas tiende a ser mayor el porcentaje de 
documentos escritos sólo por mujeres, que se sitúa por encima del descrito para las 
revistas internacionales en todas las áreas salvo en Agr. En lo que se refiere al 
porcentaje de documentos mixtos, se puede destacar el caso de CSoc2 (Economía) e 
Ingen2, donde las revistas españolas duplican el porcentaje correspondiente a las 
revistas internacionales.  
 
 
4.2.2.2  Colaboración 
 
4.2.2.2.1 Presencia 
 
El bajo número de documentos uni-autorados en todas las áreas excepto en CSoc1, 
CSoc2, Hum, Matem, y Quim2, dificulta extraer conclusiones del análisis de la 
presencia de hombres y mujeres según el número de firmantes. 
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Hum, tanto para las revistas españolas como para las internacionales. En Matemáticas 
y Química se da la situación contraria, es decir, mayores cocientes M/H para los 
documentos en colaboración en ambos tipos de revistas (figura 26).  
 
Figura 26. Brecha de género en la presencia de mujeres según numero de firmantes 
en revistas españolas e internacionales de referencia (2008) 
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En lo que respecta al tipo de colaboración, los resultados son poco concluyentes. 
Algunos hallazgos observados a nivel área (sección anterior) no se ven tan claramente 
a nivel revista individual. Así, la mayor presencia de las mujeres en los documentos 
firmados por un solo centro (frente a los firmados por varios centros del mismo país o 
por varios centros de distinto país) se evidenciaba en las revistas españolas a nivel 
área, y ahora se observa en 7 de los 14 casos estudiados, no poniéndose de 
manifiesto en las revistas internacionales. En cinco áreas (Agr, Biom1, Quim1, Ingen1, 
CSoc1) la menor presencia femenina se observa en los documentos en colaboración 
internacional, tanto en la revista española como en la internacional.  
 
4.2.2.2.2 Participación 
 
El porcentaje de artículos con alguna mujer es mayor en los documentos con varios 
centros que en los de 1 solo centro tanto para las revistas españolas como para las 
internacionales. Entre los documentos escritos por varios centros, las revistas 
españolas muestran un mayor porcentaje de documentos con alguna mujer que las 
revistas internacionales en 10 casos, mientras que muestran un menor porcentaje en  
uno de los temas (Quim1 y Quim2), y valores similares en los restantes dos casos 
(Biom1 y Medclin2). Entre los documentos escritos en solitario se observa el mismo 
comportamiento. Hay que señalar que las revistas de Ingen1 e Ingen2 no presentan 
ningún documento con un solo centro escrito por mujeres, ni en el ámbito español ni 
en el internacional. En el conjunto de documentos con varios centros, los documentos 
escritos solo por mujeres son más abundantes en las revistas españolas que en las 
internacionales (excepto en Agr), mientras que los documentos escritos solo por 
hombres son más frecuentes en las revistas internacionales (en 10 de los 14 casos). 
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El porcentaje de documentos con alguna mujer tiende a ser superior en las revistas 
españolas tanto en los documentos con un solo centro (en 12 de los 14 casos) como 
en los firmados por varios centros nacionales o de distintos países (en 8 de los 14 
temas en ambos casos). Las mayores diferencias entre revistas nacionales e 
internacionales se observan en Ingen2 y en CSoc2 (Economía), cuyo porcentaje de 
artículos con presencia femenina es el doble o más que en la revista internacional en 
los tres tipos de colaboración. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La obtención de indicadores de género basados en el estudio de las revistas 
científicas, tanto para analizar la presencia de hombres y mujeres en la actividad los 
comités editoriales de las revistas como para estudiar su contribución como autores de 
artículos, es una tarea laboriosa porque muchas revistas todavía no incluyen el 
nombre completo de los investigadores, sino sólo la inicial de su nombre, y porque 
muchas veces no es posible deducir el sexo de los autores a partir de su nombre.   
 
La presencia femenina en los comités editoriales de las 131 revistas españolas 
analizadas se sitúa por debajo del 30%, aunque se observan importantes diferencias 
entre las ocho áreas estudiadas. El porcentaje de mujeres oscila entre el 6% de 
Matemáticas y el 26% de Humanidades en 2009. En todas las áreas tiende a 
incrementarse la presencia femenina a lo largo del tiempo, observándose el mayor 
incremento en Agric./Biol./M.Ambiente (desciende la brecha de género en un 12%), y 
el menor en Ingeniería y Matemáticas (brecha estable).  
 
El porcentaje de revistas con alguna mujer en la dirección de la revista asciende desde 
el 12% en 1998 hasta el 22% en 2009. Un tercio de las revistas de Humanidades 
cuentan con alguna mujer en la dirección tanto en 1988 como en 2009, mientras que 
casi ninguna revista de Medicina Clínica incluye alguna mujer directora.  El porcentaje 
de revistas con alguna mujer como directora asociada se situó en promedio en torno al 
16% en cada uno de los dos años analizados, mientras que algo más de un 20% de 
las revistas contaban con alguna mujer en la secretaría técnica. 
 
El estudio de la autoría en una selección de 36 revistas españolas se realiza a través 
de los indicadores presencia (porcentaje de autoras) y participación (porcentaje de 
documentos con alguna mujer autora). La presencia de mujeres entre los autores de 
los artículos publicados asciende desde el 15% de Matemáticas hasta el 40% de 
Biomedicina en el periodo 1998-2008. La brecha de género tiende a reducirse en 
todas las áreas a lo largo del tiempo, observándose la mayor reducción en 
Humanidades e Ingeniería, donde la brecha se reduce en un 35%. 
 
El porcentaje de artículos con alguna mujer entre sus autores oscila entre el 26% de 
Matemáticas y el 71% de Biomedicina o Medicina Clínica en el total del periodo 1988-
2008. Los artículos firmados sólo por hombres predominan en Matemáticas y 
Humanidades (73% y 64%, respectivamente), donde la autoría en solitario es 
frecuente, mientras los artículos mixtos firmados por hombres y mujeres predominan 
en las restantes áreas excepto en Ciencias sociales. Las áreas de Humanidades y 
Ciencias sociales cuentan con el mayor porcentaje de artículos firmados solo por 
mujeres (21% y 32% respectivamente). 
 
El porcentaje de documentos con participación de alguna mujer muestra una 
tendencia ascendente en todas las áreas desde 1998 hasta 2008, observándose el 
mayor incremento en Ingeniería y Ciencias sociales (más de 20 puntos porcentuales) y 
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el menor en Matemáticas (3 puntos). La mayor participación femenina se produce a 
expensas de documentos en colaboración mixta en todas las áreas, excepto en 
Humanidades, donde se incrementa más el porcentaje de documentos firmados solo 
por mujeres. 
 
 
La influencia de la colaboración se estudia a través del número de autores y del 
número de centros firmantes en los documentos. El análisis del índice de presencia 
femenina según el número de firmantes permite observar una baja actividad relativa de 
las mujeres en solitario en todas las áreas (un 41-59% por debajo del promedio del 
área en ciencias experimentales y un 24% por debajo de este promedio en ciencias 
sociales) excepto en Humanidades. A través del índice de presencia femenina según 
el tipo de colaboración se detecta que las mujeres muestran una ligera tendencia a 
colaborar más con autores del propio centro que de otros centros nacionales o 
extranjeros en cinco de las ocho áreas. Se observa una menor actividad relativa de las 
mujeres en colaboración internacional en Ingeniería, Matemáticas y Humanidades, y 
una alta actividad relativa en colaboración nacional en Matemáticas.  
 
El estudio del índice de participación mixta, sólo femenina y sólo masculina muestra 
que los documentos con equipos de un solo sexo (hombres o mujeres) son más 
frecuentes en la producción firmada por un único centro en la mayor parte de las áreas 
(la excepción es Humanidades). En lo que respecta a los equipos mixtos, son más 
habituales en los documentos en colaboración; especialmente cuando existe 
colaboración internacional, excepto en Matemáticas y en Medicina Clínica, donde los 
equipos mixtos son ligeramente más frecuentes en la producción en colaboración 
nacional que en la internacional. 
 
La comparación de revistas españolas e internacionales de referencia en 14 
campos de especialización permite observar diferencias según las revistas analizadas. 
En lo que se refiere a los comités editoriales, las mayores diferencias entre el caso 
nacional y el internacional se detectan en Medclin1, cuya revista internacional presenta 
un 60% de miembros femeninos en 1998 y en 2009 siendo la presencia femenina en la 
revista española nula en el primer año y mínima en el año más reciente. En ninguna 
de las restantes revistas españolas o internacionales se alcanza la paridad entre 
hombres y mujeres. En el área Ingen1 se observan también importantes diferencias 
entre la revista española e internacional, presentando en este caso la revista española 
la mayor presencia femenina (40%) que duplica la descrita en la revista internacional. 
La brecha de género tiende a reducirse a lo largo del tiempo en la mitad de los casos 
internacionales y en 12 de los 14 nacionales. 
 
Se observa una mayor presencia de mujeres en la dirección de las revistas 
internacionales que en las españolas, aunque en ambas tiende a incrementarse a lo 
largo del tiempo. El porcentaje de revistas con alguna mujer en los cargos de dirección 
(dirección, dirección asociada o secretaría) asciende desde el 44% en 1998 hasta el 
56% en 2009 en las revistas nacionales y desde el 65% al 71% en las revistas 
internacionales.  
  
Al igual que las revistas españolas, las revistas internacionales de referencia muestran 
una presencia femenina inferior a la masculina entre los autores de sus documentos. 
La presencia de mujeres es superior en las revistas españolas en todos los casos 
analizados excepto en Agricultura. La mayor diferencia entre revistas españolas e 
internacionales se observa en Ingen1 y Biomed2. El porcentaje de documentos con 
alguna mujer es superior en las revistas españolas en 10 casos.  
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Las revistas españolas tienden a mostrar un menor porcentaje de documentos escritos 
solo por hombres, y un mayor porcentaje de documentos escritos solo por mujeres. 
Los documentos mixtos en CSoc2 (Economía) e Ingen2 son el doble de frecuentes en 
las revistas nacionales que en las internacionales. 
 
Se observa una mayor brecha de género en los documentos en solitario que en 
aquellos escritos en colaboración entre varios autores, tanto para las revistas 
españolas como para las internacionales (excepto en CSoc2 y Hum). 
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1 AGRICULTURA, BIOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estudian los comités editoriales de 13 revistas españolas y se analizan las 
características de la autoría por sexo en 2 revistas seleccionadas entre las anteriores: 
Grasas y Aceites y  Scientia Marina. 
 
1.1 Comités editoriales 
 
Se muestra la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 24 
revistas médicas analizadas en dos años diferentes: 1998 (año 1) y 2009 (año 2), para 
detectar tendencias en el tiempo. 
 
1.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 1.1. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas del área 
 
Año 1 N % Año 2 N % Variación 
Hombre 369 84,2 Hombre 449 76,8 -7,6 
Mujer 66 15,1 Mujer 135 23,1 8,1 
NS 3 0,7 NS 1 0,2 -0,4 
Total 438 100,0 Total 585 100,0  
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1.1.1.1 Por disciplinas 
 
Tabla 1.2. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Disciplina 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación
mujer 
Incremento 
Total (%) 
Incremento
Mujer (%) 
143 38 179 54 Biología animal y 
vegetal 79,0% 21,0% 76,8% 23,2% 
2,2% 28,7 42,1 
34 7 38 13 Ciencia y tecnología de 
los alimentos 82,9% 17,1% 74,5% 25,5% 
8,4% 24,4 85,7 
104 14 152 49 Ciencias agrarias 
88,1% 11,9% 75,6% 24,4% 
12,5% 70,3 250,0 
88 7 80 19 Ciencias marinas 
92,6% 7,4% 80,8% 19,2% 
11,8% 4,2 171,4 
369 66 449 135 Total 
84,8% 15,2% 76,9% 23,1% 
7,9% 34,2 104,5 
 
Figura 1.1. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas del área agrupadas por disciplinas 
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1.1.1.2 Por revistas  
 
Tabla 1.3. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas de “Biología animal y vegetal” 
 
Año1 Año2 Biología animal y vegetal 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
16 1 17 21 2 23 ARDEOLA 
94,1% 5,9% 100,% 91,3% 8,7% 100,0% 
2,8 
13 1 14 18 2 20 CLIN VET PEQUENOS AN 
92,9% 7,1% 100,0% 90,0% 10,0% 100,0% 
2,9 
28 7 35 51 13 64 INT MICROBIOL 
79,4% 20,6% 100,0% 79,7% 20,3% 100,0% 
-0,3 
74 29 103 71 33 104 REV IBEROAM MICOL 
71,8% 28,2% 100,0% 68,3% 31,7% 100,0% 
3,5 
12 0 12 12 0 12 SHILAP-REV. LEPIDOPT 
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
143 38 181 173 50 223 Total 
79,0% 21,0% 100,0% 77,6% 22,4% 100,0% 
3,6 
 
Figura 1.2. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas de “Biología animal y vegetal” 
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Tabla 1.4. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas de “Ciencia y tecnología de los alimentos” 
 
Año1 Año2 Ciencia y tecnología 
de los alimentos Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
11 1 12 14 3 17 CIENC TECNOL ALIMENT 
91,7% 8,3% 100,0% 82,4% 17,6% 100,0% 
9,3 
23 6 29 24 10 34 GRASAS Y ACEITES 
79,3% 20,7% 100,0% 70,6% 29,4% 100,0% 
8,7 
34 7 41 38 13 51 Total 
82,9% 17,1% 100,0% 74,5% 25,5% 100,0% 
8,4 
 
Figura 1.3. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas de “Ciencia y tecnología de los alimentos” 
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Tabla 1.5. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas de “Ciencias agrarias” 
 
Año1 Año2 Ciencias agrarias 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
Mujer 
23 2 25 56 22 78 INVEST AGRAR-SIST R 
92,0% 8,0% 100,0% 71,8% 28,2% 100,0% 
20,2 
11 2 13 19 12 31 ITEA-INF TEC ECON AG 
84,6% 15,4% 100,0% 61,3% 38,7% 100,0% 
23,3 
61 10 71 71 13 84 SPAN J AGRIC RES 
85,9% 14,1% 100,0% 84,5% 15,5% 100,0% 
1,4 
9 0 9 6 2 8 WORLD RABBIT SCI 
100,0% 0,0% 100,0% 75,0% 25,0% 100,0% 
25,0 
104 14 118 152 49 201 Total 
88,1% 11,9% 100,0% 75,6% 24,4% 100,0% 
12,5 
 
Figura 1.4. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas de “Ciencias agrarias” 
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Tabla 1.6. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas de “Ciencias marinas” 
 
Año1 Año2 Ciencias marinas 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
62 5 67 56 17 73 SCIENTIA MARINA 
92,5% 7,5% 100,0% 76,7% 23,3% 100,0% 
15,8 
26 2 28 24 2 26 
THALASSAS 
92,9% 7,1% 100,0% 92,3% 7,7% 100,0% 
0,6 
88 7 95 80 19 99 
Total 
92,6% 7,4% 100,0% 80,8% 19,2% 100,0% 
11,8 
 
Figura 1.5. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en 
los comités editoriales de las revistas de “Ciencias marinas” 
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1.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 1.7. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la 
dirección y secretaría de los comités editoriales de las revistas del área 
 
Año 1 Año 2 
Agrarias Sexo 
N % N % 
Variación 
Hombre 14 93,3 13 81,3 -12,0 
Mujer 1 6,7 3 18,8 12,1 Dirección 
Total 15 100,0 16 100,0  
Hombre 14 73,7 33 68,8 -4,9 
Mujer 5 26,3 15 31,3 5,0 Directores Asociados 
Total 19 100,0 48 100,0  
Hombre 0 0,0 4 66,7 66,7 
Mujer 0 0,0 2 33,3 33,3 Secretaría 
Total 0 0,0 6 100,0  
1.1.2.1 Por disciplinas 
Tabla 1.8. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la 
dirección y secretaría de los comités editoriales de las revistas del área agrupadas por 
disciplinas 
 
Año1 Año2 Agrarias 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
6 0 7 0 Biología animal y vegetal 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 1 1 Ciencia y tecnología de los alimentos 100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 50,0 
4 1 3 1 Ciencias agrarias 80,0% 20,0% 75,0% 25,0% 5,0 
2 0 2 1 Ciencias marinas 100,0% 0,0% 66,7% 33,3% 33,3 
Directores Asociados      
8 4 9 7 Biología animal y vegetal 
66,7% 33,3% 56,3% 43,8% 
10,5 
1 0 2 1 Ciencia y tecnología de los alimentos 100,0% 0,0% 66,7% 33,3% 33,3 
1 0 12 5 Ciencias agrarias 100,0% 0,0% 70,6% 29,4% 29,4 
4 1 10 2 Ciencias marinas 80,0% 20,0% 83,3% 16,7% -3,3 
Secretaría      
1 0 2 0 Biología animal y vegetal 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 0 1 0 Ciencia y tecnología de los alimentos 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
2 0 0 2 Ciencias agrarias 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0 
1 0 1 0 Ciencias marinas 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
32 6 50 20 Total 
84,2% 15,8% 71,4% 28,6% 
12,8 
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1.1.2.2 Por revistas 
Tabla 1.9. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la 
dirección y secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Biología animal y vegetal” 
 
Año1 Año2 Biología animal y vegetal 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 ARDEOLA  
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 CLIN VET PEQUENOS AN 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
1 0 1 0 INT MICROBIOL 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
2 0 3 0 REV IBEROAM MICOL 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
1 0 1 0 SHILAP-REV. LEPIDOPT 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
Directores Asociados      
0 0 2 0 ARDEOLA  
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 0 3 1 CLIN VET PEQUENOS AN 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 25,0 
3 2 0 3 INT MICROBIOL 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 100,0 
5 2 4 3 REV IBEROAM MICOL 71,4% 28,6% 57,1% 42,9% 42,9 
Secretaría      
1 0 1 0 ARDEOLA  
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 0 1 0 INT MICROBIOL 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
15 4 18 7 Total 
78,9% 21,1% 72,0% 28,0% 
6,9 
 
Tabla 1.10. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la 
dirección y secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Ciencia y tecnología de 
los alimentos” 
 
Año1 Año2 Ciencia y tecnología de los alimentos 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 CIENC TECNOL ALIMENT 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 GRASAS Y ACEITES  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0 
Directores Asociados      
0 0 2 1 CIENC TECNOL ALIMENT 
0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 
33,3 
1 0 0 0 GRASAS Y ACEITES  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 
Secretaría      
0 0 1 0 GRASAS Y ACEITES  
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
3 0 4 2 Total 
100,0% 0,0% 66,7% 33,3% 
33,3 
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Tabla 1.11. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la 
dirección y secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Ciencias agrarias” 
 
Año1 Año2 Ciencias agrarias 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 INVEST AGRAR-SIST R 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 ITEA-INF TEC ECON AG 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 1 0 1 SPAN J AGRIC RES 
50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 WORLD RABBIT SCI 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
0 0 8 2 INVEST AGRAR-SIST R 
0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 
20,0 
1 0 1 2 ITEA-INF TEC ECON AG 
100,0% 0,0% 33,3% 66,7% 
66,7 
0 0 3 1 SPAN J AGRIC RES 
0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 
25,0 
Secretaría      
0 0 0 1 INVEST AGRAR-SIST R 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
2 0 0 0 ITEA-INF TEC ECON AG 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 1 WORLD RABBIT SCI 
0,0% 0,0% 0,00% 100,0% 
100,0 
7 1 15 8 Total 
87,5% 12,5% 65,2% 34,8% 
22,3 
 
Tabla 1.12. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la 
dirección y secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Ciencias Marinas” 
 
Año1 Año2 Ciencias Marinas 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 0 1 SCIENTIA MARINA 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 2 0 THALASSAS 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
4 1 6 2 SCIENTIA MARINA 
80,0% 20,0% 75,0% 25,0% 
25,0 
0 0 4 0 
THALASSAS 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
1 0 1 0 THALASSAS 
100,0% 0,0% 100,00% 0,0% 
0,0 
7 1 13 3 Total 
87,5% 12,0% 81,3% 18,8% 
6,3 
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1.2 Autoría 
 
El estudio de la autoría se ha realizado sobre 2 revistas de Agricultura, Biología y 
Medio Ambiente: Grasas y Aceites, de la disciplina de Ciencia y tecnología de los 
alimentos; y Scientia Marina, de Ciencias marinas. Se presenta el análisis del periodo 
1998-2008, que incluye 1242 artículos con sexo conocido. 
 
Tabla 1.13. Agricultura, biología y medio ambiente. Revistas y documentos seleccionados para el estudio 
de autoría 
 
Revista 
N documentos 
1998-2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones (B) % (B/A) 
Artículos con 
sexo conocido 
(C) 
% (C/B) 
GRASAS Y ACEITES 572 541 94,6 509 94,1 
SCIENTIA MARINA 1009 748 74,1 733 98,0 
Total 1581 1289 81,5 1242 96,4 
 
1.2.1 Participación de hombres y mujeres 
 
1.2.1.1 Participación en el total del periodo 
 
Tabla 1.14. Agricultura, biología y medio ambiente. Distribución de artículos según la participación de 
hombres y mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna mujer 
164 54 291 345 GRASAS Y ACEITES 
32,2% 10,6% 57,2% 
509 
67,8% 
309 68 356 424 SCIENTIA MARINA 
42,2% 9,3% 48,6% 
733 
57,8% 
473 122 647 769 Total 
38,08% 9,82% 52,09% 
1242 
61,92% 
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1.2.1.2 Evolución temporal de la participación 
 
Tabla 1.15. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la distribución de artículos según la 
participación de hombres y mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Agrarias Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N. Art. con 
alguna mujer 
39 15 40 551998 
41,5% 16,0% 42,6% 
94 
58,5% 
79 15 63 78 1999 
50,3% 9,6% 40,1% 
157 
49,7% 
34 5 40 45 2000 
43,0% 6,3% 50,6% 
79 
57,0% 
40 16 47 63 2001 
38,8% 15,5% 45,6% 
103 
61,2% 
34 12 64 76 2002 
30,9% 10,9% 58,2% 
110 
69,1% 
48 10 65 75 2003 
39,0% 8,1% 52,8% 
123 
61,0% 
33 14 71 85 2004 
28,0% 11,9% 60,2% 
118 
72,0% 
46 10 53 63 2005 
42,2% 9,2% 48,6% 
109 
57,8% 
48 7 60 67 2006 
41,7% 6,1% 52,2% 
115 
58,3% 
36 9 75 84 2007 
30,0% 7,5% 62,5% 
120 
70,0% 
36 9 69 78 2008 
31,6% 7,9% 60,5% 
114 
68,4% 
473 122 647 769 Total 
38,1% 9,8% 52,1% 
1242 
61,9% 
 
Figura 1.6. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la distribución de artículos según la 
participación de hombres y mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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1.2.1.3 Evolución temporal de la participación por revistas 
 
Tabla 1.16. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la distribución de artículos según la 
participación de hombres y mujeres en la revista Grasas y Aceites. Periodo 1998-2008 
 
Grasas y 
Aceites 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna mujer 
17 7 17 24 1998 
41,5% 17,1% 41,5% 
41 
58,5% 
23 2 30 32 1999 
41,8% 3,6% 54,5% 
55 
58,2% 
15 3 28 31 2000 
32,6% 6,5% 60,9% 
46 
67,4% 
5 12 25 37 2001 
11,9% 28,6% 59,5% 
42 
88,1% 
13 8 25 33 2002 
28,3% 17,4% 54,3% 
46 
71,7% 
14 3 34 37 2003 
27,5% 5,9% 66,7% 
51 
72,5% 
12 5 32 37 2004 
24,5% 10,2% 65,3% 
49 
75,5% 
13 2 25 27 2005 
32,5% 5,0% 62,5% 
40 
67,5% 
22 3 20 23 2006 
48,9% 6,7% 44,4% 
45 
51,1% 
13 4 30 34 2007 
27,7% 8,5% 63,8% 
47 
72,3% 
17 5 25 30 2008 
36,2% 10,6% 53,2% 
47 
63,8% 
164 54 291 345 Total 
32,2% 10,6% 57,2% 
509 
67,8% 
Figura 1.7. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la distribución de artículos según la 
participación de hombres y mujeres en la revista Grasas y Aceites. Periodo 1998-2008 
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Tabla 1.17. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la distribución de artículos según la 
participación de hombres y mujeres en la revista Scientia Marina. Periodo 1998-2008 
 
Scientia 
Marina 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
22 8 23 31 1998 
41,5% 15,1% 43,4% 
53 
58,5% 
56 13 33 46 1999 
54,9% 12,7% 32,4% 
102 
45,1% 
19 2 12 14 2000 
57,6% 6,1% 36,4% 
33 
42,4% 
35 4 22 26 2001 
57,4% 6,6% 36,1% 
61 
42,6% 
21 4 39 43 2002 
32,8% 6,3% 60,9% 
64 
67,2% 
34 7 31 38 2003 
47,2% 9,7% 43,1% 
72 
52,8% 
21 9 39 48 2004 
30,4% 13,0% 56,5% 
69 
69,6% 
33 8 28 36 2005 
47,8% 11,6% 40,6% 
69 
52,2% 
26 4 40 44 2006 
37,1% 5,7% 57,1% 
70 
62,9% 
23 5 45 50 2007 
31,5% 6,8% 61,6% 
73 
68,5% 
19 4 44 48 2008 
28,4% 6,0% 65,7% 
67 
71,6% 
309 68 356 424 Total 
42,2% 9,3% 48,6% 
733 
57,8% 
 
Figura 1.8. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución de la distribución de artículos según la 
participación de hombres y mujeres en la revista Scientia Marina. Periodo 1998-2008 
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1.2.2 Presencia de hombres y de mujeres 
1.2.2.1 Presencia en el total del periodo 
Tabla 1.18. Agricultura, biología y medio ambiente. Número de firmantes por sexo en los artículos de las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
991 681 GRASAS Y ACEITES 
59,3% 40,7% 
1672 509 
1611 697 SCIENTIA MARINA 69,80% 30,20% 2308 733 
2602 1378 Total 65,38% 34,62% 3980 1242 
1.2.2.2 Evolución temporal de la presencia 
Tabla 1.19. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución del número de firmantes por sexo en los 
artículos de las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Agrarias N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 164 99 263 62,4 37,6 
1999 295 114 409 72,1 27,9 
2000 160 73 233 68,7 31,3 
2001 187 113 300 62,3 37,7 
2002 245 132 377 65,0 35,0 
2003 275 127 402 68,4 31,6 
2004 255 162 417 61,2 38,8 
2005 220 116 336 65,5 34,5 
2006 291 118 409 71,1 28,9 
2007 240 166 406 59,1 40,9 
2008 270 158 428 63,1 36,9 
Total 3255 1825 5080 64,1 35,9 
Figura 1.9. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución del número de firmantes por sexo en los 
artículos de las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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1.2.2.3 Evolución temporal de la presencia por revistas 
 
Tabla 1.20. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución del número de firmantes por sexo y revista. 
Periodo 1998-2008 
 
Agrarias GRASAS Y ACEITES SCIENTIA MARINA 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
57 44 107 551998 
56,4% 43,6% 
101 
66,0% 34,0% 
162 
110 50 185 64 1999 
68,8% 31,2% 
160 
74,3% 25,7% 
249 
88 53 72 20 2000 
62,4% 37,6% 
141 
78,3% 21,7% 
92 
73 76 114 37 2001 
49,0% 51,0% 
149 
75,5% 24,5% 
151 
82 64 163 68 2002 
56,2% 43,8% 
146 
70,6% 29,4% 
231 
102 69 173 58 2003 
59,6% 40,4% 
171 
74,9% 25,1% 
231 
103 81 152 81 2004 
56,0% 44,0% 
184 
65,2% 34,8% 
233 
86 51 134 65 2005 
62,8% 37,2% 
137 
67,3% 32,7% 
199 
105 42 186 76 2006 
71,4% 28,6% 
147 
71,0% 29,0% 
262 
91 82 149 84 2007 
52,6% 47,4% 
173 
63,9% 36,1% 
233 
94 69 176 89 2008 
57,7% 42,3% 
163 
66,4% 33,6% 
265 
1644 1128 1611 697 Total 
59,3% 40,7% 
2772 
69,8% 30,2% 
2308 
 
Figura 1.10. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución del número de firmantes por sexo en la 
revista Grasas y Aceites. Periodo 1998-2008  
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Figura 1.11. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución del número de firmantes por sexo en la 
revista Scientia Marina. Periodo 1998-2008 
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1.2.3 Colaboración  
 
El análisis de la colaboración incluye tanto la colaboración entre autores como la 
colaboración entre centros, limitándose esta última a aquéllos artículos en los que se 
incluye algún centro en el lugar de trabajo de los autores. 
 
Tabla 1.21. Agricultura, biología y medio ambiente. Población para el estudio de la colaboración en el 
área. Periodo 1998-2008 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos 
sin centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español 
Artículos con 
algún centro 
extranjero 
508 321 187 335 GRASAS Y ACEITES 509 
99,8% 63,2% 36,8% 65,9% 
729 438 291 533 SCIENTIA MARINA 733 
99,5% 59,8% 39,7% 72,7% 
1237 759 478 868 Total 1242 
99,6% 61,1% 38,5% 69,9% 
 
Tabla 1.22. Agricultura, biología y medio ambiente. Colaboración entre autores en las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con más 
de un autor 
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
61 448GRASAS Y ACEITES 
12,0% 88,0% 
3,3 509 
124 609 SCIENTIA MARINA 
16,9% 83,1% 
3,1 733 
185 1057 Total 
14,9% 85,1% 
3,2 1242 
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Tabla 1.23. Agricultura, biología y medio ambiente. Colaboración entre centros en las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
Revista N.Art.Sin colaboración
N.Art. 
Colaboración
nacional 
N.Art. 
Colaboración 
internacional
Total 
Artículos  
con centro 
381 100 27GRASAS Y ACEITES 75,0% 19,7% 5,3% 508 
337 218 174SCIENTIA MARINA 46,2% 29,9% 23,9% 729 
718 318 201Total 57,8 25,6 16,2 1237 
 Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
Tabla 1.24. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución del tipo de colaboración entre centros en 
las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Agrarias N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración 
internacional 
Total 
artículos 
67 12 151998 71,3% 12,8% 16,0% 94 
111 32 131999 71,2% 20,5% 8,3% 156 
62 10 62000 79,5% 12,8% 7,7% 78 
78 13 122001 75,7% 12,6% 11,7% 103 
59 24 272002 53,6% 21,8% 24,5% 110 
67 33 232003 54,5% 26,8% 18,7% 123 
65 35 182004 55,1% 29,7% 15,3% 118 
50 38 212005 45,9% 34,9% 19,3% 109 
55 39 202006 48,2% 34,2% 17,5% 114 
63 40 152007 53,4% 33,9% 12,7% 118 
41 42 312008 36,0% 36,8% 27,2% 114 
718 318 201Total 58,0% 25,7% 16,2% 1237 
  Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
Figura 1.12. Agricultura, biología y medio ambiente. Evolución del tipo de colaboración entre centros en 
las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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1.2.3.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 1.25. Agricultura, biología y medio ambiente. Número de firmantes por sexo en las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
50 11 941 670 681 GRASAS Y 
ACEITES 82,0% 18,0% 
61 
58,4% 41,6% 
1611 
40,7% 
1672 
102 22 1509 675 697 SCIENTIA MARINA 
82,3% 17,7% 
124 
69,1% 30,9% 
2184 
30,2% 
2308 
152 33 2450 1345 1378 Total 
82,2% 17,8% 
185 
64,6% 35,4% 
3795 
34,6% 
3980 
 
 
Tabla 1.26. Agricultura, biología y medio ambiente. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración 
entre centros en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
Aut. 
702 465 221 166 67 48 GRASAS Y ACEITES 
60,2% 39,8% 
1167
57,1% 42,9% 
387 
58,3% 41,7% 
115 
531 233 552 252 523 211 SCIENTIA MARINA 
69,5% 30,5% 
764 
68,7% 31,3% 
804 
71,3% 28,7% 
734 
1233 698 773 418 590 259 Total 
63,9% 36,1% 
1931
64,9% 35,1% 
1191 
69,5% 30,5% 
849 
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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1.2.3.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 1.27. Agricultura, biología y medio ambiente. Distribución de los artículos según la participación de 
hombres y mujeres y según el número de autores. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total 
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total 
Art. 
50 11 114 43 291 GRASAS Y ACEITES 
82,0% 18,0% 
61 
25,4% 9,6% 65,0% 
448 
102 22 207 46 356 SCIENTIA MARINA 
82,3% 17,7% 
124 
34,0% 7,6% 58,5% 
609 
152 33 321 89 647 Total 
82,2% 17,8% 
185 30,4% 8,4% 61,2% 1057 
 
Tabla 1.28. Agricultura, biología y medio ambiente. Distribución de los artículos según la participación de 
hombres y mujeres y según el tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art.
Mixtos
130 44 207 26 8 66 8 2 17 GRASAS Y ACEITES 
34,1% 11,5% 54,3% 26,0% 8,0% 66,0% 29,6% 7,4% 63,0%
179 45 113 72 16 130 55 7 112 SCIENTIA MARINA 53,1% 13,4% 33,5% 33,0% 7,3% 59,6% 31,6% 4,0% 64,4%
309 89 320 98 24 196 63 9 129 Total 
43,0% 12,4% 44,6% 30,8% 7,5% 61,6% 31,3% 4,5% 64,2%
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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2 BIOMEDICINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estudian los comités editoriales de 13 revistas españolas y se analizan las 
características de la autoría por sexo en 2 revistas seleccionadas entre las anteriores. 
2.1 Comités editoriales 
 
Se muestra la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 13 
revistas biomédicas analizadas en dos años diferentes: 1998 (año 1) y 2009 (año 2), 
para detectar tendencias en el tiempo. 
 
2.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 2.1. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas del área 
 
Año 1 N % Año 2 N % Variación 
Hombre 607 82,0 Hombre 678 79,7 -2,3 
Mujer 92 12,4 Mujer 149 17,5 5,1 
NS 41 5,5 NS 24 2,8 -2,7 
Total 740 100,0 Total 851 100,0  
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2.1.1.1 Por disciplinas 
 
Tabla 2.2. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Disciplina 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación
mujer 
Incremento 
Total (%) 
Incremento
Mujer (%) 
158 28 181 40 Biología celular y 
molecular 84,9% 15,1% 81,9% 18,1% 
3,0% 18,8 42,9 
223 29 229 50 Farmacología 
88,5% 11,5% 82,1% 17,9% 
6,4% 10,7 72,4 
93 9 105 26 Inmunología 
91,2% 8,8% 80,2% 19,8% 
11,0% 28,4 188,9 
133 26 163 33 Microbiología 
83,6% 16,5% 83,2% 16,8% 
0,4% 24,1 26,9 
607 92 678 149 Total 
86,8% 13,2% 82,0% 18,0% 
4,8% 18,5 62,0 
 
Figura 2.1. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas del área agrupadas por disciplinas 
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2.1.1.2 Por revistas  
 
Tabla 2.3. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Biología celular y molecular” 
 
Año1 Año2 Biología celular y molecular 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
56 10 66 79 17 96 HISTOL HISTOPATHOL 
84,8% 15,2% 100,0% 82,3% 17,7% 100,0% 
2,6 
44 8 52 52 12 64 INT J DEV BIOL 
84,6% 15,4% 100,0% 81,3% 18,8% 100,0% 
3,4 
58 10 68 50 11 61 J PHYSIOL BIOCHEM 
85,3% 14,7% 100,0% 82,0% 18,0% 100,0% 
3,3 
158 28 186 181 40 221 Total 
84,9% 15,1% 100,0% 81,9% 18,1% 100,0% 
3,0 
 
Figura 2.2. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Biología celular y molecular” 
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Tabla 2.4. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Farmacología” 
 
Año1 Año2 Farmacología 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
24 1 25 27 4 31 AN REAL ACAD NAC FAR 
96,0% 4,0% 100,0% 87,1% 12,9% 100,0% 
8,9 
39 6 45 45 10 55 DRUG NEWS PERSPECT 
86,7% 13,3% 100,0% 81,8% 18,2% 100,0% 
4,8 
27 5 32 27 11 38 DRUG FUTURE 
84,4% 15,6% 100,0% 71,1% 28,9% 100,0% 
13,3 
23 3 26 18 6 24 DRUG TODAY 
88,5% 11,5% 100,0% 75,0% 25,0% 100,0% 
13,5 
34 5 39 26 6 32 METHOD FIND EXP CLIN 
87,2% 12,8% 100,0% 81,3% 18,8% 100,0% 
5,9 
76 9 85 86 13 99 REV ESP QUIM 
89,4% 10,6% 100,0% 86,9% 13,1% 100,0% 
2,5 
223 29 252 229 50 279 Total 
88,5% 11,5% 100,0% 82,1% 17,9% 100,0% 
6,4 
 
Figura 2.3. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Farmacología” 
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Tabla 2.5. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Inmunología” 
 
Año1 Año2 Inmunología 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
43 5 48 47 10 57 ALLERGOL IMMUNOPATH 
89,6% 10,4% 100,0% 82,5% 17,5% 100,0% 
7,1 
50 4 54 58 16 74 J INVEST ALLERG CLIN 
92,6% 7,4% 100,0% 78,4% 21,6% 100,0% 
14,2 
93 9 102 105 26 131 Total 
91,2% 8,8% 100,0% 80,2% 19,8% 100,0% 
11,0 
 
Figura 2.4. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Inmunología” 
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Tabla 2.6. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Microbiología” 
 
Año1 Año2 Microbiología 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
105 19 124 112 20 132 ENFERM INFEC MICR CL 
84,7% 15,3% 100,0% 84,8% 15,2% 100,0% 
-0,2 
28 7 35 51 13 64 
INT MICROBIOL 
79,4% 20,6% 100,0% 79,7% 20,3% 100,0% 
-0,3 
133 26 159 163 33 196 
Total 
83,6% 16,4% 100,0% 83,2% 16,8% 100,0% 
0,4 
 
Figura 2.5. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Microbiología” 
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2.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités  
 
Tabla 2.7. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas del área 
 
Año 1 Año 2 
Biomedicina Sexo 
N % N % 
Variación 
Hombre 14 100,0 12 80,0 -20,0 
Mujer 0 0,0 3 20,0 20,0 Dirección 
Total 14 100,0 15 100,0  
Hombre 13 76,5 21 65,6 -10,8 
Mujer 4 23,5 11 34,4 10,8 
Directores 
Asociados 
Total 17 100,0 32 100,0  
Hombre 2 40,0 4 57,1 17,1 
Mujer 3 60,0 3 42,9 -17,1 Secretaría 
Total 5 100,0 7 100,0  
 
2.1.2.1 Por disciplinas 
 
Tabla 2.8. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Biología celular y molecular 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
2 0 2 0 HISTOL HISTOPATHOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 INT J DEV BIOL 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 J PHYSIOL BIOCHEM 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
1 0 0 0 HISTOL HISTOPATHOL 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
3 0 6 6 INT J DEV BIOL 100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
0 1 0 1 J PHYSIOL BIOCHEM 
0,0% 100,0% ,0% 100,0% 
0,0 
Secretaría      
0 1 0 2 J PHYSIOL BIOCHEM 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
8 2 10 9 Total 
80,0% 20,0% 52,6% 47,4% 
27,4 
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2.1.2.2 Por revistas 
 
Tabla 2.9. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Farmacología” 
 
Año1 Año2 Farmacología 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 AN REAL ACAD NAC FAR 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 DRUG NEWS PERSPECT 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 DRUG FUTURE 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 DRUG TODAY 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 METHOD FIND EXP CLIN 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 REV ESP QUIM 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
0 0 0 1 AN REAL ACAD NAC FAR 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
0 1 0 0 DRUG NEWS PERSPECT 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
1 0 0 0 METHOD FIND EXP CLIN 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
1 1 2 0 REV ESP QUIM 
50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 
-50,0 
8 2 6 3 Total 
80,0% 20,0% 66,7% 33,3% 
13,3 
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Tabla 2.10. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Inmunología” 
 
Año1 Año2 Inmunología 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 ALLERGOL IMMUNOPATH 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 1 J INVEST ALLERG CLIN 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
Directores Asociados      
0 0 5 0 ALLERGOL IMMUNOPATH 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
4 0 7 0 J INVEST ALLERG CLIN 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 0 1 0 ALLERGOL IMMUNOPATH 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 1 J INVEST ALLERG CLIN 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
6 0 15 2 
Total 
100,0% 0,0% 88,2% 11,8% 
11,8 
 
Tabla 2.11. Biomedicina. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Microbiología” 
 
Año1 Año2 Microbiología 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 ENFERM INFEC MICR CL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 INT MICROBIOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
1 0 3 0 ENFERM INFEC MICR CL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
3 2 0 3 INT MICROBIOL 
60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 
60,0 
Secretaría      
1 1 0 0 ENFERM INFEC MICR CL 
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
-50,0 
0 0 1 0 INT MICROBIOL 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
7 3 6 3 Total 
70,0% 30,0% 66,7% 33,3% 
3,3 
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2.2 Autoría 
 
El estudio de la autoría se ha realizado sobre 2 revistas de Biomedicina: Journal of 
Physiology and Biochemistry, e International Journal of Developmental Biology, ambas 
de la disciplina Biología celular y molecular. Se presenta el análisis del periodo 1998-
2008, que incluye 1294 artículos con sexo conocido. 
 
Tabla 2.12. Biomedicina. Revistas y documentos seleccionados para el estudio de autoría 
 
Revista 
N documentos 
1998-2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones (B) % (B/A) 
Artículos con 
sexo conocido 
(C) 
% (C/B) 
J PHYSIOL BIOCHEM 318 295 92,8 279 94,6 
INT J DEV BIOL 1301 1090 83,8 1015 93,1 
Total 1619 1385 85,5 1294 93,4 
 
2.2.1 Participación de hombres y mujeres 
 
2.2.1.1 Participación en el total del periodo 
 
Tabla 2.13. Biomedicina. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna mujer 
32 20 227 247 J PHYSIOL BIOCHEM 
11,5% 7,2% 81,4% 
279 
88,5% 
331 90 594 684 INT J DEV BIOL 
32,6% 8,9% 58,5% 
1015 
67,4% 
363 110 821 931 Total 
28,1% 8,5% 63,4% 1294 71,9% 
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2.2.1.2 Evolución temporal de la participación 
 
Tabla 2.14. Biomedicina. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Biomedicina Solo hombres
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N. Art. con 
alguna mujer 
61 12 81 931998 39,6% 7,8% 52,6% 154 60,4% 
37 5 73 78 1999 32,2% 4,3% 63,5% 115 67,8% 
26 8 94 102 2000 20,3% 6,3% 73,4% 128 79,7% 
21 4 58 62 2001 25,3% 4,8% 69,9% 83 74,7% 
38 11 92 103 2002 27,0% 7,8% 65,2% 141 73,0% 
44 10 61 71 2003 38,3% 8,7% 53,0% 115 61,7% 
35 10 82 92 2004 27,6% 7,9% 64,6% 127 72,4% 
21 19 66 85 2005 19,8% 17,9% 62,3% 106 80,2% 
27 6 64 70 2006 27,8% 6,2% 66,0% 97 72,2% 
17 10 62 72 2007 19,1% 11,2% 69,7% 89 80,9% 
36 15 88 103 2008 25,9% 10,8% 63,3% 139 74,1% 
363 110 821 931 Total 28,1% 8,5% 63,4% 1294 71,9% 
 
Figura 2.6. Biomedicina. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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2.2.1.3 Evolución temporal de la participación por revistas 
 
Tabla 2.15. Biomedicina. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Journal of Physiology and Biochemistry. Periodo 1998-2008 
 
J PHYSIOL 
BIOCHEM 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna mujer 
5 2 17 19 1998 20,8% 8,3% 70,8% 24 79,2% 
3 0 16 16 1999 15,8% ,0% 84,2% 19 84,2% 
3 5 30 35 2000 7,9% 13,2% 78,9% 38 92,1% 
3 2 22 24 2001 11,1% 7,4% 81,5% 27 88,9% 
0 2 23 25 2002 ,0% 8,0% 92,0% 25 100,0% 
2 3 29 32 2003 5,9% 8,8% 85,3% 34 94,1% 
2 2 20 22 2004 8,3% 8,3% 83,3% 24 91,7% 
3 1 8 9 2005 25,0% 8,3% 66,7% 12 75,0% 
3 0 27 27 2006 10,0% ,0% 90,0% 30 90,0% 
3 1 18 19 2007 13,6% 4,5% 81,8% 22 86,4% 
5 2 17 19 2008 20,8% 8,3% 70,8% 24 79,2% 
32 20 227 247 Total 11,5% 7,2% 81,4% 279 88,5% 
 
Figura 2.7. Biomedicina. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Journal of Physiology and Biochemistry. Periodo 1998-2008 
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Tabla 2.16. Biomedicina. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista International Journal of Developmental Biology. Periodo 1998-2008 
 
INT J DEV 
BIOL 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
56 10 64 74 1998 43,1% 7,7% 49,2% 130 56,9% 
34 5 57 62 1999 35,4% 5,2% 59,4% 96 64,6% 
23 3 64 67 2000 25,6% 3,3% 71,1% 90 74,4% 
18 2 36 38 2001 32,1% 3,6% 64,3% 56 67,9% 
38 9 69 78 2002 32,8% 7,8% 59,5% 116 67,2% 
42 7 32 39 2003 51,9% 8,6% 39,5% 81 48,1% 
33 8 62 70 2004 32,0% 7,8% 60,2% 103 68,0% 
18 18 58 76 2005 19,1% 19,1% 61,7% 94 80,9% 
24 6 37 43 2006 35,8% 9,0% 55,2% 67 64,2% 
14 9 44 53 2007 20,9% 13,4% 65,7% 67 79,1% 
31 13 71 84 2008 27,0% 11,3% 61,7% 115 73,0% 
331 90 594 684 Total 
32,6% 8,9% 58,5% 1015 67,4% 
 
Figura 2.8. Biomedicina. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista International Journal of Developmental Biology. Periodo 1998-2008 
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2.2.2 Presencia de hombres y de mujeres 
2.2.2.1 Presencia en el total del periodo 
Tabla 2.17. Biomedicina. Número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas seleccionadas. 
Periodo 1998-2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
691 630 J PHYSIOL BIOCHEM 
52,3% 47,7% 
1321 279 
2194 1321 INT J DEV BIOL 62,4% 37,6% 3515 1015 
2885 1951 Total 59,7% 40,3% 4836 1294 
2.2.2.2 Evolución temporal de la presencia 
Tabla 2.18. Biomedicina. Evolución del número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Biomedicina N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 300 175 475 63,2 36,8 
1999 282 132 414 68,1 31,9 
2000 320 254 574 55,7 44,3 
2001 193 128 321 60,1 39,9 
2002 319 204 523 61,0 39,0 
2003 237 155 392 60,5 39,5 
2004 270 189 459 58,8 41,2 
2005 200 164 364 54,9 45,1 
2006 252 154 406 62,1 37,9 
2007 208 155 363 57,3 42,7 
2008 304 241 545 55,8 44,2 
Total 2885 1951 4836 59,7 40,3 
Figura 2.9. Biomedicina. Evolución del número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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2.2.2.3 Evolución temporal de la presencia por revistas 
 
Tabla 2.19. Biomedicina. Evolución del número de firmantes por sexo y revista. Periodo 1998-2008 
 
Biomedicina J PHYSIOL BIOCHEM INT J DEV BIOL 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
52 40 248 1351998 56,5% 43,5% 92 64,8% 35,2% 383 
54 33 228 99 1999 62,1% 37,9% 87 69,7% 30,3% 327 
76 99 244 155 2000 43,4% 56,6% 175 61,2% 38,8% 399 
69 57 124 71 2001 54,8% 45,2% 126 63,6% 36,4% 195 
52 59 267 145 2002 46,8% 53,2% 111 64,8% 35,2% 412 
89 83 148 72 2003 51,7% 48,3% 172 67,3% 32,7% 220 
57 51 213 138 2004 52,8% 47,2% 108 60,7% 39,3% 351 
30 33 170 131 2005 47,6% 52,4% 63 56,5% 43,5% 301 
93 70 159 84 2006 57,1% 42,9% 163 65,4% 34,6% 243 
62 54 146 101 2007 53,4% 46,6% 116 59,1% 40,9% 247 
57 51 247 190 2008 52,8% 47,2% 108 56,5% 43,5% 437 
691 630 2194 1321 Total 
52,3% 47,7% 1321 62,4% 37,6% 3515 
 
Figura 2.10. Biomedicina. Evolución del número de firmantes por sexo en la revista Journal of Physiology 
and Biochemistry. Periodo 1998-2008 
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Figura 2.11. Biomedicina. Evolución del número de firmantes por sexo en la revista International Journal 
of Developmental Biology. Periodo 1998-2008 
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2.2.3 Colaboración  
 
Tabla 2.20. Biomedicina. Población para el estudio de la colaboración en el área.  
Periodo 1998-2008 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro 
español 
Artículos con 
algún centro 
extranjero 
276 61 215 93 J PHYSIOL BIOCHEM 279 
98,9% 21,9% 77,1% 33,3% 
1014 949 65 977 INT J DEV BIOL 1015 
99,9% 93,5% 6,4% 96,3% 
1290 1010 280 1070 Total 1294 
99,7% 78,1% 21,6% 82,7% 
 
Tabla 2.21. Biomedicina. Colaboración entre autores en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con más 
de un autor 
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
8 271J PHYSIOL BIOCHEM 2,9% 97,1% 4,7 279 
189 826 INT J DEV BIOL 18,6% 81,4% 3,5 1015 
197 1097 Total 15,2% 84,8% 3,7 1294 
 
Tabla 2.22. Biomedicina. Colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
130 109 37 J PHYSIOL BIOCHEM 47,1% 39,5% 13,4% 276 
532 310 172 INT J DEV BIOL 52,5% 30,6% 17,0% 1014 
662 419 209 Total 51,3% 32,5% 16,2% 1290 
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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Tabla 2.23. Biomedicina. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas seleccionadas 
 
Biomedicina N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración 
internacional 
Total 
artículos 
90 46 181998 58,4% 29,9% 11,7% 154 
63 33 18 1999 55,3% 28,9% 15,8% 114 
67 36 24 2000 52,8% 28,3% 18,9% 127 
52 19 12 2001 62,7% 22,9% 14,5% 83 
67 52 21 2002 47,9% 37,1% 15,0% 140 
61 37 17 2003 53,0% 32,2% 14,8% 115 
59 51 17 2004 46,5% 40,2% 13,4% 127 
51 39 15 2005 48,6% 37,1% 14,3% 105 
39 40 18 2006 40,2% 41,2% 18,6% 97 
42 27 20 2007 47,2% 30,3% 22,5% 89 
71 39 29 2008 51,1% 28,1% 20,9% 139 
662 419 209 Total 51,3% 32,5% 16,2% 1290 
           Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
 
Figura 2.12. Biomedicina. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas seleccionadas 
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2.2.3.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 2.24. Biomedicina. Número de firmantes por sexo en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
7 1 684 629 630 J PHYSIOL BIOCHEM 87,5% 12,5% 8 52,1% 47,9% 1313 47,7% 1321 
143 46 2051 1275 1321 INT J DEV BIOL 75,7% 24,3% 189 61,7% 38,3% 3326 37,6% 3515 
150 47 2735 1904 1951 Total 76,1% 23,9% 197 59,0% 41,0% 4639 40,3% 4836 
 
Tabla 2.25. Biomedicina. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
245 270 327 255 115 101 J PHYSIOL BIOCHEM
47,6% 52,4% 
515 
56,2% 43,8% 
582 
53,2% 46,8% 
216 
831 537 808 485 554 299 
INT J DEV BIOL 
60,7% 39,3% 
1368
62,5% 37,5% 
1293
64,9% 35,1% 
853 
1076 807 1135 740 669 400 
Total 
57,1% 42,9% 
1883
60,5% 39,5% 
1875
62,6% 37,4% 
1069
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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2.2.3.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 2.26. Biomedicina. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el número de autores. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total 
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total 
Art. 
7 1 25 19 227 J PHYSIOL BIOCHEM 
87,5% 12,5% 
8 
9,2% 7,0% 83,8% 
271 
143 46 188 44 594 INT J DEV BIOL 
75,7% 24,3% 
189 
22,8% 5,3% 71,9% 
826 
150 47 213 63 821 Total 
76,1% 23,9% 197 19,4% 5,7% 74,8% 1097 
 
Tabla 2.27. Biomedicina. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art.
Mixtos
15 17 98 11 2 96 5 1 31 J PHYSIOL BIOCHEM 
11,5% 13,1% 75,4% 10,1% 1,8% 88,1% 13,5% 2,7% 83,8%
214 67 251 76 19 215 40 4 128 INT J DEV BIOL 40,2% 12,6% 47,2% 24,5% 6,1% 69,4% 23,3% 2,3% 74,4%
229 84 349 87 21 311 45 5 159 Total 
34,6% 12,7% 52,7% 20,8% 5,0% 74,2% 21,5% 2,4% 76,1%
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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3 CIENCIAS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estudian los comités editoriales de 35 revistas españolas y se analizan las 
características de la autoría por sexo en 14 revistas seleccionadas entre las anteriores; 
2 por cada disciplina. 
 
3.1 Comités editoriales 
 
Se muestra la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 35 
revistas de ciencias sociales analizadas en dos años diferentes: 1998 (año 1) y 2009 
(año 2), para detectar tendencias en el tiempo. 
 
3.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 3.1. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas del área 
 
Año 1 N % Año 2 N % Variación 
Hombre 992 79,9 Hombre 1333 75,3 -4,6 
Mujer 242 19,5 Mujer 430 24,3 4,8 
NS 7 0,6 NS 7 0,4 -0,2 
Total 1241 100,0 Total 1770 100,0  
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3.1.1.1  Por disciplinas 
Tabla 3.2. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Disciplina 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación 
mujer 
Incremento 
Total(%) 
Incremento 
Mujer(%) 
368 113 553 195 Psicología 
76,5% 23,5% 73,9% 26,1% 
2,6 55,5 72,6 
43 6 62 13 Geografía 
87,8% 12,2% 82,7% 17,3% 
5,1 53,1 116,7 
82 5 88 8 Derecho 
94,3% 5,7% 91,7% 8,3% 
2,6 10,3 60,0 
183 23 169 31 Economía 
88,8% 11,2% 84,5% 15,5% 
4,3 -2,9 34,8 
120 48 193 89 Educación 
71,4% 28,6% 68,4% 31,6% 
3,0 67,9 85,4 
30 14 42 27 Documentación 
68,2% 31,8% 60,9% 39,1% 
7,3 56,8 92,9 
47 10 87 23 Sociología 
82,5% 17,5% 79,1% 20,9% 
3,4 93,0 130,0 
14 6 22 10 Lingüística 
70,0% 30,0% 68,8% 31,3% 
1,3 60,0 66,7 
54 0 73 6 Ciencias Políticas 
100,0% 0,0% 92,4% 7,6% 
7,6 46,3   
51 17 44 28 Comunicación 
75,0% 25,0% 61,1% 38,9% 
13,9 5,9 64,7 
992 242 1333 430 Total 
80,4% 19,6% 75,6% 24,4% 
4,8 42,9 77,7 
Figura 3.1. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas del área agrupadas por disciplinas  
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3.1.1.2 Por revistas 
Tabla 3.3. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Psicología” 
 
Año1 Año2 Psicología 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
20 5 25 42 16 58 AN PSICOL 
80,0% 20,0% 100,0% 72,4% 27,6% 100,0% 
7,6 
57 12 69 72 33 105 PSICOL CONDUCT 
82,6% 17,4% 100,0% 68,6% 31,4% 100,0% 
14,0 
15 2 17 35 7 42 ESTUD PSICOL 
88,2% 11,8% 100,0% 83,3% 16,7% 100,0% 
4,9 
29 30 59 39 39 78 INFANC APRENDIZ 
49,2% 50,8% 100,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
-0,8 
53 15 68 81 10 91 INT J CLIN HLTH PSYC 
77,9% 22,1% 100,0% 89,0% 11,0% 100,0% 
-11,1 
34 11 45 88 29 117 PSICOLOGICA 
75,6% 24,4% 100,0% 75,2% 24,8% 100,0% 
0,3 
70 15 85 75 17 92 PSICOTHEMA 
82,4% 17,6% 100,0% 81,5% 18,5% 100,0% 
0,9 
6 3 9 21 12 33 REV PSICODIDACT 
66,7% 33,3% 100,0% 63,6% 36,4% 100,0% 
3,1 
50 10 60 58 19 77 REV PSICOL DEPORTE 
83,3% 16,7% 100,0% 75,3% 24,7% 100,0% 
8,0 
21 4 25 20 5 25 REV PSICOL SOC 
84,0% 16,0% 100,0% 80,0% 20,0% 100,0% 
4,0 
13 6 19 22 8 30 SPAN J PSYCHOL 
68,4% 31,6% 100,0% 73,3% 26,7% 100,0% 
-4,9 
368 113 481 553 195 748 Total 
76,5% 23,5% 100,0% 73,9% 26,1% 100,0% 
2,6 
Figura 3.2. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Psicología” 
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Tabla 3.4. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Geografía” 
 
Año1 Año2 Geografía 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
10 2 12 20 9 29 B ASOC GEOGR ESP 
83,3% 16,7% 100,0% 69,0% 31,0% 100,0% 
14,3 
33 4 37 42 4 46 SCRIPTA NOVA 
89,2% 10,8% 100,0% 91,3% 8,7% 100,0% 
-2,1 
43 6 49 62 13 75 Total 
87,8% 12,2% 100,0% 82,7% 17,3% 100,0% 
5,1 
 
Figura 3.3. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Geografía” 
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Tabla 3.5. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Derecho” 
 
Año1 Año2 Derecho 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
24 4 28 34 7 41 REV DERECHO 
COMUNITA 85,7% 14,3% 100,0% 82,9% 17,1% 100,0% 
2,8 
58 1 59 54 1 55 REV ESP DERECHO CONS 
98,3% 1,7% 100,0% 98,2% 1,8% 100,0% 
0,1 
82 5 87 88 8 96 Total 
94,3% 5,7% 100,0% 91,7% 8,3% 100,0% 
2,6 
 
Figura 3.4. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Derecho” 
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Tabla 3.6. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Economía” 
 
Año1 Año2 Economía 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
22 2 24 21 2 23 HACIENDA PUBLICA ESP 
91,7% 8,3% 100,0% 91,3% 8,7% 100,0% 
0,4 
22 3 25 19 6 25 INVEST ECON 
88,0% 12,0% 100,0% 76,0% 24,0% 100,0% 
12,0 
26 5 31 18 4 22 REV ECON APL 
83,9% 16,1% 100,0% 81,8% 18,2% 100,0% 
2,1 
28 3 31 30 7 37 REV ECON MUND 
90,3% 9,7% 100,0% 81,1% 18,9% 100,0% 
9,2 
36 4 40 24 4 28 REV HIST ECON 
90,0% 10,0% 100,0% 85,7% 14,3% 100,0% 
4,3 
16 2 18 22 5 27 REV ESP FINANC CONTA 
88,9% 11,1% 100,0% 81,5% 18,5% 100,0% 
7,4 
33 4 37 35 3 38 UNIVERSIA BUS REV 
89,2% 10,8% 100,0% 92,1% 7,9% 100,0% 
-2,9 
183 23 206 169 31 200 Total 
88,8% 11,2% 100,0% 84,5% 15,5% 100,0% 
4,3 
 
Figura 3.5. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Economía” 
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Tabla 3.7. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Educación” 
 
Año1 Año2 Educación 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
14 16 30 29 28 57 CULT EDUC 
46,7% 53,3% 100,0% 50,9% 49,1% 100,0% 
-4,2 
15 8 23 39 15 54 EDUC XX1 
65,2% 34,8% 100,0% 72,2% 27,8% 100,0% 
-7,0 
14 5 19 19 9 28 ESE-ESTUD SOBRE EDUC 
73,7% 26,3% 100,0% 67,9% 32,1% 100,0% 
5,8 
23 9 32 49 27 76 REV EDUC 
71,9% 28,1% 100,0% 64,5% 35,5% 100,0% 
7,4 
22 1 23 22 2 24 REV ESP PEDAGOG 
95,7% 4,3% 100,0% 91,7% 8,3% 100,0% 
4,0 
32 9 41 35 8 43 TEOR EDUC 
78,0% 22,0% 100,0% 81,4% 18,6% 100,0% 
-3,4 
120 48 168 193 89 282 Total 
71,4% 28,6% 100,0% 68,4% 31,6% 100,0% 
3,0 
 
Figura 3.6. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Educación” 
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Tabla 3.8. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Documentación” 
 
Año1 Año2 Documentación 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
b 7 23 30 13 43 PROF INFORM 
69,6% 30,4% 100,0% 69,8% 30,2% 100,0% 
-0,2 
14 7 21 12 14 26 REV ESP DOC CIENT 
66,7% 33,3% 100,0% 46,2% 53,8% 100,0% 
20,5 
30 14 44 42 27 69 Total 
68,2% 31,8% 100,0% 60,9% 39,1% 100,0% 
7,3 
 
Figura 3.7. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Documentación” 
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Tabla 3.9. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Sociología” 
 
Año1 Año2 Sociología 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
12 4 16 13 6 19 REV ESP INVESTIG SOC 
75,0% 25,0% 100,0% 68,4% 31,6% 100,0% 
6,6 
35 6 41 74 17 91 REV INT SOCIOL 
85,4% 14,6% 100,0% 81,3% 18,7% 100,0% 
4,1 
47 10 57 87 23 110 Total 
82,5% 17,5% 100,0% 79,1% 20,9% 100,0% 
3,4 
 
Figura 3.8. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Sociología” 
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Tabla 3.10. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Lingüística” 
 
Año1 Año2 Lingüística 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
14 6 20 22 10 32 PORTA LINGUARUM 
70,0% 30,0% 100,0% 68,8% 31,2% 100,0% 
1,2 
 
Figura 3.9. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Lingüística” 
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Tabla 3.11. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Ciencias Políticas” 
 
Año1 Año2 Ciencias Políticas 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
54 0 54 73 6 79 REV ESTUD POLIT 
100,0% 0% 100,0% 92,4% 7,6% 100,0% 
7,6 
 
Figura 3.10. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Ciencias Políticas” 
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Tabla 3.12. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Comunicación” 
 
Año1 Año2 Comunicación 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
51 17 68 44 28 72 COMUNICAR 
75,0% 25,0% 100,0% 61,1% 38,9% 100,0% 
13,9 
 
Figura 3.11. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Comunicación” 
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3.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités  
 
Tabla 3.13. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas del área 
 
Año 1 Año 2 
Ciencias sociales Sexo 
N % N % 
Tasa de 
variación 
Hombre 31 88,6 32 80,0 -8,6 
Mujer 4 11,4 8 20,0 8,6 Dirección 
Total 35 100,0 40 100,0 0,0 
Hombre 18 90,0 15 83,3 -6,7 
Mujer 2 10,0 3 16,7 6,7 Directores Asociados 
Total 20 100,0 18 100,0 100,0 
Hombre 17 65,4 14 50,0 -15,4 
Mujer 9 34,6 14 50,0 15,4 Secretaría 
Total 26 100,0 28 100,0 0,0 
 
3.1.2.1 Por disciplinas 
 
Tabla 3.14. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Ciencias sociales 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
11 0 15 1 Psicología 
100,0% 0,0% 93,8% 6,3% 
6,3 
2 0 1 0 Geografía 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 3 0 Derecho 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
6 1 6 2 Economía 
85,7% 14,3% 75,0% 25,0% 
10,7 
3 2 3 3 Educación 
60,0% 40,0% 50,0% 50,0% 
10,0 
3 0 1 1 Documentación 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
1 1 1 1 Sociología 
50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 
0,0 
1 0 1 0 Lingüística 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 Ciencias Políticas 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 0 Comunicación 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
4 0 2 0 Psicología 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 2 0 Geografía 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
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Año1 Año2 Ciencias sociales 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
1 1 0 0 Derecho 
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
-50 
6 0 8 1 Economía 
100,0% 0,0% 88,9% 11,1% 
11,1 
4 1 1 1 Educación 
80,0% 20,0% 50,0% 50,0% 
30,0 
0 0 1 0 Documentación 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 0 Sociología 
100,0% ,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 0 Lingüística 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 0 Ciencias Políticas 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 1 Comunicación 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50 
Secretaría      
3 3 3 3 Psicología 
50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 
0,0 
3 0 2 0 Geografía 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 1 1 1 Derecho 
50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 
0,0 
3 1 2 3 Economía 
75,0% 25,0% 40,0% 60,0% 
35,0 
4 2 2 3 Educación 
66,7% 33,3% 40,0% 60,0% 
26,7 
0 1 1 1 Documentación 
,0% 100,0% 50,0% 50,0% 
-50,0 
1 1 1 2 Sociología 
50,0% 50,0% 33,3% 66,7% 
16,7 
1 0 1 1 Lingüística 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
1 0 1 0 Ciencias Políticas 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 0 Comunicación 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
66 15 61 25 Total 
81,5% 18,5% 70,9% 29,1% 
10,6 
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3.1.2.2 Por revistas 
 
Tabla 3.15. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Psicología” 
 
Año1 Año2 Psicología 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
1 0 1 0 AN PSICOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 2 0 PSICOL CONDUCT 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 ESTUD PSICOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 1 INFANC APRENDIZ 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
0 0 1 0 INT J CLIN HLTH PSYC 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 0 1 0 PSICOLOGICA 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 PSICOTHEMA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 0 REV PSICODIDACT 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
1 0 3 0 REV PSICOL DEPORTE 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
3 0 3 0 REV PSICOL SOC 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 SPAN J PSYCHOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
1 0 0 0 INFANC APRENDIZ 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 2 0 INT J CLIN HLTH PSYC 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
3 0 0 0 REV PSICOL DEPORTE 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 1 1 0 AN PSICOL 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 PSICOL CONDUCT 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 0 0 PSICOTHEMA 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 1 0 REV PSICODIDACT 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 2 1 2 REV PSICOL SOC 
33,3% 66,7% 33,3% 66,7% 
0,0 
18 3 20 4 Total 
85,7% 14,3% 83,3% 16,7% 
2,4 
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Tabla 3.16. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Geografía” 
 
Año1 Año2 Geografía 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
1 0 0 0 B ASOC GEOGR ESP 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 SCRIPTA NOVA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
1 0 2 0 SCRIPTA NOVA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
2 0 1 0 B ASOC GEOGR ESP 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 SCRIPTA NOVA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
6 0 5 0 Total 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
 
Tabla 3.17. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Derecho” 
 
Año1 Año2 Derecho 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
1 0 2 0 REV DERECHO COMUNITA EUR 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV ESP DERECHO CONS 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
1 1 0 0 REV DERECHO COMUNITA EUR 
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
-50,0 
Secretaría      
0 1 0 1 REV DERECHO COMUNITA EUR 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV ESP DERECHO CONS 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
4 2 4 1 Total 
66,7% 33,3% 80,0% 20,0% 
-13,3 
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Tabla 3.18. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Economía” 
 
Año1 Año2 Economía 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
1 0 0 1 HACIENDA PUBLICA ESP 
100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
50,0 
1 0 1 0 INVEST ECON 
100,0% 0,0% 50,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV ECON APL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 1 REV ECON MUND 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 2 0 REV HIST ECON 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV ESP FINANC CONTA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 UNIVERSIA BUS REV 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
0 0 2 0 HACIENDA PUBLICA ESP 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 1 0 REV ECON APL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 0 2 0 REV HIST ECON 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 1 REV ESP FINANC CONTA 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
3 0 2 0 UNIVERSIA BUS REV 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
1 0 0 1 HACIENDA PUBLICA ESP 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 INVEST ECON 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 1 REV ECON APL 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
0 0 0 1 REV ECON MUND 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 0 0 REV HIST ECON 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 1 0 REV ESP FINANC CONTA 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
15 2 16 6 Total 
88,2% 11,8% 72,7% 27,3% 
15,5 
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Tabla 3.19. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Educación” 
 
Año1 Año2 Ciencias sociales 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
0 0 0 1 CULT EDUC 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
0 1 1 0 EDUC XX1 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
0 1 0 1 ESE-ESTUD SOBRE EDUC 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 0 1 REV EDUC 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 REV ESP PEDAGOG 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 TEOR EDUC 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
0 1 0 0 CULT EDUC 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
1 0 0 1 EDUC XX1 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 REV EDUC 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 0 0 TEOR EDUC 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 1 0 0 CULT EDUC 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
1 1 0 1 EDUC XX1 
100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
0 0 0 1 ESE-ESTUD SOBRE EDUC 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 0 0 REV EDUC 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 REV ESP PEDAGOG 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
11 5 6 7 Total 
68,8% 31,3% 46,2% 53,8% 
22,6 
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Tabla 3.20. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Documentación” 
 
Año1 Año2 Documentación 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
2 0 1 0 PROF INFORM 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 REV ESP DOC CIENT 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
Directores Asociados      
0 0 1 0 PROF INFORM 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 0 1 0 PROF INFORM 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 1 REV ESP DOC CIENT 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
3 1 3 2 Total 
75,0% 25,0% 60,0% 40,0% 
15,0 
 
Tabla 3.21. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Sociología” 
 
Año1 Año2 Sociología 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
0 1 0 1 REV ESP INVESTIG SOC 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV INT SOCIOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
1 0 0 0 REV INT SOCIOL 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 1 0 1 REV ESP INVESTIG SOC 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 1 1 REV INT SOCIOL 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
3 2 2 3 Total 
60,0% 40,0% 40,0% 60,0% 
20,0 
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Tabla 3.22. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Lingüística” 
 
Año1 Año2 Lingüística 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
1 0 1 0 PORTA LINGUARUM 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
1 0 1 1 PORTA LINGUARUM 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
2 0 2 1 Total 
100,0% 0,0% 66,7% 33,3% 
33,3 
 
Tabla 3.23. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Ciencias Políticas” 
 
Año1 Año2 Ciencias Políticas 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
1 0 1 0 REV ESTUD POLIT 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
0 0 1 0 REV ESTUD POLIT 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
1 0 1 0 REV ESTUD POLIT 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 Total 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
 
Tabla 3.24. Ciencias sociales. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y 
secretaría de los comités editoriales de las revistas de “Comunicación” 
 
Año1 Año2 Comunicación 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer
Dirección      
1 0 0 0 COMUNICAR 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
0 0 1 1 COMUNICAR 
0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
0,0 
Secretaría      
0 0 0 0 COMUNICAR 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
2 0 1 1 Total 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
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3.2 Autoría 
 
El estudio de la autoría se ha realizado sobre 14 revistas seleccionadas de 7 
disciplinas diferentes dentro de las Ciencias Sociales. Se presenta el análisis del 
periodo 1998-2008, que incluye 5149 artículos con sexo conocido. 
 
Tabla 3.25. Ciencias sociales. Revistas y documentos seleccionados para el estudio de autoría 
 
Revista 
N doc. 
1998-2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
%  
(B/A) 
Artículos 
con sexo 
conocido 
(C) 
% 
 (C/B) 
Psicología      
INFANC APRENDIZ 288 271 94,1 261 96,3 
PSICOTHEMA 1307 1297 99,23 1267 97,7 
Geografía      
B ASOC GEOGR ESP 328 323 98,48 318 98,5 
SCRIPTA NOVA 1171 534 45,6 516 96,6 
Derecho      
REV DERECHO COMUNITA EUR 238 228 95,8 227 99,6 
REV ESP DERECHO CONS 292 269 92,12 269 100,0 
Economía      
HACIENDA PUBLICA ESP 302 302 100 294 97,4 
REV ECON APL 188 188 100 185 98,4 
Educación      
CULT EDUC 285 280 98,25 272 97,1 
REV ESP PEDAGOG 254 252 99,21 250 99,2 
Documentación      
PROF INFORM 424 417 98,35 401 96,2 
REV ESP DOC CIENT 251 240 95,62 229 95,4 
Sociología      
REV ESP INVESTIG SOC 399 398 99,75 393 98,7 
REV INT SOCIOL 271 271 100 267 98,5 
Total 5998 5270 87,86 5149 97,7 
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3.2.1 Participación de hombres y mujeres 
 
3.2.1.1 Participación en el total del periodo 
 
3.2.1.1.a Por disciplinas 
 
Tabla 3.26. Ciencias sociales. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres en 
las revistas del área agrupadas por disciplinas. Periodo 1998-2008 
 
Disciplina Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
404 249 875 1124 Psicología 
26,4% 16,3% 57,3% 
1528 
73,6% 
517 200 117 317 
Geografía 
62,0% 24,0% 14,0% 
834 
38,0% 
357 127 12 139 
Derecho 
72,0% 25,6% 2,4% 
496 
28,0% 
273 68 138 206 
Economía 
57,0% 14,2% 28,8% 
479 
43,0% 
245 165 112 277 
Educación 
46,9% 31,6% 21,5% 
522 
53,1% 
282 164 184 348 
Documentación 
44,8% 26,0% 29,2% 
630 
55,2% 
470 124 66 190 
Sociología 
71,2% 18,8% 10,0% 
660 
28,8% 
2548 1097 1504 2601 
Total 
49,5% 21,3% 29,2% 
5149 
50,5% 
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3.2.1.1.b Por revistas 
 
Tabla 3.27. Ciencias sociales. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres en 
las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Ciencias sociales Solo Hombres 
Solo 
Mujeres Mixtos Total 
N. Art. con 
alguna mujer 
Psicología      
65 90 106 261 196 INFANC APRENDIZ 
24,9% 34,5% 40,6% 100,0% 75,1% 
339 159 769 1267 928 PSICOTHEMA 
26,8% 12,5% 60,7% 100,0% 73,2% 
Geografía      
205 54 59 318 113 B ASOC GEOGR ESP 
64,5% 17,0% 18,5% 100,0% 35,5% 
312 146 58 516 204 SCRIPTA NOVA 
60,5% 28,3% 11,2% 100,0% 39,5% 
Derecho      
136 82 9 227 91 REV DERECHO COMUNITA EUR 
59,9% 36,1% 4,0% 100,0% 40,1% 
221 45 3 269 48 REV ESP DERECHO CONS 
82,2% 16,7% 1,1% 100,0% 17,8% 
Economía      
181 42 71 294 113 HACIENDA PUBLICA ESP 
61,6% 14,3% 24,1% 100,0% 38,4% 
92 26 67 185 93 REV ECON APL 
49,7% 14,1% 36,2% 100,0% 50,3% 
Educación      
104 107 61 272 168 CULT EDUC 
38,2% 39,3% 22,4% 100,0% 61,8% 
141 58 51 250 109 REV ESP PEDAGOG 
56,4% 23,2% 20,4% 100,0% 43,6% 
Documentación      
202 109 90 401 199 PROF INFORM 
50,4% 27,2% 22,4% 100,0% 49,6% 
80 55 94 229 149 REV ESP DOC CIENT 
34,9% 24,0% 41,0% 100,0% 65,1% 
Sociología 279 77 37 393 114 
71,0% 19,6% 9,4% 100,0% 29,0% REV ESP INVESTIG SOC 
191 47 29 267 76 
71,5% 17,6% 10,9% 100,0% 28,5% REV INT SOCIOL 
279 77 37 393 114 
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3.2.1.2 Evolución temporal de la participación 
 
Tabla 3.28. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en las revistas del área. Periodo 1998-2008 
 
Ciencias 
sociales 
Solo 
hombres
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N.Art.con 
alguna 
mujer 
225 67 66 133 1998 62,8% 18,7% 18,4% 358 37,2% 
228 91 90 181 1999 55,7% 22,2% 22,0% 409 44,3% 
275 110 176 286 2000 49,0% 19,6% 31,4% 561 51,0% 
236 84 98 182 2001 56,5% 20,1% 23,4% 418 43,5% 
259 101 139 240 2002 51,9% 20,2% 27,9% 499 48,1% 
208 93 114 207 2003 50,1% 22,4% 27,5% 415 49,9% 
235 100 128 228 2004 50,8% 21,6% 27,6% 463 49,2% 
189 117 153 270 2005 41,2% 25,5% 33,3% 459 58,8% 
243 132 184 316 2006 43,5% 23,6% 32,9% 559 56,5% 
251 115 161 276 2007 47,6% 21,8% 30,6% 527 52,4% 
199 87 195 282 2008 41,4% 18,1% 40,5% 481 58,6% 
2548 1097 1504 2601 Total 
49,5% 21,3% 29,2% 5149 50,5% 
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3.2.1.2.a Por disciplinas 
 
Tabla 3.29. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Psicología” 
 
Psicología Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N.Art.con 
alguna 
mujer 
26 14 35 491998 
34,7% 18,7% 46,7% 
75 
65,3% 
25 19 53 72 1999 
25,8% 19,6% 54,6% 
97 
74,2% 
78 42 130 172 2000 
31,2% 16,8% 52,0% 
250 
68,8% 
39 19 56 75 2001 
34,2% 16,7% 49,1% 
114 
65,8% 
49 21 96 117 2002 
29,5% 12,7% 57,8% 
166 
70,5% 
38 14 74 88 2003 
30,2% 11,1% 58,7% 
126 
69,8% 
29 15 67 82 2004 
26,1% 13,5% 60,4% 
111 
73,9% 
27 35 70 105 2005 
20,5% 26,5% 53,0% 
132 
79,5% 
38 23 109 132 2006 
22,4% 13,5% 64,1% 
170 
77,6% 
29 26 76 102 2007 
22,1% 19,8% 58,0% 
131 
77,9% 
26 21 109 130 2008 
16,7% 13,5% 69,9% 
156 
83,3% 
404 249 875 1124 Total 
26,4% 16,3% 57,3% 
1528 
73,6% 
Figura 3.12. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Psicología” 
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Tabla 3.30. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Geografía” 
 
Geografía Solo hombres
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N.Art.con 
alguna 
mujer 
27 4 01998 
87,1% 12,9% ,0% 
31 4 
12,9% 
25 9 5 14 1999 
64,1% 23,1% 12,8% 
39 
35,9% 
30 6 5 11 2000 
73,2% 14,6% 12,2% 
41 
26,8% 
39 9 2 11 2001 
78,0% 18,0% 4,0% 
50 
22,0% 
45 17 1 18 2002 
71,4% 27,0% 1,6% 
63 
28,6% 
36 9 2 11 2003 
76,6% 19,1% 4,3% 
47 
23,4% 
78 32 18 50 2004 
60,9% 25,0% 14,1% 
128 
39,1% 
44 22 22 44 2005 
50,0% 25,0% 25,0% 
88 
50,0% 
67 50 20 70 2006 
48,9% 36,5% 14,6% 
137 
51,1% 
84 29 26 55 2007 
60,4% 20,9% 18,7% 
139 
39,6% 
42 13 16 29 2008 
59,2% 18,3% 22,5% 
71 
40,8% 
517 200 117 317 Total 
62,0% 24,0% 14,0% 
834 
38,0% 
 
Figura 3.13. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Geografía” 
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Tabla 3.31. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Derecho” 
 
Derecho Solo hombres
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N.Art.con 
alguna 
mujer 
32 9 0 91998 
78,0% 22,0% 0,0% 
41 
22,0% 
44 6 1 7 1999 
86,3% 11,8% 2,0% 
51 
13,7% 
40 9 1 10 2000 
80,0% 18,0% 2,0% 
50 
20,0% 
31 11 1 12 2001 
72,1% 25,6% 2,3% 
43 
27,9% 
43 16 2 18 2002 
70,5% 26,2% 3,3% 
61 
29,5% 
33 16 0 16 2003 
67,3% 32,7% 0,0% 
49 
32,7% 
22 7 2 9 2004 
71,0% 22,6% 6,5% 
31 
29,0% 
22 7 3 10 2005 
68,8% 21,9% 9,4% 
32 
31,3% 
38 13 2 15 2006 
71,7% 24,5% 3,8% 
53 
28,3% 
22 17 0 17 2007 
56,4% 43,6% 0,0% 
39 
43,6% 
30 16 0 16 2008 
65,2% 34,8% 0,0% 
46 
34,8% 
357 127 12 139 Total 
72,0% 25,6% 2,4% 
496 
28,0% 
 
Figura 3.14. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Derecho” 
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Tabla 3.32. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Economía” 
 
Economía Solo hombres
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N.Art.con 
alguna 
mujer 
45 7 9 161998 
73,8% 11,5% 14,8% 
61 
26,2% 
30 8 11 19 1999 
61,2% 16,3% 22,4% 
49 
38,8% 
35 12 17 29 2000 
54,7% 18,8% 26,6% 
64 
45,3% 
37 6 17 23 2001 
61,7% 10,0% 28,3% 
60 
38,3% 
25 5 16 21 2002 
54,3% 10,9% 34,8% 
46 
45,7% 
22 5 17 22 2003 
50,0% 11,4% 38,6% 
44 
50,0% 
25 8 7 15 2004 
62,5% 20,0% 17,5% 
40 
37,5% 
23 7 16 23 2005 
50,0% 15,2% 34,8% 
46 
50,0% 
10 2 8 10 2006 
50,0% 10,0% 40,0% 
20 
50,0% 
15 5 14 19 2007 
44,1% 14,7% 41,2% 
34 
55,9% 
6 3 6 9 2008 
40,0% 20,0% 40,0% 
15 
60,0% 
273 68 138 206 Total 
57,0% 14,2% 28,8% 
479 
43,0% 
 
Figura 3.15. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Economía” 
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Tabla 3.33. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Educación” 
 
Educación Solo hombres
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N.Art.con 
alguna 
mujer 
14 11 9 201998 
41,2% 32,4% 26,5% 
34 
58,8% 
30 19 4 23 1999 
56,6% 35,8% 7,5% 
53 
43,4% 
23 18 9 27 2000 
46,0% 36,0% 18,0% 
50 
54,0% 
24 19 8 27 2001 
47,1% 37,3% 15,7% 
51 
52,9% 
27 16 7 23 2002 
54,0% 32,0% 14,0% 
50 
46,0% 
20 21 6 27 2003 
42,6% 44,7% 12,8% 
47 
57,4% 
19 10 16 26 2004 
42,2% 22,2% 35,6% 
45 
57,8% 
21 16 9 25 2005 
45,7% 34,8% 19,6% 
46 
54,3% 
21 14 13 27 2006 
43,8% 29,2% 27,1% 
48 
56,3% 
25 11 10 21 2007 
54,3% 23,9% 21,7% 
46 
45,7% 
21 10 21 31 2008 
40,4% 19,2% 40,4% 
52 
59,6% 
245 165 112 277 Total 
46,9% 31,6% 21,5% 
522 
53,1% 
 
Figura 3.16. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Educación” 
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Tabla 3.34. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Documentación” 
 
Documentación Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N.Art.con 
alguna 
mujer 
22 12 8 20 1998 
52,4% 28,6% 19,0% 
42 47,6% 
24 14 11 25 1999 
49,0% 28,6% 22,4% 
49 51,0% 
17 12 10 22 2000 
43,6% 30,8% 25,6% 
39 56,4% 
17 11 10 21 2001 
44,7% 28,9% 26,3% 
38 55,3% 
19 18 11 29 2002 
39,6% 37,5% 22,9% 
48 60,4% 
24 10 10 20 2003 
54,5% 22,7% 22,7% 
44 45,5% 
29 18 13 31 2004 
48,3% 30,0% 21,7% 
60 51,7% 
23 14 24 38 2005 
37,7% 23,0% 39,3% 
61 62,3% 
30 20 22 42 2006 
41,7% 27,8% 30,6% 
72 58,3% 
38 19 29 48 2007 
44,2% 22,1% 33,7% 
86 55,8% 
39 16 36 52 2008 
42,9% 17,6% 39,6% 
91 57,1% 
282 164 184 348 Total 
44,8% 26,0% 29,2% 
630 55,2% 
 
Figura 3.17. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Documentación” 
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Tabla 3.35. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Sociología” 
 
Sociología Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N.Art.con 
alguna 
mujer 
59 10 5 151998 79,7% 13,5% 6,8% 74 20,3% 
50 16 5 21 1999 70,4% 22,5% 7,0% 71 29,6% 
52 11 4 15 2000 77,6% 16,4% 6,0% 67 22,4% 
49 9 4 13 2001 79,0% 14,5% 6,5% 62 21,0% 
51 8 6 14 2002 78,5% 12,3% 9,2% 65 21,5% 
35 18 5 23 2003 60,3% 31,0% 8,6% 58 39,7% 
33 10 5 15 2004 68,8% 20,8% 10,4% 48 31,3% 
29 16 9 25 2005 53,7% 29,6% 16,7% 54 46,3% 
39 10 10 20 2006 66,1% 16,9% 16,9% 59 33,9% 
38 8 6 14 2007 73,1% 15,4% 11,5% 52 26,9% 
35 8 7 15 2008 70,0% 16,0% 14,0% 50 30,0% 
470 124 66 190 Total 71,2% 18,8% 10,0% 660 28,8% 
 
Figura 3.18. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la disciplina de “Sociología” 
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3.2.1.2.b Por revistas 
 
Tabla 3.36. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en las revistas de “Psicología” 
 
Psicología INFANC APRENDIZ PSICOTHEMA 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
3 6 9 23 8 26 1998 
16,7% 33,3% 50,0% 
18 
40,4% 14,0% 45,6% 
57 
10 11 4 15 8 49 1999 
40,0% 44,0% 16,0% 
25 
20,8% 11,1% 68,1% 
72 
5 7 9 73 35 121 2000 
23,8% 33,3% 42,9% 
21 
31,9% 15,3% 52,8% 
229 
6 11 9 33 8 47 2001 
23,1% 42,3% 34,6% 
26 
37,5% 9,1% 53,4% 
88 
8 4 13 41 17 83 2002 
32,0% 16,0% 52,0% 
25 
29,1% 12,1% 58,9% 
141 
8 7 11 30 7 63 2003 
30,8% 26,9% 42,3% 
26 
30,0% 7,0% 63,0% 
100 
3 3 9 26 12 58 2004 
20,0% 20,0% 60,0% 
15 
27,1% 12,5% 60,4% 
96 
5 13 7 22 22 63 2005 
20,0% 52,0% 28,0% 
25 
20,6% 20,6% 58,9% 
107 
8 7 10 30 16 99 2006 
32,0% 28,0% 40,0% 
25 
20,7% 11,0% 68,3% 
145 
4 16 11 25 10 65 2007 
12,9% 51,6% 35,5% 
31 
25,0% 10,0% 65,0% 
100 
5 5 14 21 16 95 2008 
20,8% 20,8% 58,3%
24 
15,9% 12,1% 72,0% 
132 
65 90 106 339 159 769 Total 
24,9% 34,5% 40,6% 
261 
26,8% 12,5% 60,7% 
1267 
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Tabla 3.37. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en las revistas de “Geografía” 
 
Geografía B ASOC GEOGR ESP SCRIPTA NOVA 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
9 4 0 18 0 01998 
69,2% 30,8% 0,0%
13 
100,0% 0,0% 0,0% 
18 
11 3 3 14 6 2 1999 
64,7% 17,6% 17,6%
17 
63,6% 27,3% 9,1% 
22 
14 1 5 16 5 0 2000 
70,0% 5,0% 25,0%
20 
76,2% 23,8% 0,0% 
21 
25 2 0 14 7 2 2001 
92,6% 7,4% 0,0%
27 
60,9% 30,4% 8,7% 
23 
20 6 0 25 11 1 2002 
76,9% 23,1% 0,0%
26 
67,6% 29,7% 2,7% 
37 
18 5 1 18 4 1 2003 
75,0% 20,8% 4,2%
24 
78,3% 17,4% 4,3% 
23 
23 6 3 55 26 15 2004 
71,9% 18,8% 9,4%
32 
57,3% 27,1% 15,6% 
96 
17 5 13 27 17 9 2005 
48,6% 14,3% 37,1%
35 
50,9% 32,1% 17,0% 
53 
16 9 7 51 41 13 2006 
50,0% 28,1% 21,9%
32 
48,6% 39,0% 12,4% 
105 
25 3 16 59 26 10 2007 
56,8% 6,8% 36,4%
44 
62,1% 27,4% 10,5% 
95 
27 10 11 15 3 5 2008 
56,3% 20,8% 22,9%
48 
65,2% 13,0% 21,7% 
23 
205 54 59 312 146 58 Total 64,5% 17,0% 18,6% 318 60,5% 28,3% 11,2% 516 
 
Tabla 3.38. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en las revistas de “Derecho” 
 
Derecho REV DERECHO COMUNITA EUR REV ESP DERECHO CONS 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
6 4 0 26 5 01998 
60,0% 40,0% 0,0%
10 
83,9% 16,1% 0,0% 
31 
15 3 1 29 3 0 1999 
78,9% 15,8% 5,3%
19 
90,6% 9,4% 0,0% 
32 
15 4 1 25 5 0 2000 
75,0% 20,0% 5,0%
20 
83,3% 16,7% 0,0% 
30 
12 6 1 19 5 0 2001 
63,2% 31,6% 5,3%
19 
79,2% 20,8% 0,0% 
24 
18 10 2 25 6 0 2002 
60,0% 33,3% 6,7%
30 
80,6% 19,4% 0,0% 
31 
11 9 0 22 7 0 2003 
55,0% 45,0% 0,0%
20 
75,9% 24,1% 0,0% 
29 
14 7 1 8 0 1 2004 
63,6% 31,8% 4,5%
22 
88,9% 0,0% 11,1% 
9 
8 4 1 14 3 2 2005 
61,5% 30,8% 7,7%
13 
73,7% 15,8% 10,5% 
19 
13 10 2 25 3 0 2006 
52,0% 40,0% 8,0%
25 
89,3% 10,7% 0,0% 
28 
10 13 0 12 4 0 2007 
43,5% 56,5% 0,0%
23 
75,0% 25,0% 0,0% 
16 
14 12 0 16 4 0 2008 
53,8% 46,2% 0,0%
26 
80,0% 20,0% 0,0% 
20 
136 82 9 221 45 3 Total 59,9% 36,1% 4,0% 227 82,2% 16,7% 1,1% 269 
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Tabla 3.39. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en las revistas de “Economía” 
 
Economía HACIENDA PUBLICA ESP REV ECON APL 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
29 6 4 16 1 51998 
74,4% 15,4% 10,3%
39 
72,7% 4,5% 22,7% 
22 
26 6 7 4 2 4 1999 
66,7% 15,4% 17,9%
39 
40,0% 20,0% 40,0% 
10 
22 9 10 13 3 7 2000 
53,7% 22,0% 24,4%
41 
56,5% 13,0% 30,4% 
23 
26 4 8 11 2 9 2001 
68,4% 10,5% 21,1%
38 
50,0% 9,1% 40,9% 
22 
18 2 5 7 3 11 2002 
72,0% 8,0% 20,0%
25 
33,3% 14,3% 52,4% 
21 
11 2 11 11 3 6 2003 
45,8% 8,3% 45,8%
24 
55,0% 15,0% 30,0% 
20 
16 5 1 9 3 6 2004 
72,7% 22,7% 4,5%
22 
50,0% 16,7% 33,3% 
18 
10 3 10 13 4 6 2005 
43,5% 13,0% 43,5%
23 
56,5% 17,4% 26,1% 
23 
9 1 5 1 1 3 2006 
60,0% 6,7% 33,3%
15 
20,0% 20,0% 60,0% 
5 
9 2 8 6 3 6 2007 
47,4% 10,5% 42,1%
19 
40,0% 20,0% 40,0% 
15 
5 2 2 1 1 4 2008 
55,6% 22,2% 22,2%
9 
16,7% 16,7% 66,7% 
6 
181 42 71 92 26 67 Total 61,6% 14,3% 24,1% 294 49,7% 14,1% 36,2% 185 
 
Tabla 3.40. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en las revistas de “Educación” 
 
Educación CULT EDUC REV ESP PEDAGOG 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
8 11 7 6 0 21998 
30,8% 42,3% 26,9%
26 
75,0% 0,0% 25,0% 
8 
12 13 1 18 6 3 1999 
46,2% 50,0% 3,8%
26 
66,7% 22,2% 11,1% 
27 
9 12 6 14 6 3 2000 
33,3% 44,4% 22,2%
27 
60,9% 26,1% 13,0% 
23 
9 14 4 15 5 4 2001 
33,3% 51,9% 14,8%
27 
62,5% 20,8% 16,7% 
24 
8 10 7 19 6 0 2002 
32,0% 40,0% 28,0%
25 
76,0% 24,0% 0,0% 
25 
5 16 3 15 5 3 2003 
20,8% 66,7% 12,5%
24 
65,2% 21,7% 13,0% 
23 
9 5 7 10 5 9 2004 
42,9% 23,8% 33,3%
21 
41,7% 20,8% 37,5% 
24 
7 9 6 14 7 3 2005 
31,8% 40,9% 27,3%
22 
58,3% 29,2% 12,5% 
24 
11 6 8 10 8 5 2006 
44,0% 24,0% 32,0%
25 
43,5% 34,8% 21,7% 
23 
14 6 2 11 5 8 2007 
63,6% 27,3% 9,1%
22 
45,8% 20,8% 33,3% 
24 
12 5 10 9 5 11 2008 
44,4% 18,5% 37,0%
27 
36,0% 20,0% 44,0% 
25 
104 107 61 141 58 51 Total 38,2% 39,3% 22,4% 272 56,4% 23,2% 20,4% 250 
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Tabla 3.41. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en las revistas de “Documentación” 
 
Documentación PROF INFORM REV ESP DOC CIENT 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
13 8 2 9 4 61998 
56,5% 34,8% 8,7%
23 
47,4% 21,1% 31,6% 
19 
18 8 1 6 6 10 1999 
66,7% 29,6% 3,7%
27 
27,3% 27,3% 45,5% 
22 
10 6 3 7 6 7 2000 
52,6% 31,6% 15,8%
19 
35,0% 30,0% 35,0% 
20 
10 7 0 7 4 10 2001 
58,8% 41,2% ,0%
17 
33,3% 19,0% 47,6% 
21 
13 11 2 6 7 9 2002 
50,0% 42,3% 7,7%
26 
27,3% 31,8% 40,9% 
22 
15 5 1 9 5 9 2003 
71,4% 23,8% 4,8%
21 
39,1% 21,7% 39,1% 
23 
20 12 10 9 6 3 2004 
47,6% 28,6% 23,8%
42 
50,0% 33,3% 16,7% 
18 
17 10 14 6 4 10 2005 
41,5% 24,4% 34,1%
41 
30,0% 20,0% 50,0% 
20 
22 15 15 8 5 7 2006 
42,3% 28,8% 28,8%
52 
40,0% 25,0% 35,0% 
20 
33 13 19 5 6 10 2007 
50,8% 20,0% 29,2%
65 
23,8% 28,6% 47,6% 
21 
31 14 23 8 2 13 2008 
45,6% 20,6% 33,8%
68 
34,8% 8,7% 56,5% 
23 
202 109 90 80 55 94 Total 50,4% 27,2% 22,4% 401 34,9% 24,0% 41,0% 229 
 
Tabla 3.42. Ciencias sociales. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en las revistas de “Sociología” 
 
Sociología REV ESP INVESTIG SOC REV INT SOCIOL 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
40 7 3 19 3 21998 
80,0% 14,0% 6,0%
50 
79,2% 12,5% 8,3% 
24 
34 10 3 16 6 2 1999 
72,3% 21,3% 6,4%
47 
66,7% 25,0% 8,3% 
24 
34 6 3 18 5 1 2000 
79,1% 14,0% 7,0%
43 
75,0% 20,8% 4,2% 
24 
29 7 2 20 2 2 2001 
76,3% 18,4% 5,3%
38 
83,3% 8,3% 8,3% 
24 
33 5 4 18 3 2 2002 
78,6% 11,9% 9,5%
42 
78,3% 13,0% 8,7% 
23 
20 11 3 15 7 2 2003 
58,8% 32,4% 8,8%
34 
62,5% 29,2% 8,3% 
24 
17 6 3 16 4 2 2004 
65,4% 23,1% 11,5%
26 
72,7% 18,2% 9,1% 
22 
17 9 4 12 7 5 2005 
56,7% 30,0% 13,3%
30 
50,0% 29,2% 20,8% 
24 
23 5 5 16 5 5 2006 
69,7% 15,2% 15,2%
33 
61,5% 19,2% 19,2% 
26 
14 6 4 24 2 2 2007 
58,3% 25,0% 16,7%
24 
85,7% 7,1% 7,1% 
28 
18 5 3 17 3 4 2008 
69,2% 19,2% 11,5%
26 
70,8% 12,5% 16,7% 
24 
279 77 37 191 47 29 Total 71,0% 19,6% 9,4% 393 71,5% 17,6% 10,9% 267 
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3.2.2 Presencia de hombres y de mujeres 
3.2.2.1 Presencia en el total del periodo 
Tabla 3.43. Ciencias sociales. Número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas del área 
agrupadas por disciplina. Periodo 1998-2008 
 
Disciplinas N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
2463 2081 Psicología 
54,2% 45,8% 
4544 1528 
876 396 Geografía 
68,9% 31,1% 
1272 834 
387 143 Derecho 
73,0% 27,0% 
530 496 
623 244 Economía 
71,9% 28,1% 
867 479 
460 449 Educación 
50,6% 49,4% 
909 522 
764 512 Documentación 
59,9% 40,1% 
1276 630 
672 223 Sociología 
75,1% 24,9% 
895 660 
6245 4048 Total 
60,7% 39,3% 
10293 5149 
 
 
Tabla 3.44. Ciencias sociales. Número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revistas N. hombres 
N. 
mujeres 
Total  
autores 
Psicología    
259 362 INFANC APRENDIZ 
41,7% 58,3% 
621 
2204 1719 PSICOTHEMA 
56,2% 43,8% 
3923 
Geografía    
410 147 B ASOC GEOGR ESP 
73,6% 26,4% 
557 
466 249 SCRIPTA NOVA 
65,2% 34,8% 
715 
Derecho    
152 94 REV DERECHO COMUNITA EUR 
61,8% 38,2% 
246 
235 49 REV ESP DERECHO CONS 
82,7% 17,3% 
284 
Economía    
380 134 HACIENDA PUBLICA ESP 
73,9% 26,1% 
514 
243 110 REV ECON APL 
68,8% 31,2% 
353 
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Revistas N. hombres 
N. 
mujeres 
Total  
autores 
Educación    
221 276 CULT EDUC 
44,5% 55,5% 
497 
239 173 REV ESP PEDAGOG 
58,0% 42,0% 
412 
Documentación    
445 284 PROF INFORM 
61,0% 39,0% 
729 
319 228 REV ESP DOC CIENT 
58,3% 41,7% 
547 
Sociología    
384 135 REV ESP INVESTIG SOC 
74,0% 26,0% 
519 
288 88 REV INT SOCIOL 
76,6% 23,4% 
376 
3.2.2.2 Evolución temporal de la presencia 
Tabla 3.45. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo del área. Periodo 1998-2008 
 
Ciencias 
sociales 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 407 170 577 70,5 29,5 
1999 445 249 694 64,1 35,9 
2000 690 423 1113 62,0 38,0 
2001 481 276 757 63,5 36,5 
2002 590 375 965 61,1 38,9 
2003 508 354 862 58,9 41,1 
2004 574 361 935 61,4 38,6 
2005 566 431 997 56,8 43,2 
2006 664 494 1158 57,3 42,7 
2007 644 440 1084 59,4 40,6 
2008 676 475 1151 58,7 41,3 
Total 6245 4048 10293 60,7 39,3 
 
Figura 3.19. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo del área. Periodo 1998-2008 
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3.2.2.2.a Por disciplinas 
 
Tabla 3.46. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Psicología”. Periodo 1998-2008. 
 
Psicología N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 112 74 186 60,2 39,8 
1999 138 112 250 55,2 44,8 
2000 373 283 656 56,9 43,1 
2001 169 134 303 55,8 44,2 
2002 271 208 479 56,6 43,4 
2003 203 179 382 53,1 46,9 
2004 195 166 361 54,0 46,0 
2005 200 206 406 49,3 50,7 
2006 295 245 540 54,6 45,4 
2007 223 212 435 51,3 48,7 
2008 284 262 546 52,0 48,0 
Total 2463 2081 4544 54,2 45,8 
 
Figura 3.20. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Psicología”. Periodo 1998-2008. 
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Tabla 3.47. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Geografía”. Periodo 1998-2008. 
 
Geografía N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 30 4 34 88,2 11,8 
1999 39 15 54 72,2 27,8 
2000 53 11 64 82,8 17,2 
2001 55 13 68 80,9 19,1 
2002 53 20 73 72,6 27,4 
2003 55 23 78 70,5 29,5 
2004 132 67 199 66,3 33,7 
2005 114 56 170 67,1 32,9 
2006 106 86 192 55,2 44,8 
2007 141 67 208 67,8 32,2 
2008 98 34 132 74,2 25,8 
Total 876 396 1272 68,9 31,1 
 
Figura 3.21. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Geografía”. Periodo 1998-2008. 
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Tabla 3.48. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Derecho”. 
Periodo 1998-2008. 
 
Derecho N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 35 9 44 79,5 20,5 
1999 48 7 55 87,3 12,7 
2000 45 10 55 81,8 18,2 
2001 32 12 44 72,7 27,3 
2002 46 20 66 69,7 30,3 
2003 34 16 50 68,0 32,0 
2004 24 10 34 70,6 29,4 
2005 27 10 37 73,0 27,0 
2006 41 15 56 73,2 26,8 
2007 22 18 40 55,0 45,0 
2008 33 16 49 67,3 32,7 
Total 387 143 530 73,0 27,0 
 
Figura 3.22. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Derecho”. 
Periodo 1998-2008. 
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Tabla 3.49. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Economía”. Periodo 1998-2008. 
 
Economía N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 78 17 95 82,1 17,9 
1999 64 21 85 75,3 24,7 
2000 74 35 109 67,9 32,1 
2001 86 24 110 78,2 21,8 
2002 59 29 88 67,0 33,0 
2003 58 29 87 66,7 33,3 
2004 53 18 71 74,6 25,4 
2005 62 26 88 70,5 29,5 
2006 30 12 42 71,4 28,6 
2007 44 21 65 67,7 32,3 
2008 15 12 27 55,6 44,4 
Total 623 244 867 71,9 28,1 
 
Figura 3.23. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Economía”. Periodo 1998-2008. 
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Tabla 3.50. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Educación”. Periodo 1998-2008. 
 
Educación N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 28 28 56 50,0 50,0 
1999 44 40 84 52,4 47,6 
2000 40 40 80 50,0 50,0 
2001 34 51 85 40,0 60,0 
2002 43 32 75 57,3 42,7 
2003 37 48 85 43,5 56,5 
2004 44 34 78 56,4 43,6 
2005 36 41 77 46,8 53,2 
2006 42 43 85 49,4 50,6 
2007 44 36 80 55,0 45,0 
2008 68 56 124 54,8 45,2 
Total 460 449 909 50,6 49,4 
 
Figura 3.24. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Educación”. Periodo 1998-2008. 
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Tabla 3.51. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Documentación”. Periodo 1998-2008. 
 
 
Documentación N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 43 22 65 66,2 33,8 
1999 44 29 73 60,3 39,7 
2000 39 27 66 59,1 40,9 
2001 45 28 73 61,6 38,4 
2002 48 49 97 49,5 50,5 
2003 66 29 95 69,5 30,5 
2004 75 49 124 60,5 39,5 
2005 82 62 144 56,9 43,1 
2006 88 68 156 56,4 43,6 
2007 115 71 186 61,8 38,2 
2008 119 78 197 60,4 39,6 
Total 764 512 1276 59,9 40,1 
 
Figura 3.25. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Documentación”. Periodo 1998-2008. 
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Tabla 3.52. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Sociología”. Periodo 1998-2008. 
 
Sociología N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 81 16 97 83,5 16,5 
1999 68 25 93 73,1 26,9 
2000 66 17 83 79,5 20,5 
2001 60 14 74 81,1 18,9 
2002 70 17 87 80,5 19,5 
2003 55 30 85 64,7 35,3 
2004 51 17 68 75,0 25,0 
2005 45 30 75 60,0 40,0 
2006 62 25 87 71,3 28,7 
2007 55 15 70 78,6 21,4 
2008 59 17 76 77,6 22,4 
Total 672 223 895 75,1 24,9 
 
Figura 3.26. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de 
“Sociología”. Periodo 1998-2008. 
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3.2.2.2.b Por revistas 
Tabla 3.53. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de 
“Psicología”. Periodo 1998-2008. 
 
Psicología INFANC APRENDIZ PSICOTHEMA 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
20 21 92 531998 
48,8% 51,2%
41 
63,4% 36,6%
145 
17 22 121 901999 
43,6% 56,4%
39 
57,3% 42,7%
211 
19 25 354 2582000 
43,2% 56,8%
44 
57,8% 42,2%
612 
22 45 147 892001 
32,8% 67,2%
67 
62,3% 37,7%
236 
38 28 233 1802002 
57,6% 42,4%
66 
56,4% 43,6%
413 
24 44 179 1352003 
35,3% 64,7%
68 
57,0% 43,0%
314 
15 26 180 1402004 
36,6% 63,4%
41 
56,3% 43,8%
320 
17 36 183 1702005 
32,1% 67,9%
53 
51,8% 48,2%
353 
29 30 266 2152006 
49,2% 50,8%
59 
55,3% 44,7%
481 
19 53 204 1592007 
26,4% 73,6%
72 
56,2% 43,8%
363 
39 32 245 2302008 
54,9% 45,1%
71 
51,6% 48,4%
475 
259 362 2204 1719Total 41,7% 58,3% 621 56,2% 43,8% 3923 
 
Tabla 3.54. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de “Geografía”. 
Periodo 1998-2008. 
 
Geografía B ASOC GEOGR ESP SCRIPTA NOVA 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
11 4 19 01998 
73,3% 26,7%
15 
100,0% 0,0%
19 
21 7 18 81999 
75,0% 25,0%
28 
69,2% 30,8%
26 
33 6 20 52000 
84,6% 15,4%
39 
80,0% 20,0%
25 
33 3 22 102001 
91,7% 8,3%
36 
68,8% 31,3%
32 
24 8 29 122002 
75,0% 25,0%
32 
70,7% 29,3%
41 
27 11 28 122003 
71,1% 28,9%
38 
70,0% 30,0%
40 
39 13 93 542004 
75,0% 25,0%
52 
63,3% 36,7%
147 
67 22 47 342005 
75,3% 24,7%
89 
58,0% 42,0%
81 
32 23 74 632006 
58,2% 41,8%
55 
54,0% 46,0%
137 
57 25 84 422007 
69,5% 30,5%
82 
66,7% 33,3%
126 
66 25 32 92008 
72,5% 27,5%
91 
78,0% 22,0%
41 
410 147 466 249Total 73,6% 26,4% 557 65,2% 34,8% 715 
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Tabla 3.55. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de “Derecho”. 
Periodo 1998-2008. 
 
Derecho REV DERECHO COMUNITA EUR REV ESP DERECHO CONS 
Año N. hombres 
N. 
mujeres Total autores
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
6 4 29 51998 60,0% 40,0%
10 
85,3% 14,7% 
34 
17 4 31 3
1999 81,0% 19,0%
21 
91,2% 8,8%
34 
19 5 26 5
2000 79,2% 20,8%
24 
83,9% 16,1% 
31 
13 7 19 5
2001 65,0% 35,0%
20 
79,2% 20,8% 
24 
21 14 25 6
2002 60,0% 40,0%
35 
80,6% 19,4% 
31 
11 9 23 7
2003 55,0% 45,0%
20 
76,7% 23,3% 
30 
15 9 9 1
2004 62,5% 37,5%
24 
90,0% 10,0% 
10 
9 5 18 5
2005 64,3% 35,7%
14 
78,3% 21,7% 
23 
15 12 26 3
2006 55,6% 44,4%
27 
89,7% 10,3% 
29 
10 13 12 5
2007 43,5% 56,5%
23 
70,6% 29,4% 
17 
16 12 17 4
2008 57,1% 42,9%
28 
81,0% 19,0% 
21 
152 94 235 49Total 61,8% 38,2% 246 82,7% 17,3% 284 
 
Tabla 3.56. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de 
“Economía”. Periodo 1998-2008. 
 
Economía HACIENDA PUBLICA ESP REV ECON APL 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
44 10 34 71998 
81,5% 18,5%
54 
82,9% 17,1%
41 
51 15 13 61999 
77,3% 22,7%
66 
68,4% 31,6%
19 
43 24 31 112000 
64,2% 35,8%
67 
73,8% 26,2%
42 
55 12 31 122001 
82,1% 17,9%
67 
72,1% 27,9%
43 
33 10 26 192002 
76,7% 23,3%
43 
57,8% 42,2%
45 
34 16 24 132003 
68,0% 32,0%
50 
64,9% 35,1%
37 
28 8 25 102004 
77,8% 22,2%
36 
71,4% 28,6%
35 
32 15 30 112005 
68,1% 31,9%
47 
73,2% 26,8%
41 
24 7 6 52006 
77,4% 22,6%
31 
54,5% 45,5%
11 
26 11 18 102007 
70,3% 29,7%
37 
64,3% 35,7%
28 
10 6 5 62008 
62,5% 37,5%
16 
45,5% 54,5%
11 
380 134 243 110Total 73,9% 26,1% 514 68,8% 31,2% 353 
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Tabla 3.57. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de 
“Educación”. Periodo 1998-2008. 
 
Educación CULT EDUC REV ESP PEDAGOG 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
18 26 10 21998 
40,9% 59,1%
44 
83,3% 16,7%
12 
16 25 28 151999 
39,0% 61,0%
41 
65,1% 34,9%
43 
21 30 19 102000 
41,2% 58,8%
51 
65,5% 34,5%
29 
13 33 21 182001 
28,3% 71,7%
46 
53,8% 46,2%
39 
22 24 21 82002 
47,8% 52,2%
46 
72,4% 27,6%
29 
11 31 26 172003 
26,2% 73,8%
42 
60,5% 39,5%
43 
19 14 25 202004 
57,6% 42,4%
33 
55,6% 44,4%
45 
16 28 20 132005 
36,4% 63,6%
44 
60,6% 39,4%
33 
24 25 18 182006 
49,0% 51,0%
49 
50,0% 50,0%
36 
21 15 23 212007 
58,3% 41,7%
36 
52,3% 47,7%
44 
40 25 28 312008 
61,5% 38,5%
65 
47,5% 52,5%
59 
221 276 239 173Total 44,5% 55,5% 497 58,0% 42,0% 412 
 
Tabla 3.58. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de 
“Documentación”. Periodo 1998-2008. 
 
Documentación PROF INFORM REV ESP DOC CIENT 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
19 10 24 121998 
65,5% 34,5%
29 
66,7% 33,3%
36 
24 10 20 191999 
70,6% 29,4%
34 
51,3% 48,7%
39 
18 13 21 142000 
58,1% 41,9%
31 
60,0% 40,0%
35 
11 8 34 202001 
57,9% 42,1%
19 
63,0% 37,0%
54 
19 19 29 302002 
50,0% 50,0%
38 
49,2% 50,8%
59 
30 7 36 222003 
81,1% 18,9%
37 
62,1% 37,9%
58 
44 33 31 162004 
57,1% 42,9%
77 
66,0% 34,0%
47 
46 39 36 232005 
54,1% 45,9%
85 
61,0% 39,0%
59 
59 49 29 192006 
54,6% 45,4%
108 
60,4% 39,6%
48 
95 42 20 292007 
69,3% 30,7%
137 
40,8% 59,2%
49 
80 54 39 242008 
59,7% 40,3%
134 
61,9% 38,1%
63 
445 284 319 228Total 61,0% 39,0% 729 58,3% 41,7% 547 
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Tabla 3.59. Ciencias sociales. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de 
“Sociología”. Periodo 1998-2008. 
 
Sociología REV ESP INVESTIG SOC REV INT SOCIOL 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
50 10 31 61998 
83,3% 16,7% 
60 
83,8% 16,2% 
37 
45 17 23 8 1999 
72,6% 27,4% 
62 
74,2% 25,8% 
31 
41 11 25 6 2000 
78,8% 21,2% 
52 
80,6% 19,4% 
31 
37 10 23 4 2001 
78,7% 21,3% 
47 
85,2% 14,8% 
27 
43 9 27 8 2002 
82,7% 17,3% 
52 
77,1% 22,9% 
35 
33 20 22 10 2003 
62,3% 37,7% 
53 
68,8% 31,3% 
32 
27 10 24 7 2004 
73,0% 27,0% 
37 
77,4% 22,6% 
31 
24 16 21 14 2005 
60,0% 40,0% 
40 
60,0% 40,0% 
35 
35 13 27 12 2006 
72,9% 27,1% 
48 
69,2% 30,8% 
39 
24 11 31 4 2007 
68,6% 31,4% 
35 
88,6% 11,4% 
35 
25 8 34 9 2008 
75,8% 24,2%
33 
79,1% 20,9%
43 
384 135 288 88 Total 
74,0% 26,0% 
519 
76,6% 23,4% 
376 
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3.2.3 Colaboración  
 
El análisis de la colaboración incluye tanto la colaboración entre autores como la 
colaboración entre centros, limitándose esta última a aquellos artículos en los que se 
incluye algún centro en el lugar de trabajo de los autores. 
 
Tabla 3.60. Ciencias sociales. Población para el estudio de la colaboración en el área. Periodo 1998-2008 
 
Ciencias sociales Total Artículos 
Artículos 
con centro
Artículos 
sin centros 
españoles
Artículos 
con algún 
centro 
español 
Artículos 
con algún 
centro 
extranjero 
Psicología      
257 30 227 44 INFANC APRENDIZ 261 
98,5% 11,7% 88,3% 17,1% 
1267 61 1206 163 PSICOTHEMA 1267 
100,0% 4,8% 95,2% 12,9% 
Geografía      
302 24 278 28 B ASOC GEOGR ESP 318 
95,0% 7,9% 92,1% 9,3% 
453 235 218 238 SCRIPTA NOVA 516 
87,8% 51,9% 48,1% 52,5% 
Derecho      
189 15 174 16 REV DERECHO COMUNITA EUR 227 
83,3% 7,9% 92,1% 8,5% 
144 22 122 22 REV ESP DERECHO CONS 269 
53,5% 15,3% 84,7% 15,3% 
Economía      
293 10 283 14 HACIENDA PUBLICA ESP 294 
99,7% 3,4% 96,6% 4,8% 
185 1 184 7 REV ECON APL 185 
100,0% 0,5% 99,5% 3,8% 
Educación      
262 55 207 68 CULT EDUC 272 
96,3% 21,0% 79,0% 26,0% 
243 15 228 20 REV ESP PEDAGOG 250 
97,2% 6,2% 93,8% 8,2% 
Documentación      
278 20 258 26 PROF INFORM 401 
69,3% 7,2% 92,8% 9,4% 
226 20 206 34 REV ESP DOC CIENT 229 
98,7% 8,8% 91,2% 15,0% 
Sociología      
349 25 324 43 REV ESP INVESTIG SOC 393 
88,8% 7,2% 92,8% 12,3% 
260 36 224 41 REV INT SOCIOL 267 
97,4% 13,8% 86,2% 15,8% 
4708 569 4139 764 Total 5149 
91,5% 12,1% 87,9% 16,2% 
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Tabla 3.61. Ciencias sociales. Colaboración entre autores en las revistas del área agrupadas por 
disciplinas. Periodo 1998-2008 
 
Ciencias sociales Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un autor 
Índice de 
Co-autoría 
Total  
artículos 
189 1339Psicología 
12,4 87,6 
3,0 1528 
565 269 Geografía 
67,7 32,3 
1,5 834 
469 27 Derecho 
94,6 5,4 
1,1 496 
187 292 Economía 
39,0 61,0 
1,8 479 
311 211 Educación 
59,6 40,4 
1,7 522 
281 349 Documentación 
44,6 55,4 
2,0 630 
497 163 Sociología 
75,3 24,7 
1,4 660 
2499 2650 Total 
48,5 51,5 
3,0 5149 
 
 
Tabla 3.62. Ciencias sociales. Colaboración entre autores en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-
2008 
 
Ciencias sociales 
Artículos 
con un solo 
autor 
Artículos 
con más de 
un autor 
Total 
Artículos 
Psicología    
64 197 INFANC APRENDIZ 
24,50% 75,50% 
261 
125 1142 PSICOTHEMA 
9,90% 90,10% 
1267 
Geografía    
185 133 B ASOC GEOGR ESP 
58,20% 41,80% 
318 
380 136 SCRIPTA NOVA 
73,60% 26,40% 
516 
Derecho    
211 16 REV DERECHO COMUNITA EUR 
93,00% 7,00% 
227 
258 11 REV ESP DERECHO CONS 
95,90% 4,10% 
269 
Economía    
126 168 HACIENDA PUBLICA ESP 
42,90% 57,10% 
294 
61 124 REV ECON APL 
33,00% 67,00% 
185 
Educación    
147 125 CULT EDUC 
54,00% 46,00% 
272 
164 86 REV ESP PEDAGOG 
65,60% 34,40% 
250 
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Ciencias sociales 
Artículos 
con un solo 
autor 
Artículos 
con más de 
un autor 
Total 
Artículos 
Documentación    
214 187 PROF INFORM 
53,40% 46,60% 
401 
67 162 REV ESP DOC CIENT 
29,30% 70,70% 
229 
Sociología    
303 90 REV ESP INVESTIG SOC 
77,10% 22,90% 
393 
194 73 REV INT SOCIOL 
72,70% 27,30% 
267 
 
 
Tabla 3.63. Ciencias sociales. Colaboración entre centros en las revistas del área agrupadas por 
disciplinas. Periodo 1998-2008 
 
Ciencias sociales N.Art.Sin Colaboración
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
982 416 126Psicología 
64,4% 27,3% 8,3% 
1524 
669 75 11 Geografía 
88,6% 9,9% 1,5% 
755 
329 3 1 Derecho 
98,8% 0,9% 0,3% 
333 
359 109 10 Economía 
75,1% 22,8% 2,1% 
478 
442 43 20 Educación 
87,5% 8,5% 4,0% 
505 
366 115 23 Documentación 
72,6% 22,8% 4,6% 
504 
531 52 26 Sociología 
87,2% 8,5% 4,3% 
609 
3678 813 217 Total 
78,1% 17,3% 4,6% 
4708 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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Tabla 3.64. Ciencias sociales. Colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-
2008 
 
Ciencias sociales N.Art.Sin Colaboración 
N.Art. 
Colaboracion 
nacional 
N.Art. 
Colaboración 
internacional 
Psicología    
169 72 16 INFANC APRENDIZ 
65,8% 28,0% 6,2% 
813 344 110 PSICOTHEMA 
64,2% 27,2% 8,7% 
Geografía    
258 38 6 B ASOC GEOGR ESP 
85,4% 12,6% 2,0% 
411 37 5 SCRIPTA NOVA 
90,7% 8,2% 1,1% 
Derecho    
186 2 1 REV DERECHO COMUNITA EUR 
98,4% 1,1% 0,5% 
143 1 0 REV ESP DERECHO CONS 
99,3% 0,7% 0,0% 
Economía    
226 63 4 HACIENDA PUBLICA ESP 
77,1% 21,5% 1,4% 
133 46 6 REV ECON APL 
71,9% 24,9% 3,2% 
Educación    
220 27 15 CULT EDUC 
84,0% 10,3% 5,7% 
222 16 5 REV ESP PEDAGOG 
91,4% 6,6% 2,1% 
Documentación    
227 44 7 PROF INFORM 
81,7% 15,8% 2,5% 
139 71 16 REV ESP DOC CIENT 
61,5% 31,4% 7,1% 
Sociología    
296 33 20 REV ESP INVESTIG SOC 
84,8% 9,5% 5,7% 
235 19 6 REV INT SOCIOL 
90,4% 7,3% 2,3% 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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Tabla 3.65. Ciencias sociales. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas del área. 
Periodo 1998-2008 
 
Ciencias 
sociales 
N.Art.Sin 
Colaboración
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración 
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
260 42 81998 
83,9% 13,5% 2,6% 
310 
277 56 9 1999 
81,0% 16,4% 2,6% 
342 
413 85 17 2000 
80,2% 16,5% 3,3% 
515 
295 59 14 2001 
80,2% 16,0% 3,8% 
368 
372 77 24 2002 
78,6% 16,3% 5,1% 
473 
285 61 24 2003 
77,0% 16,5% 6,5% 
370 
341 78 15 2004 
78,6% 18,0% 3,5% 
434 
342 76 16 2005 
78,8% 17,5% 3,7% 
434 
413 94 33 2006 
76,5% 17,4% 6,1% 
540 
396 93 24 2007 
77,2% 18,1% 4,7% 
513 
284 92 33 2008 
69,4% 22,5% 8,1% 
409 
3678 813 217 Total 
78,1 17,3 4,6 
4708 
  Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
 
Figura 3.27. Ciencias sociales. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas del área. 
Periodo 1998-2008 
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3.2.3.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
Tabla 3.66. Ciencias sociales. Número de firmantes por sexo en las revistas del área agrupadas por 
disciplinas. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Disciplinas N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
114 75 2349 2006 2081 Psicología 60,3% 39,7% 189 53,9% 46,1% 4355 45,8% 4544 
399 166 477 230 396 Geografía 70,6% 29,4% 565 67,5% 32,5% 707 31,1% 1272 
344 125 43 18 143 Derecho 73,3% 26,7% 469 70,5% 29,5% 61 27,0% 530 
134 53 489 191 244 Economía 71,7% 28,3% 187 71,9% 28,1% 680 28,1% 867 
206 105 254 344 449 Educación 66,2% 33,8% 311 42,5% 57,5% 598 49,4% 909 
172 109 592 403 512 Documentación 61,2% 38,8% 281 59,5% 40,5% 995 40,1% 1276 
387 110 285 113 223 Sociología 77,9% 22,1% 497 71,6% 28,4% 398 24,9% 895 
1756 743 4489 3305 4048 Total 70,3% 29,7% 2499 57,6 42,4 7794 39,3% 10293 
Tabla 3.67. Ciencias sociales. Número de firmantes por sexo en las revistas seleccionadas.  
Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revistas N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Psicología       
34 30 225 332 INFANC APRENDIZ 
53,1% 46,9% 
64 
40,4% 59,6% 
557 
80 45 2124 1674 PSICOTHEMA 
64,0% 36,0% 
125 
55,9% 44,1% 
3798 
Geografía       
142 43 268 104 B ASOC GEOGR ESP 
76,8%% 23,2% 
185 
72,0% 28,0% 
372 
257 123 209 126 SCRIPTA NOVA 
67,6 32,4% 
380 
62,4% 37,6% 
335 
Derecho       
130 81 22 13 REV DERECHO COMUNITA EUR 
61,6%% 38,4% 
211 
62,9% 37,1% 
35 
214 44 21 5 REV ESP DERECHO CONS 
82,9 17,1% 
258 
80,8% 19,2% 
26 
Economía       
94 32 286 102 HACIENDA PUBLICA ESP 
74,6% 25,4% 
126 
73,7% 26,3% 
388 
40 21 203 89 REV ECON APL 
65,6% 34,4% 
61 
69,5% 30,5% 
292 
Educación       
83 64 138 212 CULT EDUC 
56,5% 43,5% 
147 
39,4% 60,6% 
350 
123 41 116 132 REV ESP PEDAGOG 
75,0% 25,0% 
164 
46,8% 53,2% 
248 
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Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revistas N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Documentación       
135 79 310 205 PROF INFORM 
63,1% 36,9% 
214 
60,2% 39,8% 
515 
37 30 282 198 REV ESP DOC CIENT 
55,2% 44,8% 
67 
58,8% 41,3% 
480 
Sociología       
234 69 150 66 REV ESP INVESTIG SOC 
77,2% 22,8% 
303 
69,4% 30,6% 
216 
153 41 135 47 REV INT SOCIOL 
78,9% 40,7% 
194 
74,2% 25,8% 
182 
 
 
Tabla 3.68. Ciencias sociales. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros en las 
revistas del área agrupadas por disciplinas. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Disciplinas 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
1369 1250 819 637 273 192 Psicología 
52,3 47,7 
2619
56,3 43,8 
1456
58,7 41,3 
465 
621 308 160 59 20 9 
Geografía 
66,8 33,2 
929 
73,1 26,9 
219 
69,0 31,0 
29 
236 107 3 3 2 0 
Derecho 
68,8 31,2 
343 
50,0 50,0 
6 
100,0 0,0 
2 
408 177 194 61 19 6 
Economía 
69,7 30,3 
585 
76,1 23,9 
255 
76,0 24,0 
25 
375 334 51 69 27 27 
Educación 
52,9 47,1 
709 
42,5 57,5 
120 
50,0 50,0 
54 
371 300 214 119 39 18 
Documentación 
55,3 44,7 
671 
64,3 35,7 
333 
68,4 31,6 
57 
478 172 94 28 52 13 
Sociología 
73,5 26,5 
650 
77,0 23,0 
122 
80,0 20,0 
65 
3858 2648 1535 976 432 265 
Total 
59,30 40,70 
6506
61,13 38,87 
2511
62,0 38,0 
697 
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Tabla 3.69. Ciencias sociales. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Ciencias 
sociales N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
Aut. 
Psicología          
147 210 88 125 22 25 INFANC 
APRENDIZ 41,2% 58,8% 
357 
41,3% 58,7% 
213 
46,8% 53,2% 
47 
1222 1040 731 512 251 167 PSICOTHEMA 
54,0% 46,0% 
2262 
58,8% 41,2% 
1243 
60,0% 40,0% 
418 
Geografía          
289 108 95 27 11 5 B ASOC GEOGR 
ESP 72,8% 27,2% 
397 
77,9% 22,1% 
122 
68,8% 31,3% 
16 
332 200 65 32 9 4 SCRIPTA NOVA 
62,4% 37,6% 
532 
67,0% 33,0% 
97 
69,2% 30,8% 
13 
Derecho          
115 82 1 3 2 0 REV DERECHO 
COMUNITA EUR 58,4% 41,6% 
197 
25,0% 0,75 
4 
100,0% 0,0% 
2 
121 25 2 0 0 0 REV ESP 
DERECHO CONS 82,9% 17,1% 
146 
100,0% 0,0% 
2 
0,0% 0,0% 
0 
Economía          
258 98 111 35 9 1 HACIENDA 
PUBLICA ESP 72,5% 27,5% 
356 
76,0% 24,0% 
146 
90,0% 10,0% 
10 
150 79 83 26 10 5 REV ECON APL 
65,5% 34,5% 
229 
76,1% 23,9% 
109 
66,7% 33,3% 
15 
Educación          
169 196 29 51 20 16 CULT EDUC 
46,3% 53,7% 
365 
36,3% 63,8% 
80 
55,6% 44,4% 
36 
206 138 22 18 7 11 REV ESP 
PEDAGOG 59,9% 40,1% 
344 
55,0% 45,0% 
40 
38,9% 61,1% 
18 
Documentación          
213 165 91 43 12 2 PROF INFORM 
56,3% 43,7% 
378 
67,9% 32,1% 
134 
85,7% 14,3% 
14 
158 135 123 76 27 16 REV ESP DOC 
CIENT 53,9% 46,1% 
293 
61,8% 38,2% 
199 
62,8% 37,2% 
43 
Sociología          
246 97 55 20 42 10 REV ESP 
INVESTIG SOC 71,7% 28,3% 
343 
73,3% 26,7% 
75 
80,8% 19,2% 
52 
232 75 39 8 10 3 REV INT SOCIOL 
75,6% 24,4% 
307 
83,0% 17,0% 
47 
76,9% 23,1% 
13 
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3.2.3.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 3.70. Ciencias sociales. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el número de autores en las revistas del área agrupadas por disciplinas. Periodo 1998-
2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Disciplina Solo 
hombres 
Solo 
mujeres 
Total 
Artículos
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
Artículos
114 75 290 174 875 Psicología 
60,3% 39,7% 
189 21,7% 13,0% 65,3% 1339 
399 166 118 34 117 Geografía 
70,6% 29,4% 
565 43,9% 12,6% 43,5% 269 
344 125 13 2 12 Derecho 
73,3% 26,7% 
469 48,1% 7,4% 44,4% 27 
134 53 139 15 138 Economía 
71,7% 28,3% 
187 47,6% 5,1% 47,3% 292 
206 105 39 60 112 Educación 
66,2% 33,8% 
311 18,5% 28,4% 53,1% 211 
172 109 110 55 184 Documentación 
61,2% 38,8% 
281 31,5% 15,8% 52,7% 349 
387 110 83 14 66 Sociología 
77,90% 22,1% 
497 50,9% 8,6% 40,5% 163 
1756 743 792 354 1504 Total 
70,3% 29,7% 
2499 29,9% 13,4% 56,8% 2650 
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Tabla 3.71. Ciencias sociales. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el número de autores en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos Total art.
Psicología        
34 30 31 60 106 INFANC APRENDIZ 
53,1% 46,9% 
64 
15,7% 30,5% 53,8% 
197 
80 45 259 114 769 PSICOTHEMA 
64,0% 36,0% 
125 
22,7% 10,0% 67,3% 
1142 
Geografía        
142 43 63 11 59 B ASOC GEOGR ESP 
76,8%% 23,2% 
185 
47,4% 8,3% 44,4% 
133 
257 123 55 23 58 SCRIPTA NOVA 
67,6 32,4% 
380 
40,4% 16,9% 42,6% 
136 
Derecho        
130 81 6 1 9 REV DERECHO 
COMUNITA EUR 61,6%% 38,4% 
211 
37,5% 6,3% 56,3% 
16 
214 44 7 1 3 REV ESP DERECHO 
CONS 82,9 17,1% 
258 
63,6% 9,1% 27,3% 
11 
Economía        
94 32 87 10 71 HACIENDA PUBLICA 
ESP 74,6% 25,4% 
126 
51,8% 6,0% 42,3% 
168 
40 21 52 5 67 REV ECON APL 
65,6% 34,4% 
61 
41,9% 4,0% 54,0% 
124 
Educación        
83 64 21 43 61 CULT EDUC 
56,5% 43,5% 
147 
16,8% 34,4% 48,8% 
125 
123 41 18 17 51 REV ESP PEDAGOG 
75,0% 25,0% 
164 
20,9% 19,8% 59,3% 
86 
Documentación        
135 79 67 30 90 PROF INFORM 
63,1% 36,9% 
214 
35,8% 16,0% 48,1% 
187 
37 30 43 25 94 REV ESP DOC CIENT 
55,2% 44,8% 
67 
26,5% 15,4% 58,0% 
162 
Sociología        
234 69 45 8 37 REV ESP INVESTIG 
SOC 77,2% 22,8% 
303 
50,0% 8,9% 41,1% 
90 
153 41 38 6 29 REV INT SOCIOL 
78,9% 40,7% 
194 
52,1% 8,2% 39,7% 
73 
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Tabla 3.72. Ciencias sociales. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el tipo de colaboración entre centros en las revistas del área agrupadas por disciplinas. 
Periodo 1998-2008 (años pares) 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Disciplina 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Solo 
hombres
Solo 
mujeres Mixto 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
280 191 511 95 43 278 27 13 86 Psicología 
28,5% 19,5% 52,0% 22,8% 10,3% 66,8% 21,4% 10,30% 68,3%
413 173 83 40 10 25 5 2 4 
Geografía 
61,7% 25,9% 12,4% 53,3% 13,3% 33,3% 45,5% 18,20% 36,4%
225 98 6 1 1 1 1 0 0 
Derecho 
68,4% 29,8% 1,8% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 0,00% 0,0% 
209 63 87 58 5 46 5 0 5 Economía 
58,2% 17,5% 24,2% 53,2% 4,6% 42,2% 50,0% 0,00% 50,0%
221 137 84 13 14 16 6 4 10 
Educación 
50,0% 31,0% 19,0% 30,2% 32,6% 37,2% 30,0% 20,00% 50,0%
163 124 79 36 10 69 10 3 10 
Documentación 
44,5% 33,9% 21,6% 31,3% 8,7% 60,0% 43,5% 13,00% 43,5%
382 114 35 30 2 20 16 1 9 
Sociología 
71,9% 21,5% 6,6% 57,7% 3,8% 38,5% 61,5% 3,80% 34,6%
1893 900 885 273 85 455 70 23 124 
Total 
51,5% 24,5% 24,1% 33,6% 10,5% 56,0% 32,3% 10,60% 57,1%
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Tabla 3.73. Ciencias sociales. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el tipo de colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos
Psicología          
44 61 64 13 22 37 6 5 5 INFANC 
APRENDIZ 26,0% 36,1% 37,9% 18,1% 30,6% 51,4% 37,5% 31,3% 31,3%
236 130 447 82 21 241 21 8 81 PSICOTHEMA 
29,0% 16,0% 55,0% 23,8% 6,1% 70,1% 19,1% 7,3% 73,6%
Geografía          
170 45 43 23 4 11 3 1 2 B ASOC GEOGR 
ESP 65,9% 17,4% 16,7% 60,5% 10,5% 28,9% 50,0% 16,7% 33,3%
243 128 40 17 6 14 2 1 2 SCRIPTA NOVA 
59,1% 31,1% 9,7% 45,9% 16,2% 37,8% 40,0% 20,0% 40,0%
Derecho          
106 74 6 0 1 1 1 0 0 REV DERECHO 
COMUNITA EUR 57,0% 39,8% 3,2% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
119 24 0 1 0 0 0 0 0 REV ESP 
DERECHO CONS 83,2% 16,8% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Economía          
143 38 45 34 4 25 3 0 1 HACIENDA 
PUBLICA ESP 63,3% 16,8% 19,9% 54,0% 6,3% 39,7% 75,0% 0,0% 25,0%
66 25 42 24 1 21 2 0 4 REV ECON APL 
49,6% 18,8% 31,6% 52,2% 2,2% 45,7% 33,3% 0,0% 66,7%
Educación          
89 87 44 7 11 9 6 2 7 CULT EDUC 
40,5% 39,5% 20,0% 25,9% 40,7% 33,3% 40,0% 13,3% 46,7%
132 50 40 6 3 7 0 2 3 REV ESP 
PEDAGOG 59,5% 22,5% 18,0% 37,5% 18,8% 43,8% 0,0% 40,0% 60,0%
Documentación          
106 78 43 20 4 20 5 0 2 PROF INFORM 
46,7% 34,4% 18,9% 45,5% 9,1% 45,5% 71,4% 0,0% 28,6%
57 46 36 16 6 49 5 3 8 REV ESP DOC 
CIENT 41,0% 33,1% 25,9% 22,5% 8,5% 69,0% 31,3% 18,8% 50,0%
Sociología          
211 69 16 18 2 13 13 0 7 REV ESP 
INVESTIG SOC 71,3% 23,3% 5,4% 54,5% 6,1% 39,4% 65,0% 0,0% 35,0%
171 45 19 12 0 7 3 1 2 REV INT SOCIOL 
72,8% 19,1% 8,1% 63,2% 0,0% 36,8% 50,0% 16,7% 33,3%
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4 HUMANIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estudian los comités editoriales de 31 revistas españolas y se analizan las 
características de la autoría por sexo en 10 revistas seleccionadas entre las anteriores. 
 
4.1 Comités editoriales 
 
Se muestra la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 31 
revistas de Humanidades analizadas en dos años diferentes: 1998 (año 1) y 2009 (año 2), 
para detectar tendencias en el tiempo. 
 
4.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 4.1. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas del área 
 
Año 1 N % Año 2 N % Variación 
Hombre 160 23,8 Hombre 257 26,4 2,5 
Mujer 512 76,2 Mujer 713 73,1 -3,1 
NS 0 0,0 NS 5 0,5 0,5 
Total 672 100,0 Total 975 100,0  
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4.1.1.1 Por disciplinas 
 
Tabla 4.2. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Disciplina 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación
mujer 
Incremento 
Total (%) 
Incremento
Mujer(%) 
8 8 37 25 Arte 
50,0% 50,0% 59,7% 40,3% 
-9,7 287,5 212,5 
169 49 227 85 Historia 
77,5% 22,5% 72,8% 27,2% 
4,8 43,1 73,5 
34 13 57 25 Historia y Filosofía de la 
Ciencia 72,3% 27,7% 69,5% 30,5% 
2,8 74,5 92,3 
121 61 191 94 Literatura/Lingüística 
66,5% 33,5% 67,0% 33,0% 
-0,5 56,6 54,1 
107 6 106 6 Filosofía 
94,7% 5,3% 94,6% 5,4% 
0,0 -0,9 0,0 
59 15 59 14 Hum./Interdisciplinar 
79,7% 20,3% 80,8% 19,2% 
-1,1 -1,4 -6,7 
11 5 23 6 Antropología 
68,8% 31,3% 79,3% 20,7% 
-10,6 81,3 20,0 
3 3 13 2 Arquitectura 
50,0% 50,0% 86,7% 13,3% 
-36,7 150,0 -33,3 
512 160 713 257 Total 
76,2% 23,8% 73,5% 26,5% 
2,7 44,3 60,6 
Figura 4.1. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas del área agrupadas por disciplinas 
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4.1.1.2 Por revistas 
 
Tabla 4.3. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Arte” 
 
Año1 Año2 Arte 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación mujer
7 7 14 14 17 31 ARCH ESP ART 
50,0% 50,0% 100,0% 45,2% 54,8% 100,0% 
4,8 
1 1 2 23 8 31 GOYA 
50,0% 50,0% 100,0% 74,2% 25,8% 100,0% 
-24,2 
8 8 16 37 25 62 Total 
50,0% 50,0% 100,0% 59,7% 40,3% 100,0% 
-9,7 
 
Figura 4.2. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Arte” 
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Tabla 4.4. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Historia” 
 
Año1 Año2 Historia 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
6 7 13 16 11 27 AL-QANTARA 
46,2% 53,8% 100,0% 59,3% 40,7% 100,0% 
-13,1 
24 10 34 31 10 41 ANU ESTUD MEDIEV 
70,6% 29,4% 100,0% 75,6% 24,4% 100,0% 
-5,0 
15 4 19 19 6 25 ARCHAEOFAUNA 
78,9% 21,1% 100,0% 76,0% 24,0% 100,0% 
2,9 
20 1 21 33 9 42 HISPANIA 
95,2% 4,8% 100,0% 78,6% 21,4% 100,0% 
16,7 
15 4 19 36 16 52 MELANGES  
78,9% 21,1% 100,0% 69,2% 30,8% 100,0% 
9,7 
36 4 40 24 4 28 REV HIST ECON 
90,0% 10,0% 100,0% 85,7% 14,3% 100,0% 
4,3 
16 9 25 26 16 42 REV INDIAS 
64,0% 36,0% 100,0% 61,9% 38,1% 100,0% 
2,1 
15 0 15 13 0 13 STUD MONASTICA 
100,0% ,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
22 10 32 29 13 42 TRABAJOS PREHIST 
68,8% 31,3% 100,0% 69,0% 31,0% 100,0% 
-0,3 
169 49 218 227 85 312 Total 
77,5% 22,5% 100,0% 72,8% 27,2% 100,0% 
4,8 
Figura 4.3. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Historia” 
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Tabla 4.5. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Historia y Filosofía de la Ciencia” 
 
Año1 Año2 Historia y Filosofía  
de la Ciencia Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
23 9 32 39 13 52 ASCLEPIO 
71,9% 28,1% 100,0% 75,0% 25,0% 100,0% 
-3,1 
11 4 15 18 12 30 DYNAMIS 
73,3% 26,7% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 
13,3 
34 13 47 57 25 82 Total 
72,3% 27,7% 100,0% 69,5% 30,5% 100,0% 
2,8 
 
Figura 4.4. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Historia y Filosofía de la Ciencia” 
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Tabla 4.6. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Literatura/Lingüística” 
 
Año1 Año2 Literatura/Lingüística 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
3 1 4 2 3 5 CUADER HISPAN 
75,0% 25,0% 100,0% 40,0% 60,0% 100,0% 
35,0 
16 4 20 21 5 26 EMERITA 
80,0% 20,0% 100,0% 80,8% 19,2% 100,0% 
-0,8 
12 5 17 18 15 33 IBERICA 
70,6% 29,4% 100,0% 54,5% 45,5% 100,0% 
16,1 
8 3 11 33 3 36 INSULA 
72,7% 27,3% 100,0% 91,7% 8,3% 100,0% 
-19,0 
14 6 20 22 10 32 PORTA LINGUA 
70,0% 30,0% 100,0% 68,8% 31,3% 100,0% 
1,3 
14 2 16 19 7 26 REV FILOL ESP 
87,5% 12,5% 100,0% 73,1% 26,9% 100,0% 
14,4 
16 5 21 21 7 28 REV LITERAT 
76,2% 23,8% 100,0% 75,0% 25,0% 100,0% 
1,2 
28 28 56 30 38 68 REV ESP LINGUIST 
50,0% 50,0% 100,0% 44,1% 55,9% 100,0% 
5,9 
10 7 17 25 6 31 RILCE 
58,8% 41,2% 100,0% 80,6% 19,4% 100,0% 
-21,8 
121 61 182 191 94 285 Total 
66,5% 33,5% 100,0% 67,0% 33,0% 100,0% 
-0,5 
Figura 4.5. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Literatura/Lingüística” 
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Tabla 4.7. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Filosofía” 
 
Año1 Año2 Filosofía 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
8 2 10 12 2 14 ANU FILOS 
80,0% 20,0% 100,0% 85,7% 14,3% 100,0% 
-5,7% 
5 0 5 8 0 8 PENSAMIENTO 
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0% 
46 2 48 41 3 44 TEOREMA 
95,8% 4,2% 100,0% 93,2% 6,8% 100,0% 
2,6% 
48 2 50 45 1 46 THEORIA 
96,0% 4,0% 100,0% 97,8% 2,2% 100,0% 
-1,8% 
107 6 113 106 6 112 Total 
94,7% 5,3% 100,0% 94,6% 5,4% 100,0% 
0,1% 
 
Figura 4.6. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Filosofía” 
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Tabla 4.8. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Humanidades/Interdisciplinar” 
 
Año1 Año2 Humanidades/ 
Interdisciplinar Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
31 3 34 30 7 37 ARBOR 
91,2% 8,8% 100,0% 81,1% 18,9% 100,0% 
10,1 
16 5 21 9 1 10 REV OCCIDENTE 
76,2% 23,8% 100,0% 90,0% 10,0% 100,0% 
-13,8 
12 7 19 20 6 26 SEFARAD 
63,2% 36,8% 100,0% 76,9% 23,1% 100,0% 
-13,7 
59 15 74 59 14 73 Total 
79,7% 20,3% 100,0% 80,8% 19,2% 100,0% 
-1,1 
 
Figura 4.7. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Humanidades/Interdisciplinar” 
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Tabla 4.9. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Antropología” 
 
Año1 Año2 Antropología 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
11 5 16 23 6 29 REV DIALECT TRAD POP 
68,8% 31,3% 100,0% 79,3% 20,7% 100,0% 
-10,6 
 
Figura 4.8. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Antropología” 
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Tabla 4.10. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Arquitectura” 
 
Año1 Año2 Arquitectura 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
3 3 6 13 2 15 RA-REV ARQUIT 
50,0% 50,0% 100,0% 86,7% 13,3% 100,0% 
-36,7 
 
Figura 4.9. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Arquitectura” 
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4.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 4.11. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas del área 
 
Año 1 Año 2 
Humanidades Sexo 
N % N % 
Variación 
Hombre 21 65,6 22 66,7 1,0 
Mujer 11 34,4 11 33,3 -1,0 Dirección 
Total 32 100,0 33 100,0  
Hombre 5 55,6 7 87,5 31,9 
Mujer 4 44,4 1 12,5 -31,9 
Directores 
Asociados 
Total 9 100,0 8 100,0  
Hombre 15 60,0 12 54,5 -5,5 
Mujer 10 40,0 10 45,5 5,5 Secretaría 
Total 25 100,0 22 100,0  
 
4.1.2.1 Por disciplina 
 
Tabla 4.12. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Humanidades 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
0 2 0 2 Arte 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
5 5 6 4 Historia 
50,0% 50,0% 60,0% 40,0% 
-10,0 
2 0 2 1 Historia y Filosofía de la Ciencia 
100,0% 0,0% 66,7% 33,3% 
33,3 
8 1 5 4 Literatura/Lingüística 
88,9% 11,1% 55,6% 44,4% 
33,3 
4 0 4 0 Filosofía 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 2 3 0 Hum./Interdisciplinar 
33,3% 66,7% 100,0% 0,0% 
-66,7 
0 1 1 0 Antropología 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
1 0 1 0 Arquitectura 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
1 2 2 1 Historia 
33,3% 66,7% 66,7% 33,3% 
-33,4 
2 0 2 0 Literatura/Lingüística 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 2 0 Filosofía 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 1 1 0 Hum./Interdisciplinar 
50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 
-50,0 
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Año1 Año2 Humanidades 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
0 1 0 0 Arquitectura 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
Secretaría      
1 1 1 1 Arte 
50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 
0,0 
3 3 2 3 Historia 
50,0% 50,0% 40,0% 60,0% 
10,0 
1 1 2 0 Historia y Filosofía de la Ciencia 
50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 
-50,0 
4 2 3 4 Literatura/Lingüística 
66,7% 33,3% 42,9% 57,1% 
23,8 
3 1 2 1 Filosofía 
75,0% 25,0% 66,7% 33,3% 
8,3 
2 2 2 0 Hum./Interdisciplinar 
50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 
-50,0 
1 0 0 1 Antropología 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
41 25 41 22 Total 
62,1% 37,9% 65,1% 34,9% 
-3,0 
 
4.1.2.2 Por revistas 
 
Tabla 4.13. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Arte” 
 
Año1 Año2 Arte 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
0 1 0 1 ARCH ESP ART 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
0 1 0 1 GOYA 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
Secretaría      
0 1 0 1 ARCH ESP ART 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 1 0 GOYA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 3 1 3 Total 
25,0% 75,0% 25,0% 75,0% 
0,0 
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Tabla 4.14. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Historia” 
 
Año1 Año2 Historia 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
0 1 0 1 AL-QANTARA 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
0 1 0 1 ANU ESTUD MEDIEV 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 1 0 ARCHAEOFAUNA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 HISPANIA 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 MELANGES 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 2 0 REV HIST ECON 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 1 REV INDIAS 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 1 0 STUD MONASTICA 
100,0% ,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 2 1 0 TRABAJOS PREHIST 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
Directores Asociados      
0 1 0 0 ANU ESTUD MEDIEV 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
0 1 0 1 ARCHAEOFAUNA 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 0 0 MELANGES 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 2 0 REV HIST ECON 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 1 0 1 AL-QANTARA 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 0 1 ANU ESTUD MEDIEV 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 HISPANIA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 0 MELANGES 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
1 0 0 0 REV HIST ECON 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 1 REV INDIAS 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
0 0 1 0 TRABAJOS PREHIST 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
9 10 10 8 Total 
47,4% 52,6% 55,6% 44,4% 
-8,2 
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Tabla 4.15. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Historia y Filosofía de la Ciencia” 
 
Año1 Año2 Historia y Filosofía de la Ciencia 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 ASCLEPIO 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 1 DYNAMIS 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
Secretaría      
0 1 1 0 ASCLEPIO 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
1 0 1 0 DYNAMIS 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
3 1 4 1 Total 
75,0% 25,0% 80,0% 20,0% 
-5,0 
 
Tabla 4.16. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Literatura/Lingüística” 
 
Año1 Año2 Literatura/Lingüística 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación 
 Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 CUADER HISPANO 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 EMERITA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 1 IBERICA 
,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 0 1 INSULA 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 PORTA LINGUA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 REV FILOL ESP 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 REV LITERATURA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 REV ESP LINGUIST 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 RILCE 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores asociados      
1 0 1 0 CUADER HISPANO 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 RILCE 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 1 0 1 CUADER HISPANO 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 1 0 EMERITA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 1 PORTA LINGUA 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
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Año1 Año2 Literatura/Lingüística 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación 
 Mujer 
0 1 0 1 REV FILOL ESP 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV LITERATURA 
100,0% ,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 REV ESP LINGUIST 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
14 3 10 8 Total 
82,4% 17,6% 55,6% 44,4% 
26,8 
 
Tabla 4.17. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Filosofía” 
 
Año1 Año2 Filosofía 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 ANU FILOS 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0% 
1 0 1 0 PENSAMIENTO 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0% 
1 0 1 0 TEOREMA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0% 
1 0 1 0 THEORIA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0% 
Directores asociados      
0 0 2 0 ANU FILOS 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0% 
1 0 0 0 THEORIA 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 
Secretaría      
0 1 0 1 ANU FILOS 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0% 
1 0 1 0 PENSAMIENTO 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0% 
1 0 1 0 TEOREMA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0% 
1 0 0 0 THEORIA 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 
8 1 8 1 Total 
88,9% 11,1% 88,9% 11,1% 
0,0% 
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Tabla 4.18. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Humanidades/Interdisciplinar” 
 
Año1 Año2 Hum./Interdisciplinar 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 ARBOR 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 1 0 REV OCCIDENTE 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
0 1 1 0 SEFARAD 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
Directores asociados      
1 0 1 0 ARBOR 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 0 REV OCCIDENTE 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
Secretaría      
1 2 0 0 ARBOR 
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 
-66,7 
0 0 1 0 REV OCCIDENTE 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 SEFARAD 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
4 5 6 0 Total 
44,4% 55,6% 100,0% 0,0% 
-55,6 
 
Tabla 4.19. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Antropología” 
 
Año1 Año2 Antropología 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
0 1 1 0 REV DIALECT TRAD POP 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
Secretaría      
1 0 0 1 REV DIALECT TRAD POP 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 1 1 1 Total 
50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 
0,0 
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Tabla 4.20. Humanidades. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Arquitectura” 
 
Año1 Año2 Arquitectura 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación 
 Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 RA-REV ARQUIT 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores asociados      
0 1 0 0 RA-REV ARQUIT 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
1 1 1 0 Total 
50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 
-50,0 
 
4.2 Autoría 
 
El estudio de la autoría se ha realizado sobre 10 revistas pertenecientes a cinco 
disciplinas de Humanidades. Se presenta el análisis de los años pares del periodo 
1998-2008, que incluye 2420 artículos con sexo conocido. 
 
Tabla 4.21. Humanidades. Revistas y documentos seleccionados para el estudio de autoría 
 
Revista 
N 
documentos 
1998-2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos 
con sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
Arte      
GOYA 362 346 95,6 344 99,4 
ARCH ESPAN ART 379 348 91,8 346 99,4 
Historia      
REV INDIAS 292 281 96,2 278 98,9 
HISPANIA 330 330 100,0 329 99,7 
Hist  y Filos de la Ciencia      
DYNAMIS 174 174 100,0 163 93,7 
ASCLEPIO 236 236 100,0 234 99,2 
Literatura      
REV LITERATURA 239 239 100,0 233 97,5 
REV FILOL ESPAN 180 149 82,8 146 98,0 
Filosofía      
THEORIA 195 184 94,4 178 96,7 
PENSAMIENTO 173 173 100,0 169 97,7 
Total 2560 2460 96,1 2420 98,4 
Nota: Hay años que no tienen datos porque esa disciplina o revista, no tiene documentos (artículos y revisiones) en ese 
año. Es una descarga de ISOC. 
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4.2.1 Participación de hombres y mujeres 
4.2.1.1 Participación en el total del periodo 
Tabla 4.22. Humanidades. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres en las 
revistas del área agrupadas por disciplinas. Periodo 1998-2008 
 
Humanidades Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
Art. 
N. Art. con 
alguna mujer 
384 286 20 306 Arte 
55,7% 41,4% 2,9% 
690 
44,3% 
397 180 30 210 Historia 
65,4% 29,7% 4,9% 
607 
34,6% 
226 130 41 171 Historia y Filosofía de 
la Ciencia 56,9% 32,7% 10,3% 
397 
43,1% 
247 124 8 132 Literatura 
65,2% 32,7% 2,1% 
379 
34,8% 
290 48 9 57 Filosofía 
83,6% 13,8% 2,6% 
347 
16,4% 
1544 768 108 876 Total 
63,8% 31,7% 4,5% 
2420 
36,2% 
Tabla 4.23. Humanidades. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Humanidades Solo Hombres 
Solo 
Mujeres Mixtos Total 
N. Art. con 
alguna mujer 
Arte      
184 149 11 344 160 GOYA 
53,5% 43,3% 3,2% 100% 46,5% 
200 137 9 346 146 ARCH ESPAN ART 
57,8 39,6% 2,6% 100% 42,2% 
Historia      
152 108 18 278 126 REV INDIAS 
54,7% 38,8% 6,5% 100% 45,3% 
245 72 12 329 84 HISPANIA 
74,5% 21,9% 3,6% 100% 25,5% 
Historia y Filosofía de la Ciencia      
73 72 18 163 90 DYNAMIS 
44,8% 44,2% 11,0% 100% 55,2% 
153 58 23 234 81 ASCLEPIO 
65,4% 24,8% 9,8% 100% 34,6% 
Literatura      
146 84 3 233 87 REV LITERATURA 
62,7% 36,1% 1,3% 100% 37,3% 
101 40 5 146 45 REV FILOL ESPAN 
69,2% 27,4% 3,4% 100% 30,8% 
Filosofía      
149 24 5 178 29 THEORIA 
83,7% 13,5% 2,8% 100% 16,3% 
141 24 4 169 28 PENSAMIENTO 
83,4% 14,2% 2,4% 100% 16,6% 
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4.2.1.2 Evolución temporal de la participación 
 
Tabla 4.24. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas del área. Periodo 1998-2008 
 
Humanidades Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N.Art.con 
alguna 
mujer 
177 72 6 771998 
69,4% 28,2% 2,4% 
255 30,2% 
158 86 13 102 1999 
61,5% 33,5% 5,1% 
257 39,7% 
172 70 4 73 2000 
69,9% 28,5% 1,6% 
246 29,7% 
156 75 9 86 2001 
65,0% 31,3% 3,8% 
240 35,8% 
134 78 12 97 2002 
59,8% 34,8% 5,4% 
224 43,3% 
139 61 13 81 2003 
65,3% 28,6% 6,1% 
213 38,0% 
129 71 15 86 2004 
60,0% 33,0% 7,0% 
215 40,0% 
156 70 6 74 2005 
67,2% 30,2% 2,6% 
232 31,9% 
138 61 12 72 2006 
65,4% 28,9% 5,7% 
211 34,1% 
104 59 12 71 2007 
59,4% 33,7% 6,9% 
175 40,6% 
81 65 6 71 2008 
53,3% 42,8% 3,9% 
152 46,7% 
1544 768 108 890 Total 
63,8% 31,7% 4,5% 
2420 36,8% 
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4.2.1.2.a Por disciplinas 
 
Tabla 4.25. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la disciplina de “Arte”. Periodo 1998-2008 
 
Arte Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
48 29 1 301998 
61,5% 37,2% 1,3% 
78 
38,5% 
51 33 5 38 1999 
57,3% 37,1% 5,6% 
89 
42,7% 
38 30 0 30 2000 
55,9% 44,1% 0,0% 
68 
44,1% 
41 23 5 28 2001 
59,4% 33,3% 7,2% 
69 
40,6% 
28 26 3 29 2002 
49,1% 45,6% 5,3% 
57 
50,9% 
33 27 3 30 2003 
52,4% 42,9% 4,8% 
63 
47,6% 
32 31 1 32 2004 
50,0% 48,4% 1,6% 
64 
50,0% 
36 27 0 27 2005 
57,1% 42,9% 0,0% 
63 
42,9% 
30 25 1 26 2006 
53,6% 44,6% 1,8% 
56 
46,4% 
19 17 1 18 2007 
51,4% 45,9% 2,7% 
37 
48,6% 
28 18 0 18 2008 
60,9% 39,1% 0,0% 
46 
39,1% 
384 286 20 306 Total 
55,7% 41,4% 2,9% 
690 
44,3% 
 
Figura 4.10. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la disciplina de “Arte”. Periodo 1998-2008 
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Tabla 4.26. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la disciplina de “Historia”. Periodo 1998-2008 
 
Historia Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N. Art.con 
alguna 
mujer 
41 18 1 191998 
68,3% 30,0% 1,7% 
60 
31,7% 
44 16 3 19 1999 
69,8% 25,4% 4,8% 
63 
30,2% 
32 21 3 24 2000 
57,1% 37,5% 5,4% 
56 
42,9% 
38 18 1 19 2001 
66,7% 31,6% 1,8% 
57 
33,3% 
33 15 2 17 2002 
66,0% 30,0% 4,0% 
50 
34,0% 
37 14 4 18 2003 
67,3% 25,5% 7,3% 
55 
32,7% 
33 18 7 25 2004 
56,9% 31,0% 12,1% 
58 
43,1% 
42 11 1 12 2005 
77,8% 20,4% 1,9% 
54 
22,2% 
39 12 4 16 2006 
70,9% 21,8% 7,3% 
55 
29,1% 
31 21 3 24 2007 
56,4% 38,2% 5,5% 
55 
43,6% 
27 16 1 17 2008 
61,4% 36,4% 2,3% 
44 
38,6% 
397 180 30 210 Total 
65,4% 29,7% 4,9% 
607 
34,6% 
 
Figura 4.11. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la disciplina de “Historia”. Periodo 1998-2008 
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Tabla 4.27. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la disciplina de “Historia y Filosofía de la Ciencia”. Periodo 1998-2008 
 
Hist. Filosofía 
de la Ciencia 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
25 9 4 131998 
65,8% 23,7% 10,5% 
38 
34,2% 
14 21 3 24 1999 
36,8% 55,3% 7,9% 
38 
63,2% 
29 9 1 10 2000 
74,4% 23,1% 2,6% 
39 
25,6% 
22 19 1 20 2001 
52,4% 45,2% 2,4% 
42 
47,6% 
25 12 4 16 2002 
61,0% 29,3% 9,8% 
41 
39,0% 
23 5 4 9 2003 
71,9% 15,6% 12,5% 
32 
28,1% 
13 9 4 13 2004 
50,0% 34,6% 15,4% 
26 
50,0% 
24 16 3 19 2005 
55,8% 37,2% 7,0% 
43 
44,2% 
18 7 4 11 2006 
62,1% 24,1% 13,8% 
29 
37,9% 
19 7 8 15 2007 
55,9% 20,6% 23,5% 
34 
44,1% 
14 16 5 21 2008 
40,0% 45,7% 14,3% 
35 
60,0% 
226 130 41 171 Total 
56,9% 32,7% 10,3% 
397 
43,1% 
 
Figura 4.12. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la disciplina de “Historia y Filosofía de la Ciencia”. Periodo 1998-2008 
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Tabla 4.28. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la disciplina de “Literatura”. Periodo 1998-2008 
 
Literatura Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N.Art. con 
alguna 
mujer 
27 12 0 121998 
69,2% 30,8% 0,0% 
39 
30,8 
23 11 1 12 1999 
65,7% 31,4% 2,9% 
35 
34,3% 
34 7 0 7 2000 
82,9% 17,1% 0,0% 
41 
17,1% 
23 10 1 11 2001 
67,6% 29,4% 2,9% 
34 
32,4% 
21 15 1 16 2002 
56,8% 40,5% 2,7% 
37 
43,2% 
16 11 1 12 2003 
57,1% 39,3% 3,6% 
28 
42,9% 
26 6 2 8 2004 
76,5% 17,6% 5,9% 
34 
23,5% 
22 12 0 12 2005 
64,7% 35,3% 0,0% 
34 
35,3% 
20 13 2 15 2006 
57,1% 37,1% 5,7% 
35 
42,9% 
23 12 0 12 2007 
65,7% 34,3% 0,0% 
35 
34,3% 
12 15 0 15 2008 
44,4% 55,6% 0,0% 
27 
55,6% 
247 124 8 132 Total 
65,2% 32,7% 2,1% 
379 
34,8% 
 
Figura 4.13. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la disciplina de “Literatura”. Periodo 1998-2008 
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Tabla 4.29. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la disciplina de “Filosofía”. Periodo 1998-2008 
 
Filosofía Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
36 4 0 41998 
90.0% 10.0% 0.0% 
40 
10.0% 
26 5 1 6 1999 
81.3% 15.6% 3.1% 
32 
18.8% 
39 3 0 3 2000 
92.9% 7.1% 0.0% 
42 
7.1% 
32 5 1 6 2001 
84.2% 13.2% 2.6% 
38 
15.8% 
27 10 2 12 2002 
69.2% 25.6% 5.1% 
39 
30.8% 
30 4 1 5 2003 
85.7% 11.4% 2.9% 
35 
14.3% 
25 7 1 8 2004 
75.8% 21.2% 3.0% 
33 
24.2% 
32 4 2 6 2005 
84.2% 10.5% 5.3% 
38 
15.8% 
31 4 1 5 2006 
86.1% 11.1% 2.8% 
36 
13.9% 
12 2 0 2 2007 
85.7% 14.3% 0.0% 
14 
14.3% 
    2008 
   
 
 
290 48 9 57 Total 
83.6% 13.8% 2.6% 
347 
16.4% 
 
 
Figura 4.14. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la disciplina de “Filosofía”. Periodo 1998-2008 
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4.2.1.2.b Por revistas 
 
Tabla 4.30. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas de “Arte” 
 
Arte GOYA ARCH ESPAN ART 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
24 13 0 24 16 11998 
64,9% 35,1% 0,0%
37 
58,5% 39,0% 2,4% 
41 
24 15 2 27 18 3 1999 
58,5% 36,6% 4,9%
41 
56,3% 37,5% 6,3% 
48 
23 15 0 15 15 0 2000 
60,5% 39,5% 0,0%
38 
50,0% 50,0% 0,0% 
30 
20 13 3 21 10 2 2001 
55,6% 36,1% 8,3%
36 
63,6% 30,3% 6,1% 
33 
12 14 2 16 12 1 2002 
42,9% 50,0% 7,1%
28 
55,2% 41,4% 3,4% 
29 
14 15 2 19 12 1 2003 
45,2% 48,4% 6,5%
31 
59,4% 37,5% 3,1% 
32 
14 16 1 18 15 0 2004 
45,2% 51,6% 3,2%
31 
54,5% 45,5% 0,0% 
33 
16 15 0 20 12 0 2005 
51,6% 48,4% 0,0%
31 
62,5% 37,5% 0,0% 
32 
16 14 0 14 11 1 2006 
53,3% 46,7% 0,0%
30 
53,8% 42,3% 3,8% 
26 
8 11 1 11 6 0 2007 
40,0% 55,0% 5,0%
20 
64,7% 35,3% 0,0% 
17 
13 8 0 15 10 0 2008 
61,9% 38,1% 0,0%
21 
60,0% 40,0% 0,0% 
25 
184 149 11 200 137 9 Total 53,5% 43,3% 3,2% 344 57,8% 39,6% 2,6% 346 
Tabla 4.31. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas de “Historia” 
 
Historia REVISTA DE INDIAS HISPANIA 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
12 13 1 29 5 01998 
46,2% 50,0% 3,8%
26 
85,3% 14,7% 0,0% 
34 
15 9 2 29 7 1 1999 
57,7% 34,6% 7,7%
26 
78,4% 18,9% 2,7% 
37 
14 10 2 18 11 1 2000 
53,8% 38,5% 7,7%
26 
60,0% 36,7% 3,3% 
30 
14 11 0 24 7 1 2001 
56,0% 44,0% 0,0%
25 
75,0% 21,9% 3,1% 
32 
13 7 2 20 8 0 2002 
59,1% 31,8% 9,1%
22 
71,4% 28,6% 0,0% 
28 
15 10 2 22 4 2 2003 
55,6% 37,0% 7,4%
27 
78,6% 14,3% 7,1% 
28 
12 10 4 21 8 3 2004 
46,2% 38,5% 15,4%
26 
65,6% 25,0% 9,4% 
32 
19 6 1 23 5 0 2005 
73,1% 23,1% 3,8%
26 
82,1% 17,9% 0,0% 
28 
17 8 2 22 4 2 2006 
63,0% 29,6% 7,4%
27 
78,6% 14,3% 7,1% 
28 
11 11 1 20 10 2 2007 
47,8% 47,8% 4,3%
23 
62,5% 31,3% 6,3% 
32 
10 13 1 17 3 0 2008 
41,7% 54,2% 4,2%
24 
85,0% 15,0% 0,0% 
20 
152 108 18 245 72 12 Total 54,7% 38,8% 6,5% 278 74,5% 21,9% 3,6% 329 
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Tabla 4.32. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas de “Historia y Filosofía de la Ciencia” 
 
Hist Filos Cien DYNAMIS ASCLEPIO 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
11 4 1 14 5 31998 
68,8% 25,0% 6,3%
16 
63,6% 22,7% 13,6% 
22 
2 15 1 12 6 2 1999 
11,1% 83,3% 5,6%
18 
60,0% 30,0% 10,0% 
20 
10 6 0 19 3 1 2000 
62,5% 37,5% 0,0%
16 
82,6% 13,0% 4,3% 
23 
9 12 1 13 7 0 2001 
40,9% 54,5% 4,5%
22 
65,0% 35,0% 0,0% 
20 
8 7 2 17 5 2 2002 
47,1% 41,2% 11,8%
17 
70,8% 20,8% 8,3% 
24 
6 4 3 17 1 1 2003 
46,2% 30,8% 23,1%
13 
89,5% 5,3% 5,3% 
19 
2 4 2 11 5 2 2004 
25,0% 50,0% 25,0%
8 
61,1% 27,8% 11,1% 
18 
7 9 1 17 7 2 2005 
41,2% 52,9% 5,9%
17 
65,4% 26,9% 7,7% 
26 
7 2 2 11 5 2 2006 
63,6% 18,2% 18,2%
11 
61,1% 27,8% 11,1% 
18 
5 4 3 14 3 5 2007 
41,7% 33,3% 25,0%
12 
63,6% 13,6% 22,7% 
22 
6 5 2 8 11 3 2008 
46,2% 38,5% 15,4%
13 
36,4% 50,0% 13,6% 
22 
73 72 18 153 58 23 Total 44,8% 44,2% 11,0% 163 65,4% 24,8% 9,8% 234 
Tabla 4.33. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas de “Literatura” 
 
Literatura REV LITERATURA REV FILOL ESPAN 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
16 10 0 11 2 0 1998 
61,5% 38,5% 0,0% 
26 
84,6% 15,4% 0,0% 
13 
13 7 0 10 4 1 1999 
65,0% 35,0% 0,0% 
20 
66,7% 26,7% 6,7% 
15 
19 4 0 15 3 0 2000 
82,6% 17,4% 0,0% 
23 
83,3% 16,7% 0,0% 
18 
15 6 0 8 4 1 2001 
71,4% 28,6% 0,0% 
21 
61,5% 30,8% 7,7% 
13 
9 12 1 12 3 0 2002 
40,9% 54,5% 4,5% 
22 
80,0% 20,0% 0,0% 
15 
10 7 1 6 4 0 2003 
55,6% 38,9% 5,6% 
18 
60,0% 40,0% 0,0% 
10 
17 3 1 9 3 1 2004 
81,0% 14,3% 4,8% 
21 
69,2% 23,1% 7,7% 
13 
14 7 0 8 5 0 2005 
66,7% 33,3% 0,0% 
21 
61,5% 38,5% 0,0% 
13 
12 7 0 8 6 2 2006 
63,2% 36,8% 0,0% 
19 
50,0% 37,5% 12,5% 
16 
13 10 0 10 2 0 2007 
56,5% 43,5% 0,0% 
23 
83,3% 16,7% 0,0% 
12 
8 11 0 4 4 0 2008 
42,1% 57,9% 0,0%
19 
50,0% 50,0% 0,0% 
8 
146 84 3 101 40 5 Total 
62,7% 36,1% 1,3% 
233 
69,2% 27,4% 3,4% 
146 
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Tabla 4.34. Humanidades. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas de “Filosofía” 
 
Filosofía THEORIA PENSAMIENTO 
Año Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
21 1 0 15 3 01998 
95,5% 4,5% 0,0%
22 
83,3% 16,7% 0,0% 
18 
13 2 0 13 3 1 1999 
86,7% 13,3% 0,0%
15 
76,5% 17,6% 5,9% 
17 
22 2 0 17 1 0 2000 
91,7% 8,3% 0,0%
24 
94,4% 5,6% 0,0% 
18 
16 3 1 16 2 0 2001 
80,0% 15,0% 5,0%
20 
88,9% 11,1% 0,0% 
18 
15 7 1 12 3 1 2002 
65,2% 30,4% 4,3%
23 
75,0% 18,8% 6,3% 
16 
20 2 0 10 2 1 2003 
90,9% 9,1% 0,0%
22 
76,9% 15,4% 7,7% 
13 
12 3 1 13 4 0 2004 
75,0% 18,8% 6,3%
16 
76,5% 23,5v 0,0% 
17 
13 3 2 19 1 0 2005 
72,2% 16,7% 11,1%
18 
95,0% 5,0% 0,0% 
20 
17 1 0 14 3 1 2006 
94,4% 5,6% 0,0%
18 
77,8% 16,7% 5,6% 
18 
- - - 12 2 0 2007 
  
- 
85,7% 14,3% 0,0% 
14 
- - - - - - 2008 
  
- 
 
- 
149 24 5 141 24 4 Total 83,7 13,5 2,8 178 83,4% 14,2% 2,4% 169 
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4.2.2 Presencia de hombres y de mujeres 
4.2.2.1 Presencia en el total del periodo 
Tabla 4.35. Humanidades. Número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas del área 
agrupadas por disciplina. Periodo 1998-2008 
 
Humanidades N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
419 314 Arte 
57,2% 42,8% 
733 690 
462 219 Historia 
67,8% 32,2V 
681 607 
299 199 Historia Filosofía de la 
Ciencia 60,0% 40,0% 
498 397 
258 135 Literatura 
65,6% 34,4% 
393 379 
322 59 Filosofía 
84,5% 15,5% 
381 347 
1760 926 Total 
65,5% 34,5% 
2686 2420 
 
Tabla 4.36. Humanidades. Número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas seleccionadas. 
Periodo 1998-2008 
 
Humanidades N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total  
artículos 
Arte    
200 164 GOYA 
54,9% 45,1% 
364 344 
219 150 ARCH ESPAN ART 
59,3% 40,7% 
369 346 
Historia    
183 128 REV INDIAS 
58,8% 41,2% 
311 278 
279 91 HISPANIA 
75,4% 24,6% 
370 329 
Historia y filosofía de la Ciencia     
102 98 DYNAMIS 
51,0% 49,0% 
200 163 
197 101 ASCLEPIO 
66,1% 33,9% 
298 234 
Literatura    
151 87 REV LITERATURA 
63,4% 36,6% 
238 233 
107 48 REV FILOL ESPAN 
69,0% 31,0% 
155 146 
Filosofía    
176 31 THEORIA 
85,0% 15,0% 
207 178 
146 28 PENSAMIENTO 
83,9% 16,1% 
174 169 
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4.2.2.2 Evolución temporal de la presencia 
 
Tabla 4.37. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo del área. Periodo 1998-2008 
 
Humanidades N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 196 81 277 70,8 29,2 
1999 177 104 281 63,0 37,0 
2000 185 78 263 70,3 29,7 
2001 177 91 268 66,0 34,0 
2002 151 100 251 60,2 39,8 
2003 160 81 241 66,4 33,6 
2004 156 87 243 64,2 35,8 
2005 177 80 257 68,9 31,1 
2006 161 75 236 68,2 31,8 
2007 123 75 198 62,1 37,9 
2008 97 74 171 56,7 43,3 
Total 1760 926 2686 65,5 34,5 
 
Figura 4.15. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo del área. Periodo 1998-2008 
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4.2.2.2.a Por disciplinas 
 
Tabla 4.38. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Arte”. Periodo 
1998-2008 
 
Arte N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 51 30 81 63,0 37,0 
1999 53 42 95 55,8 44,2 
2000 38 32 70 54,3 45,7 
2001 51 28 79 64,6 35,4 
2002 32 29 61 52,5 47,5 
2003 36 30 66 54,5 45,5 
2004 35 33 68 51,5 48,5 
2005 39 27 66 59,1 40,9 
2006 32 26 58 55,2 44,8 
2007 21 18 39 53,8 46,2 
2008 31 19 50 62,0 38,0 
Total 419 314 733 57,2 42,8 
 
Figura 4.16. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Arte”. Periodo 1998-2008 
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Tabla 4.39. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Historia”. 
Periodo 1998-2008 
 
Historia N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 45 19 64 70,3 29,7 
1999 52 19 71 73,2 26,8 
2000 39 27 66 59,1 40,9 
2001 40 19 59 67,8 32,2 
2002 39 17 56 69,6 30,4 
2003 47 18 65 72,3 27,7 
2004 45 25 70 64,3 35,7 
2005 45 16 61 73,8 26,2 
2006 44 18 62 71,0 29,0 
2007 36 24 60 60,0 40,0 
2008 30 17 47 63,8 36,2 
Total 462 219 681 67,8 32,2 
 
Figura 4.17. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Historia”. 
Periodo 1998-2008 
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Tabla 4.40. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Historia y 
Filosofía de la Ciencia”. Periodo 1998-2008 
 
Hist. Filosofía 
de la Ciencia 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 34 14 48 70,8 29,2 
1999 18 25 43 41,9 58,1 
2000 34 10 44 77,3 22,7 
2001 28 24 52 53,8 46,2 
2002 29 22 51 56,9 43,1 
2003 23 16 39 59,0 41,0 
2004 21 13 34 61,8 38,2 
2005 32 21 53 60,4 39,6 
2006 25 12 37 67,6 32,4 
2007 31 19 50 62,0 38,0 
2008 24 23 47 51,1 48,9 
Total 299 199 498 60,0 40,0 
 
Figura 4.18. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Historia y 
Filosofía de la Ciencia”. Periodo 1998-2008 
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Tabla 4.41. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Literatura”. 
Periodo 1998-2008 
 
Literatura N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 26 13 39 66,7 33,3 
1999 26 12 38 68,4 31,6 
2000 35 6 41 85,4 14,6 
2001 22 14 36 61,1 38,9 
2002 20 19 39 51,3 48,7 
2003 18 12 30 60,0 40,0 
2004 29 8 37 78,4 21,6 
2005 24 10 34 70,6 29,4 
2006 23 14 37 62,2 37,8 
2007 23 12 35 65,7 34,3 
2008 12 15 27 44,4 55,6 
Total 258 135 393 65,6 34,4 
 
Figura 4.19. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Literatura”. 
Periodo 1998-2008 
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Tabla 4.42. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Filosofía”. 
Periodo 1998-2008 
 
Filosofía N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 40 5 45 88,9 11,1 
1999 28 6 34 82,4 17,6 
2000 39 3 42 92,9 7,1 
2001 36 6 42 85,7 14,3 
2002 31 13 44 70,5 29,5 
2003 36 5 41 87,8 12,2 
2004 26 8 34 76,5 23,5 
2005 37 6 43 86,0 14,0 
2006 37 5 42 88,1 11,9 
2007 12 2 14 85,7 14,3 
2008      
Total 322 59 381 84,5 15,5 
 
Figura 4.20. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en la disciplina de “Filosofía”. 
Periodo 1998-2008 
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4.2.2.2.b Por revistas 
Tabla 4.43. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de “Arte”. Periodo 
1998-2008. 
 
Arte GOYA ARCH ESPAN ART 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
26 12 25 181998 
68,4% 31,6%
38 
58,1% 41,9%
43 
23 21 30 211999 
52,3% 47,7%
44 
58,8% 41,2%
51 
23 16 15 162000 
59,0% 41,0%
39 
48,4% 51,6%
31 
25 16 26 122001 
61,0% 39,0%
41 
68,4% 31,6%
38 
14 16 18 132002 
46,7% 53,3%
30 
58,1% 41,9%
31 
16 17 20 132003 
48,5% 51,5%
33 
60,6% 39,4%
33 
15 17 20 162004 
46,9% 53,1%
32 
55,6% 44,4%
36 
16 15 23 122005 
51,6% 48,4%
31 
65,7% 34,3%
35 
17 14 15 122006 
54,8% 45,2%
31 
55,6% 44,4%
27 
10 12 11 62007 
45,5% 54,5%
22 
64,7% 35,3%
17 
15 8 16 112008 
65,2% 34,8%
23 
59,3% 40,7%
27 
200 164 219 150Total 54,9% 45,1% 364 59,3% 40,7% 369 
 
Tabla 4.44. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de “Historia”. 
Periodo 1998-2008. 
 
Historia REV INDIAS HISPANIA 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
14 14 31 51998 
50,0% 50,0%
28 
86,1% 13,9%
36 
18 11 34 81999 
62,1% 37,9%
29 
81,0% 19,0%
42 
18 12 21 152000 
60,0% 40,0%
30 
58,3% 41,7%
36 
14 11 26 82001 
56,0% 44,0%
25 
76,5% 23,5%
34 
15 9 24 82002 
62,5% 37,5%
24 
75,0% 25,0%
32 
19 12 28 62003 
61,3% 38,7%
31 
82,4% 17,6%
34 
19 14 26 112004 
57,6% 42,4%
33 
70,3% 29,7%
37 
21 8 24 82005 
72,4% 27,6%
29 
75,0% 25,0%
32 
20 11 24 72006 
64,5% 35,5%
31 
77,4% 22,6%
31 
13 12 23 122007 
52,0% 48,0%
25 
65,7% 34,3%
35 
12 14 18 32008 
46,2% 53,8%
26 
85,7% 14,3%
21 
183 128 279 91Total 58,8% 41,2% 311 75,4% 24,6% 370 
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Tabla 4.45. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de “Historia y 
Filosofía de la Ciencia”. Periodo 1998-2008. 
 
Hist. Filo Cien DYNAMIS ASCLEPIO 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
13 6 21 81998 68,4% 31,6%
19 
72,4% 27,6%
29 
3 17 15 8
1999 15,0% 85,0%
20 
65,2% 34,8%
23 
11 6 23 4
2000 6,5% 35,3%
17 
85,2% 14,8%
27 
11 14 17 10
2001 44,0% 56,0%
25 
63,0% 37,0%
27 
12 10 17 12
2002 54,5% 45,5%
22 
58,6% 41,4%
29 
9 7 14 9
2003 56,3% 43,8%
16 
60,9% 39,1%
23 
4 6 17 7
2004 40,0% 60,0%
10 
70,8% 29,2%
24 
8 11 24 10
2005 42,1% 57,9%
19 
70,6% 29,4%
34 
10 4 15 8
2006 71,4% 28,6%
14 
65,2% 34,8%
23 
10 10 21 9
2007 50,0% 50,0%
20 
70,0% 30,0%
30 
11 7 13 16
2008 61,1% 38,9%
18 
44,8% 55,2%
29 
102 98 197 101Total 51,0% 49,0% 200 66,1% 33,9% 298 
 
Tabla 4.46. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de “Literatura”. 
Periodo 1998-2008. 
 
Literatura REV LITERATURA REV FILOL ESPAN 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
16 10 10 31998 61,5% 38,5%
26 
76,9% 23,1%
13 
14 7 12 5
1999 66,7% 33,3%
21 
70,6% 29,4%
17 
19 4 16 2
2000 82,6% 17,4%
23 
88,9% 11,1%
18 
15 6 7 8
2001 71,4% 28,6%
21 
46,7% 53,3%
15 
10 13 10 6
2002 43,5% 56,5%
23 
62,5% 37,5%
16 
12 8 6 4
2003 60,0% 40,0%
20 
60,0% 40,0%
10 
18 4 11 4
2004 81,8% 18,2%
22 
73,3% 26,7%
15 
14 7 10 3
2005 66,7% 33,3%
21 
76,9% 23,1%
13 
12 7 11 7
2006 63,2% 36,8%
19 
61,1% 38,9%
18 
13 10 10 2
2007 56,5% 43,5%
23 
83,3% 16,7%
12 
8 11 4 4
2008 42,1% 57,9%
19 
50,0% 50,0%
8 
151 87 107 48Total 63,4% 36,6% 238 69,0% 31,0% 155 
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Tabla 4.47. Humanidades. Evolución del número de firmantes por sexo en las revistas de “Filosofía”. 
Periodo 1998-2008. 
 
Filosofía THEORIA PENSAMIENTO 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
24 2 16 31998 
92,3% 7,7% 
26 
84,2% 15,8% 
19 
14 2 14 4 1999 
87,5% 12,5% 
16 
77,8% 22,2% 
18 
22 2 17 1 2000 
91,7% 8,3% 
24 
94,4% 5,6% 
18 
20 4 16 2 2001 
83,3% 16,7% 
24 
88,9% 11,1% 
18 
18 9 13 4 2002 
66,7% 33,3% 
27 
76,5% 23,5% 
17 
25 2 11 3 2003 
92,6% 7,4% 
27 
78,6% 21,4% 
14 
13 4 13 4 2004 
76,5% 23,5% 
17 
76,5% 23,5% 
17 
18 5 19 1 2005 
78,3% 21,7% 
23 
95,0% 5,0% 
20 
22 1 15 4 2006 
95,7% 4,3% 
23 
78,9% 21,1% 
19 
- - 12 2 2007 
  
- 
85,7% 14,3% 
14 
- - - - 2008 
 
- - 
176 31 146 28 Total 
85,0% 15,0% 
207 
83,9% 16,1% 
174 
 
4.2.3 Colaboración  
 
El análisis de la colaboración incluye tanto la colaboración entre autores como la 
colaboración entre centros, limitándose esta última a aquellos artículos en los que se 
incluye algún centro en el lugar de trabajo de los autores. 
Tabla 4.48. Humanidades. Población para el estudio de la colaboración en el área. Periodo 1998-2008 
 
Humanidades Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro 
español 
Artículos con 
algún centro 
extranjero 
328 34 294 34 Arte 690 47,5% 4,9% 42,6% 4,9% 
582 207 375 215 Historia 607 95,9% 34,1% 61,8% 35,4% 
322 102 220 105 Historia y Filosofía de la 
Ciencia 397 81,1% 25,7% 55,4% 26,4% 
338 95 243 96 Literatura 379 89,2% 25,1% 64,1% 25,3% 
268 79 189 81 Filosofía 347 77,2% 22,8% 54,5% 23,3% 
1838 517 1321 531 Total 2420 76,0% 21,4% 54,6% 21,9% 
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Tabla 4.49. Humanidades. Población para el estudio de la colaboración en las revistas seleccionadas. 
Periodo 1998-2008 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos 
sin centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español 
Artículos con 
algún centro 
extranjero 
Arte      
97 8 89 8 GOYA 344 
28,2% 8,2% 91,8% 8,2% 
231 26 205 26 ARCH ESPAN ART 346 
66,8% 11,3% 88,7% 11,3% 
Historia      
275 149 126 154 REV INDIAS 278 
98,9% 54,2% 84,6% 56,0% 
307 58 249 61 HISPANIA 329 
93,3% 18,9% 81,1% 19,9% 
Historia y Filosofía de la 
Ciencia      
112 40 72 42 DYNAMIS 163 
68,7% 35,7% 64,3% 37,5% 
210 62 148 63 ASCLEPIO 234 
89,7% 29,5% 70,5% 30,0% 
Literatura      
203 47 156 48 REV LITERATURA 233 
87,1% 23,2% 76,8% 23,6% 
135 48 87 48 REV FILOL ESPAN 146 
92,5% 35,6% 64,4% 35,6% 
Filosofía      
141 59 82 61 THEORIA 178 
79,2% 41,8% 58,2% 43,3% 
127 20 107 20 PENSAMIENTO 169 
75,1% 15,7% 84,3% 15,7% 
1838 517 1321 531 Total 2420 
76,0% 28,1% 71,9% 28,9% 
 
Tabla 4.50. Humanidades. Colaboración entre autores en las revistas del área agrupadas por disciplinas. 
Periodo 1998-2008 
 
Humanidades Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un autor 
Índice de 
Co-autoría 
Total  
artículos 
650 40Arte 
94,2% 5,8% 
1,1 690 
545 62 Historia 
89,8% 10,2% 
1,1 607 
312 85 Historia y Filosofía de 
la Ciencia 78,6% 21,4% 
1,3 397 
365 14 Literatura 
96,3% 3,7% 
1,0 379 
316 31 Filosofía 
91,1% 8,9% 
1,1 347 
2188 232 Total 
90,4% 9,6% 
1,1 2420 
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Tabla 4.51. Humanidades. Colaboración entre autores en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un 
autor 
Total  
artículos 
Arte    
325 19 GOYA 
94,5% 5,5% 
344 
325 21 ARCH ESPAN ART 
93,9% 6,1% 
346 
Historia    
247 31 REV INDIAS 
88,8% 11,2% 
278 
298 31 HISPANIA 
90,6% 9,4% 
329 
Historia y Filosofía de la Ciencia    
129 34 DYNAMIS 
79,1% 20,9% 
163 
183 51 ASCLEPIO 
78,2% 21,8% 
234 
Literatura    
228 5 REV LITERATURA 
97,9% 2,1% 
233 
137 9 REV FILOL ESPAN 
93,8% 6,2% 
146 
Filosofía    
152 26 THEORIA 
85,4% 14,6% 
178 
164 5 PENSAMIENTO 
97,0% 3,0% 
169 
 
Tabla 4.52. Humanidades. Colaboración entre centros en las revistas del área agrupadas por disciplinas. 
Periodo 1998-2008 
 
Revista N.Art.Sin Colaboración
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
320 7 1 Arte 
97,6% 2,1% 0,3% 
328 
557 15 10 Historia 
95,7% 2,6% 1,7% 
582 
294 24 4 Historia y Filosofía de la 
Ciencia 91,3% 7,5% 1,2% 
322 
325 11 2 Literatura 
96,2% 3,3% 0,6% 
338 
258 5 5 Filosofía 
96,3% 1,9% 1,9% 
268 
1754 62 22 Total 
95,4% 3,4% 1,2% 
1838 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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Tabla 4.53. Humanidades. Colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista N.Art.Sin Colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Arte    
95 1 1 GOYA 
97,9% 1,0% 1,0% 
225 6 0 ARCH ESPAN ART 
97,4% 2,6% 0,0% 
Historia    
261 7 7 REV INDIAS 
94,9% 2,5% 2,5% 
296 8 3 HISPANIA 
97,4% 2,6% 1,0% 
Historia y Filosofía de la Ciencia    
103 6 3 DYNAMIS 
92,0% 5,4% 2,7% 
191 18 1 ASCLEPIO 
91,0% 8,6% 0,5% 
Literatura    
196 5 2 REV LITERATURA 
96,6% 2,5% 1,0% 
129 6 0 REV FILOL ESPAN 
95,6% 4,4% 0,0% 
Filosofía    
131 5 5 THEORIA 
92,9% 3,5% 3,5% 
127 0 0 PENSAMIENTO 
100,0% 0,0% 0,0% 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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Tabla 4.54. Humanidades. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas del área. 
Periodo 1998-2008 
 
Humanidades N.Art.Sin Colaboración
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración 
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
165 8 21998 
94,3% 4,6% 1,1% 
175 
184 3 0 1999 
98,4% 1,6% 0,0% 
187 
166 5 0 2000 
97,1% 2,9% 0,0% 
171 
145 5 2 2001 
95,4% 3,3% 1,3% 
152 
171 8 1 2002 
95,0% 4,4% 0,6% 
180 
145 7 3 2003 
93,5% 4,5% 1,9% 
155 
155 8 5 2004 
92,3% 4,8% 3,0% 
168 
166 3 1 2005 
97,6% 1,8% 0,6% 
170 
171 3 4 2006 
96,1% 1,7% 2,2% 
178 
155 5 2 2007 
95,7% 3,1% 1,2% 
162 
131 7 2 2008 
93,6% 5,0% 1,4% 
140 
1754 62 22 Total 
95,4% 3,4% 1,2% 
1838 
  Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
 
Figura 4.21. Humanidades. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas del área. 
Periodo 1998-2008 
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4.2.3.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 4.55. Humanidades. Número de firmantes por sexo en las revistas del área agrupadas por 
disciplinas. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Disciplinas N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
370 280 49 34 314 Arte 
56,9% 43,1% 
650 
59,0% 41,0% 
83 
42,8% 
733 
371 174 91 45 219 Historia 
68,1% 31,9% 
545 
66,9% 33,1% 
136 
32,2% 
681 
183 129 116 70 199 Historia y Filosofía 
de la Ciencia 58,7% 41,3% 
312 
62,4% 37,6% 
186 
40,0% 
498 
240 125 18 10 135 Literatura 
65,8% 34,2% 
365 
64,3% 35,7% 
28 
34,4% 
393 
270 46 52 13 59 Filosofía 
85,4% 14,6% 
316 
80,0% 20,0% 
65 
15,5% 
381 
1434 754 326 172 926 Total 65,5% 34,5% 2188 65,5% 34,5% 498 34,5% 2686 
 
Tabla 4.56. Humanidades. Número de firmantes por sexo en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-
2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revistas N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
Aut. 
Arte       
178 147 22 17 GOYA 
54,8% 45,2% 
325 
56,4% 43,6% 
39 
192 133 27 17 ARCH ESPAN ART 59,1% 40,9% 325 61,4% 38,6% 44 
Historia       
140 107 43 21 REV INDIAS 
56,7% 43,3% 
247 
67,2% 32,8% 
64 
231 67 48 24 HISPANIA 
77,5% 22,5% 
298 
66,7% 33,3% 
72 
Hist y Filosofía de la Ciencia       
63 66 39 32 DYNAMIS 
48,8% 51,2% 
129 
54,9% 45,1% 
71 
120 63 77 38 ASCLEPIO 
65,6% 34,4% 
183 
67,0% 33,0% 
115 
Literatura       
144 84 7 3 REV LITERATURA 
63,2% 36,8% 
228 
70,0% 30,0% 
10 
96 41 11 7 REV FILOL ESPAN 
70,1% 29,9% 
137 
61,1% 38,9% 
18 
Filosofía       
130 22 46 9 THEORIA 
85,5% 14,5% 
152 
83,6% 16,4% 
55 
140 24 6 4 PENSAMIENTO 
85,4% 14,6% 
164 
60,0% 40,0% 
10 
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Tabla 4.57. Humanidades. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros en las 
revistas del área agrupadas por disciplinas. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Humanidades 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
190 148 7 7 1 1 Arte 
56,2% 43,8% 
338 
50,0% 50,0% 
14 
50,0% 50,0% 
2 
404 198 23 10 15 5 
Historia 
67,1% 32,9% 
602 
69,7% 30,3% 
33 
75,0% 25,0% 
20 
210 142 39 15 4 3 Historia y Filosofía  
de la Ciencia 59,7% 40,3% 
352 
72,2% 27,8% 
54 
57,1% 42,9% 
7 
218 111 12 8 1 2 
Literatura 
66,3% 33,7% 
329 
60,0% 40,0% 
20 
33,3% 66,7% 
3 
228 40 8 2 10 0 
Filosofía 
85,1% 14,9% 
268 
80,0% 20,0% 
10 
100,0% 0,0% 
10 
1250 639 89 42 31 11 
Total 
66,2% 33,8% 
1889
67,9% 32,1% 
131 
73,8% 26,2% 
42 
 
Tabla 4.58. Humanidades. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
Arte          
52 49 2 0 1 1 GOYA 
51,5% 48,5% 
101 
100,0% 0,0% 
2 
50,0% 50,0% 
2 
138 99 5 7 0 0 ARCH ESPAN ART 
58,2% 41,8% 
237 
41,7% 58,3% 
12 
0,0% 0,0% 
0 
Historia          
159 120 12 3 10 4 REV INDIAS 
57,0% 43,0% 
279 
80,0% 20,0% 
15 
71,4% 28,6% 
14 
245 78 11 7 5 1 HISPANIA 
75,9% 24,1% 
323 
61,1% 38,9% 
18 
83,3% 16,7% 
6 
Hist y Filos Ciencia          
66 58 8 6 3 3 DYNAMIS 
53,2% 46,8% 
124 
57,1% 42,9% 
14 
50,0% 50,0% 
6 
144 84 31 9 1 0 ASCLEPIO 
63,2% 36,8% 
228 
77,5% 22,5% 
40 
100,0% 0,0% 
1 
Literatura          
127 70 6 2 1 2 REV LITERATURA 
64,5% 35,5% 
197 
75,0% 25,0% 
8 
33,3% 66,7% 
3 
91 41 6 6 0 0 REV FILOL ESPAN 
68,9% 31,1% 
132 
50,0% 50,0% 
12 
0,0% 0,0% 
0 
Filosofía          
119 20 8 2 10 0 THEORIA 
85,6% 14,4% 
139 
80,0% 20,0% 
10 
100,0% 0,0 
10 
109 20 0 0 0 0 PENSAMIENTO 
84,5% 15,5% 
129 
0,0% 0,0% 
0 
0,0% 0,0% 
0 
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4.2.3.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 4.59. Humanidades. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el número de autores en las revistas del área agrupadas por disciplinas. Periodo 1998-
2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Disciplinas N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total 
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total 
art. 
190 148 13 7 20 Arte 56,2% 43,8% 338 32,5% 17,5% 50,0% 40 
404 198 26 6 30 Historia 67,1% 32,9% 602 41,9% 9,7% 48,4% 62 
210 142 32 12 41 Historia y Filosofía  
de la Ciencia 59,7% 40,3% 352 37,6% 14,1% 48,2% 85 
218 111 5 1 8 Literatura  66,3% 33,7% 329 35,7% 7,1% 57,1% 14 
228 40 20 2 9 Filosofía 85,1% 14,9% 268 64,5% 6,5% 29,0% 31 
1250 639 96 28 108 Total 66,2% 33,8% 1889 41,4% 12,1% 46,6% 232 
 
Tabla 4.60. Humanidades. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el número de autores en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres Total art.
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos Total art.
Arte        
52 49 5 3 11 GOYA 
51,5% 48,5% 
101 
26,3% 15,8% 57,9% 
19 
138 99 8 4 9 ARCH ESPAN ART 
58,2% 41,8% 
237 
38,1% 19,0% 42,9% 
21 
Historia        
159 120 12 1 18 REV INDIAS 
57,0% 43,0% 
279 
38,7% 3,2% 58,1% 
31 
245 78 14 5 12 HISPANIA 
75,9% 24,1% 
323 
45,2% 16,1% 38,7% 
31 
Hist y Filos Ciencia        
66 58 10 6 18 DYNAMIS 
53,2% 46,8% 
124 
29,4% 17,6% 52,9% 
34 
144 84 22 6 23 ASCLEPIO 
63,2% 36,8% 
228 
43,1% 11,8% 45,1% 
51 
Literatura        
127 70 2 0 3 REV LITERATURA 
64,5% 35,5% 
197 
40,0% ,0% 60,0% 
5 
91 41 3 1 5 REV FILOL ESPAN 
68,9% 31,1% 
132 
33,3% 11,1% 55,6% 
9 
Filosofía        
119 20 19 2 5 THEORIA 
85,6% 14,4% 
139 
73,1% 7,7% 19,2% 
26 
109 20 1 0 4 PENSAMIENTO 
84,5% 15,5% 
129 
20,0% ,0% 80,0% 
5 
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Tabla 4.61. Humanidades. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el tipo de colaboración entre centros en las revistas del área agrupadas por disciplinas. 
Periodo 1998-2008 
 
Sin  
 colaboración 
Colaboración  
nacional 
Colaboración  
internacional 
Disciplina N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
177 136 7 2 2 3 0 0 1 Arte 
55,3% 42,5% 2,2% 28,6% 28,6% 42,9% 0,0% 0,0% 100,0%
366 174 17 6 1 8 5 0 5 Historia 65,7% 31,2% 3,1% 40,0% 6,7% 53,3% 50,0% 0,0% 50,0% 
173 97 24 13 2 9 1 0 3 Historia y Filosofía 
de la Ciencia 58,8% 33,0% 8,2% 54,2% 8,3% 37,5% 25,0% 0,0% 75,0% 
217 107 1 4 1 6 0 1 1 Literatura  66,8% 32,9% 0,3% 36,4% 9,1% 54,5% 0,0% 50,0% 50,0% 
219 35 4 4 1 0 5 0 0 Filososfía 84,9% 13,6% 1,6% 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
1152 549 53 29 7 26 11 1 10 Total 65,7% 31,3% 3,0% 46,8% 11,3% 41,9% 50,0% 4,5% 45,5% 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
 
Tabla 4.62. Humanidades. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el tipo de colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Sin  
colaboración 
Colaboración  
nacional 
Colaboración 
 internacional 
Revistas N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Arte          
50 43 2 1 0 0 0 0 1 GOYA 
52,6% 45,3% 2,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
127 93 5 1 2 3 0 0 0 ARCH ESPAN 
ART 56,4% 41,3% 2,2% 16,7% 33,3% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Historia          
143 107 11 4 0 3 3 0 4 REV INDIAS 
54,8% 41,0% 4,2% 57,1% 0,0% 42,9% 42,9% 0,0% 57,1% 
223 67 6 2 1 5 2 0 1 HISPANIA 
75,3% 22,6% 2,0% 25,0% 12,5% 62,5% 66,7% 0,0% 33,3% 
Hist y Filo Ciencia          
48 45 10 3 1 2 0 0 3 DYNAMIS 
46,6% 43,7% 9,7% 50,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0%
125 52 14 10 1 7 1 0 0 ASCLEPIO 
65,4% 27,2% 7,3% 55,6% 5,6% 38,9% 100,0% 0,0% 0,0% 
Literatura          
126 70 0 3 0 2 0 1 1 REV LITERATURA 
64,3% 35,7% 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
91 37 1 1 1 4 0 0 0 REV FILOL 
ESPAN 70,5% 28,7% 0,8% 16,7% 16,7% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
Filosofía          
112 17 2 4 1 0 5 0 0 THEORIA 
85,5% 13,0% 1,5% 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
107 18 2 0 0 0 0 0 0 PENSAMIENTO 
84,3% 14,2% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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5 INGENIERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estudian los comités editoriales de 9 revistas españolas y se analizan las 
características de la autoría por sexo en 2 revistas seleccionadas entre las anteriores. 
 
5.1 Comités editoriales 
 
Se muestra la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 9 
revistas de ingeniería analizadas en dos años diferentes: 1998 (año 1) y 2009 (año 2), 
para detectar tendencias en el tiempo. 
 
5.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 5.1. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas del área 
 
Año 1 N % Año 2 N % Variación 
Hombre 191 84,9 Hombre 265 86,3 1,4 
Mujer 28 12,4 Mujer 38 12,4 -0,1 
NS 6 2,7 NS 4 1,3 -1,4 
Total 225 100,0 Total 307 100,0  
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5.1.1.1 Por disciplinas 
 
Tabla 5.2. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Ingeniería 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación
mujer 
Incremento 
Total (%) 
Incremento
Mujer (%) 
63 17 83 24 Ciencia de 
Materiales/Construcción 78,8% 21,3% 77,6% 22,4% 
1,2 33,8 41,2 
21 8 46 7 Ingeniería civil 
72,4% 27,6% 86,8% 13,2% 
-14,4 82,8 -12,5 
90 1 109 1 Ingeniería, multidisciplinar 
98,9% 1,1% 99,1% ,9% 
-0,2 20,9 0,0 
17 2 27 6 Sistemas de 
automatización y control 89,5% 10,5% 81,8% 18,2% 
7,7 73,7 200,0 
191 28 265 38 Total 
87,2% 12,8% 87,5% 12,5% 
-0,2 38,4 35,7 
 
Figura 5.1. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas del área agrupadas por disciplinas 
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5.1.1.2 Por revistas  
 
Tabla 5.3. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas de “Ciencia de Materiales/ Construcción” 
 
Año1 Año2 Ciencia de Materiales/
Construcción Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
35 3 38 30 3 33 BOL SOC ESP 
CERAM V 92,1% 7,9% 100,0% 90,9% 9,1% 100,0% 
1,2 
17 13 30 17 13 30 MATER CONSTRUC 
56,7% 43,3% 100,0% 56,7% 43,3% 100,0% 
0,0 
11 1 12 36 8 44 REV METAL MADRID 
91,7% 8,3% 100,0% 81,8% 18,2% 100,0% 
9,8 
63 17 80 83 24 107 Total 
78,8% 21,3% 100,0% 77,6% 22,4% 100,0% 
1,2 
 
Figura 5.2. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas de “Ciencia de Materiales/ Construcción” 
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Tabla 5.4. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas de “Ingeniería civil” 
 
Año1 Año2 Ingeniería civil 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
15 7 22 38 7 45 INF CONSTR 
68,2% 31,8% 100,0% 84,4% 15,6% 100,0% 
-16,3 
6 1 7 8 0 8 J HYDRAUL RES 
85,7% 14,3% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
-14,3 
21 8 29 46 7 53 Total 
72,4% 27,6% 100,0% 86,8% 13,2% 100,0% 
-14,4 
 
Figura 5.3. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas de “Ingeniería civil” 
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Tabla 5.5. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas de “Ingeniería, multidisciplinar” 
 
Año1 Año2 Ingeniería, 
multidisciplinar Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
26 0 26 31 0 31 ARCH COMPUT METHOD 
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
13 0 13 25 0 25 DYNA 
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
51 1 52 53 1 54 REV INT METOD NUMER 
98,1% 1,9% 100,0% 98,1% 1,9% 100,0% 
-0,1 
90 1 91 109 1 110 Total 
98,9% 1,1% 100,0% 99,1% 0,9% 100,0% 
-0,2 
 
Figura 5.4. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas de “Ingeniería, multidisciplinar” 
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Tabla 5.6. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas de “Sistemas de automatización y control” 
 
Año1 Año2 Sistemas de automatización 
 y control Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
17 2 19 27 6 33 REV IBEROAM AUTOM I 
89,5% 10,5% 100,0% 81,8% 18,2% 100,0% 
7,7 
17 2 19 27 6 33 
Total 
89,5% 10,5% 100,0% 81,8% 18,2% 100,0% 
7,7 
 
Figura 5.5. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas de “Sistemas de automatización y control” 
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5.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités  
 
Tabla 5.7. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los 
comités editoriales de las revistas del área 
 
Año 1 Año 2 
Ingeniería Sexo 
N % N % 
Variación 
Hombre 10 90,9 10 83,3 -7,6 
Mujer 1 9,1 2 16,7 7,6 Dirección 
Total 11 100,0 12 100,0  
Hombre 8 72,7 16 88,9 16,2 
Mujer 3 27,3 2 11,1 -16,2 
Directores 
Asociados 
Total 11 100,0 18 100,0  
Hombre 4 66,7 6 75,0 8,3 
Mujer 2 33,3 2 25,0 -8,3 Secretaría 
Total 6 100,0 8 100,0  
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5.1.2.1 Por disciplinas 
 
Tabla 5.8. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los 
comités editoriales de las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Ingeniería 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
2 1 1 2 Ciencia de Materiales/Construcción 
66,7% 33,3% 33,3% 66,7% 
33,3 
2 0 2 0 Ingeniería civil 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
5 0 6 0 Ingeniería, multidisciplinar 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 Sistemas de automatización y control 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
1 2 10 2 Ciencia de Materiales/Construcción 
33,3% 66,7% 83,3% 16,7% 
-50,0 
0 1 5 0 Ingeniería civil 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100 
6 0 1 0 Ingeniería, multidisciplinar 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 10 2 Sistemas de automatización y control 
100,0% 0,0% 83,3% 16,7% 
16,7 
Secretaría      
1 1 0 1 Ciencia de Materiales/Construcción 
50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
50,0 
0 0 1 0 Ingeniería civil 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 Ingeniería, multidisciplinar 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 1 4 1 Sistemas de automatización y control 
66,7% 33,3% 80,0% 20,0% 
-13,3 
22 6 32 6 Total 
78,6% 21,4% 84,2% 15,8% 
-5,6 
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5.1.2.2 Por revistas 
 
Tabla 5.9. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los 
comités editoriales de las revistas de “Ciencia de Materiales/Construcción” 
 
Año1 Año2 Ciencia de Materiales/Construcción 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 BOL SOC ESP CERAM V 
100,0% ,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 1 MATER CONSTRUC 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 0 0 1 REV METAL MADRID 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
Directores Asociados       
1 1 8 2 BOL SOC ESP CERAM V 
50,0% 50,0% 80,0% 20,0% 
-30,0 
0 1 2 0 REV METAL MADRID 
0,0% 100,0% 100,0% ,0% 
-100,0 
Secretaría       
1 0 0 0 BOL SOC ESP CERAM V 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 1 MATER CONSTRUC 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
4 4 11 5 Total 
50,0% 50,0% 68,8% 31,3% 
-18,7 
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Tabla 5.10. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los 
comités editoriales de las revistas de “Ingeniería civil” 
 
Año1 Año2 Ingeniería civil 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 INF CONSTR 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,00 
1 0 1 0 
J HYDRAUL RES 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,00 
Directores Asociados      
0 1 0 0 INF CONSTR 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,00 
0 1 0 0 
J HYDRAUL RES 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% -100,00 
Secretaría      
0 0 1 0 INF CONSTR 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,00 
2 1 3 0 Total 
66,7% 33,3% 100,0% 0,0% 
-33,33 
 
Tabla 5.11. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los 
comités editoriales de las revistas de “Ingeniería, multidisciplinar” 
 
Año1 Año2 Ingeniería, multidisciplinar 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
2 0 2 0 ARCH COMPUT METHOD 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 DYNA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 3 0 REV INT METOD NUMER 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
2 0 2 0 ARCH COMPUT METHOD 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 1 0 DYNA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 REV INT METOD NUMER 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
1 0 1 0 DYNA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
12 0 12 0 Total 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
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Tabla 5.12. Ingeniería. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los 
comités editoriales de las revistas de “Sistemas de automatización y control” 
 
Año1 Año2 Sistemas de automatización y control 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 REV IBEROAM AUTOM I 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados       
1 0 1 0 REV IBEROAM AUTOM I 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría       
2 1 4 1 REV IBEROAM AUTOM I 
66,7% 33,3% 80,0% 20,0% 
-13,3 
4 1 6 1 Total 
80,0% 20,0% 85,7% 14,3% 
-5,7 
 
5.2 Autoría 
 
El estudio de la autoría se ha realizado sobre 2 revistas de Ingeniería: Materiales de la 
Construcción y Revista de Metalurgia (Madrid), ambas pertenecientes a la disciplina de 
de Ciencia de Materiales / Construcción. Se presenta el análisis del periodo 1998-
2008, que incluye 744 artículos con sexo conocido. 
 
Tabla 5.13. Ingeniería. Revistas y documentos seleccionados para el estudio de autoría 
 
Revista 
N 
documentos 
1998-2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones (B) % (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
MATER CONSTRUC 329 267 81,2 263 98,5 
REV METAL MADRID 710 511 72,0 481 94,1 
Total 1039 778 74,9 744 95,6 
 
5.2.1 Participación de hombres y mujeres 
5.2.1.1 Participación en el total del periodo 
Tabla 5.14. Ingeniería. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna mujer 
80 26 157 183 MATER CONSTRUC 
30,4% 9,9% 59,7% 
263 
69,6% 
218 12 251 263 REV METAL MADRID 
45,3% 2,5% 52,2% 
481 
54,7% 
298 38 408 446 Total 
40,1% 5,1% 54,8% 
744 59,9% 
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5.2.1.2 Evolución temporal de la participación 
 
Tabla 5.15. Ingeniería. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Ingeniería Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N. Art. con 
alguna mujer 
22 3 17 201998 52,4% 7,1% 40,5% 42 47,6% 
33 3 17 20 1999 62,3% 5,7% 32,1% 53 37,7% 
21 2 33 35 2000 37,5% 3,6% 58,9% 56 62,5% 
25 3 32 35 2001 41,7% 5,0% 53,3% 60 58,3% 
25 3 40 43 2002 36,8% 4,4% 58,8% 68 63,2% 
36 3 52 55 2003 39,6% 3,3% 57,1% 91 60,4% 
29 4 44 48 2004 37,7% 5,2% 57,1% 77 62,3% 
31 1 44 45 2005 40,8% 1,3% 57,9% 76 59,2% 
32 2 38 40 2006 44,4% 2,8% 52,8% 72 55,6% 
20 7 38 45 2007 30,8% 10,8% 58,5% 65 69,2% 
24 7 53 60 2008 28,6% 8,3% 63,1% 84 71,4% 
298 38 408 446 Total 40,1% 5,1% 54,8% 744 59,9% 
 
Figura 5.6. Ingeniería. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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5.2.1.3 Evolución temporal de la participación por revistas 
 
Tabla 5.16. Ingeniería. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Materiales de Construcción. Periodo 1998-2008 
 
MATER 
CONSTRUC 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna mujer 
7 3 7 101998 41,2% 17,6% 41,2% 17 58,8% 
4 3 8 11 1999 26,7% 20,0% 53,3% 15 73,3% 
4 1 18 19 2000 17,4% 4,3% 78,3% 23 82,6% 
9 2 18 20 2001 31,0% 6,9% 62,1% 29 69,0% 
6 2 19 21 2002 22,2% 7,4% 70,4% 27 77,8% 
3 1 8 9 2003 25,0% 8,3% 66,7% 12 75,0% 
7 3 11 14 2004 33,3% 14,3% 52,4% 21 66,7% 
12 0 14 14 2005 46,2% 0,0% 53,8% 26 53,8% 
12 2 16 18 2006 40,0% 6,7% 53,3% 30 60,0% 
9 4 15 19 2007 32,1% 14,3% 53,6% 28 67,9% 
7 5 23 28 2008 20,0% 14,3% 65,7% 35 80,0% 
80 26 157 183 Total 30,4% 9,9% 59,7% 263 69,6% 
 
Figura 5.7. Ingeniería. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Materiales de Construcción. Periodo 1998-2008 
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Tabla 5.17. Ingeniería. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Revista de Metalurgia (Madrid). Periodo 1998-2008 
 
REV METAL 
MADRID 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
15 0 10 10 1998 60,0% 0,0% 40,0% 25 40,0% 
29 0 9 9 1999 76,3% 0,0% 23,7% 38 23,7% 
17 1 15 16 2000 51,5% 3,0% 45,5% 33 48,5% 
16 1 14 15 2001 51,6% 3,2% 45,2% 31 48,4% 
19 1 21 22 2002 46,3% 2,4% 51,2% 41 53,7% 
33 2 44 46 2003 41,8% 2,5% 55,7% 79 58,2% 
22 1 33 34 2004 39,3% 1,8% 58,9% 56 60,7% 
19 1 30 31 2005 38,0% 2,0% 60,0% 50 62,0% 
20 0 22 22 2006 47,6% 0,0% 52,4% 42 52,4% 
11 3 23 26 2007 29,7% 8,1% 62,2% 37 70,3% 
17 2 30 32 2008 34,7% 4,1% 61,2% 49 65,3% 
218 12 251 263 Total 45,3% 2,5% 52,2% 481 54,7% 
 
Figura 5.8. Ingeniería. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Revista de Metalurgia (Madrid). Periodo 1998-2008 
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5.2.2 Presencia de hombres y de mujeres 
5.2.2.1 Presencia en el total del periodo 
Tabla 5.18. Ingeniería. Número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas seleccionadas. 
Periodo 1998-2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
544 334 MATER CONSTRUC 
62,0% 38,0% 
878 263 
1412 436 REV METAL MADRID 76,4% 23,6% 1848 481 
1956 770 Total 71,8% 28,2% 2726 744 
5.2.2.2 Evolución temporal de la presencia 
Tabla 5.19. Ingeniería. Evolución del número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Ingeniería N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 110 35 145 75,9 24,1 
1999 127 40 167 76,0 24,0 
2000 138 46 184 75,0 25,0 
2001 142 63 205 69,3 30,7 
2002 171 66 237 72,2 27,8 
2003 281 100 381 73,8 26,2 
2004 205 86 291 70,4 29,6 
2005 222 73 295 75,3 24,7 
2006 209 57 266 78,6 21,4 
2007 166 80 246 67,5 32,5 
2008 185 124 309 59,9 40,1 
Total 1956 770 2726 71,8 28,2 
 
Figura 5.9. Ingeniería. Evolución del número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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5.2.2.3 Evolución temporal de la presencia por revistas 
Tabla 5.20. Ingeniería. Evolución del número de firmantes por sexo y revista. Periodo 1998-2008 
 
Ingeniería Materiales de la construcción Revista de metalurgia 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
37 19 73 161998 66,1% 33,9% 56 82,0% 18,0% 89 
23 26 104 14 1999 46,9% 53,1% 49 88,1% 11,9% 118 
47 23 91 23 2000 67,1% 32,9% 70 79,8% 20,2% 114 
53 37 89 26 2001 58,9% 41,1% 90 77,4% 22,6% 115 
49 35 122 31 2002 58,3% 41,7% 84 79,7% 20,3% 153 
22 15 259 85 2003 59,5% 40,5% 37 75,3% 24,7% 344 
34 25 171 61 2004 57,6% 42,4% 59 73,7% 26,3% 232 
69 29 153 44 2005 70,4% 29,6% 98 77,7% 22,3% 197 
82 31 127 26 2006 72,6% 27,4% 113 83,0% 17,0% 153 
63 34 103 46 2007 64,9% 35,1% 97 69,1% 30,9% 149 
65 60 120 64 2008 52,0% 48,0% 125 65,2% 34,8% 184 
544 334 1412 436 Total 62,0% 38,0% 878 76,4% 23,6% 1848 
 
Figura 5.10. Ingeniería. Evolución del número de firmantes por sexo en la revista Materiales de la 
Construcción. Periodo 1998-2008 
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Figura 5.11. Ingeniería. Evolución del número de firmantes por sexo en la revista Revista de Metalurgia 
(Madrid). Periodo 1998-2008 
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5.2.3 Colaboración  
 
El análisis de la colaboración incluye tanto la colaboración entre autores como la 
colaboración entre centros, limitándose esta última a aquellos artículos en los que se 
incluye algún centro en el lugar de trabajo de los autores. 
 
Tabla 5.21. Ingeniería. Población para el estudio de la colaboración en el área. Periodo 1998-2008 
 
Revista Total artículos Artículos con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español 
Artículos con 
algún centro 
extranjero 
225 57 168 81 MATER CONSTRUC 263 
85,6% 21,7% 63,9% 30,8% 
480 177 303 263 REV METAL MADRID 481 
99,8% 36,8% 63,0% 54,7% 
705 234 471 344 Total 744 
94,8% 31,5% 63,3% 46,2% 
 
Tabla 5.22. Ingeniería. Colaboración entre autores en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un autor 
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
25 238MATER CONSTRUC 9,5% 90,5% 3,3 263 
33 448 REV METAL MADRID 6,9% 93,1% 3,8 481 
58 686 Total 7,8% 92,2% 3,7 744 
 
Tabla 5.23. Ingeniería. Colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
125 67 33 MATER CONSTRUC 55,6% 29,8% 14,7% 225 
213 155 112 REV METAL MADRID 44,4% 32,3% 23,3% 480 
338 222 145 Total 47,9% 31,5% 20,6% 705 
 Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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Tabla 5.24. Ingeniería. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas seleccionada 
 
Ingeniería N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración 
internacional 
Total 
artículos 
23 7 121998 54,8% 16,7% 28,6% 42 
31 13 8 1999 59,6% 25,0% 15,4% 52 
23 12 12 2000 48,9% 25,5% 25,5% 47 
29 13 11 2001 54,7% 24,5% 20,8% 53 
32 22 11 2002 49,2% 33,8% 16,9% 65 
36 25 24 2003 42,4% 29,4% 28,2% 85 
34 28 10 2004 47,2% 38,9% 13,9% 72 
32 22 17 2005 45,1% 31,0% 23,9% 71 
32 25 13 2006 45,7% 35,7% 18,6% 70 
30 23 11 2007 46,9% 35,9% 17,2% 64 
36 32 16 2008 42,9% 38,1% 19,0% 84 
338 222 145 Total 
47,9% 31,5% 20,6% 705 
  Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
 
Figura 5.12. Ingeniería. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas seleccionada 
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5.2.3.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 5.25. Ingeniería. Número de firmantes por sexo en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
22 3 522 331 334 MATER 
CONSTRUC 88,0% 12,0% 
25 61,2% 38,8% 853 38,0% 878 
29 4 1383 432 436 REV METAL 
MADRID 87,9% 12,1% 33 76,2% 23,8% 1815 23,6% 1848 
51 7 1905 763 770 Total 87,9% 12,1% 58 71,4% 28,6% 2668 28,2% 2726 
 
Tabla 5.26. Ingeniería. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros en las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
233 142 158 99 104 42 MATER CONSTRUC 
62,1% 37,9% 
375 
61,5% 38,5% 
257 
71,2% 28,8% 
146 
501 181 479 144 431 110 
REV METAL MADRID 
73,5% 26,5% 
682 
76,9% 23,1% 
623 
79,7% 20,3% 
541 
734 323 637 243 535 152 
Total 
69,4% 30,6% 
1057
72,4% 27,6% 
880 
77,9% 22,1% 
687 
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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5.2.3.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 5.27. Ingeniería. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según 
el número de autores. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total 
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total 
Art. 
22 3 58 23 157 MATER CONSTRUC 
88,0% 12,0% 
25 
24,4% 9,7% 66,0% 
238 
29 4 189 8 251 REV METAL MADRID 
87,9% 12,1% 
33 
42,2% 1,8% 56,0% 
448 
51 7 247 31 408 Total 
87,9% 12,1% 58 36,0% 4,5% 59,5% 686 
 
Tabla 5.28. Ingeniería. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según 
el tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art.
Mixtos
42 14 69 21 5 41 8 2 23 MATER CONSTRUC 
33,6% 11,2% 55,2% 31,3% 7,5% 61,2% 24,2% 6,1% 69,7%
101 6 106 74 5 76 43 1 68 REV METAL 
MADRID 47,4% 2,8% 49,8% 47,7% 3,2% 49,0% 38,4% ,9% 60,7%
143 20 175 95 10 117 51 3 91 Total 
42,3% 5,9% 51,8% 42,8% 4,5% 52,7% 35,2% 2,1% 62,8%
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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6 MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estudian los comités editoriales de 10 revistas españolas y se analizan las 
características de la autoría por sexo en 3 revistas seleccionadas entre las anteriores. 
 
6.1 Comités editoriales 
 
Se muestra la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 10 
revistas de matemáticas analizadas en dos años diferentes: 1998 (año 1) y 2009 (año 
2), para detectar tendencias en el tiempo. 
 
6.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 6.1. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas del área 
 
Año 1 N % Año 2 N % Variación 
Hombre 328 92,9 Hombre 341 93,9 1,1 
Mujer 20 5,7 Mujer 20 5,5 -0,2 
NS 5 1,4 NS 2 0,6 -0,9 
Total 253 100 Total 363 100  
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6.1.1.1 Por disciplinas 
 
Tabla 6.2. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Disciplina 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación 
mujer 
Incremento 
Total (%) 
Incremento
Mujer (%) 
189 11 207 10 Matemáticas general 
94,5% 5,5% 95,4% 4,6% 
-0,9 8,5 -9,1 
77 1 83 1 Matemáticas, 
aplicaciones interdiscip. 98,7% 1,3% 98,8% 1,2% 
-0,1 10,5 0,0 
62 8 51 9 Estadística y 
probabilidad 88,6% 11,4% 85,0% 15,0% 
3,6 -14,3 12,5 
328 20 341 20 Total 
94,2% 5,8% 94,5% 5,5% 
-0,2 4,3 0,0 
 
Figura 6.1. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas del área agrupadas por disciplinas 
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6.1.1.2 Por revistas  
 
Tabla 6.3. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Matemáticas, general” 
 
Año1 Año2 Matemáticas general 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
11 1 12 20 1 21 COLLECT MATH 
91,7% 8,3% 100,0% 95,2% 4,8% 100,0% 
-3,6 
28 3 31 20 2 22 PUBL MAT 
90,3% 9,7% 100,0% 90,9% 9,1% 100,0% 
-0,6 
36 1 37 42 0 42 REV MAT COMPLUT 
97,3% 2,7% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
-2,7 
19 1 20 19 1 20 REV MAT IBEROAM 
95,0% 5,0% 100,0% 95,0% 5,0% 100,0% 
0,0 
45 1 46 74 2 76 REV REAL ACAD CIENC 
97,8% 2,2% 100,0% 97,4% 2,6% 100,0% 
0,5 
50 4 54 32 4 36 TOP 
92,6% 7,4% 100,0% 88,9% 11,1% 100,0% 
3,7 
189 11 200 207 10 217 Total 
94,5% 5,5% 100,0% 95,4% 4,6% 100,0% 
-0,9 
 
Figura 6.2. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Matemáticas, general” 
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Tabla 6.4. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Matemáticas, aplicaciones interdisciplinares” 
 
Año1 Año2 Matemáticas, 
aplicaciones interdisciplinares Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
26 0 26 31 0 31 ARCH COMPUT METHOD 
ENGIN 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
51 1 52 53 1 54 REV INT METOD NUMER 
98,1% 1,9% 100,0% 98,1% 1,9% 100,0% 
-0,1 
77 1 78 84 1 85 Total 
98,7% 1,3% 100,0% 98,8% 1,2% 100,0% 
-0,1 
 
Figura 6.3. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Matemáticas, aplicaciones interdisciplinares” 
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Tabla 6.5. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Estadística y probabilidad” 
 
Año1 Año2 Estadística y probabilidad 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
33 4 37 29 5 34 SORT-STAT OPER RES T 
89,2% 10,8% 100,0% 85,3% 14,7% 100,0% 
3,9 
29 4 33 22 4 26 TEST 
87,9% 12,1% 100,0% 84,6% 15,4% 100,0% 
3,3 
62 8 70 51 9 60 Total 
88,6% 11,4% 100,0% 85,0% 15,0% 100,0% 
3,6 
 
Figura 6.4. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de 
las revistas de “Estadística y probabilidad” 
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6.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités  
Tabla 6.6. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas del área 
 
Año 1 Año 2 
Matemáticas Sexo 
N % N % 
Variación 
Hombre 15 100,0 17 94,4 -5,6 
Mujer 0 0,0 1 5,6 5,6 Dirección 
Total 15 100,0 18 100,0  
Hombre 11 91,7 10 83,3 -8,3 
Mujer 1 8,3 2 16,7 8,3 
Directores 
Asociados 
Total 12 100,0 12 100,0  
Hombre 0 0,0 0 0,0 0,0 
Mujer 1 100,0 0 0,0 -100,0 Secretaría 
Total 1 100,0 0 0,0  
 
6.1.2.1 Por disciplina 
Tabla 6.7. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Matemáticas 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
8 0 10 0 Matemáticas general 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
4 0 5 0 Matemáticas, aplicaciones 
interdisciplinares 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
3 0 2 1 Estadística y probabilidad 
100,0% 0,0% 66,7% 33,3% 
33,3 
Directores Asociados      
4 0 2 1 Matemáticas general 
100,0% 0,0% 66,7% 33,3% 
33,3 
4 0 4 0 Matemáticas, aplicaciones 
interdisciplinares 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
3 1 4 1 Estadística y probabilidad 
75,0% 25,0% 80,0% 20,0% 
-5,0 
Secretaría      
0 1 0 0 Matemáticas general 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
26 2 27 3 Total 
92,9% 7,1% 90,0% 10,0% 
2,86 
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6.1.2.2 Por revistas 
 
Tabla 6.8. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Matemáticas general” 
 
Año1 Año2 Matemáticas general 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 3 0 COLLECT MATH 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 PUBL MAT 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV REAL ACAD CIENC 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV MAT COMPLUT 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 REV MAT IBEROAM 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 TOP 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
2 0 0 0 COLLECT MATH 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 1 PUBL MAT 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
2 0 2 0 REV REAL ACAD CIENC 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 1 0 0 PUBL MAT 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
12 1 12 1 Total 
92,3% 7,7% 92,3% 7,7% 
0,0 
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Tabla 6.9. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Matemáticas, aplicaciones interdisciplinares” 
 
Año1 Año2 Matemáticas, aplicaciones i 
nterdisciplinares Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
2 0 2 0 ARCH COMPUT METHOD ENGIN 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 3 0 REV INT METOD NUMER 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
2 0 2 0 ARCH COMPUT METHOD ENGIN 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 REV INT METOD NUMER 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
8 0 9 0 Total 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
 
Tabla 6.10. Matemáticas. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de 
los comités editoriales de las revistas de “Estadística y probabilidad” 
 
Año1 Año2 Estadística y probabilidad 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 0 1 SORT-STAT OPER RES T 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
2 0 2 0 TEST 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
3 1 4 1 SORT-STAT OPER RES T 
75,0% 25,0% 80,0% 20,0% 
-5,0 
6 1 6 2 Total 
85,71% 14,29% 75,00% 25,00% 
10,7 
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6.2 Autoría 
 
El estudio de la autoría se ha realizado sobre 3 revistas de Matemáticas: Archives of 
Computational Methods in Engineering, de la disciplina de Matemáticas, aplicaciones 
interdisciplinares; Revista Matemática Iberoamericana, de Matemáticas general, y 
Test, de Estadística y probabilidad. Se presenta el análisis del periodo 1998-2008, que 
incluye 602 artículos con sexo conocido. 
 
Tabla 6.11. Matemáticas. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista 
N 
documentos 
1998-2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
ARCH COMPUT METHOD ENGIN 93 91 97,9 88 96,7 
REV MAT IBEROAM 338 310 91,7 291 93,9 
TEST 382 240 62,8 223 92,9 
Total 813 641 78,8 602 93,9 
 
6.2.1 Participación de hombres y mujeres 
 
6.2.1.1 Participación en el total del periodo 
 
Tabla 6.12. Matemáticas. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna mujer 
72 2 14 16 ARCH COMPUT 
METHOD ENGIN 81,8% 2,3% 15,9% 
88 
18,2% 
230 8 53 61 REV MAT IBEROAM 
79,0% 2,7% 18,2% 
291 21,0% 
140 20 63 83 TEST 
62,8% 9,0% 28,3% 
223 37,2% 
442 30 130 160 Total 
73,4% 5,0% 21,6% 
602 
26,6% 
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6.2.1.2 Evolución temporal de la participación 
 
Tabla 6.13. Matemáticas. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Matemáticas Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N.Art. 
N.Art. con 
alguna mujer 
31 1 9 101998 
75,6% 2,4% 22,0% 
41 
24.4% 
37 1 4 5 1999 
88,1% 2,4% 9,5% 
42 
11.9% 
27 2 11 13 2000 
67,5% 5,0% 27,5% 
40 
32.5% 
39 3 9 12 2001 
76,5% 5,9% 17,6% 
51 
23.5% 
44 2 7 9 2002 
83,0% 3,8% 13,2% 
53 
17.0% 
26 5 9 14 2003 
65,0% 12,5% 22,5% 
40 
35.0% 
40 6 13 19 2004 
67,8% 10,2% 22,0% 
59 
32.2% 
36 3 20 23 2005 
61,0% 5,1% 33,9% 
59 
32.2% 
47 1 11 12 2006 
79,7% 1,7% 18,6% 
59 
20.3% 
57 4 17 21 2007 
73,1% 5,1% 21,8% 
78 
26.9% 
58 2 20 22 2008 
72,5% 2,5% 25,0% 
80 
27.5% 
442 30 130 160 Total 
73,4% 5,0% 21,6% 
602 
26.6% 
 
Figura 6.5. Matemáticas. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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6.2.1.3 Evolución temporal de la participación por revistas 
 
Tabla 6.14. Matemáticas. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Archives of Computational Methods in Engineering. Periodo 1998-2008 
 
ARCH COMP 
METH ENGIN 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna mujer 
8 0 0 01998 100,0% 0,0% 0,0% 8 0,0% 
7 0 0 0 1999 100,0% 0,0% 0,0% 7 0,0% 
6 0 0 0 2000 100,0% 0,0% 0,0% 6 0,0% 
6 0 1 1 2001 85,7% 0,0% 14,3% 7 14,3% 
8 0 0 0 2002 100,0% 0,0% 0,0% 8 0,0% 
1 0 1 1 2003 50,0% 0,0% 50,0% 2 50,0% 
4 2 1 3 2004 57,1% 28,6% 14,3% 7 42,9% 
6 0 2 2 2005 75,0% 0,0% 25,0% 8 25,0% 
7 0 3 3 2006 70,0% 0,0% 30,0% 10 30,0% 
8 0 4 4 2007 66,7% 0,0% 33,3% 12 33,3% 
11 0 2 2 2008 84,6% 0,0% 15,4% 13 15,4% 
72 2 14 16 Total 81,8% 2,3% 15,9% 88 18,2% 
 
Figura 6.6. Matemáticas. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Archives of Computational Methods in Engineering. Periodo 1998-2008 
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Tabla 6.15. Matemáticas. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Revista Matemática Iberoamericana. Periodo 1998-2008 
 
REV MAT 
IBEROAM 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
13 0 1 1 1998 92,9% 0,0% 7,1% 14 7,1% 
19 0 0 0 1999 100,0% 0,0% 0,0% 19 0,0% 
13 1 2 3 2000 81,3% 6,3% 12,5% 16 18,8% 
17 1 3 4 2001 81,0% 4,8% 14,3% 21 19,0% 
23 1 2 3 2002 88,5% 3,8% 7,7% 26 0,0% 
14 1 4 5 2003 73,7% 5,3% 21,1% 19 26,3% 
24 1 8 9 2004 72,7% 3,0% 24,2% 33 27,3% 
19 2 9 11 2005 63,3% 6,7% 30,0% 30 36,7% 
26 0 7 7 2006 78,8% 0,0% 21,2% 33 21,2% 
33 1 8 9 2007 78,6% 2,4% 19,0% 42 21,4% 
29 0 9 9 2008 76,3% 0,0% 23,7% 38 23,7% 
230 8 53 61 Total 79,0% 2,7% 18,2% 291 21,0% 
 
Figura 6.7. Matemáticas. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Revista Matemática Iberoamericana. Periodo 1998-2008 
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Tabla 6.16. Matemáticas. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Test. Periodo 1998-2008 
 
TEST Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
10 1 8 9 1998 
52,6% 5,3% 42,1% 
19 
47,4% 
11 1 4 5 1999 
68,8% 6,3% 25,0% 
16 
31,3% 
8 1 9 10 2000 
44,4% 5,6% 50,0% 
18 
55,6% 
16 2 5 7 2001 
69,6% 8,7% 21,7% 
23 
30,4% 
13 1 5 6 2002 
68,4% 5,3% 26,3% 
19 
31,6% 
11 4 4 8 2003 
57,9% 21,1% 21,1% 
19 
42,1% 
12 3 4 7 2004 
63,2% 15,8% 21,1% 
19 
36,8% 
11 1 9 10 2005 
52,4% 4,8% 42,9% 
21 
47,6% 
14 1 1 2 2006 
87,5% 6,3% 6,3% 
16 
12,5% 
16 3 5 8 2007 
66,7% 12,5% 20,8% 
24 
33,3% 
18 2 9 11 2008 
62,1% 6,9% 31,0% 
29 
37,9% 
140 20 63 83 Total 
62,8% 9,0% 28,3% 
223 
37,2% 
 
Figura 6.8. Matemáticas. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Test. Periodo 1998-2008 
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6.2.2 Presencia de hombres y de mujeres 
6.2.2.1 Presencia en el total del periodo 
Tabla 6.17. Matemáticas. Número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas seleccionadas. 
Periodo 1998-2008 
 
Revista N, hombres 
N, 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
196 18 ARCH COMPUT 
METHOD ENGIN 91,6% 8,4% 
214 88 
484 67 REV MAT IBEROAM 87,8% 12,2% 551 291 
364 105 TEST 77,6% 22,4% 469 223 
1044 190 Total 84,6% 15,4% 1234 602 
6.2.2.2 Evolución temporal de la presencia 
Tabla 6.18. Matemáticas. Evolución del número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Matemáticas N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 72 10 82 87,8 12,2 
1999 81 5 86 94,2 5,8 
2000 63 14 77 81,8 18,2 
2001 80 15 95 84,2 15,8 
2002 92 10 102 90,2 9,8 
2003 68 20 88 77,3 22,7 
2004 98 24 122 80,3 19,7 
2005 90 25 115 78,3 21,7 
2006 108 13 121 89,3 10,7 
2007 138 28 166 83,1 16,9 
2008 154 26 180 85,6 14,4 
Total 1044 190 1234 84,6 15,4 
Figura 6.9. Matemáticas. Evolución del número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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6.2.2.3 Evolución temporal de la presencia por revistas 
Tabla 6.19. Matemáticas. Evolución del número de firmantes por sexo y revista. Periodo 1998-2008 
 
Matemáticas ARCH COM METH ENGIN REV MAT IBEROAM TEST 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores
21 0 23 1 28 9 1998 100,0% 0,0% 21 95,8 4,2 24 75,7% 24,3% 37 
19 0 33 0 29 5 1999 100,0% 0,0% 19 100,0 0,0 33 85,3% 14,7% 34 
12 0 20 4 31 10 2000 100,0% 0,0% 12 83,3 16,7 24 75,6% 24,4% 41 
12 1 35 5 33 9 2001 92,3% 7,7% 13 87,5 12,5 40 78,6% 21,4% 42 
16 0 45 3 31 7 2002 100,0% 0,0% 16 93,8 6,3 48 81,6% 18,4% 38 
6 1 35 5 27 14 2003 85,7% 14,3% 7 87,5 12,5 40 65,9% 34,1% 41 
14 3 54 10 30 11 2004 82,4% 17,6% 17 84,4 15,6 64 73,2% 26,8% 41 
15 2 46 11 29 12 2005 88,2% 11,8% 17 80,7 19,3 57 70,7% 29,3% 41 
23 3 54 7 31 3 2006 88,5% 11,5% 26 88,5 11,5 61 91,2% 8,8% 34 
33 6 68 11 37 11 2007 84,6% 15,4% 39 86,1 13,9 79 77,1% 22,9% 48 
25 2 71 10 58 14 2008 92,6% 7,4% 27 87,7 12,3 81 80,6% 19,4% 72 
196 18 484 67 364 105 Total 91,6% 8,4% 214 87,8 12,2 551 77,6% 22,4% 469 
 
Figura 6.10. Matemáticas. Evolución del número de firmantes por sexo en la revista Archives of 
Computational Methods in Engineering. Periodo 1998-2008 
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Figura 6.11. Matemáticas. Evolución del número de firmantes por sexo en la revista Revista Matemática 
Iberoamericana. Periodo 1998-2008 
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Figura 6.12. Matemáticas. Evolución del número de firmantes por sexo en la revista Test. Periodo 1998-
2008 
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6.2.3 Colaboración  
 
El análisis de la colaboración incluye tanto la colaboración entre autores como la 
colaboración entre centros, limitándose esta última a aquellos artículos en los que se 
incluye algún centro en el lugar de trabajo de los autores. 
 
Tabla 6.20. Matemáticas. Población para el estudio de la colaboración en el área. Periodo 1998-2008 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro
Artículos 
sin centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español 
Artículos con 
algún centro 
extranjero 
88 72 16 80 ARCH COMPUT  
METHOD ENGIN 88 100,% 81,8% 18,2% 90,9% 
290 227 63 252 REV MAT IBEROAM 291 
99,6% 78,3% 21,7% 86,9% 
222 138 84 159 TEST 223 
99,6% 62,2% 37,8% 71,6% 
600 437 163 493 Total 602 
99,7% 72,8% 27,2% 82,2% 
 
Tabla 6.21. Matemáticas. Colaboración entre autores en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con más 
de un autor 
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
23 65ARCH COMPUT 
METHOD ENGIN 26,1% 73,9% 
2,43 88 
117 174 REV MAT IBEROAM 
40,2% 59,8% 
1,89 291 
61 162 TEST 
27,4% 72,6% 
2,10 223 
201 401 Total 
33,4% 66,6% 
2,58 602 
 
Tabla 6.22. Matemáticas. Colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
50 17 21 ARCH COMPUT  
METHOD ENGIN 56,8% 19,3% 23,9% 
88 
135 64 91 REV MAT IBEROAM 
46,6% 22,1% 31,4% 
290 
104 60 58 TEST 
46,8% 27,0% 26,1% 
222 
289 141 170 Total 
48,2% 23,5% 28,3% 
600 
 Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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Tabla 6.23. Matemáticas. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas seleccionadas 
 
Matemáticas N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración 
internacional 
Total 
artículos 
21 9 111998 
51,2% 22,0% 26,8% 
41 
21 8 13 1999 
50,0 19,0% 31,0 
42 
19 13 8 2000 
47,5% 32,5% 20,0% 
40 
27 10 13 2001 
54,0% 20,0% 26,0% 
50 
31 11 11 2002 
58,5% 20,8% 20,8% 
53 
23 6 11 2003 
57,5% 15,0% 27,5% 
40 
22 19 18 2004 
37,3% 32,2% 30,5% 
59 
30 11 18 2005 
50,8% 18,6% 30,5% 
59 
29 13 16 2006 
50,0% 22,4% 27,6% 
58 
35 22 21 2007 
44,9% 28,2% 26,9% 
78 
31 19 30 2008 
38,8% 23,8% 37,5% 
80 
289 141 170 Total 
48,2% 23,5% 28,3% 
600 
  Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
 
Figura 6.13. Matemáticas. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas seleccionadas 
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6.2.3.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 6.24. Matemáticas. Número de firmantes por sexo en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
21 2 175 16 18 ARCH COMPUT 
METHOD ENGIN 91,3% 8,7% 
23 91,6% 8,4% 191 8,4% 214 
111 6 373 61 67 REV MAT IBEROAM 94,9% 5,1% 117 85,9% 14,1% 434 12,2% 551 
53 8 311 97 105 TEST 86,9% 13,1% 61 76,2% 23,8% 408 22,4% 469 
185 16 859 174 190 Total 92,0% 8,0% 201 83,2% 16,8% 1033 15,4% 1234 
 
Tabla 6.25. Matemáticas. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
86 9 41 5 69 4 ARCH COMPUT  
METHOD ENGIN 90,5% 9,5% 
95 
89,1% 10,9% 
46 
94,5% 5,5% 
73 
154 20 124 20 205 27 REV MAT IBEROAM 
88,5% 11,5% 
174 
86,1% 13,9% 
144 
88,4% 11,6% 
232 
129 46 103 40 131 19 TEST 
73,7% 26,3% 
175 
72,0% 28,0% 
143 
87,3% 12,7% 
150 
369 75 268 65 405 50 Total 
83,1% 16,9% 
444 
80,5% 19,5% 
333 
89,0% 11,0% 
455 
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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6.2.3.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 6.26. Matemáticas. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el número de autores. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
Total 
Art. 
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos Total Art.
21 2 51 0 14 ARCH COMPUT 
 METHOD ENGIN 91,3% 8,7% 
23 
78,5% 0,0% 21,5% 
65 
111 6 119 2 53 REV MAT IBEROAM 
94,9% 5,1% 
117 
68,4% 1,1% 30,5% 
174 
53 8 87 12 63 TEST 86,9% 13,1% 61 53,7% 7,4% 38,9% 162 
185 16 257 14 130 Total 
92,0% 8,0% 201 64,1% 3,5% 32,4% 401 
 
Tabla 6.27. Matemáticas. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin colaboración Colaboración nacional Colaboración internacional
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos
43 2 5 12 0 5 17 0 4 ARCH COMPUT  
METHOD ENGIN 86,0% 4,0% 10,0% 70,6% 0,0% 29,4% 81,0% 0,0% 19,0%
116 6 13 44 0 20 69 2 20 REV MAT 
IBEROAM 85,9% 4,4% 9,6% 68,8% 0,0% 31,3% 75,8% 2,2% 22,0%
69 12 23 29 8 23 41 0 17 TEST 66,3% 11,5% 22,1% 48,3% 13,3% 38,3% 70,7% 0,0% 29,3%
228 20 41 85 8 48 127 2 41 Total 78,9% 6,9% 14,2% 60,3% 5,7% 34,0% 74,7% 1,2% 24,1%
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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7 MEDICINA CLÍNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estudian los comités editoriales de 24 revistas españolas y se analizan las 
características de la autoría por sexo en 2 revistas seleccionadas entre las anteriores. 
7.1 Comités editoriales 
 
Se muestra la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 24 
revistas médicas analizadas en dos años diferentes: 1998 (año 1) y 2009 (año 2), para 
detectar tendencias en el tiempo. 
7.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
Tabla 7.1. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas del área 
 
Año 1 N % Año 2 N % Variación 
Hombre 1329 88,5 Hombre 1624 84,8 -3,7 
Mujer 156 10,4 Mujer 281 14,7 4,3 
NS 17 1,1 NS 11 0,6 -0,6 
Total 1502 100,0 Total 1916 100,0  
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7.1.1.1 Por disciplinas 
 
Tabla 7.2. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Disciplina 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación
mujer 
Incremento 
Total (%) 
Incremento
Mujer (%) 
880 105 1038 202 Especialidades médicas 
89,3% 10,7% 83,7% 16,3% 
5,6 25,9 92,4 
229 20 316 43 Especialidades 
quirúrgicas 92,0% 8,0% 88,0% 12,0% 
3,9 44,2 115,0 
136 23 90 26 Gestión sanitaria y Salud 
pública 85,5% 14,5% 77,6% 22,4% 
7,9 -27,0 13,0 
84 8 180 10 Medicina interna 
91,3% 8,7% 94,7% 5,3% 
-3,4 106,5 25,0 
1329 156 1624 281 
Total 
89,5% 10,5% 85,2% 14,8% 
4,2 28,3 80,1 
 
Figura 7.1. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas del área agrupadas por disciplinas  
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7.1.1.2 Por revistas  
 
Tabla 7.3. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Especialidades Médicas” 
 
Año1 Año2 Especialidades médicas 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
67 8 75 75 10 85 ACTAS ESP PSIQUIATRI 
89,3% 10,7% 100,0% 88,2% 11,8% 100,0% 
1,1 
42 11 53 40 12 52 ADICCIONES 79,2% 20,8% 100,0% 76,9% 23,1% 100,0% 2,3 
81 4 85 40 4 44 AN PEDIATR 95,3% 4,7% 100,0% 90,9% 9,1% 100,0% 4,4 
57 0 57 68 8 76 ARCH BRONCONEUMOL 100,0% 0,0% 100,0% 89,5% 10,5% 100,0% 10,5 
38 5 43 59 10 69 ENFERM EMERG 88,4% 11,6% 100,0% 85,5% 14,5% 100,0% 2,9 
51 1 52 51 6 57 EUR J PSYCHIAT 98,1% 1,9% 100,0% 89,5% 10,5% 100,0% 8,6 
84 15 99 125 32 157 NEFROLOGIA 84,8% 15,2% 100,0% 79,6% 20,4% 100,0% 5,2 
43 2 45 112 35 147 NEUROLOGIA 95,6% 4,4% 100,0% 76,2% 23,8% 100,0% 19,4 
55 10 65 47 23 70 NUTR HOSP 84,6% 15,4% 100,0% 67,1% 32,9% 100,0% 17,5 
42 9 51 38 4 42 REV NEUROLOGIA 82,4% 17,6% 100,0% 90,5% 9,5% 100,0% -8,1 
164 14 178 208 20 228 REV ESP CARDIOL 92,1% 7,9% 100,0% 91,2% 8,8% 100,0% 0,9 
84 0 84 90 3 93 REV ESP ENFERM DIG 100,0% 0,0% 100,0% 96,8% 3,2% 100,0% 3,2 
57 25 82 52 31 83 REV ESP NUTR COMUNIT 69,5% 30,5% 100,0% 62,7% 37,3% 100,0% 6,9 
15 1 16 33 4 37 REV INT MED CIENC AC 93,8% 6,3% 100,0% 89,2% 10,8% 100,0% 4,6 
880 105 985 1038 202 1240 Total 89,3% 10,7% 100,0% 83,7% 16,3% 100,0% 5,6 
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Figura 7.2. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Especialidades Médicas” 
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Tabla 7.4. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Especialidades Quirúrgicas” 
 
Año1 Año2 Especialidades quirúrgicas 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
38 0 38 73 9 82 ACTAS UROL ESP 
100,0% ,0% 100,0% 89,0% 11,0% 100,0% 
11,0 
37 1 38 44 7 51 GINECOL OBSTET CLIN 
97,4% 2,6% 100,0% 86,3% 13,7% 100,0% 11,1 
67 12 79 108 20 128 MED ORAL PATOL ORAL 
84,8% 15,2% 100,0% 84,4% 15,6% 100,0% 0,4 
87 7 94 91 7 98 NEUROCIRUGIA 
92,6% 7,4% 100,0% 92,9% 7,1% 100,0% -0,3 
229 20 249 316 43 359 Total 
92,0% 8,0% 100,0% 88,0% 12,0% 100,0% 3,9 
 
Figura 7.3. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Especialidades Quirúrgicas” 
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Tabla 7.5. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Gestión Sanitaria y Salud Pública” 
 
Año1 Año2 Gestión sanitaria y Salud pública 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
11 5 16 6 7 13 AN SIST SANIT NAVAR 
68,8% 31,3% 100,0% 46,2% 53,8% 100,0% 
22,6 
125 18 143 84 19 103 
REV ESP SALUD PUBLIC 
87,4% 12,6% 100,0% 81,6% 18,4% 100,0% 
5,9 
136 23 159 90 26 116 
Total 
85,5% 14,5% 100,0% 77,6% 22,4% 100,0% 
7,9 
 
Figura 7.4. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Gestión Sanitaria y Salud Pública” 
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Tabla 7.6. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Medicina Interna” 
 
Año1 Año2 Medicina interna 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
26 1 27 105 5 110 AN MED INTERN 
96,3% 3,7% 100,0% 95,5% 4,5% 100,0% 
0,8 
20 7 27 32 4 36 ATEN PRIM 
74,1% 25,9% 100,0% 88,9% 11,1% 100,0% 
-14,8 
34 0 34 40 1 41 MED CLIN (BARC) 
100,0% 0,0% 100,0% 97,6% 2,4% 100,0% 
2,4 
4 0 4 3 0 3 REV CLIN ESP 
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
84 8 92 180 10 190 Total 
91,3% 8,7% 100,0% 94,7% 5,3% 100,0% 
-3,4 
 
Figura 7.5. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
de las revistas de “Medicina Interna” 
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7.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
Tabla 7.7. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría 
de los comités editoriales de las revistas del área 
 
Año 1 Año 2 
Medicina clínica Sexo 
N % N % 
Variación 
Hombre 32 100,0 28 96,6 -3,4 
Mujer 0 0,0 1 3,4 3,4 Dirección 
Total 32 100,0 29 100,0  
Hombre 27 84,4 41 83,7 -0,7 
Mujer 5 15,6 8 16,3 0,7 Directores Asociados 
Total 32 100,0 49 100,0  
Hombre 11 61,1 7 46,7 -14,4 
Mujer 7 38,9 8 53,3 14,4 Secretaría 
Total 18 100,0 15 100,0  
 
7.1.2.1 Por disciplinas 
Tabla 7.8. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría 
de los comités editoriales de las revistas del área agrupadas por disciplinas 
 
Año1 Año2 Medicina clínica 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
17 0 14 1 Especialidades médicas 
100,0% 0,0% 93,3% 6,7% 
6,7 
5 0 7 0 Especialidades quirúrgicas 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
2 0 2 0 Gestión sanitaria & Salud pública 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
8 0 5 0 Medicina interna 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
Directores Asociados       
16 2 23 3 Especialidades médicas 
88,9% 11,1% 88,5% 11,5% 
0,4 
7 2 14 3 Especialidades quirúrgicas 77,8% 22,2% 82,4% 17,6% -4,6 
1 0 0 1 Gestión sanitaria & Salud pública 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0 
3 1 4 1 Medicina interna 75,0% 25,0% 80,0% 20,0% -5,0 
Secretaría       
6 3 4 3 Especialidades médicas 
66,7% 33,3% 57,1% 42,9% 
9,5 
1 2 0 2 Especialidades quirúrgicas 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 33,3 
1 2 0 3 Gestión sanitaria & Salud pública 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 33,3 
3 0 3 0 Medicina interna 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
70 12 76 17 Total 85,4% 14,6% 81,7% 18,3% 3,6 
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7.1.2.2 Por revistas 
 
Tabla 7.9. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría 
de los comités editoriales de las revistas de “Especialidades Médicas” 
 
 
Año1 Año2 Especialidades médicas 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
2 0 1 0 ACTAS ESP PSIQUIATRI 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 ADICCIONES 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 AN PEDIATR 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 ARCH BRONCONEUMOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 ENFERM EMERG 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 EUR J PSYCHIAT 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 NEFROLOGIA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 NEUROLOGIA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 NUTR HOSP 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV NEUROLOGIA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV ESP CARDIOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV ESP ENFERM DIG 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 0 1 REV ESP NUTR COMUNIT 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 REV INT MED CIENC AC 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados       
1 0 1 0 ACTAS ESP PSIQUIATRI 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 0 2 0 ADICCIONES 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 1 3 0 AN PEDIATR 
66,7% 33,3% 100,0% 0,0% 
-33,3 
1 0 2 1 ARCH BRONCONEUMOL 
100,0% 0,0% 66,7% 33,3% 
33,3 
0 1 3 0 EUR J PSYCHIAT 
,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
1 0 3 0 NEFROLOGIA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 NEUROLOGIA 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
2 0 1 0 NUTR HOSP 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 1 0 REV NEUROLOGIA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
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Año1 Año2 Especialidades médicas 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
2 0 2 0 REV ESP CARDIOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 REV ESP ENFERM DIG 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 3 0 REV ESP NUTR COMUNIT 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 REV INT MED CIENC AC 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
Secretaría       
0 1 0 0 ACTAS ESP PSIQUIATRI 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
1 0 1 0 ARCH BRONCONEUMOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 0 NEFROLOGIA 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
1 1 0 0 REV NEUROLOGIA 
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
-50,0 
4 0 3 2 REV ESP NUTR COMUNIT 
100,0% 0,0% 60,0% 40,0% 
40,0 
0 0 0 1 REV INT MED CIENC AC 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
39 5 41 7 Total 
88,6% 11,4% 85,4% 14,6% 
3,2 
 
Tabla 7.10. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría 
de los comités editoriales de las revistas de “Especialidades Quirúrgicas” 
 
Año1 Año2 Especialidades quirúrgicas 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 ACTAS UROL ESP 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 3 0 GINECOL OBSTET CLIN 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 MED ORAL PATOL ORAL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 NEUROCIRUGIA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados       
1 0 2 0 ACTAS UROL ESP 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 0 GINECOL OBSTET CLIN 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
5 2 12 3 MED ORAL PATOL ORAL 
71,4% 28,6% 80,0% 20,0% 
-8,6 
Secretaría       
1 0 0 0 GINECOL OBSTET CLIN 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 2 0 2 MED ORAL PATOL ORAL 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
13 4 21 5 Total 
76,5% 23,5% 80,8% 19,2% 
-4 
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Tabla 7.11. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría 
de los comités editoriales de las revistas de “Gestión Sanitaria y Salud Pública” 
 
Año1 Año2 Gestión sanitaria y Salud pública 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 AN SIST SANIT NAVAR 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV ESP SALUD PUBLIC 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados       
1 0 0 1 REV ESP SALUD PUBLIC 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
Secretaría       
0 1 0 1 AN SIST SANIT NAVAR 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
1 1 0 2 REV ESP SALUD PUBLIC 
50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
50,0 
4 2 2 4 Total 
66,7% 33,3% 33,3% 66,7% 
33,3 
 
Tabla 7.12. Medicina clínica. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría 
de los comités editoriales de las revistas de “Medicina Interna” 
 
Año1 Año2 Medicina interna 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
2 0 2 0 AN MED INTERN 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 1 0 ATEN PRIM 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 1 0 MED CLIN (BARC) 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 1 0 REV CLIN ESP 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados       
0 1 0 1 AN MED INTERN 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
0 0 1 0 ATEN PRIM 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
1 0 1 0 MED CLIN (BARC) 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 REV CLIN ESP 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría       
2 0 1 0 ATEN PRIM 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 2 0 MED CLIN (BARC) 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
14 1 12 1 Total 
93,3% 6,7% 92,3% 7,7% 
1,0 
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7.2 Autoría 
 
El estudio de la autoría se ha realizado sobre 2 revistas de Medicina Clínica: Medicina 
Clinica (Barc), de la disciplina de Medicina Interna; y Revista Española de Cardiología, 
de Especialidades Médicas. Se presenta el análisis de los años pares del periodo 
1998-2008, que incluye 2176 artículos con sexo conocido. 
 
Tabla 7.13. Medicina clínica. Revistas y documentos seleccionados para el estudio de autoría 
 
Revista 
N 
documentos 
1998-2008 
Años pares 
(A) 
N artículos y 
revisiones  
Años pares 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
MED CLIN (BARC) 3175 1375 43,3 1355 98,5 
REV ESP CARDIOL 1342 804 59,9 791 98,4 
Total 4517 2179 48,2 2146 98,5 
 
7.2.1 Participación de hombres y mujeres 
7.2.1.1 Participación en el total del periodo 
 
Tabla 7.14. Medicina clínica. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 (años pares) 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art.con 
alguna mujer 
348 41 966 1007 MED CLIN (BARC) 
25,7% 3,0% 71,3% 
1355 
74,3% 
262 17 512 529 REV ESP CARDIOL 
33,1% 2,1% 64,7% 
791 
66,9% 
610 58 1478 1536 Total 28,4% 2,7% 68,9% 2146 71,6% 
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7.2.1.2 Evolución temporal de la participación 
Tabla 7.15. Medicina clínica. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 (años pares) 
 
Medicina 
clínica 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N. Art. con 
alguna mujer 
165 15 271 2861998 36,6% 3,3% 60,1% 451 63,4% 
145 13 299 312 2000 31,7% 2,8% 65,4% 457 68,3% 
95 3 241 244 2002 28,0% ,9% 71,1% 339 72,0% 
85 9 217 226 2004 27,3% 2,9% 69,8% 311 72,7% 
63 11 219 230 2006 21,5% 3,8% 74,7% 293 78,5% 
57 7 231 238 2008 19,3% 2,4% 78,3% 295 80,7% 
610 58 1478 1536 Total 28,4% 2,7% 68,9% 2146 71,6% 
 
Figura 7.6. Medicina clínica. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 (años pares) 
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7.2.1.3 Evolución temporal de la participación por revistas 
Tabla 7.16. Medicina clínica. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la revista Medicina Clínica (Barc). Periodo 1998-2008 (años pares) 
 
MED CLIN 
(BARC) 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna mujer 
80 11 175 186 1998 30,1% 4,1% 65,8% 266 69,9% 
72 13 192 205 2000 26,0% 4,7% 69,3% 277 74,0% 
57 1 159 160 2002 26,3% 0,5% 73,3% 217 73,7% 
59 7 156 163 2004 26,6% 3,2% 70,3% 222 73,4% 
47 6 138 144 2006 24,6% 3,1% 72,3% 191 75,4% 
33 3 146 149 2008 18,1% 1,6% 80,2% 182 81,9% 
348 41 966 1007 Total 25,7% 3,0% 71,3% 1355 74,3% 
 
Figura 7.7. Medicina clínica. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la revista Medicina Clínica (Barc). Periodo 1998-2008 (años pares) 
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Tabla 7.17. Medicina clínica. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la Revista Española de Cardiología. Periodo 1998-2008 (años pares) 
 
REV ESP 
CARDIOL 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
85 4 96 100 1998 45,9% 2,2% 51,9% 185 54,1% 
73 0 107 107 2000 40,6% ,0% 59,4% 180 59,4% 
38 2 82 84 2002 31,1% 1,6% 67,2% 122 68,9% 
26 2 61 63 2004 29,2% 2,2% 68,5% 89 70,8% 
16 5 81 86 2006 15,7% 4,9% 79,4% 102 84,3% 
24 4 85 89 2008 21,2% 3,5% 75,2% 113 78,8% 
262 17 512 529 Total 
33,1% 2,1% 64,7% 791 66,9% 
 
Figura 7.8. Medicina clínica. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres 
y mujeres en la Revista Española de Cardiología. Periodo 1998-2008 (años pares) 
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7.2.2 Presencia de hombres y de mujeres 
7.2.2.1 Presencia en el total del periodo 
Tabla 7.18. Medicina clínica. Número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas seleccionadas. 
Periodo 1998-2008 (años pares) 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
4667 2503 MED CLIN (BARC) 
65,1% 34,9% 
7170 1355 
3921 1049 REV ESP CARDIOL 
78,9% 21,1% 
4970 791 
8588 3552 Total 
70,7% 29,3% 
12140 2146 
7.2.2.2 Evolución temporal de la presencia 
Tabla 7.19. Medicina clínica. Evolución del número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 (años pares) 
 
Medicina 
clínica 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 1651 586 2237 73,8% 26,2% 
2000 1852 699 2551 72,6% 27,4% 
2002 1454 589 2043 71,2% 28,8% 
2004 1336 566 1902 70,2% 29,8% 
2006 1164 540 1704 68,3% 31,7% 
2008 1131 572 1703 66,4% 33,6% 
Total 8588 3552 12140 70,7% 29,3% 
 
Figura 7.9. Medicina clínica. Evolución del número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 (años pares) 
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7.2.2.3 Evolución temporal de la presencia por revistas 
Tabla 7.20. Medicina clínica. Evolución del número de firmantes por sexo y revista. Periodo 1998-2008 
(años pares) 
 
Medicina 
clínica MED CLIN (BARC) REV ESP CARDIOL 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
849 405 802 1811998 67,7% 32,3% 1254 81,6% 18,4% 983 
916 501 936 198 2000 64,6% 35,4% 1417 82,5% 17,5% 1134 
820 445 634 144 2002 64,8% 35,2% 1265 81,5% 18,5% 778 
847 439 489 127 2004 65,9% 34,1% 1286 79,4% 20,6% 616 
628 351 536 189 2006 64,1% 35,9% 979 73,9% 26,1% 725 
607 362 524 210 2008 62,6% 37,4% 969 71,4% 28,6% 734 
4667 2503 3921 1049 Total 65,1% 34,9% 7170 78,9% 21,1% 4970 
 
Figura 7.10. Medicina clínica. Evolución del número de firmantes por sexo en la revista Medicina Clínica 
(Barc). Periodo 1998-2008 (años pares) 
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Figura 7.11. Medicina clínica. Evolución del número de firmantes por sexo en la Revista Española de 
Cardiología. Periodo 1998-2008 (años pares) 
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7.2.3 Colaboración  
 
El análisis de la colaboración incluye tanto la colaboración entre autores como la 
colaboración entre centros, limitándose esta última a aquéllos artículos en los que se 
incluye algún centro en el lugar de trabajo de los autores. 
 
Tabla 7.21. Medicina clínica. Población para el estudio de la colaboración en el área. Periodo 1998-2008 
(años pares) 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos 
sin centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español 
Artículos con 
algún centro 
extranjero 
1346 26 1320 84 MED CLIN (BARC) 1355 
99,3% 1,9% 97,4% 6,2% 
770 65 705 89 REV ESP CARDIOL 791 
97,3% 8,2% 89,1% 11,3% 
2116 91 2025 173 Total 2146 
98,6% 4,2% 94,4% 8,1% 
 
Tabla 7.22. Medicina clínica. Colaboración entre autores en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
(años pares) 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con más 
de un autor 
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
83 1272MED CLIN (BARC) 6,1% 93,9% 5,3 1355 
52 739 REV ESP CARDIOL 6,6% 93,4% 6,3 791 
135 2011 Total 6,3% 93,7% 5,7 2146 
 
Tabla 7.23. Medicina clínica. Colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
(años pares) 
 
Revista N.Art. Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
444 844 58 MED CLIN (BARC) 33,0% 62,7% 4,3% 1346 
386 353 31 REV ESP CARDIOL 50,1% 45,8% 4,0% 770 
830 1197 89 Total 39,2% 56,6% 4,2% 2116 
 Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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Tabla 7.24. Medicina clínica. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas 
seleccionadas 
 
Medicina 
clínica 
N.Art.Sin 
colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración 
internacional 
Total 
artículos 
196 234 121998 44,3% 52,9% 2,7% 442 
212 214 16 2000 48,0% 48,4% 3,6% 442 
134 185 16 2002 40,0% 55,2% 4,8% 335 
106 195 9 2004 34,2% 62,9% 2,9% 310 
91 188 14 2006 31,1% 64,2% 4,8% 293 
91 181 22 2008 31,0% 61,6% 7,5% 294 
830 1197 89 Total 
39,2% 56,6% 4,2% 2116 
  Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
 
Figura 7.12. Medicina clínica. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas 
seleccionadas 
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7.2.3.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 7.25. Medicina clínica. Número de firmantes por sexo en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-
2008 (años pares) 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
75 8 4592 2495 2503 MED CLIN (BARC) 90,4% 9,6% 83 64,8% 35,2% 7087 34,9% 7170 
43 9 3878 1040 1049 REV ESP CARDIOL 82,7% 17,3% 52 78,9% 21,1% 4918 21,1% 4970 
118 17 8470 3535 3552 Total 87,4% 12,6% 135 70,6% 29,4% 12005 29,3% 12140 
 
 
Tabla 7.26. Medicina clínica. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 (años pares) 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
1104 606 3306 1754 225 134 MED CLIN (BARC) 
64,6% 35,4% 
1710
65,3% 34,7% 
5060
62,7% 37,3% 
359 
1715 443 1938 546 155 40 
REV ESP CARDIOL 
79,5% 20,5% 
2158
78,0% 22,0% 
2484
79,5% 20,5% 
195 
2819 1049 5244 2300 380 174 
Total 
72,9% 27,1% 
3868
69,5% 30,5% 
7544
68,6% 31,4% 
554 
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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7.2.3.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
Tabla 7.27. Medicina clínica. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el número de autores. Periodo 1998-2008 (años pares) 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total 
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total 
Art. 
75 8 273 33 966 MED CLIN (BARC) 
90,4% 9,6% 
83 
21,5% 2,6% 75,9% 
1272 
43 9 219 8 512 REV ESP CARDIOL 
82,7% 17,3% 
52 
29,6% 1,1% 69,3% 
739 
118 17 492 41 1478 Total 
87,4% 12,6% 135 24,5% 2,0% 73,5% 2011 
 
Tabla 7.28. Medicina clínica. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y 
según el tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 (años pares) 
 
Sin colaboración Colaboración nacional Colaboración internacional
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos
162 31 251 163 10 671 18 0 40 MED CLIN (BARC) 
36,5% 7,0% 56,5% 19,3% 1,2% 79,5% 31,0% 0,0% 69,0%
147 13 226 91 4 258 11 0 20 REV ESP 
CARDIOL 38,1% 3,4% 58,5% 25,8% 1,1% 73,1% 35,5% 0,0% 64,5%
309 44 477 254 14 929 29 0 60 Total 
37,2% 5,3% 57,5% 21,2% 1,2% 77,6% 32,6% 0,0% 67,4%
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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8 QUÍMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estudian los comités editoriales de 2 revistas españolas de Química y se analizan 
las características de la autoría por sexo en esos mismos títulos. 
8.1 Comités editoriales 
 
Se muestra la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 2 
revistas de química analizadas en dos años diferentes: 1998 (año 1) y 2009 (año 2), 
para detectar tendencias en el tiempo. 
 
8.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
Tabla 8.1. Química. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
(total área) 
 
Año 1 N % Año 2 N % Variación 
Hombre 32 78,1 Hombre 34 75,6 -2,5 
Mujer 6 14,6 Mujer 10 22,2 7,6 
NS 3 7,3 NS 1 2,2 -5,1 
Total 41 100,0 Total 45 100,0  
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Tabla 8.2. Química. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales (por 
revistas) 
 
Año1 Año2 Química 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
9 0 9 10 0 10 AFINIDAD 
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
23 6 29 24 10 34 GRASAS Y ACEITES 
79,3% 20,7% 100,0% 70,6% 29,4% 100,0% 
8,7 
32 6 38 34 10 44 Total 
84,2% 15,8% 100,0% 77,3% 22,7% 100,0% 
6,9 
 
Figura 8.1. Química. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales de las 
revistas 
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8.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 8.3. Química. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los 
comités editoriales de las revistas del área 
 
Año 1 Año 2 
Química Sexo 
N % N % 
Variación 
Hombre 2 100,0 1 50,0 -50,0 
Mujer 0 0,0 1 50,0 50,0 Dirección 
Total 2 100,0 2 100,0  
Hombre 2 100,0 1 100,0 0,0 
Mujer 0 0,00 0 0,0 0,0 
Directores 
Asociados 
Total 2 100,0 1 100,0  
Hombre 0 0,0 1 100,0 100,0 
Mujer 0 0,0 0 0,0 0,0 Secretaría 
Total 0 0,0 1 100,0  
 
8.1.2.1 Por revistas 
 
Tabla 8.4. Química. Evolución de la presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los 
comités editoriales (por revistas) 
 
Año1 Año2 Química 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 AFINIDAD 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 GRASAS Y ACEITES 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
Directores Asociados      
1 0 1 0 AFINIDAD 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 0 GRASAS Y ACEITES 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 0 0 0 AFINIDAD 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 1 0 GRASAS Y ACEITES 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
4 0 3 1 Total 
100,00% 0,00% 75,0 25,0 
100,0 
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8.2 Autoría 
 
El estudio de la autoría se ha realizado sobre 2 revistas de Química: Afinidad, y 
Grasas y Aceites. Se presenta el análisis del periodo 1998-2008, que incluye 1232 
artículos con sexo conocido. 
 
Tabla 8.5. Química. Revistas y documentos seleccionados para el estudio de autoría 
 
Revista 
N documentos 
1998-2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones (B) % (B/A) 
Artículos con 
sexo conocido 
(C) 
% (C/B) 
AFINIDAD 847 768 90,7 723 94,1 
GRASAS Y ACEITES 572 541 94,6 509 94,1 
Total 1419 1309 92,3 1232 94,1 
 
8.2.1 Participación de hombres y mujeres 
 
8.2.1.1 Participación en el total del periodo 
 
Tabla 8.6. Química. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres en las 
revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
275 44 404 448 AFINIDAD 
38,0% 6,1% 55,9% 
723 
62,0% 
164 54 291 345 GRASAS Y ACEITES 
32,2% 10,6% 57,2% 
509 
67,8% 
439 98 695 793 Total 
35,6% 8,0% 56,4% 
1232 
64,4% 
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8.2.1.2 Evolución temporal de la participación 
 
Tabla 8.7. Química. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Química Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto N. Art. 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
46 7 47 54 1998 46,0% 7,0% 47,0% 100 54,0% 
49 7 53 60 1999 45,0% 6,4% 48,6% 109 55,0% 
36 7 59 66 2000 35,3% 6,9% 57,8% 102 64,7% 
40 13 50 63 2001 38,8% 12,6% 48,5% 103 61,2% 
39 10 80 90 2002 30,2% 7,8% 62,0% 129 69,8% 
53 4 66 70 2003 43,1% 3,3% 53,7% 123 56,9% 
31 16 64 80 2004 27,9% 14,4% 57,7% 111 72,1% 
40 6 71 77 2005 34,2% 5,1% 60,7% 117 65,8% 
40 10 54 64 2006 38,5% 9,6% 51,9% 104 61,5% 
34 10 85 95 2007 26,4% 7,8% 65,9% 129 73,6% 
31 8 66 74 2008 29,5% 7,6% 62,9% 105 70,5% 
439 98 695 793 Total 35,6% 8,0% 56,4% 1232 64,4% 
 
Figura 8.2. Química. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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8.2.1.3 Evolución temporal de la participación por revistas 
 
Tabla 8.8. Química. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Afinidad. Periodo 1998-2008 
 
Afinidad Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
artículos 
N.Art. con 
alguna 
mujer 
29 0 30 30 1998 
49,2% 0,0% 50,8% 
59 
50,8% 
26 5 23 28 1999 
48,1% 9,3% 42,6% 
54 
51,9% 
21 4 31 35 2000 
37,5% 7,1% 55,4% 
56 
62,5% 
35 1 25 26 2001 
57,4% 1,6% 41,0% 
61 
42,6% 
26 2 55 57 2002 
31,3% 2,4% 66,3% 
83 
68,7% 
39 1 32 33 2003 
54,2% 1,4% 44,4% 
72 
45,8% 
19 11 32 43 2004 
30,6% 17,7% 51,6% 
62 
69,4% 
27 4 46 50 2005 
35,1% 5,2% 59,7% 
77 
64,9% 
18 7 34 41 2006 
30,5% 11,9% 57,6% 
59 
69,5% 
21 6 55 61 2007 
25,6% 7,3% 67,1% 
82 
74,4% 
14 3 41 44 2008 
24,1% 5,2% 70,7% 
58 
75,9% 
275 44 404 448 Total 
38,0% 6,1% 55,9% 
723 
62,0% 
Figura 8.3. Química. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Afinidad. Periodo 1998-2008 
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Tabla 8.9. Química. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Grasas y Aceites. Periodo 1998-2008 
 
Grasas y 
Aceites 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Total 
Artículos
N. Art. con 
alguna mujer 
17 7 17 24 1998 
41,5% 17,1% 41,5% 
41 
58,5% 
23 2 30 32 1999 
41,8% 3,6% 54,5% 
55 
58,2% 
15 3 28 31 2000 
32,6% 6,5% 60,9% 
46 
67,4% 
5 12 25 37 2001 
11,9% 28,6% 59,5% 
42 
88,1% 
13 8 25 33 2002 
28,3% 17,4% 54,3% 
46 
71,7% 
14 3 34 37 2003 
27,5% 5,9% 66,7% 
51 
72,5% 
12 5 32 37 2004 
24,5% 10,2% 65,3% 
49 
75,5% 
13 2 25 27 2005 
32,5% 5,0% 62,5% 
40 
67,5% 
22 3 20 23 2006 
48,9% 6,7% 44,4% 
45 
51,1% 
13 4 30 34 2007 
27,7% 8,5% 63,8% 
47 
72,3% 
17 5 25 30 2008 
36,2% 10,6% 53,2% 
47 
63,8% 
164 54 291 345 Total 
32,2% 10,6% 57,2% 
509 
67,8% 
 
Figura 8.4. Química. Evolución de la distribución de artículos según la participación de hombres y 
mujeres en la revista Grasas y Aceites. Periodo 1998-2008 
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8.2.2 Presencia de hombres y de mujeres 
8.2.2.1 Presencia en el total del periodo 
Tabla 8.10. Química. Número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas seleccionadas. 
Periodo 1998-2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
1608 835 AFINIDAD 
65,8% 34,2% 
2443 723 
991 681 GRASAS Y ACEITES 59,3% 40,7% 1672 509 
2599 1516 Total 63,2% 36,8% 4115 1232 
8.2.2.2 Evolución temporal de la presencia 
Tabla 8.11. Química. Evolución del número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Química N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
% 
Hombres 
% 
Mujeres 
1998 194 91 285 68,1 31,9 
1999 213 104 317 67,2 32,8 
2000 199 107 306 65,0 35,0 
2001 205 116 321 63,9 36,1 
2002 283 169 452 62,6 37,4 
2003 297 133 430 69,1 30,9 
2004 222 157 379 58,6 41,4 
2005 248 143 391 63,4 36,6 
2006 232 118 350 66,3 33,7 
2007 279 208 487 57,3 42,7 
2008 227 170 397 57,2 42,8 
Total 2599 1516 4115 63,2 36,8 
Figura 8.5. Química. Evolución del número de firmantes por sexo en los artículos de las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
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8.2.2.3 Evolución temporal de la presencia por revistas 
Tabla 8.12. Química. Evolución del número de firmantes por sexo y revista. Periodo 1998-2008 
 
Química Afinidad Grasas y Aceites 
Año N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
137 47 57 441998 
74,5% 25,5% 
184 56,40% 43,60% 101 
103 54 110 50 1999 
65,6% 34,4% 
157 68,80% 31,20% 160 
111 54 88 53 2000 
67,3% 32,7% 
165 62,40% 37,60% 141 
132 40 73 76 2001 
76,7% 23,3% 
172 49,00% 51,00% 149 
201 105 82 64 2002 
65,7% 34,3% 
306 56,20% 43,80% 146 
195 64 102 69 2003 
75,3% 24,7% 
259 59,60% 40,40% 171 
119 76 103 81 2004 
61,0% 39,0% 
195 56,00% 44,00% 184 
162 92 86 51 2005 
63,8% 36,2% 
254 62,80% 37,20% 137 
127 76 105 42 2006 
62,6% 37,4% 
203 71,40% 28,60% 147 
188 126 91 82 2007 
59,9% 40,1% 
314 52,60% 47,40% 173 
133 101 94 69 2008 
56,8% 43,2% 
234 57,70% 42,30% 163 
1608 835 991 681 Total 
65,8% 34,2% 
2443 59,27% 40,73% 1672 
 
Figura 8.6. Química. Evolución del número de firmantes por sexo en la revista Afinidad. Periodo 1998-
2008 
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Figura 8.7. Química. Evolución del número de firmantes por sexo en la revista Grasas y Aceites. Periodo 
1998-2008  
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8.2.3 Colaboración  
 
El análisis de la colaboración incluye tanto la colaboración entre autores como la 
colaboración entre centros, limitándose esta última a aquellos artículos en los que se 
incluye algún centro en el lugar de trabajo de los autores. 
 
Tabla 8.13. Química. Población para el estudio de la colaboración en el área. Periodo 1998-2008 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro 
español 
Artículos con 
algún centro 
extranjero 
691 360 331 404 AFINIDAD 723 
95,6% 52,1% 47,9% 58,5% 
508 321 187 335 GRASAS Y ACEITES 509 
99,8% 63,2% 36,8% 65,9% 
1199 681 518 739 Total 1232 
97,3% 56,8% 43,2% 61,6% 
 
Tabla 8.14. Química. Colaboración entre autores en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con más 
de un autor 
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
97 626AFINIDAD 
13,4% 86,6% 
3,4 723 
61 448 GRASAS Y ACEITES 
12,0% 88,0% 
3,3 509 
158 1074 Total 
12,8% 87,2% 
3,7 1232 
 
Tabla 8.15. Química. Colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
Artículos con 
centro 
447 172 72 AFINIDAD 64,7% 24,9% 10,4% 691 
381 100 27 GRASAS Y ACEITES 75,0% 19,7% 5,3% 508 
828 272 99 Total 69,1% 22,7% 8,3% 1199 
 Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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Tabla 8.16. Química. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. 
Periodo 1998-2008 
 
Química N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración 
internacional 
Total 
artículos 
74 17 41998 
77,9% 17,9% 4,2% 
95 
92 8 7 1999 
86,0% 7,5% 6,5% 
107 
80 15 6 2000 
79,2% 14,9% 5,9% 
101 
85 7 5 2001 
87,6% 7,2% 5,2% 
97 
84 25 12 2002 
69,4% 20,7% 9,9% 
121 
76 34 11 2003 
62,8% 28,1% 9,1% 
121 
78 26 5 2004 
71,6% 23,9% 4,6% 
109 
65 35 15 2005 
56,5% 30,4% 13,0% 
115 
64 31 6 2006 
63,4% 30,7% 5,9% 
101 
77 37 13 2007 
60,6% 29,1% 10,2% 
127 
53 37 15 2008 
50,5% 35,2% 14,3% 
105 
828 272 99 Total 
69,1% 22,7% 8,3% 
1199 
  Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
 
Figura 8.8. Química. Evolución del tipo de colaboración entre centros en las revistas seleccionadas. 
Periodo 1998-2008 
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8.2.3.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 8.17. Química. Número de firmantes por sexo en las revistas seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
84 13 1524 822 835 AFINIDAD 86,6% 13,4% 97 65,0% 35,0% 2346 34,2% 2443 
50 11 941 670 681 GRASAS Y 
ACEITES 82,0% 18,0% 61 58,4% 41,6% 1611 40,7% 1672 
134 24 2465 1492 1516 Total 
84,8 15,2 
158 
62,3 37,7 
3957 
36,8% 
4115 
 
Tabla 8.18. Química. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros en las revistas 
seleccionadas. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
849 494 498 213 219 112 AFINIDAD 
63,2% 36,8% 
447 
70,0% 30,0% 
711 
66,2% 33,8% 
331 
702 465 221 166 67 48 GRASAS Y ACEITES 
60,2% 39,8% 
381 
57,1% 42,9% 
387 
58,3% 41,7% 
115 
1551 959 719 379 286 160 Total 
61,8% 38,2% 
828 
65,5% 34,5% 
1098
64,1% 35,9% 
446 
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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8.2.3.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
Tabla 8.19. Química. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
número de autores. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total 
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total 
Art. 
84 13 191 31 404 AFINIDAD 
86,6% 13,4% 
97 
30,5% 5,0% 64,5% 
626 
50 11 114 43 291 GRASAS Y ACEITES 
82,0% 18,0% 
61 
25,4% 9,6% 65,0% 
448 
134 24 305 74 695 Total 
84,8 15,2 
158 28,4% 6,9% 64,7% 1074 
 
Tabla 8.20. Química. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
Solo 
hombres
Solo 
mujeres Mixto 
Solo 
hombres 
Solo 
mujeres Mixto 
181 41 225 55 2 115 16 1 55 AFINIDAD 
40,5% 9,2% 50,3% 32,0% 1,2% 66,9% 22,2% 1,4% 76,4%
130 44 207 26 8 66 8 2 17 GRASAS Y 
ACEITES 34,1% 11,5% 54,3% 26,0% 8,0% 66,0% 29,6% 7,4% 63,0%
311 85 432 81 10 181 24 3 72 Total 37,6% 10,3% 52,2% 29,8% 3,7% 66,5% 24,2% 3,0% 72,7%
Nota. Los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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1 AGRICULTURA, BIOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se compara la revista española Scientia Marina con la revista internacional de 
referencia: Marine Biology (editada en Alemania), ambas incluidas en la categoría 
“Marine and Freshwater Biology” en el Journal Citation Reports, donde la revista de 
referencia ocupa la posición 19 de 88 revistas en orden descendente de factor de 
impacto en 2009. 
 
 
1.1 Comité editorial 
1.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
Tabla 1.1. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
9 5 20 5 MARINE BIOLOGY 
64,3% 35,7% 
14 
80,0% 20,0% 
25 -15,7 
62 5 56 17 SCIENTIA MARINA 
92,5% 7,5% 
67 
76,7% 23,3% 
73 15,8 
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Figura 1.1. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
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1.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 1.2. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 MARINE BIOLOGY 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 SCIENTIA MARINA 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
Directores Asociados      
0 0 0 1 MARINE BIOLOGY 
0,0% 0,0% 0,0% 100% 
100,0 
4 1 6 2 SCIENTIA MARINA 
80,0% 20,0% 75,0% 25,0% 
25,0 
Secretaría      
0 2 0 0 MARINE BIOLOGY 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
0 0 0 0 SCIENTIA MARINA 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
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1.2 Autoría 
 
Tabla 1.3. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Número de documentos analizados en el estudio de autoría. Año 2008 
 
Revista 
N 
documentos 
2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
MARINE BIOLOGY 273 268 98,2 258 96,3 
SCIENTIA MARINA 72 67 93,1 67 100,0 
Total 345 335 97,1 325 97,0 
 
1.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 1.4. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. Año 2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
Artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
62 20 176 196 MARINE BIOLOGY 
24,0% 7,8% 68,2% 
258 
76,0% 
19 4 44 48 SCIENTIA MARINA 
28,4% 6,0% 65,7% 
67 
71,6% 
 
Tabla 1.5. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
Artículos 
645 342 MARINE BIOLOGY 
65,3% 34,7% 
987 258 
176 89 SCIENTIA MARINA 
65,3% 34,7% 
265 67 
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1.2.2 Colaboración 
 
Tabla 1.6. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Población para el estudio de la colaboración.  
Año 2008 
 
Revista Total Artículos Artículos con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español
257 242 15 MARINE BIOLOGY 258 
99,6% 93,8% 5,8% 
67 43 24 SCIENTIA MARINA 67 
100,0% 64,2% 35,8% 
 
Tabla 1.7. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Colaboración entre autores. Año 2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un 
autor 
Índice de 
Co-autoría Total Artículos 
18 240MARINE BIOLOGY 7,0% 93,0% 3,8 258 
2 65 SCIENTIA MARINA 3,0% 97,0% 4,0 67 
 
Tabla 1.8. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Colaboración entre centros. Año 2008 
 
Revista Sin colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración  
internacional 
Total 
Artículos con 
centro 
65 97 95 MARINE BIOLOGY 25,3% 37,7% 37,0% 257 
17 26 24 SCIENTIA MARINA 25,4% 38,8% 35,8% 67 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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1.2.2.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
Tabla 1.9. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes en colaboración Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
13 5 632 337 342 MARINE BIOLOGY 72,2% 27,8% 18 65,2% 34,8% 969 34,7% 987 
2 0 174 89 89 SCIENTIA MARINA 100,0% 0,0% 2 66,2% 33,8% 263 33,6% 265 
 
Tabla 1.10. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Numero de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
89 76 247 135 308 130 MARINE BIOLOGY 
53,9% 46,1% 
165 
64,7% 35,3% 
382 
70,3% 29,7% 
438 
25 18 73 44 78 27 SCIENTIA MARINA 
58,1% 41,9% 
43 
62,4% 37,6% 
117 
74,3% 25,7% 
105 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
 
1.2.2.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
Tabla 1.11. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el número 
de autores. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total  
Art. 
13 5 49 15 176 MARINE BIOLOGY 
72,2% 27,8% 
18 
20,4% 6,3% 73,3% 
240 
2 0 17 4 44 SCIENTIA MARINA 
100,0% 0,0% 
2 
26,2% 6,2% 67,7% 
65 
 
Tabla 1.12. Agricultura, biología y medio ambiente. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el tipo de 
colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.art. 
Mixtos
23 13 29 22 5 70 17 2 76 MARINE BIOLOGY 
35,4% 20,0% 44,6% 22,7% 5,2% 72,2% 17,9% 2,1% 80,0%
4 2 11 7 1 18 8 1 15 SCIENTIA MARINA 23,5% 11,8% 64,7% 26,9% 3,8% 69,2% 33,3% 4,2% 62,5%
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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2 BIOMEDICINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se analizan dos revistas internacionales de referencia: Development (Reino Unido), 
que se compara con International Journal of Developmental Biology; y Journal of 
Physiology (London)(Reino Unido), que se compara con Journal of Physiology and 
Biochemistry. 
 
2.1 Caso 1: Int J Dev Biol/Development 
Se compara la revista española International Journal of Developmental Biology con la  
internacional Development (Reino Unido), incluidas ambas en la categoría 
“Developmental Biology” del Journal Citation Reports, donde la revista internacional 
ocupa la posición 4 de 36 revistas en orden descendente de factor de impacto en 
2009.  
 
2.1.1 Comité editorial 
 
2.1.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
Tabla 2.1. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales. 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
9 3 12 12 9 21 DEVELOPMENT 
75,0% 25,0% 100,0% 57,1% 42,9% 100,0% 
17,9 
44 8 52 52 12 64 INT J DEV BIOL 
84,6% 15,4% 100,0% 81,3% 18,8% 100,0% 
3,4 
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Figura 2.1. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales. 
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2.1.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 2.2. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
editoriales. 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 DEVELOPMENT 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 INT J DEV BIOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
0 0 0 1 DEVELOPMENT 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
3 0 6 6 INT J DEV BIOL 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
Secretaría      
0 2 0 2 DEVELOPMENT 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
0 0 0 0 INT J DEV BIOL 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
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2.1.2 Autoría 
 
Tabla 2.3. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de documentos analizados en el estudio de autoría. Año 2008. 
 
Revista 
N 
documentos 
2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
DEVELOPMENT 410 390 95,1 365 93,6 
INT J DEV BIOL 130 120 92,3 115 95,8 
Total 540 510 94,4 480 94,1 
 
2.1.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 2.4. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. Año 2008. 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna mujer 
53 16 296 312 DEVELOPMENT 
14,5% 4,4% 81,1% 
365 
100,0% 85,5% 
31 13 71 84 INT J DEV BIOL 
27,0% 11,3% 61,7% 
115 
100,0% 73,0% 
 
Tabla 2.5. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de firmantes por sexo. Año 2008. 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
1125 746 DEVELOPMENT 
60,1% 39,9% 
1871 365 
247 190 INT J DEV BIOL 
56,5% 43,5% 
437 115 
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2.1.2.2 Colaboración 
 
Tabla 2.6. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Población para el estudio de la colaboración. Año 2008. 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro 
español 
365 348 17 DEVELOPMENT 365 
100,0% 95,3% 4,7% 
115 106 9 INT J DEV BIOL 115 
100,0% 92,2% 7,8% 
 
Tabla 2.7. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Colaboración entre autores. Año 2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un autor
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
2 363DEVELOPMENT 0,5% 99,5% 5,1 365 
18 97 INT J DEV BIOL 15,7% 84,3% 3,8 115 
 
Tabla 2.8. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Colaboración entre centros. Año 2008. 
 
Revista Art.Sin colaboración 
Art. 
Colaboración 
nacional 
Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
111 143 111 DEVELOPMENT 30,4% 39,2% 30,4% 365 
63 31 21 INT J DEV BIOL 54,8% 27,0% 18,3% 115 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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2.1.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 2.9. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de firmantes por sexo. Año 2008. 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
2 0 1123 746 746 DEVELOPMENT 100,0% 0,0% 2 60,1% 39,9% 1869 39,9% 1871 
14 4 233 186 190 INT J DEV BIOL 77,8% 22,2% 18 55,6% 44,4% 419 43,5% 437 
 
Tabla 2.10. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Numero de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. Año 2008. 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
218 157 421 297 486 292 DEVELOPMENT 
58,1% 41,9% 
375 
58,6% 41,4% 
718 
62,5% 37,5% 
778 
85 86 96 69 66 35 INT J DEV BIOL 
49,7% 50,3% 
171 
58,2% 41,8% 
165 
65,3% 34,7% 
101 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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2.1.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 2.11. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
número de autores. Año 2008. 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total  
Art. 
2 0 51 16 296 DEVELOPMENT 
100,0% 0,0% 
2 
14,0% 4,4% 81,5% 
363 
14 4 17 9 71 INT J DEV BIOL 
77,8% 22,2% 
18 
17,5% 9,3% 73,2% 
97 
 
Tabla 2.12. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
tipo de colaboración entre centros. Año 2008. 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art.
Mixtos
29 9 73 17 6 120 7 1 103 DEVELOPMENT 
26,1% 8,1% 65,8% 11,9% 4,2% 83,9% 6,3% 0,9% 92,8%
23 10 30 4 3 24 4 0 17 INT J DEV BIOL 36,5% 15,9% 47,6% 12,9% 9,7% 77,4% 19,0% 0,0% 81,0%
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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2.2 Caso 2: J Physiol Biochem / J Physiol-London 
 
Se compara la revista española International Journal of Physiology and Biochemestry 
con la  internacional Journal of Physiology-London (Reino Unido), incluidas ambas en 
la categoría “Physiology” del Journal Citation Reports, donde la revista internacional 
ocupa la posición 6 de 75 revistas en orden descendente de factor de impacto en 
2009. 
2.2.1 Comité editorial 
 
2.2.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 2.13. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales. 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
46 6 52 53 8 61 J PHYSIOL-LONDON 
88,5% 11,5% 100,0% 86,9% 13,1% 100,0% 
1,6 
58 10 68 50 11 61 J PHYSIOL BIOCHEM 
85,3% 14,7% 100,0% 82,0% 18,0% 100,0% 
3,3 
 
Figura 2.2. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia. 
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales. 
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2.2.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 2.14. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
editoriales. 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 J PHYSIOL-LONDON 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 J PHYSIOL BIOCHEM 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
0 0 1 0 J PHYSIOL-LONDON 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 1 J PHYSIOL BIOCHEM 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
Secretaría      
0 0 0 0 J PHYSIOL-LONDON 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 2 J PHYSIOL BIOCHEM 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
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2.2.2 Autoría 
 
Tabla 2.15. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de documentos analizados en el estudio de autoría. Año 2008. 
 
Revista 
N documentos 
2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones (B) % (B/A) 
Artículos con 
sexo conocido 
(C) 
% (C/B) 
J PHYSIOL-LONDON 565 397 70,3 376 94,7 
J PHYSIOL BIOCHEM 29 27 93,1 24 88,9 
Total 594 424 71,4 400 94,3 
 
2.2.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 2.16. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. Año 2008.  
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
120 6 250 256 J PHYSIOL-LONDON 
31,9% 1,6% 66,5% 
376 
68,1% 
5 2 17 19 J PHYSIOL BIOCHEM 
20,8% 8,3% 70,8% 
24 
79,2% 
 
Tabla 2.17. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo. Año 2008. 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
1326 503 J PHYSIOL-LONDON 
72,5% 27,5% 
1829 376 
57 51 J PHYSIOL BIOCHEM 
52,8% 47,2% 
108 24 
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2.2.2.2 Colaboración 
 
Tabla 2.18. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Población para el estudio de la colaboración. Año 2008. 
 
Revista Total artículos Artículos con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español
376 366 10 J PHYSIOL-LONDON 376 
100,0% 97,3% 2,7% 
24 8 16 J PHYSIOL BIOCHEM 24 
100,0% 33,3% 66,7% 
 
Tabla 2.19. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Colaboración entre autores. Año 2008. 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con más 
de un autor 
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
9 367J PHYSIOL-LONDON 2,4% 97,6% 4,9 376 
2 22 J PHYSIOL BIOCHEM 8,3% 91,7% 4,5 24 
 
Tabla 2.20. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Colaboración entre centros. Año 2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
117 140 119 J PHYSIOL-LONDON 31,1% 37,2% 31,6% 376 
8 8 8 J PHYSIOL BIOCHEM 33,3% 33,3% 33,3% 24 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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2.2.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 2.21. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo. Año 2008. 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
8 1 1318 502 503 J PHYSIOL-LONDON 88,9% 11,1% 9 72,4% 27,6% 1820 27,5% 1829 
1 1 56 50 51 J PHYSIOL BIOCHEM 50,0% 50,0% 2 52,8% 47,2% 106 47,2% 108 
 
Tabla 2.22. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. Año 2008. 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
291 92 509 203 526 208 J PHYSIOL-LONDON 
76,0% 24,0% 
383 
71,5% 28,5% 
712 
71,9% 28,4% 
732 
15 10 21 17 21 24 J PHYSIOL BIOCHEM 
60,0% 40,0% 
25 
55,3% 44,7% 
38 
46,7% 53,3% 
45 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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2.2.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 2.23. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
número de autores. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
Total 
Art. 
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total 
Art. 
8 1 112 5 250 J PHYSIOL-LONDON 
88,9% 11,1% 
9 
30,5% 1,4% 68,1% 
367 
1 1 4 1 17 J PHYSIOL BIOCHEM 
50,0% 50,0% 
2 
18,2% 4,5% 77,3% 
22 
 
Tabla 2.24. Biomedicina. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
tipo de colaboración entre centros. Año 2008. 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.art. 
Mixtos
54 3 60 38 2 100 28 1 90 J PHYSIOL-LONDON 
46,2% 2,6% 51,3% 27,1% 1,4% 71,4% 23,5% 08% 75,6%
2 1 5 1 0 7 2 1 5 J PHYSIOL 
BIOCHEM 25,0% 12,5% 62,5% 12,5% 0,0% 87,5% 25,0% 12,5% 62,5%
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3 CIENCIAS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Documentación 
Se comparan las revistas españolas El Profesional de la Información y Revista 
Española de Documentación Científica con las internacionales de referencia 
Scientometrics (Holanda), y Journal of the American Society for Information Science 
and Technology (EEUU), incluidas todas en la categoría “Information Science and 
Library Science” del JCR, donde las revistas internacionales ocupan las posiciones 10 
y 7, respectivamente, entre las 66 de la disciplina en orden descendente de factor de 
impacto en 2009. 
 
3.1.1 Comité editorial 
3.1.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 3.1. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
41 10 51 45 16 61 SCIENTOMETRICS 
80,4% 19,6% 100,0% 73,8% 26,2% 100,0% 
6,6 
21 15 36 23 14 37 J AM SOC INF SCI TEC 
58,3% 41,7% 100,0% 62,2% 37,8% 100,0% 
-3,8 
16 7 23 30 13 43 PROF INFORM 
69,6% 30,4% 100,0% 69,8% 30,2% 100,0% 
-0,2 
14 7 21 12 14 26 REV ESP DOC CIENT 
66,7% 33,3% 100,0% 46,2% 53,8% 100,0% 
20,5 
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Figura 3.1. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
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3.1.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
Tabla 3.2. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación Mujer 
Dirección
1 0 1 0SCIENTOMETRICS 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
1 0 1 0J AM SOC INF SCI TEC 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
2 0 1 0PROF INFORM 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
1 0 0 1REV ESP DOC CIENT 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0 
Directores Asociados  
1 0 2 0SCIENTOMETRICS 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
1 1 1 1J AM SOC INF SCI TEC 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 0,0 
0 0 1 0PROF INFORM 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
0 0 0 0REV ESP DOC CIENT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 
Secretaría  
0 0 0 0SCIENTOMETRICS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 
0 0 0 0J AM SOC INF SCI TEC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 
0 0 1 0PROF INFORM 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
0 1 0 1REV ESP DOC CIENT 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0 
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3.1.2 Autoría 
 
3.1.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 3.3. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Número de documentos analizados en el estudio de autoría. Periodo 1998-2008 
 
Revista 
N 
documentos 
1998-2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
SCIENTOMETRICS 1249 910 72,9 792 87,0 
J AM SOC INF SCI TEC 1936 1358 70,1 1214 89,4 
PROF INFORM 424 417 98,6 401 96,2 
REV ESP DOC CIENT 251 240 95,6 229 95,4 
Total 3860 2925 75,8 2636 90,1 
 
Tabla 3.4. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. Periodo 1998-2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
462 80 250 330 SCIENTOMETRICS 
58,3% 10,1% 31,6% 
792 
41,7% 
621 221 372 593 J AM SOC INF SCI TEC 
51,2% 18,2% 30,6% 
1214 
48,8% 
202 109 90 199 PROF INFORM 
50,4% 27,2% 22,4% 
401 
49,6% 
80 55 94 149 REV ESP DOC CIENT 
34,9% 24,0% 41,0% 
229 
65,1% 
 
Tabla 3.5. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Número de firmantes por sexo. Periodo 1998-2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
1301 465 SCIENTOMETRICS 
73,7% 26,3% 
1760 792 
1784 800 J AM SOC INF SCI TEC 
69,0% 31,0% 
2584 1214 
445 284 PROF INFORM 
61,0% 39,0% 
729 401 
319 228 REV ESP DOC CIENT 
58,3% 41,7% 
547 229 
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3.1.2.2 Colaboración 
 
Tabla 3.6. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Población para el estudio de la colaboración. Periodo 1998-2008 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro 
español 
782 701 81 SCIENTOMETRICS 792 
98,7% 88,5% 10,2% 
1206 1170 36 J AM SOC INF SCI TEC 1214 
99,3% 96,4% 3,0% 
278 20 258 PROF INFORM 401 
69,3% 7,2% 92,8% 
226 20 206 REV ESP DOC CIENT 229 
98,7% 8,8% 91,2% 
 
Tabla 3.7. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Colaboración entre autores. Periodo 1998-2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un autor
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
273 519SCIENTOMETRICS 
34,5% 65,5% 
2,2 792 
478 736 J AM SOC INF SCI TEC 
39,4% 60,6% 
2,1 1214 
214 187 PROF INFORM 53,4% 46,6% 1,8 401 
67 162 REV ESP DOC CIENT 29,3% 70,7% 2,4 229 
 
Tabla 3.8. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Revista Sin colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
390 147 245 SCIENTOMETRICS 
49,2% 18,6% 30,9% 
782 
731 194 281 J AM SOC INF SCI TEC 
60,2% 16,0% 23,1% 
1206 
227 44 7 PROF INFORM 81,7% 15,8% 2,5% 278 
139 71 16 REV ESP DOC CIENT 61,5% 31,4% 7,1% 226 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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3.1.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
Tabla 3.9. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Número de firmantes por sexo. Periodo 1998-2008 
 
Artículos con 
un solo autor 
Artículos con 
más de un autor Total Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
215 58 1086 407 465 SCIENTOMETRICS 
78,8% 21,2% 
273 
72,7% 27,3% 
1493 
26,3% 
1766 
318 160 1466 640 800 J AM SOC INF SCI TEC 
66,5% 33,5% 
478 
69,6% 30,4% 
2106 
31,0% 
2584 
135 79 310 205 284 PROF INFORM 
63,1% 36,9% 
214 
60,2% 39,8% 
515 39,0% 729 
37 30 282 198 228 REV ESP DOC CIENT 
55,2% 44,8% 
67 
58,8% 41,3% 
480 41,7% 547 
 
Tabla 3.10. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Numero de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
516 182 290 110 485 173 SCIENTOMETRICS 
73,9% 26,1% 
698 
72,5% 27,5% 
400 
73,7% 26,3% 
658 
810 389 373 187 592 220 J AM SOC INF SCI TEC 
67,6% 32,4% 
1199
66,6% 33,4% 
560 
72,9% 27,1% 
812 
213 165 91 43 12 2 PROF INFORM 56,3% 43,7% 378 67,9% 32,1% 134 85,7% 14,3% 14 
158 135 123 76 27 16 REV ESP DOC CIENT 53,9% 46,1% 293 61,8% 38,2% 199 62,8% 37,2% 43 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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3.1.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
Tabla 3.11. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el número 
de autores. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total  
Art. 
215 58 247 22 250 SCIENTOMETRICS 
78,8% 21,2% 
273 
47,6% 4,2% 48,2% 
519 
318 160 303 61 372 J AM SOC INF SCI TEC 
66,5% 33,5% 
478 
41,2% 8,3% 50,5% 
736 
135 79 67 30 90 PROF INFORM 
63,1% 36,9% 
214 35,8% 16,0% 48,1% 187 
37 30 43 25 94 REV ESP DOC CIENT 
55,2% 44,8% 
67 26,5% 15,4% 58,0% 162 
 
Tabla 3.12. Ciencias sociales: Documentación. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el tipo de 
colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.art. 
Mixtos
253 58 79 71 7 69 128 15 102 SCIENTOMETRICS 
64,9% 14,9% 20,3% 48,3% 4,8% 46,9% 52,2% 6,1% 41,6%
407 180 144 82 20 92 127 19 135 J AM SOC INF SCI 
TEC 55,7% 24,6% 19,7% 42,3% 10,3% 47,4% 45,2% 6,8% 48,0%
106 78 43 20 4 20 5 0 2 PROF INFORM 46,7% 34,4% 18,9% 45,5% 9,1% 45,5% 71,4% 0,0% 28,6%
57 46 36 16 6 49 5 3 8 REV ESP DOC 
CIENT 41,0% 33,1% 25,9% 22,5% 8,5% 69,0% 31,3% 18,8% 50,0%
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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3.2 Economía 
 
Se compara la revista española Revista de Economía Aplicada con las internacionales 
de referencia European Economic Review (Holanda), y Review of Economics and 
Statistics (EEUU), incluidas todas en la categoría “Economics” del JCR, donde las 
revistas de referencia ocupan las posiciones 78 y 18, respectivamente, entre las 247 
de la disciplina en orden descendente de factor de impacto en 2009.  
 
3.2.1 Comité editorial 
 
3.2.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 3.13. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
33 4 37 50 3 53 EUR ECON REV 
89,2% 10,8% 100,0% 94,3% 5,7% 100,0% 
-5,2 
45 3 48 31 8 39 REV ECON STAT 
93,8% 6,3% 100,0% 79,5% 20,5% 100,0% 
14,3 
26 5 31 18 4 22 REV ECON APLICADA 
83,9% 16,1% 100,0% 81,8% 18,2% 100,0% 
2,0 
 
Figura 3.2. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
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3.2.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 3.14. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
4 0 1 0 EUR ECON REV 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
4 0 5 0 REV ECON STAT 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
1 0 1 0 REV ECON APLICADA 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
Directores Asociados      
0 0 3 1 EUR ECON REV 
0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 
25,0 
0 0 0 0 REV ECON STAT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 
2 0 1 0 REV ECON APLICADA 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 
Secretaría      
0 0 0 0 EUR ECON REV 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 REV ECON STAT 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0 
0 1 0 1 REV ECON APLICADA 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0 
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3.2.2 Autoría 
 
3.2.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 3.15. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. Número 
de documentos analizados en el estudio de autoría. Periodo 1998-2008 
 
Revista 
N 
documentos 
1998-2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
EUR ECON REV 939 672 71,6 642 95,5 
REV ECON STAT 739 683 92,4 647 94,7 
REV ECON APLICADA 188 188 100,0 185 98,4 
Total 1866 1543 82,7 1474 95,5 
 
Tabla 3.16. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. Periodo 1998-2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
520 35 87 122 EUR ECON REV 
81,0% 5,5% 13,6% 
642 
19,0% 
483 47 117 164 REV ECON STAT 
74,7% 7,3% 18,1% 
647 
25,3% 
92 26 67 93 REV ECON APLICADA 49,7% 14,1% 36,2% 185 50,3% 
 
Tabla 3.17. Ciencias sociales: Economía.  Revista española y revista internacional de referencia. Número 
de firmantes por sexo. Periodo 1998-2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
1065 134 EUR ECON REV 
88,8% 11,2% 
1199 642 
1098 186 REV ECON STAT 
85,5% 14,5% 
1284 647 
243 110 REV ECON APLICADA 
68,8% 31,2% 
353 185 
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3.2.2.2 Colaboración 
 
Tabla 3.18. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. 
Población para el estudio de la colaboración. Periodo 1998-2008 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro 
español 
640 595 47 EUR ECON REV 640 
100,00% 92,68% 7,32% 
634 625 9 REV ECON STAT 647 
97,99% 98,58% 1,42% 
185 1 184 REV ECON APLICADA 185 
100,0% 0,5% 99,5% 
 
Tabla 3.19. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. 
Colaboración entre autores. Periodo 1998-2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un autor
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
229 413EUR ECON REV 35,7% 64,3% 1,87 642 
202 445 REV ECON STAT 31,2% 68,8% 1,98 647 
61 124 REV ECON APLICADA 33,0% 67,0% 1,91 185 
 
Tabla 3.20. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. 
Colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Revista Sin colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
223 136 281 EUR ECON REV 34,7% 21,2% 43,8% 640 
220 270 144 REV ECON STAT 34,0% 41,7% 22,3% 647 
133 46 6 REV ECON APLICADA 71,9% 24,9% 3,2% 185 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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3.2.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 3.21. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. Número 
de firmantes por sexo. Periodo 1998-2008 
 
Artículos con 
un solo autor 
Artículos con 
más de un autor Total Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
200 29 865 105 134 EUR ECON REV 87,3% 12,7% 229 89,2% 10,8% 970 5,4% 1199 
168 34 930 152 186 REV ECON STAT 83,2% 16,8% 202 85,9% 14,0% 1082 7,5% 1284 
40 21 203 89 110 REV ECON APLICADA 65,6% 34,4% 61 69,5% 30,5% 292 31,2% 353 
 
Tabla 3.22. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. Numero 
de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
265 41 234 36 562 57 EUR ECON REV 
86,6% 13,4% 
306 
86,7% 13,3% 
270 
90,8% 9,2% 
619 
270 47 491 104 321 33 REV ECON STAT 
85,2% 14,8% 
317 
82,5% 17,5% 
595 
90,7% 9,3% 
354 
150 79 83 26 10 5 REV ECON APLICADA 65,5% 34,5% 229 76,1% 23,9% 109 66,7% 33,3% 15 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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3.2.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 3.23. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el número 
de autores. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total  
Art. 
200 29 320 6 87 EUR ECON REV 
87,3% 12,7% 
229 
77,5% 1,50% 21,1% 
413 
168 34 315 13 117 REV ECON STAT 
83,2% 16,8% 
202 
70,8% 2,9% 26,3% 
445 
40 21 52 5 67 REV ECON APLICADA 65,6% 34,4% 61 41,9% 4,0% 54,0% 124 
 
Tabla 3.24. Ciencias sociales: Economía. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el tipo de 
colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.art. 
Mixtos 
182 24 17 104 4 28 232 7 42 EUR ECON REV 
81,6% 10,8% 7,6% 76,5% 2,9% 20,6% 82,60% 2,5% 14,90%
175 24 21 182 19 69 115 3 26 REV ECON STAT 79,5% 10,9% 9,5% 67,4% 7,0% 25,6% 79,9% 2,1% 18,10%
66 25 42 24 1 21 2 0 4 REV ECON 
APLICADA 49,6% 18,8% 31,6% 52,2% 2,2% 45,7% 33,3% 0,0% 66,7% 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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3.3 Psicología 
 
Se compara la revista española Psicothema con la internacional de referencia 
Personality and Individual Differences (Reino Unido), incluida en la categoría 
“Psychology, social” del JCR, donde ocupa la posición 12 entre las 50 de la disciplina 
en orden descendente de factor de impacto en 2009.  
 
3.3.1 Comité editorial 
 
3.3.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 3.25. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
18 3 21 36 6 42 PERS INDIV DIFFER 
85,7% 14,3% 100,0% 85,70% 14,3% 100,0% 
0,0 
70 15 85 75 17 92 PSICOTHEMA 
82,4% 17,6% 100,0% 81,5% 18,5% 100,0% 
0,8 
 
Figura 3.3. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
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3.3.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 3.26. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. 
Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación 
 Mujer 
Dirección      
1 1 1 1 PERS INDIV DIFFER 
50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 
0,0 
 
1 0 1 0 PSICOTHEMA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
 
Directores Asociados      
1 0 12 3 PERS INDIV DIFFER 
100,0% 0,0% 80,0% 20,0% 
20,0 
0 0 0 0 PSICOTHEMA 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 0 0 0 PERS INDIV DIFFER 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 0 PSICOTHEMA 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
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3.3.2 Autoría 
 
3.3.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 3.27. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. Número 
de documentos analizados en el estudio de autoría. Año 2008 
 
Revista 
N 
documentos 
2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
PERS INDIV DIFFER 312 300 96,2% 276 92,0% 
PSICOTHEMA 145 145 100,0% 132 91,0% 
Total 457 445 97,4% 408 91,7% 
 
Tabla 3.28. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. Año 2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Doc con 
alguna 
mujer 
84 20 172 192 PERS INDIV DIFFER 
30,4% 7,2% 62,3% 
276 
69,6% 
21 16 95 111 PSICOTHEMA 
15,9% 12,1% 72,0% 
132 
84,1% 
 
Tabla 3.29. Ciencias sociales: Psicología.  Revista española y revista internacional de referencia. Número 
de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
514 330 PERS INDIV DIFFER 
60,9% 39,1% 
844 276 
245 230 PSICOTHEMA 
51,6% 48,4% 
475 132 
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3.3.2.2 Colaboración 
 
Tabla 3.30. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. 
Población para el estudio de la colaboración. Año 2008 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro 
español 
276 268 8 PERS INDIV DIFFER 276 
100,0% 97,1% 2,9% 
132 7 125 PSICOTHEMA 132 
100,0% 5,3% 94,7% 
 
Tabla 3.31. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. 
Colaboración entre autores. Año 2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un autor
Índice de 
Co-autoría Total artículos 
32 244PERS INDIV DIFFER 11,6% 88,4% 3,1 276 
5 127 PSICOTHEMA 3,8% 96,2% 3,6 132 
 
Tabla 3.32. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. 
Colaboración entre centros. Año 2008 
 
Revista Sin colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
93 136 47 PERS INDIV DIFFER 33,7% 49,3% 17,1% 276 
72 42 18 PSICOTHEMA 54,5% 31,8% 13,6% 132 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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3.3.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 3.33. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. Número 
de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Artículos con 
un solo autor 
Artículos con 
más de un autor Total Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
27 5 487 325 330 PERS INDIV DIFFER 84,4% 15,6% 32 60,0% 40,0% 812 39,1% 844 
2 3 243 227 230 PSICOTHEMA 50,0% 75,0% 5 51,7% 48,3% 470 48,4% 475 
 
 
Tabla 3.34. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. Numero 
de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
205 117 192 152 117 61 PERS INDIV DIFFER 
63,7% 36,3% 
322 
55,8% 44,2% 
344 
65,7% 34,3% 
178 
106 139 99 62 40 29 PSICOTHEMA 
43,3% 56,7% 
245 
61,49% 38,5% 
161 
57,97% 42,0% 
69 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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3.3.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 3.35. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el número 
de autores. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total  
Art. 
27 5 57 15 172 PERS INDIV DIFFER 
84,4% 15,6% 
32 
23,4% 6,1% 70,5% 
244 
2 3 19 13 95 PSICOTHEMA 
50,0% 75,0% 
5 
15,0% 10,2% 74,8% 
127 
 
Tabla 3.36. Ciencias sociales: Psicología. Revista española y revista internacional de referencia. 
Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el tipo de 
colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art.
Mixtos
26 2 65 47 15 74 11 3 33 PERS INDIV DIFFER 
28,0% 2,2% 69,9% 34,6% 11,0% 54,4% 23,4% 6,4% 70,2%
10 13 49 9 3 30 2 0 16 PSICOTHEMA 13,9% 18,1% 68,1% 21,4% 7,1% 71,4% 11,1% 0,0% 88,9%
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4 HUMANIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se comparan las revistas españolas Dynamis, y Asclepio, Revista de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia con la internacional de referencia Medical History (Reino 
Unido), todas incluidas en la categoría “History and Philosophy of Science” del JCR, 
donde la revista de referencia ocupa la posición 27 entre las 35 de la disciplina en 
orden descendente de factor de impacto en 2009 (JCR SSCI).  
 
4.1 Comité editorial 
4.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
Tabla 4.1. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Presencia de hombres y 
mujeres en los comités editoriales  
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación 
mujer 
6 3 9 13 5 18 MED HIST 
66,7% 33,3% 100,0% 72,2% 27,8% 100,0% 
-5,6 
11 4 15 18 12 30 DYNAMIS 73,3% 26,7% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 13,3 
23 9 32 39 13 52 ASCLEPIO 71,9% 28,1% 100,0% 75,0% 25,0% 100,0% -3,1 
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Figura 4.1. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Presencia de hombres y 
mujeres en los comités editoriales 
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4.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 4.2. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Presencia de hombres y 
mujeres en la dirección y secretaría de los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 1 1 1 MED HIST 
50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 
0,0 
1 0 1 1 DYNAMIS 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
1 0 1 0 ASCLEPIO 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
0 1 0 1 MED HIST 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
0 0 0 0 DYNAMIS 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 0 ASCLEPIO 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 0 0 0 MED HIST 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 DYNAMIS 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 1 1 0 ASCLEPIO 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
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4.2 Autoría 
 
4.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 4.3. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Número de documentos 
analizados en el estudio de autoría. Periodo 1998-2008 
 
Revista 
N documentos 
1998-2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
MED HIST 1138 245 21,5 244 99,6 
DYNAMIS 174 174 100,0 163 93,7 
ASCLEPIO 236 236 100,0 234 99,2 
Total 1548 655 42,3 641 97,9 
 
Tabla 4.4. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Distribución de artículos 
según la participación de hombres y mujeres. Periodo 1998-2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N.Art. con 
alguna 
mujer 
129 67 48 95 MED HIST 
52,9% 27,5% 19,7% 
244 
38,9% 
63 66 34 90 DYNAMIS 
38,7% 40,5% 20,9% 
163 
55,2% 
120 63 51 92 ASCLEPIO 51,3% 26,9% 21,8% 234 39,3% 
 
Tabla 4.5. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Número de firmantes 
por sexo. Periodo 1998-2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
203 101 MED HIST 
66,8% 33,2% 
304 244 
102 98 DYNAMIS 
51,0% 49,0% 
200 163 
197 101 ASCLEPIO 
66,1% 33,9% 
298 234 
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4.2.2 Colaboración 
 
Tabla 4.6. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Población para el 
estudio de la colaboración. Periodo 1998-2008 
 
Revista Total artículos Artículos con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español 
212 210 2 MED HIST 244 
86,9% 86,1% 0,8% 
112 40 72 DYNAMIS 163 
68,7% 24,5% 44,2% 
210 62 148 ASCLEPIO 234 
89,7% 26,5% 63,2% 
 
Tabla 4.7. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Colaboración entre 
autores. Periodo 1998-2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un 
autor 
Índice de 
Co-autoría Total Artículos 
196 48MED HIST 80,3% 19,7% 1,2 244 
129 34 DYNAMIS 79,1% 20,9% 1,2 163 
183 51 ASCLEPIO 78,2% 21,8% 1,3 234 
 
Tabla 4.8. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Colaboración entre 
centros. Periodo 1998-2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total artículos 
con centro 
178 22 12 MED HIST 84,0% 10,4% 5,7% 212 
103 6 3 DYNAMIS 92,0% 5,4% 2,7% 112 
191 18 1 ASCLEPIO 91,0% 8,6% 0,5% 210 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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4.2.2.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 4.9. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Número de firmantes 
por sexo. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
129 67 74 34 101 MED HIST 65,8% 34,2% 196 68,5% 31,5% 108 33,2% 304 
63 66 39 32 98 DYNAMIS 48,8% 51,2% 129 54,9% 45,1% 71 49,0% 200 
120 63 77 38 101 ASCLEPIO 65,6% 34,4% 183 67,0% 33,0% 115 33,9% 298 
 
Tabla 4.10. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Numero de firmantes 
por sexo y tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
128 69 29 13 19 9 MED HIST 
65,0% 35,0% 
197 
69,0% 31,0% 
42 
67,9% 32,1% 
28 
66 58 8 6 3 3 DYNAMIS 
53,2% 46,8% 
124 
57,1% 42,9% 
14 
50,0% 50,0% 
6 
144 84 31 9 1 0 ASCLEPIO 63,2% 36,8% 228 77,5% 22,5% 40 100,0% 0,0% 1 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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4.2.2.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 4.11. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Distribución de los 
artículos según la participación de hombres y mujeres y según el número de autores.  
Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total  
Art. 
129 67 20 4 24 MED HIST 
65,8% 34,2% 
196 
41,7% 8,3% 50,0% 
48 
63 66 10 6 18 DYNAMIS 
48,8% 51,2% 
129 
29,4% 17,6% 52,9% 
34 
120 63 22 6 23 ASCLEPIO 65,6% 34,4% 183 43,1% 11,8% 45,1% 51 
 
Tabla 4.12. Humanidades. Revista española y revista internacional de referencia. Distribución de los 
artículos según la participación de hombres y mujeres y según el tipo de colaboración entre 
centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
111 59 8 12 3 7 4 1 7 MED HIST 
62,4% 33,1% 4,5% 54,5% 13,6% 31,8% 33,3% 8,3% 58,3% 
48 45 10 3 1 2 0 0 3 DYNAMIS 46,6% 43,7% 9,7% 50,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0%
125 52 14 10 1 7 1 0 0 ASCLEPIO 65,4% 27,2% 7,3% 55,6% 5,6% 38,9% 100,0% 0,0% 0,0% 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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5 INGENIERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se analizan dos revistas internacionales de referencia: Cement and Concrete 
Research (Reino Unido), que se compara con Materiales de Construcción; y 
Metallurgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy and Materials Science 
(EEUU), que se compara con la Revista de Metalurgia. 
 
5.1 Caso 1: Mater Contruc / Cement & Concrete 
 
La revista española Materiales de Construcción se compara con Cement and Concrete 
Research (Reino Unido), ambas incluidas en la categoría “Construction and Building 
Technology” del JCR, donde la revista de referencia ocupa la posición 40 de 214 
revistas en orden descendente de factor de impacto en 2009. 
5.1.1 Comité editorial 
 
5.1.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 5.1. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
24 6 30 32 5 37 CEMENT & CONCRETE 
80,0% 20,0% 100,0% 86,5% 13,5% 100,0% 
-6,5 
17 13 30 17 13 30 MATER CONSTRUC 
56,7% 43,3% 100,0% 56,7% 43,3% 100,0% 
0,0 
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Figura 5.1. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
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5.1.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
Tabla 5.2. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
0 1 0 1 CEMENT & CONCRETE 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
0 1 0 1 MATER CONSTRUC 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
Directores Asociados       
0 1 1 0 CEMENT & CONCRETE 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
0 0 0 0 MATER CONSTRUC 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría       
0 0 0 0 CEMENT & CONCRETE 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 1 0 1 MATER CONSTRUC 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
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5.1.2 Autoría 
 
Tabla 5.3. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de documentos analizados en el estudio de autoría. Año 2008 
 
Revista 
N 
documentos 
2008 
(A) 
N art. y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Art. con sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
CEMENT & CONCRETE 156 141 90,4 135 95,7 
MATER CONSTRUC  39 35 89,7 35 100,0 
Total 195 176 90,3 170 96,6 
 
5.1.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 5.4. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. Año 2008  
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
68 2 65 67 CEMENT & CONCRETE 
50,4% 1,5% 48,1% 
135 
49,6% 
7 5 23 28 MATER CONSTRUC 
20,0% 14,3% 65,7% 
35 
80,0% 
 
Tabla 5.5. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
375 99 CEMENT & CONCRETE 
79,1% 20,9% 
474 135 
65 60 MATER CONSTRUC 
52,0% 48,0% 
125 35 
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5.1.2.2 Colaboración 
 
Tabla 5.6. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Población para el estudio de la colaboración. Año 2008 
 
Revista Total  artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro 
español 
134 125 9 CEMENT & CONCRETE 135 
99,3% 92,6% 6,7% 
35 8 27 MATER CONSTRUC 35 
100% 22,9% 77,1% 
 
Tabla 5.7. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Colaboración entre autores. Año 2008 
 
Revista Artículos con un solo autor 
Artículos con 
más de un 
autor 
Índice de 
Co-autoría 
Total  
artículos 
7 128CEMENT & CONCRETE 5,2% 94,8% 3,5 135 
3 32 MATER CONSTRUC 8,6% 91,4% 3,6 35 
 
Tabla 5.8. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Colaboración entre centros. Año 2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
40 57 37 CEMENT & CONCRETE 29,9% 42,5% 27,6% 134 
12 14 9 MATER CONSTRUC 34,3% 40,0% 25,7% 35 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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5.1.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 5.9. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
7 0 368 99 99 CEMENT & 
CONCRETE 100,0% 0,0% 
7 78,8% 21,2% 467 20,9% 474 
3 0 62 60 60 MATER CONSTRUC 100,0% 0,0% 3 50,8% 49,2% 122 48,0% 125 
 
 
Tabla 5.10. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Numero de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
80 19 170 56 124 24 CEMENT & CONCRETE 
80,8% 19,2% 
99 
75,2% 24,8% 
226 
83,8% 16,2% 
148 
17 14 24 32 24 14 MATER CONSTRUC 
54,8% 45,2% 
31 
42,9% 57,1% 
56 
63,2% 36,8% 
38 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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5.1.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 5.11. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
número de autores. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
Total 
Art. 
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total 
Art. 
7 0 61 2 65 CEMENT & CONCRETE 
100,0% 0,0% 
7 
47,7% 1,6% 50,8% 
128 
3 0 4 5 23 MATER CONSTRUC 
100,0% 0,0% 
3 
12,5% 15,6% 71,9% 
32 
 
Tabla 5.12. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art.
Mixtos
24 1 15 22 1 34 21 0 16 CEMENT & CONCRETE
60,0% 2,5% 37,5% 38,6% 1,8% 59,6% 56,8% 0,0% 43,2%
4 1 7 1 3 10 2 1 6 MATER CONSTRUC 33,3% 8,3% 58,3% 7,1% 21,4% 71,4% 22,2% 11,1% 66,7%
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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5.2 Caso 2: Rev Metal Madrid / Metall Mater Trans 
 
La revista española Revista de Metalurgia se compara con la internacional de 
referencia Metallurgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy (EEUU), 
ambas incluidas en la categoría “Metallurgy and Metallurgical Engineering” del JCR, 
donde la revista de referencia ocupa la posición 8 entre las 70 de la disciplina en orden 
descendente de factor de impacto en 2009.  
 
5.2.1 Comité editorial 
 
5.2.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 5.13. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
6 2 8 9 2 11 METALL MATER TRANS 
75,0% 25,0% 100,0% 81,8% 18,2% 100,0% 
-6,8 
11 1 12 36 8 44 REV METAL MADRID 
91,7% 8,3% 100,0% 81,8% 18,2% 100,0% 
9,8 
 
Figura 5.2. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
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5.2.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 5.14. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 METALL MATER TRANS 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 0 1 REV METAL MADRID 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
Directores Asociados      
1 1 3 1 METALL MATER TRANS 
50,0% 50,0% 75,0% 25,0% 
-25,0 
0 1 2 0 REV METAL MADRID 
0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
-100,0 
Secretaría      
0 0 0 0 METALL MATER TRANS 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 0 REV METAL MADRID 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
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5.2.2 Autoría 
 
Tabla 5.15. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de documentos analizados en el estudio de autoría. Año 2008 
 
Revista 
N 
documentos 
2008 
(A) 
N art. y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Art. con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
METALL MATER TRANS A 342 225 65,8 211 93,8 
REV METAL MADRID 51 51 100,0 49 96,1 
Total 393 276 70,2 260 94,2 
 
5.2.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 5.16. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. Año 2008  
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
150 1 60 61 METALL MATER TRANS A 
71,1% 0,5% 28,4% 
211 
28,9% 
17 2 30 32 REV METAL MADRID 
34,7% 4,1% 61,2% 
49 
65,3% 
 
Tabla 5.17. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
666 77 METALL MATER TRANS A 
89,6% 10,4% 
743 211 
120 64 REV METAL MADRID 
65,2% 34,8% 
184 49 
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5.2.2.2 Colaboración 
 
Tabla 5.18. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Población para el estudio de la colaboración. Año 2008 
 
Revista Total  artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro 
español 
210 206 4 METALL MATER TRANS A 211 
99,5% 97,6% 1,9% 
49 20 29 REV METAL MADRID 49 
100% 40,8% 59,2% 
 
Tabla 5.19. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Colaboración entre autores. Año 2008 
 
Revista 
Artículos 
 con un solo 
autor 
Artículos con 
más de un 
autor 
Índice de 
Co-autoría 
Total 
 artículos 
205METALL MATER TRANS A 6 
2,8% 97,2% 
3,5 211 
44 REV METAL MADRID 5 10,2% 89,8% 3,8 49 
 
Tabla 5.20. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Colaboración entre centros. Año 2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
67 85 58 METALL MATER TRANS A 31,9% 40,5% 27,6% 210 
24 18 7 REV METAL MADRID 49,0% 36,7% 14,3% 49 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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5.2.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 5.21. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
6 0 660 77 77 METALL MATER 
TRANS A 100,0% 0,0% 
6 89,6% 10,4% 737 10,4% 743 
5 0 115 64 64 REV METAL MADRID 100,0% 0,0% 5 64,2% 35,8% 179 34,8% 184 
 
Tabla 5.22. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
163 10 287 41 210 26 METALL MATER  
TRANS A 94,2% 5,8% 
173 
87,5% 12,5% 
328 
89,0% 11,0% 
236 
50 28 48 29 22 7 REV METAL MADRID 
64,1% 35,9% 
78 
62,3% 37,7% 
77 
75,9% 24,1% 
29 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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5.2.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 5.23. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
número de autores. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total 
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total 
Art. 
6 0 144 1 60 METALL MATER TRANS A 
100,0% 0,0% 
6 
70,2% 0,5% 29,3% 
205 
5 0 12 2 30 REV METAL MADRID 
100,0% 0,0% 
5 
27,3% 4,5% 68,2% 
44 
 
Tabla 5.24. Ingeniería. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.art. 
Mixtos
58 0 9 53 1 31 38 0 20 METALL MATER  
TRANS A 86,6% 0,0% 13,4% 62,4% 1,2% 36,5% 65,5% 0,0% 34,5%
10 1 13 5 1 12 2 0 5 REV METAL 
MADRID 41,7% 4,2% 54,2% 27,8% 5,6% 66,7% 28,6% 0,0% 71,4%
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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6 MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las revista española Test se compara con las internacionales de referencia Annals of 
Statistics (EEUU) y Biometrika (Reino Unido), incluidas en la categoría “Statistics and 
Probability” del JCR, donde las revistas de referencia ocupan la posición 5 y 17, 
respectivamente, entre las 100 de la disciplina en orden descendente de factor de 
impacto en 2009.  
 
6.1 Comité editorial 
 
6.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 6.1. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Presencia de hombres y 
mujeres en los comités editoriales  
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
29 6 35 61 5 66 ANNALS OF STATISTICS 
82,9% 17,1% 100,0% 92,4% 7,6% 100,0% 
-9,5 
16 0 16 18 3 21 BIOMETRIKA  
100,0% 0,0% 100,0% 85,7% 14,3% 100,0% 
14,3 
29 4 33 22 4 26 TEST 
87,9% 12,1% 100,0% 84,6% 15,4% 100,0% 
3,3 
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Figura 6.1. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Presencia de hombres y 
mujeres en los comités editoriales 
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6.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
Tabla 6.2. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Presencia de hombres y 
mujeres en la dirección y secretaría de los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
2 0 1 1 ANNALS OF STATISTICS 
100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
1 0 1 0 BIOMETRIKA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 2 0 TEST 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
0 0 0 0 ANNALS OF STATISTICS 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 BIOMETRIKA 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 0 TEST 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 2 0 0 ANNALS OF STATISTICS 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
-100,0 
0 0 0 0 BIOMETRIKA 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 0 TEST 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
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6.2 Autoría 
 
Tabla 6.3. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Número de documentos 
analizados en el estudio de autoría. Periodo 1998-2008 
 
Revista 
N 
documentos 
1998-2008 
(A) 
N art. y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Art. con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
ANNALS OF STATISTICS 1080 941 87,1 853 90,7 
BIOMETRIKA 884 865 97,9 743 85,9 
TEST 382 240 61,7 223 92,9 
Total 2346 2046 87,0 1819 88,9 
 
6.2.1 Participación y presencia 
Tabla 6.4. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Distribución de artículos 
según la participación de hombres y mujeres. Periodo 1998-2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N.Art. con 
alguna 
mujer 
698 29 126 155 ANNALS OF STATISTICS 
81,8% 3,4% 14,8% 
853 
18,2% 
518 22 203 225 BIOMETRIKA 
69,7% 3,0% 27,3% 
743 
30,3% 
140 20 63 83 TEST 62,8% 9,0% 28,3% 223 37,2% 
 
Tabla 6.5. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Número de firmantes por 
sexo. Periodo 1998-2008 
 
Revista N, hombres 
N, 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
1512 177 ANNALS OF STATISTICS 
89,5% 10,5% 
1689 853 
1316 255 BIOMETRIKA 
83,8% 16,2% 
1571 743 
364 105 
TEST 
77,6% 22,4% 
469 223 
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6.2.2 Colaboración 
 
Tabla 6.6. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Población para el estudio 
de la colaboración. Periodo 1998-2008 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español 
853 836 17 ANNALS OF STATISTICS 853 
100,00% 98,01% 1,99% 
743 735 8 BIOMETRIKA 743 
100,0% 98,92% 1,08% 
222 138 84 TEST 223 
99,6% 62,2% 37,8% 
 
Tabla 6.7. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Colaboración entre 
autores. Periodo 1998-2008 
 
Revista 
Artículos  
con un solo 
autor 
Artículos 
 con más de un 
autor 
Índice de 
Co-autoría 
Total  
Artículos 
235 618ANNALS OF STATISTICS 27,5% 72,5% 1,98 853 
162 581 BIOMETRIKA 21,8% 78,2% 2,11 743 
61 162 TEST 
27,4% 72,6% 
2,10 223 
 
Tabla 6.8. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Colaboración entre 
centros. Periodo 1998-2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
323 216 314 ANNALS OF STATISTICS 37,9% 25,3% 36,8% 853 
282 246 215 BIOMETRIKA 38,0% 33,1% 28,9% 743 
104 60 58 TEST 
46,8% 27,0% 26,1% 222 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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6.2.2.1 Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 6.9. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Número de firmantes por 
sexo. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
214 21 1298 156 177 ANNALS OF 
STATISTICS 91,1% 8,9% 
235 89,3% 10,7% 1454 10,5% 1689 
147 15 1169 240 255 BIOMETRIKA 90,7% 9,3% 162 83,0% 17,0% 1409 16,2% 1571 
53 8 311 97 105 TEST 86,9% 13,1% 61 76,2% 23,8% 408 22,4% 469 
 
Tabla 6.10. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Numero de firmantes por 
sexo y tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
402 41 431 65 679 71 ANNALS OF STATISTICS 
90,7% 9,3% 
443 
86,9% 13,1% 
496 
90,5% 9,5% 
750 
372 73 492 102 452 80 BIOMETRIKA 
83,6% 16,4% 
445 
82,8% 17,2% 
594 
85,0% 15,0% 
532 
129 46 103 40 131 19 TEST 
73,7% 26,3% 
175 72,0% 28,0% 143 87,3% 12,7% 150 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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6.2.2.2 Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 6.11. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Distribución de los 
artículos según la participación de hombres y mujeres y según el número de autores. Periodo 
1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total 
Art. 
214 21 484 8 126 ANNALS OF STATISTICS 
91,1% 8,9% 
235 
78,3% 1,3% 20,4% 
618 
147 15 371 7 203 BIOMETRIKA 
90,7% 9,3% 
162 
63,9% 1,2% 34,9% 
371 
53 8 87 12 63 TEST 86,9% 13,1% 61 53,7% 7,4% 38,9% 162 
 
Tabla 6.12. Matemáticas. Revista española y revista internacional de referencia. Distribución de los 
artículos según la participación de hombres y mujeres y según el tipo de colaboración entre 
centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.art. 
Mixtos
283 19 21 166 7 43 249 3 62 ANNALS OF  
STATISTICS 87,6% 5,9% 6,5% 76,9% 3,2% 19,9% 79,3% 1,0% 19,7%
218 19 45 155 1 90 145 2 68 BIOMETRIKA 77,3% 6,7% 16,0% 63,0% 0,4% 36,6% 67,4% 0,9% 31,6%
69 12 23 29 8 23 41 0 17 TEST 66,3% 11,5% 22,1% 48,3% 13,3% 38,3% 70,7% 0,0% 29,3%
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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7 MEDICINA CLÍNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se analizan dos revistas internacionales de referencia: Lancet (Reino Unido), que se 
compara con Medicina Clínica (Barc); y European Heart Journal (Reino Unido), que se 
compara con la Revista Española de Cardiología. 
 
7.1 Caso 1: Med Clin (Barc)/Lancet 
La revista española Medicina Clínica se compara con la internacional de referencia 
Lancet (Reino Unido), ambas incluidas en la categoría “Medicine, general and internal” 
del JCR, donde la revista de referencia ocupa la posición 2 entre las 133 de la 
disciplina en orden descendente de factor de impacto en 2009. 
7.1.1 Comité editorial 
 
7.1.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 7.1. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
29 17 46 26 30 56 LANCET 
63,0% 37,0% 100,0% 46,9% 53,6% 100,0% 
16,6 
34 0 34 40 1 41 MED CLIN (BARC) 
100,0% 0,0% 100,0% 97,6% 2,4% 100,0% 
2,4 
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7.1.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 7.2. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 LANCET 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
2 0 1 0 MED CLIN (BARC) 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados           
1 0 0 1 LANCET 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
1 0 1 0 MED CLIN (BARC) 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría           
1 1 0 1 LANCET 
50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
50,0 
1 0 2 0 MED CLIN (BARC) 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
 
 
7.1.2 Autoría 
 
Tabla 7.3. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de documentos analizados en el estudio de autoría. Año 2008 
 
Revista 
N 
documentos 
2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
LANCET 1688 288 17,1 273 94,8 
MED CLIN (BARC) 481 182 37,8 182 100,0 
Total 2169 470 21,7 455 96,8 
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7.1.2.1 Participación y presencia 
Tabla 7.4. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. Año 2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
69 3 201 204 LANCET 
25,3% 1,1% 73,6% 
273 
74,7% 
33 3 146 149 MED CLIN (BARC) 
18,1% 1,6% 80,2% 
182 
81,9% 
 
Tabla 7.5. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
1680 646 LANCET 
72,2% 27,8% 
2326 273 
607 362 MED CLIN (BARC) 
62,6% 37,4% 
969 182 
 
7.1.2.2 Colaboración 
 
Tabla 7.6. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Población para el estudio de la colaboración. Año 2008 
 
Revista Total  artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos  
sin centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español
273 263 10 LANCET 273 
100,0% 96,3% 3,7% 
182 4 178 MED CLIN (BARC) 182 
100,0% 2,2% 97,8% 
 
Tabla 7.7. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Colaboración entre autores. Año 2008 
 
Revista 
Artículos  
con un solo 
autor 
Artículos  
con más de un 
autor 
Índice de 
Co-autoría 
Total 
 artículos 
9 264LANCET 3,3% 96,7% 8,5 273 
2 180 MED CLIN (BARC) 1,1% 98,9% 5,3 182 
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Tabla 7.8. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Colaboración entre centros. Año 2008 
 
Revista N. Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
33 67 173 LANCET 12,1% 24,5% 63,4% 273 
53 115 14 MED CLIN (BARC) 29,1% 63,2% 7,7% 182 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
 
7.1.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 7.9. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
8 1 1672 645 646 LANCET 88,9% 11,1% 9 72,2% 27,8% 2317 27,8% 2326 
2 0 605 362 362 MED CLIN (BARC) 100,0% 0,0% 2 62,6% 37,4% 967 37,4% 969 
 
Tabla 7.10. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Numero de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
102 44 353 125 1225 477 LANCET 
69,9% 30,1% 
146 
73,8% 26,2% 
478 
72,0% 28,0% 
1702
129 86 422 245 56 31 MED CLIN (BARC) 
60,0% 40,0% 
215 
63,3% 36,7% 
667 
64,4% 35,6% 
87 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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7.1.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 7.11. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
número de autores. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total  
Art. 
8 1 61 2 201 LANCET 
88,9% 11,1% 
9 
23,1% 0,8% 76,1% 
264 
2 0 31 3 146 MED CLIN (BARC) 
100,0% 0,0% 
2 
17,2% 1,7% 81,1% 
180 
 
Tabla 7.12. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art.
Mixtos
13 1 19 25 1 41 31 1 141 LANCET 
39,4% 3,0% 57,6% 37,3% 1,5% 61,2% 17,9% 0,6% 81,5%
12 3 38 18 0 97 3 0 11 MED CLIN (BARC) 22,6% 5,7% 71,7% 15,7% 0,0% 84,3% 21,4% 0,0% 78,6%
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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7.2 Caso 2: Rev Esp Cardiol / Europ Heart Journal 
 
La revista española Revista Española de Cardiología se compara con la internacional 
de referencia European Heart Journal (Reino Unido), ambas incluidas en la categoría 
“Cardiac and Cardiovascular Systems” del JCR, donde la revista de referencia ocupa 
la posición 3 entre las 95 de la disciplina en orden descendente de factor de impacto 
en 2009. 
 
7.2.1 Comité editorial 
 
7.2.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 7.13. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
53 4 57 193 15 208 EUROP HEART J 
93,0% 7,0% 100,0% 92,8% 7,2% 100,0% 
0,2 
164 14 178 208 20 228 REV ESP CARDIOL 
92,1% 7,9% 100,0% 91,2% 8,8% 100,0% 
0,9 
 
Figura 7.1. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
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7.2.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 7.14. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 EUROP HEART J 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 REV ESP CARDIOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados           
3 1 5 0 EUROP HEART J 
75,0% 25,0% 100,0% 0,0% 
-25,0 
2 0 2 0 REV ESP CARDIOL 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría           
0 0 1 1 EUROP HEART J 
0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
50,0 
0 0 0 0 REV ESP CARDIOL 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
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7.2.2 Autoría 
 
7.2.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 7.15. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de documentos analizados en el estudio de autoría. Año 2008 
 
Revista 
N 
documentos 
2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
EUROP HEART J 622 296 47,6 279 94,3 
REV ESP CARDIOL 279 119 42,7 113 95,0 
Total 901 415 46,1 392 94,5 
 
Tabla 7.16. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. Año 2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art con 
alguna 
mujer 
65 0 214 214 EUROP HEART J 
23,3% 0,0% 76,7% 
279 
76,7% 
24 4 85 89 REV ESP CARDIOL 
21,2% 3,5% 75,2% 
113 
78,8% 
 
 
Tabla 7.17. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
2021 493 EUROP HEART J 
80,4% 19,6% 
2514 279 
524 210 REV ESP CARDIOL 
71,4% 28,6% 
734 113 
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7.2.2.2 Colaboración 
 
Tabla 7.18. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Población para el estudio de la colaboración. Año 2008 
 
Revista Total artículos 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro 
español 
278 266 12 EUROP HEART J 279 
99,6% 95,3% 4,3% 
112 15 97 REV ESP CARDIOL 113 
99,1% 13,3% 85,8% 
 
Tabla 7.19. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Colaboración entre autores. Año 2008 
 
Revista 
Artículos  
con un solo 
autor 
Artículos 
 con más de un 
autor 
Índice de 
Co-autoría 
Total  
artículos 
4 275EUROP HEART J 1,4% 98,6% 9,0 279 
4 109 REV ESP CARDIOL 3,5% 96,5% 6,5 113 
 
Tabla 7.20. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Colaboración entre centros. Año 2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total artículos 
con centro 
36 142 100 EUROP HEART J 12,9% 51,1% 36,0% 278 
38 66 8 REV ESP CARDIOL 33,9% 58,9% 7,1% 112 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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7.2.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 7.21. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
4 0 2017 493 493 EUROP HEART J 100,0% 0,0% 4 80,4% 19,6% 2510 19,6% 2514 
1 3 523 207 210 REV ESP CARDIOL 25,0% 75,0% 4 71,6% 28,4% 730 28,6% 734 
 
 
Tabla 7.22. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
241 52 941 262 798 173 EUROP HEART J 
82,3% 17,7% 
293 
78,2% 21,8% 
1203
82,2% 17,8% 
971 
169 65 313 131 41 14 REV ESP CARDIOL 
72,2% 27,8% 
234 
70,5% 29,5% 
444 
74,5% 25,5% 
55 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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7.2.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 7.23. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
número de autores. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total  
Art. 
4 0 61 0 214 EUROP HEART J 
100,0% 0,0% 
4 
22,2% 0,0% 77,8% 
275 
1 3 23 1 85 REV ESP CARDIOL 
25,0% 75,0% 
4 
21,1% 0,9% 78,0% 
109 
 
Tabla 7.24. Medicina clínica. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.art. 
Mixtos
10 0 26 30 0 112 25 0 75 EUROP HEART J 
27,8% 0,0% 72,2% 21,1% 0,0% 78,9% 25,0% 0,0% 75,0%
7 2 29 15 2 49 1 0 7 REV ESP CARDIOL 18,4% 5,3% 76,3% 22,7% 3,0% 74,2% 12,5% 0,0% 87,5%
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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8 QUÍMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se analizan dos revistas internacionales de referencia: Journal of the American Oil 
Chemists' Society (EEUU), que se compara con Afinidad; y Journal of the Science of 
Food and Agriculture (Reino Unido), que se compara con la Grasas y Aceites. 
 
8.1 Caso 1: Afinidad / J Am Oil Chem Soc 
La revista española Afinidad se compara con la internacional de referencia Journal of 
the American Oil Chemists´ Society (EEUU), incluida en la categoría “Chemistry, 
Applied” del JCR, donde ocupa la posición 22 entre las 64 de la disciplina en orden 
descendente de factor de impacto en 2009. 
 
8.1.1 Comité editorial 
 
8.1.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 8.1. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
28 3 31 40 5 45 J AM OIL CHEM SOC 
90,3% 9,7% 100,0% 88,9% 11,1% 100,0% 
1,4 
9 0 9 10 0 10 AFINIDAD 
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
0,0 
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Figura 8.1. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
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8.1.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 8.2. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
1 0 1 0 J AM OIL CHEM SOC 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
1 0 1 0 AFINIDAD 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Directores Asociados      
2 1 7 0 J AM OIL CHEM SOC 
66,7% 33,3% 100,0% 0,0% 
-33,3 
1 0 1 0 AFINIDAD 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 0 0 0 J AM OIL CHEM SOC 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
0 0 0 0 AFINIDAD 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
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8.1.2 Autoría 
 
8.1.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 8.3. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de documentos analizados en el estudio de autoría. Periodo 1998-2008 
 
Revista 
N 
documentos  
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
J AM OIL CHEM SOC 2190 1974 90,1 1400 71,0 
AFINIDAD 847 768 90,7 723 94,1 
Total 3037 2742 90,3 2123 77,4 
 
Tabla 8.4. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres.  
Periodo 1998-2008 
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
492 79 829 908 J AM OIL CHEM SOC 
35,1% 5,6% 59,2% 
1400 
64,9% 
275 44 404 448 AFINIDAD 
38,0% 6,1% 55,9% 
723 
62,0% 
 
Tabla 8.5. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de firmantes por sexo. Periodo 1998-2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
3259 1515 J AM OIL CHEM SOC 
68,3% 31,7% 
4774 1400 
1608 835 AFINIDAD 
65,8% 34,2% 
2443 723 
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8.1.2.2 Colaboración 
 
Tabla 8.6. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Población para el estudio de la colaboración. Periodo 1998-2008 
 
Revista 
Total artículos 
con sexo 
conocido 
Artículos 
con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español 
1398 1247 151 J AM OIL CHEM SOC 1400 
99,9% 89,2% 10,8% 
691 360 331 AFINIDAD 723 
95,6% 52,1% 47,9% 
 
Tabla 8.7. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Colaboración entre autores. Periodo 1998-2008 
 
Revista 
Artículos  
con un solo 
autor 
Artículos  
con más de un 
autor 
Índice de 
Co-autoría 
Total  
artículos 
54 1346J AM OIL CHEM SOC 
3,9% 96,1% 
3,4 1400 
97 626 AFINIDAD 
13,4% 86,6% 
3,4 723 
 
Tabla 8.8. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
735 493 170 J AM OIL CHEM SOC 
52,7% 35,3% 12,2% 
1398 
447 172 72 AFINIDAD 
64,7% 24,9% 10,4% 
691 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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8.1.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 8.9. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Número de firmantes por sexo. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
49 5 3210 1510 1515 J AM OIL CHEM SOC 
90,7% 9,3% 
54 
68,0% 32,0% 
4720 
31,7 
4774 
84 13 1524 822 835 AFINIDAD 
86,6% 13,4% 
97 
65,0% 35,0% 
2346 
34,2 
2443 
 
Tabla 8.10. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Numero de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros.  
Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
1408 674 1377 610 472 229 J AM OIL CHEM SOC 
67,6% 32,4% 
2082
69,3% 30,7% 
1987
67,3% 32,7% 
701 
849 494 498 213 219 112 AFINIDAD 
63,2% 36,8% 
1343
70,0% 30,0% 
711 
66,2% 33,8% 
331 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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8.1.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 8.11. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
número de autores. Periodo 1998-2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total  
Art. 
49 5 492 158 2487 J AM OIL CHEM SOC 
90,7% 9,3% 
54 
15,7% 5,0% 79,3% 
3137 
84 13 275 44 404 AFINIDAD 
86,6% 13,4% 
97 
38,0% 6,1% 55,9% 
723 
 
Tabla 8.12. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 1. Distribución de los artículos según la participación de hombres y mujeres y según el 
tipo de colaboración entre centros. Periodo 1998-2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art.
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art.
Mixtos
300 55 380 142 19 332 49 5 116 J AM OIL CHEM SOC 
40,8% 7,5% 51,7% 28,9% 3,8% 67,3% 28,8% 2,9% 68,2%
311 85 432 81 10 181 24 3 72 AFINIDAD 
37,6% 10,3% 52,8% 29,8% 3,7% 66,5% 24,2% 3,0% 72,7%
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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8.2 Caso 2: Grasas y Aceites / J Sci Food Agr 
 
La revista española Grasas y Aceites se compara con la internacional de referencia 
Journal of the Science of Food and Agriculture (Reino Unido), ambas incluidas en la 
categoría “Food Science and Technology” del JCR, donde la revista de referencia 
ocupa la posición 39 entre las 118 de la disciplina en orden descendente de factor de 
impacto en 2009. 
 
8.2.1 Comité editorial 
 
8.2.1.1 Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Tabla 1. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Variación  
mujer 
34 5 39 35 14 49 J SCI FOOD AGR 
87,2% 12,8% 100,0% 71,4% 28,6% 100,0% 
15,8 
23 6 29 24 10 34 GRASAS Y ACEITES 
79,3% 20,7% 100,0% 70,6% 29,4% 100,0% 
8,7 
 
Figura 1. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en los comités editoriales 
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8.2.1.2 Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los comités 
 
Tabla 2. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Presencia de hombres y mujeres en la dirección y secretaría de los 
comités editoriales 
 
Año1 Año2 Revista 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Variación  
Mujer 
Dirección      
5 0 1 0 J SCI FOOD AGR 
100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
0,00 
1 0 0 1 GRASAS Y ACEITES 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0 
Directores Asociados      
0 0 7 1 J SCI FOOD AGR 
0,00% 0,00% 87,50% 12,50% 
12,50 
1 0 0 0 GRASAS Y ACEITES 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0 
Secretaría      
0 0 0 0 J SCI FOOD AGR 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00 
0 0 1 0 GRASAS Y ACEITES 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
0,0 
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8.2.2 Autoría 
 
Tabla 3. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de documentos analizados en el estudio de autoría. Año 2008 
 
Revista 
N 
documentos 
2008 
(A) 
N artículos y 
revisiones 
(B) 
% (B/A) 
Artículos con 
sexo 
conocido 
(C) 
% (C/B) 
J SCI FOOD AGR 356 350 98,3 318 90,9 
GRASAS Y ACEITES 51 48 94,1 47 97,9 
Total 407 398 97,8 365 91,7 
 
8.2.2.1 Participación y presencia 
 
Tabla 4. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de artículos según la participación de hombres y mujeres. 
Año 2008  
 
Revista Solo hombres 
Solo 
mujeres Mixtos 
Total 
artículos 
N. Art. con 
alguna 
mujer 
64 28 226 254 J SCI FOOD AGR 
20,1% 8,8% 71,1% 
318 
79,9% 
17 5 25 30 GRASAS Y ACEITES 
36,2% 10,6% 53,2% 
47 
63,8% 
 
 
Tabla 5. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Revista N. hombres 
N. 
mujeres 
Total 
autores 
Total 
artículos 
834 524 J SCI FOOD AGR 
61,4% 38,6% 
1358 318 
94 69 GRASAS Y ACEITES 
57,7% 42,3% 
163 47 
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8.2.2.2 Colaboración 
 
 
Tabla 6. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Población para el estudio de la colaboración. Año 2008 
 
Revista Total artículos Artículos con centro 
Artículos sin 
centros 
españoles 
Artículos 
con algún 
centro español 
318 274 44 J SCI FOOD AGR 318 
100,0% 86,2% 13,8% 
47 30 17 GRASAS Y ACEITES 47 
100,0% 63,8% 36,2% 
 
Tabla 7. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Colaboración entre autores. Año 2008 
 
Revista 
Artículos  
con un solo 
autor 
Artículos 
 con más de un 
autor 
Índice de 
Co-autoría 
Total 
 artículos 
9 309J SCI FOOD AGR 2,8% 97,2% 4,3 318 
5 42 GRASAS Y ACEITES 10,6% 89,4% 3,5 47 
 
Tabla 8. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Colaboración entre centros. Año 2008 
 
Revista N.Art.Sin colaboración 
N.Art. 
Colaboración 
nacional 
N.Art. 
Colaboración  
internacional 
Total 
artículos con 
centro 
111 150 57 J SCI FOOD AGR 34,9% 47,2% 17,9% 318 
24 16 7 GRASAS Y ACEITES 51,1% 34,0% 14,9% 47 
 Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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8.2.2.2.a Presencia por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 9. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores Total firmantes 
Revista N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total 
autores
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total 
autores 
N. 
mujeres 
Total 
autores
9 0 825 524 524 J SCI FOOD AGR 100,0% 0,0% 9 61,2% 38,8% 1349 38,6% 1358 
4 1 90 68 69 GRASAS Y ACEITES 80,0% 20,0% 5 57,0% 43,0% 158 42,3% 163 
 
 
Tabla 10. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Número de firmantes por sexo y tipo de colaboración entre centros. 
Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional Revista 
N. 
hombres 
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres
N. 
mujeres
Total
Aut. 
N. 
hombres 
N. 
mujeres 
Total
Aut. 
212 143 416 298 206 83 J SCI FOOD AGR 
59,7% 40,3% 
355 
58,3% 41,7% 
714 
71,3% 28,7% 
289 
39 41 35 24 20 4 GRASAS Y ACEITES 
48,8% 51,3% 
80 
59,3% 40,7% 
59 
83,3% 16,7% 
24 
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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8.2.2.2.b Participación por sexo, número de firmantes y tipo de colaboración 
 
Tabla 11. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de los artículos según la participación de hombres y 
mujeres y según el número de autores. Año 2008 
 
Firmantes en solitario Firmantes con otros autores 
Revista N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
Total  
Art. 
N.Art.Solo 
hombres 
N.Art.Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos 
Total  
Art. 
9 0 55 28 226 J SCI FOOD AGR 
100,0% 0,0% 
9 
17,8% 9,1% 73,1% 
309 
4 1 13 4 25 GRASAS Y ACEITES 
80,0% 20,0% 
5 
31,0% 9,5% 59,5% 
42 
 
Tabla 12. Química. Revista española y revista internacional de referencia.  
Caso 2. Distribución de los artículos según la participación de hombres y 
mujeres y según el tipo de colaboración entre centros. Año 2008 
 
Sin 
colaboración 
Colaboración 
nacional 
Colaboración 
internacional 
Revista N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres
N.Art. 
Solo 
mujeres
N.Art. 
Mixtos
N.Art. 
Solo 
hombres 
N.Art. 
Solo 
mujeres 
N.art. 
Mixtos
33 13 65 15 12 123 16 3 38 J SCI FOOD AGR 
29,7% 11,7% 58,6% 10,0% 8,0% 82,0% 28,1% 5,3% 66,7%
8 5 11 5 0 11 4 0 3 GRASAS Y 
ACEITES 33,3% 20,8% 45,8% 31,3% 0,0% 68,8% 57,1% 0,0% 42,9%
Nota: los artículos sin centro no se incluyen en esta tabla. 
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Relación de revistas españolas incluidas en el estudio 
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Anexo IV 
 
Datos relativos a comités editoriales y autoría por género 
agregados a nivel área 
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